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IBTRDDGCCIOm.
F a lta  en Sspeila xma monografia de oonjœito sobre la  prenda» 
e l  procediniento general de eoacciôn que enoontranos de oontlnuo 
en nuestrae  fuentes medlevales# Minejosa# en la s  brèves pero
adm irables pÂginas que dedica en su "B l^ e n to  Geim&nloo" a la  
prenda ex tra ju d ic ia l#  marca caminos a seguir# nos dosoubre h o r i-  
xontes nuevos# pero no se détiene a r e a l i s a r  un estudio  aoabade# 
Vo podfa se r  ésto  misiôn su ja i verdadero fundador de la  mode m a 
oienoia de la  H is to ria  del Dereoho 5spe£tol# se encuentra oon que 
e s tà  todo por hacer y an te la  premura del tlempo ha de s a c r if io a r  
en su lab o r la  in tensidad  a l a  extensién# Sellalarà# pués# eampos 
de investigaoién# tra z a rà  la s  lin e a s  fondamentales, pero dejando 
a sus seguidoree la  ta re a  de oompletar y dar cima a su obra# T 
es preeisamente e s te  e a rào te r de sus trabajos# que en apariene ia  
podria l l e r a r  a  snponer que fuesen por lo  rariados# su p erfic ia les#
lo  que e irv e , por e l  con tra rio  para poner de n a n lf ie e to  todo e l
aloance de su genlos a l  e s tu d ia r  con ssàs detenclôn lo s  temas que 
e l  t r a té  podemos damos cuenta de que a o ie r ta  plenamente en su en-
foque, de que tuvo una r is id n  exaota de l problema y que n u estra
mlsiôn# en fin# no va a poder se r o tra  que e l  poner término a l a
obra por é l  comenzada.
La o tra  apo rtac ién  fundamental l a  constituye l a  monografia 
de Mayer sobre "El antiguo derecho de obligaoiones eepa&ol"# Ré­
su lta  d if lc i l#  v a lo ra r oon Justeza  la  obra de Rayer# sobre todo 
é i se tien e  en ouenta la  oarencia de trab a jo s  sobre l a  m ateria# 
Bmprende su estudio  sobre nuestro  derecho médiéval después de ha- 
ber oonstruido un sistem a a base de o tro s  derechos de pueblos ger- 
' mÂnioosj son dotas unas oondiciones sumamente peligrosas#  pués ré ­
su lta  d i f l c i l  en e l la s  e l  r e a l iz a r  una lab o r con l a  ob je tiv id ad  
y e l  desapasionamiento necesarios# sin  d e ja rse  in f lu e n c ia r  por e l  
p##pio e r i te r io  formado oon an terio ridad#  Y# en efecto# podemos
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oomprobar# a l  t r a th r  concretamente de l a  prenda# lo  que ya hemoe 
apdntado sobre toda su obra en oon junto* Aborda la  Investlgae lén
del derecho espsUol « después de haber negado yà de antwxano la  
ex is ten c ia  de una prendacién prlvada oomo algo general; y a l  ema- 
minar en e s ta s  e irounstanc ias n u estra s  fuen tes le  remos a  nenudo 
busoar en e l la s  més que e l  verdadero éentido ja r id io o  que enolerram, 
la  deseada oonflim aeién de la  t e s i s  que ha venido soÉteniendo* Asi#
maneja una cantldad considerable de textes# lo s  re lac io n a  a su ea«
pricho# y se s i r r e  de e l lo s  para sen ta r conclusiones que quizés 
puedan pareoer f a l t a s  de seriedad c ie n tlf io a *
Pero no obstante lo dicho# y a pesar de sus defectos.hay  que
reconocer e l  m étito  in d isc u tib le  de Rayer# que tiene de muchos p ro-
blemas una v is ién  realmente genial# y r é s u l ta  en eàros easos dis* 
culpable s i  se considéra la  d if ic u lta d  que supone e l  t r a b a ja r  en 
un campo totalm ente inexplorado como es e l  de nuestro  antiguo de­
recho de obligaoiones* Seré# por tan  to# necesario  con tar oon é l
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para todo trab a jo  qœ  ae baya do r e a l iz a r  sobre la s  ouestiones 
que tooa, pero sometidndole previamente a una labo r de revisiëm  
rigurosa# ccsspulsando minusiosamente la s  fUentes que u t i l is a »  pa­
ra  oomprobar a s i  en oada oaso l a  validez  de la s  oonstruooiones que 
sobre e l la s  estableoe#
Po pretendo abarcar aqul todas la s  ouestiones que p lan tea  
la  prenda» n i aun p re se n te r una estruo tu rao ién  dogaâtiea de algu- 
nas de sus d iverses m anifestaoiones# salvo en e l  ease de la  pren* 
de por da&os en lo s  easq^s» y en é s te ,  debido a la s  o ireunstan- 
o ias  e sp ee ia les  que en é l  eonourren* E ste  seré  e l  objeto  de un 
trab a jo  més avplio» en p a rte  ya oonstruido» para e l  que tengo reu - 
n ida abundante dooumentaoién» y algoaos de ouyo s cap itu le  s lo s  
e o n s ti tu iré  la  p resen ts  memoria. S I f in  que me he propuesto es 
macho més oonoretos para ssqprender e l  estud io  de una in s t itu o ié n  
es de im portanoia deo isiva  aborder previamente e l  problème de su 
ex is ten c ia  en la  v ida r e a l  # Sin ello» nos expondriamos a sen ta r
imos p rin o lp io s  m ejer o paor oonstraidos» pero en todo caeo r i l i -  
dos eélo deede un punto de v ie ta  puremonte eepeoulatiro*
21 Setado» 0 a l a  Sepe&a de la  Reconquieta» se encuentra oon 
la  pràctioa»  profondamente arraigada» de u t i l i z e r  l a  preâdaoidn 
oomo procedimiento ooaotivo para oompeler a l  em plim iento de la s  
obligaoiones més diversas# La ao titu d  que adopta an te  e s te  beebo» 
la s  re lao iones de l a  Autoridad p éb lica  oon la  prenda» espeoialmen- 
te  la  e x tra jttd io ia lf  que oonsidero, ccmo P lan itz»  e l  tip o  b&sioo 
del que se d e riran  todos lo s  demés que oon p o ste rio rid ad  ran sur* 
giendo» son lo s  ob je tos sobre lo s  que he fija d o  prinoipalm ente mi 
atenoién* Voy a e s tu d ia r  la s  lim itao iones que e l  Poder va e s ta -  
bleoiendo para logar ya que no una desapardcién to ta l  e im sedia- 
ta  de la  prenda» si» por lo  menos» un re la tiv e  con tro l de su e je -  
ouoién; l a  in flu en o ia  que ejeroe sobre n u estra  in s t i tu o ié n  l a  oir* 
eunstanoia de perteneoer acreedor y deudor a c irc u le s  ju r id ic o s  
dlstinpoB» que se p résen ta  espeeialmente a ra iz  del d esa rro llo  de
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lo s  v iin ie ip ios; la  ouestlén  d e l rerdadero aleanoe de la e  p ro h lb i- 
eionee de prenda» tra e  la e  eualee se ad lv ina su vlgoroso f lo re -  
eimieato» para apuntar» en fin» oomo e l  Sstado» que ir a s  una lu -  
oha tenas eonsigue haoer desapareoer aque llas  formas en oposicién 
més a b ie r ta  oon l a  nue va mental idad que se ba ido foxmando» adop­
ta  tambien la  prenda para e x ig ir  de lo s  sébd itos e l  eusq^limientè 
de la s  p restac iones a que estén  obligados#
Como he dioho» no voy a c o n s tru ir  la  dognàtioa de l a  i n s t i ­
tuo ién , salvo en e l  oaso de la  prenda por daâos en lo s  oampos; en 
ésta» oonsidero indispensable r e a l iz a r lo ,  ya que su m anifeetaoién 
m&s freouente» e l  "acorralamiento**, l a  "sohflttung", e s , ju rld io a*  
mente» una f ig u ra  d i s t in ta  de la  prenda» aunque extemamente guar- 
de oon e l l a  una gran semejanza. Por t a l  razén» se me v e r i  emplear 
la s  fuen tes sin  una preooupaoién exeesiva por ajustaxme en su u t i -  
liz a o ié n  a un e r i te r io  puramente geogtifioo* Ro lo  oreo necesario  
en e s te  oaso pués la  evolueién de l a  prenda y su regulaoién  por
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l a  Autoridad ptib lica p résen ta , fundameutalmente, en todos lo s  t e ­
r r i t o r i e s  unas alflsias c a ra e te r is tio a s*  B is tln to  va a  s e r , na tu - 
ralm ente, aquel e r i t e r io , cuando deba realim ar en e l  eurso poste­
r io r  del tra b a jo , l a  oonstruccién dognétioa de que he hablado# Sn- 
tonees seré  indispensable concéder una atencidn  prim ordial a l  fa c ­
to r  geogràfico y a la  ex is ten c ia  de la s  d is t in ta s  f  am ilias de fuen 
te s ,  que hard , quizds, p réc isa  la  elaboraoién de una se r ie  de es­
tudio s de tip o  aonogràfico , re fe re n te s  a oada une de lo s  grandes 
procedim ientos de prenda que aparecen en nuestro  Bereeho, aunque 
proourando, siempre que sea p o s ib le ,d e s taca r aquellas c a ra c te r is -  
tio a s  que se presentan en todos e l lo s ,  y que debaràn eonsiderarse 
como la s  d is t in t iv a s  de la  in s t itu o ié n  en oada una de sus divermas 
m anife8tae io n es•
Bebo a d v e r t ir ,  en f in ,  que podrd parceer que e s ta  memoria 
ré s u lta  incompleta y que no resuelve de modo d é f in itiv o  algunos 
de lo s  problèmes que p la n te a . Soy e l  primero en daxme cuenta
8de ee tae  lagunas, pero no dudo que e l  Tribunal la s  sa lv a rà , haoién- 
dose cargo de su e a ra c te r  p a ro ia l,  de que es s6lo p a rte  de un es tu ­
dio mds amplio, y de la s  d if ic u lta d e s  que en c ie rra  e l  t r a t a r  este  
tema, uno de lo s  m is oscuros de l a  h i s to r ia  de nuestro  antiguo De­
recho. 9o se me oou lta  que e s ta s  d if ic u lta d e s  son muy superio- 
re s  a mis fu e rzas , y por e llo  no voy a p re tender conseguir unas con- 
o lusiones d é f in i t i r a s ;  la s  que pueda saoar, estardn  su je ta s  a la  re- 
v is ié n  que, en oualquier momento, impongan lo s  trab a jo s  p o s te rio re s  
que Tayan haciendo lu s  sobre la  m a te ria . Mi propésito  serd mds 
modesto; co n tr ib u ir  a l  esolarecimiemto de la  funcién desa rro llad a  
por l a  prenda, que e s , sin  ningdn génère de dudas, de trasoendental 
im portanoia para logar una r ls iô n  exaota de l a  v ida ju r id ic a  de la  
Sdad Media espa&ola.
quiero que la s  d ltim as lin e a s  de e s ta  in troduocién , sean un 
testim onio de todo e l  a fec to  y reconooimiento que debo a ml maes-
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tro  e l  R. P . José Lopez O rtiz  O.S.A#; é l  es quién, oon su d irecc ién  
y o rien tao iones, ha heoho poslb le  que lle g a ra  e s te  trab a jo  a f e l i z  
téxminof y ré s u lta  e l  més g ra to  de lo s  deberes e l  hacerlo  oonstar 
aqu i, y m an ifesta rle  a l  mlsmo tlempo mi agradecimiento y mi c a r i -
&o.
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2b un fenémeno general de la e  eoeledadee que atraT ieean un 
ee tad lo  c u ltu ra l  rudim entarlo , en que no ha llegado aun a tomar 
cuerpo una organl zaclén p o li t ic o  vigorosa con un conjunto de f i ­
nes 0 («aune s de tip o  pùhlioo y de medios propi os que aseguren la  
e f io a o ia  a su accién , e l  que e l  individuo tenga que proourarse por 
s i  xniflDo la  p ro teccién  de sus derechos que no paede g a ra n tiz a rle  
una au toridad  pàhlica* Apareoe entonoes, de modo que podemos lia -  
mar f a t a l ,  la  defensa por lo s  propice medios, lo  que se ha renido 
llamando "autoayuda"; es e s ta  palabra  adaptasién  l i t e r a l  de la s  
" s e ib s th ilfe "  alemana; l a  trad u o iré  con p re fe ren c ia  por "actua- 
cl6n por propia autoridad" que, a mi entender, destaca mds clara*  
mente lo  que m n s titu y e  su e a ra c te r is t le a  p e c u lia r .
La prenda e x tra ju d ic ia l  es una de la s  m anifeetaciones de es­
ta  actuaoién  por propia autoridad que aparece oonoretamenie en e l
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eaispo del derecho de ohligacionee* Xn e l  eupmesto de que un deu­
dor 86 mueetre rehaoio a l  oumplimiento de c ie r ta  p ree tae ién  a que 
Tenga ohllgado, e l  acreedor puede procéder a p rendarle , a  emhargar 
un bien mueble de eu propiedad, que re tend ré  en eu poder h ae ta  ha­
ber coneeguido la  ea tie faoo ién  a que tien e  derecho# Conriene de- 
j a r  b ien  eentado e l  aleamce que, en l a  forma o r ig in a r ia  de la  in e - 
t i tu c ié n , tien e  e s ta  facu ltad  del acreedor* le  corresponde un ica- 
mente un poder de te ten c ién  (1) de lo s  ob jetos prendados, nunoa de 
haoerse pago con e l lo s  (2 ) , que tie n s  como fin a lid a d  e l  p resionar 
la  Yoluntad del deudor (3) para que, movido por e l  deseo de reco- 
b ra r  lo s  bienes que se le  tonaron en cuan tia  por lo  general muy su­
p e r io r  a l  Importe de su d éb ite , se muestre més d iü g e p te  en e l  cum- 
plim iento  de su o b ligac ién .
Se ha presentado l a  prenda como instâ tfto ién  e a ra c te r is t le a  de 
lo s  pueblos germénieos; es indudable que alcansa en és to s  una d ifu - 
sién  ex$rao rd in a r i a , de que nos han llegado numéro sas no t i c  la s ,  y
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que, probablement*, hay que a t r ib u l r  origen germénieo a la s  manl- 
fee tac iones que de e l l a  tenemoe en nuestro  Dereoho. Cabe apuntar, 
s in  embargo, que aunque o a ra c te r ls t ic a  de lo s  pueblos gexménicos 
no fu sse , quisds, excluslva de e l lo s .  La prenda es , a  ml ju ic io ,  
una in s t i tu o ié n  més propia de un estado c u ltu ra l  que de una d e te r-  
minada fam ilia  de derecho s .  Ss muy exp licab le  que aparezea sima- 
pre que se den aq ue llas  oondiciones de f a l t a  de una au toridad  pd- 
b lic a  con fuerza s u f ic ie n te , a que me he re fe rid o  a n te s . Aunque 
sea sélo de modo puramente in d id en ta l, quàero in s e r ta r  una c i ta  
de un tex to  tan  olaraxnente sem itico oosmo es Beuteronomio; lo s  r e r -  
s icu lo s  10 a l  13 del cap itu le  XXIY dicens "Cuando rayas a  oobrar 
de tu  préfimo alguna deuda, no en tres  en su casa para tcm arle pren­
da; sino que te  quedaràs afuera  y é l  te  sacaré lo  que tu v ie re . Mas 
s i  es pobre no pem octaré  la  prenda en tu  casa; sino que se la  re s -  
t i t u i r é s  an tes  de que se ponga e l  so l, para que duxmiendo en su ro - 
pa te  bengiga, y tengas m érite  del Seëor Dios tuyo". Es eriden -
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te  que ee t r a t a  de una prenda tomada por e l  acreedor para coavpe- 
1er a eu ad re rsa rio  a l  çumpllmiento de eu obligacién  y que coin­
cide esencialm ente con la  que encontramoe en loe  dereohoe de loe 
pueblos gexosdnicos*
Pero no hay por qué i n s i s t i r  en e s te  punto que no a fe c ta  d i­
re ctamen te  a l  ob jeto  de e s te  trabajo# Pijemos nuestra  atencién  
sobre e l  Dereoho Geiménico que es donde habré que buscar lo s  o r l -  
genes de l a  prenda que aparece en SspaSa# P la n itz  (4) y Sohm 
(5 ) , que Ten en e l l a  una de la s  m anifestaoiones de la  actuacién  
por propia autoridad» encuentran su fundamento en l a  Esida» en 
una re la tiv e  pérdida de l a  paz que no alcanza ya a la  persona, pe­
ro s i  a lo s  bienes del deudor. Considéra P la n itz  una prueba de 
e s ta  re lao ién  con la  JEaida l a  prendacién del p a rien te  préximo del 
deudor del "gafans"; que se estab leoe en e l  derecho longobardo (6)# 
Brunner (7) que coincide con P la n itz  en Ter in  la  prenda e x tra ju ­
d ic ia l  una de la s  fa c e ta s  de l a  "g e lb s th ilfe "  y en eonsiderarla
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como una lim itac ié n  de la  pérdida de l a  paz, no admite, en oambio,
que eu.^  fundamento se enouentre en la  JEaida* Una j  oti% son de-
riTaciones de e s ta  r e la t iv e  pérdida de la  paz de que he hablado, 
pero no es tén , por lo  danés, re lacionadas en tre  s i ,  salvo en e l oa­
so concrete de la  péenda de un allegado del deudor en que quizés 
pueda encontrarse alguna oonexéén# Ccnparto en e s te  punto l a  op i­
nion de Brunner, con quien coincide fundamentalmente Von Schwerin 
(8 ), que in s is te  en que la  prenda e s té  por completo separada de la  
f a id a  ya que le  f a l t a  e l  motive de venganza que es siempre funda­
mental en e lla*
Â fim a Brunner (9) que la  prenda privada se admit la  de mo­
do general en la s  ohligaciones wadiadas* Sehrdder (10) por su 
p a rte  no aoepta que en e l  derecho longobardo estuv iese  perm itida
para la s  deudas que no se basaran en una w adiatio p re v ia . E sta
raisma re la c ié n  con l a  w adiatio estableoen E eusler ( 11), F e r t i le  
(12), quien afiim a que au to rizaba  la  prendacién s in  necesidad de
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amonestaclones a l  pago; S a lr io l i  (13) que mantieno tambien que 
lae  ley 08 longobardae, a l  mim&o tiempo que coaibatian la e  prenda- 
cionee por propia au to ridad , por coneiderarlaa derivaoionee de la  
a u to ju e tic ia  p rim itlv a , pexmitian aquellae que ee re a liz a n  oomo 
conseouencia de una oonvencién a n te r io r  fo r ta le e id a  por l a  en tre -  
ga de una madia; y , en f in ,  para Mayer oonatituyen la s  o b lig a ­
oiones wadiadas uno de lo s  pooos casos "en lo e  euales e l  acreedor, 
ein llanaBiiento previo a l a  au toridad  pdblioa o a l a  ju s t io ia ,  pae­
de procéder violentam ente con tra  e l  deudor de un modo d irecto"(14)*  
A pesar de todas e s ta s  opiniones y siguiendo a Hinojosa (15), 
p re se in d iré  en e s te  trab a jo  de tomar la  w adiatio como base que pue­
da s e rv ir  para e lab o rer sobre e l la  una construccién s is tm n à tio a ,
Ho se ba hecbo lu s  todavla iobre e l  problema de l a  w adiatio on nues­
tro  Dereoho, n i e s té  determinado cualmson la s  m anifestaoiones que 
podrian aparecer como un posib le  equivalen ts de e s ta  in s t i tu o ié n .
Me lim it a r é ,por ta n to , a seda la r aquellos easos de ob ligacién  fo r-
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ta leo ld a  y  g a ra n tizada por la  presenoia de flad o ree , que aparez- 
oan en e l  oureo de es te  estudio  y  puedan p resen ta r o ie r ta  semejan- 
za con e l l a  en cuanto a sus e fec to s ; por lo deznàs d is len to  de Ma­
yer en que sean éste  y algunos o tro s casos excepoionales lo s  d n i- 
cos en que quepa una actuacién  de ca réc te r privado, una prenda ex­
t ra ju d ic ia l ;  màs ade lan te , a l  t r a ta r  concretaznente de nuestro  de­
reoho m edieval, in s i s t i r é  sobre e s te  punto,
I I ,
Como he dicho a l  estableoe* e l concepto de la  prenda ( 16) 
es é s ta  una in s t itu o ié n  propia de un estad io  c u ltu ra l  rudim entarlo, 
la  m anifestacién  en e l campo del dereoho de obligaoiones de aquellas 
actuaciones por propia autoridad con que garan tizaba e l igdividuo 
l a  defensa de sus in tereses*  Basada en e l  supuesto de una auto­
ridad  pdblica poco e f ic a z , es n a tu ra l que desde e l momento en que 
se afianza  en l a  sociedad una organizacién de tipo  p o l i t ic o ,  que
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surge un Poder eon fin e s  pdbliooe oada rez  més oonoretos y exten­
so*, es te  organisme c e n tra l tienda a ecm batirla , o a q u ita r ie  por 
lo  menos su oarào ter de actuacién  por au toridad  ex c lu s ira  de l in -  
d iv iduo. La lucha del Sstado contra l a  prenda que estudiaremos 
ahora en lo s  dereoho s populares y veremos més tarde  reproduoirse 
con la  mayor crudeza en la  Xspaâa de la  Reqonquista es la rg a  y d i­
f l c i l ,  La in s t i tu o ié n , profundamente a rra igada  en e l  e s p ir i tu  
del pueblo, mantiene una ex is ten c ia .v ig o ro sa  a pesar de la s  d is -  
posioiones lég a le s  y resurge con nueva fuerza tan  pronto como se 
presentan e irounstanc ias fav o rab les , Asi vemos re p e tir s e  en nues­
t r a  Al ta  Sdad Media la s  mismas prohib iciones de prenda que yaapa- 
rec lan  en la  Lex Vieigothorum, y en la s  C onstitu tiones p ac is  de 
lo s  Smperadores al@manes del s ig lo  X III renovaree la s  penas con­
t r a  e l  que prendare " sine a u c to r ite  ju d ic is "  que ya figuraban en 
la s  leyes de muchos s ig lo s  antes* Sélo a l  cabo de prolongados es- 
fuerzos se log ra  que vaya desapareeiendo paulatinamen te  l a  p ré o ti-
 ^A
oa, y aun a#K,. ehAen1##W
ma priml tiv a  an fnente# #%traoNin#rl#man ta rd la n  4# e ia r to e  t #  I 
r r i t o r io s  donde l a  aoelén d# la  an torldad  pdblioa nb. W b ^  
zado aGn la  e f io a e la  neoeearia para temltinar eon eXla$17),
Xn e l  dereeho eaeamdinayo e m m e n t r a ' ' V d n l ' 4 e . . t  ' 
prenda eon e a ra e te r ie t le a e  que ee puedan jnipener eiay tq^^roximatea v 
a l  tip o  o rlg in a rlo  de l a  In e tl tu o lé n , # > ; .e é ;# e # ^ ^  
cién p rev ia  an te la  jn e t io ia  de loe  m etitoe que e l  a e re e d e t 
para procéder, n i  aun e ie r to  ndmero de aemneetaoienee a l  deudor#
Baeta oon una intim aolén a l  page heolia eU preeenoia de te é tl^ N i 
llamadoe a l  a fee to ; e l  ré é d ita  in fra e tn aea , e l  :deeW dant e  gweda ' ^
r e o u r r r l r  ein mge fom alidadee  a  l a  p re n d a e i#
Lo e dereoho# popul#re#( 19) lim i tan e l l ib ie  e je re lb ie  de^ ldi. •
prenda. ■' @ma pri#% a J^nna^ a^ de eeta l im # a o # ^ ^
que eaeontremee an e l déreeho ic»|goba*do ( # #  Xo eè ##% ### >
davia ia_ ':in t#ve^^  . ^ # e i a l i # ) '  ,t#peae.?eè:^,{0
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simple requerim iento a l  deudor, E ste tendré que re p e tir s e  p e r 
trè s  veces y sélo en tonoes,si e l  acreedor no ha ohtenido s a t i s -  
faccién, e s ta  autorizado a prendarle (22 ). .
Parecida debio se r , probablemente, l a  forma que re v is t ié  
la  prenda en e l derecho sajon a n te r io r  a la  conquista fran ea . Es­
ta  demostrado e l parentesco que unia a lo s  p rim itiv es  derechos sa- 
jén y longobardo (23). Cuando Carlomagno después de vencido Win- 
dukindo, somete  a lo s  najones y promulga para e llo s  aq u e lla  se re - 
ra  le g is la c ié n  d ir ig id a  a fo r ta le c e r  la  dominacién franca y ase - 
gurar su cris tim n izac ién , p riva  de toda validez  a l  derecho h as ta  
entonoes vigente en e l p a is . En su Imperio dotado de una organi- 
zaciôn p o l i t i c s  fuertemente d esa rro llad a  (24), l a  prenda e x tra ju ­
d ic ia l  no ten ta  cabida (25); ya en e l s ig lo  VI l a  habla aboiIdo 
Clodoveo (26 ). ïo  e s , Jués, de e x tra ia r  que e l C apituler de p ar- 
tibus Saxoniae (27) la  prohiba de modo term inante. Pero a t r a ­
vée de e s ta  mîsma p roh ib ic ién  podemos ad iv inar que e l derecho an-
t e r io r  p e im ltir fa  su ejeTOiqfo i tn  l# s  ; f o # & l i d a d e * - ' 
l a  mayor p a rte  de le e  dm^e dereehq# pdpularee# en una f p r o ­
bablemente eemejante a  l a  que hsmoa eetudiado en aquel o tro  dere- 
eho tan intlmamente relaolonado oon *1, en e l  longobardo (28) «
Todoe lo s  dereohoB de lo s  demée pueblos feim énieos lim i ten  
y oondicionan mAs riguroeamènte l a  faou ltad  del acreedor de p rea- 
dar a su advdreario; para e l lo  t ie n den an te todo a q u ita r ie  e l  ear 
rà c te r  de aotuaoiOn por propia au toridad ; e l  medio para ooneeguir- 
lo es baser indispensable una in tervenoidn ju d io ia l  que se meni- 
f i e s ta  fundamental#ente, yd en l a  neeesidad de obtener urn p e m i-  ,
so de la  au to ridad , a s i ,  p rob ib iciôh  de prendar *%i#i per iu se io -  
nen iu d ic is"  (29) en l a  Lex #&luwa^i9f#» p b e o ls i#  de su l ie e i ir  
c ia  en e l  dereoho oe$ro#ode' : j ' ^  l^ayea' de I #  ( a
bien en e l re q u ie ito  de m a  c(dnp#reoenoia prev^ de %
una "audim stia"■ en % ;^ # e  .
ftrgamentos}-: • • te  e*. «],f|hroej|dl9i‘«Bto ottëeittrùnM e@
gundiorum (32), en divereae fuen tes escandinavas (33) y que apa- 
recerà  més adelan te en e l derecho anglosajôn a l  lado de la  a u to r i-  
zacién ju d ic ia l  (34 ),
La fin a lid ad  perseguida con uno y o tro  sistem a es id én tica ; 
e je rc e r  un con tro l lo  més riguroso  posib le  sobre e l e je rc ic io  de 
la  prenda par e l acreedor; e l  Poder püblico considéra e l p rocedi- 
miento e j ecutivo  oomo algo cada vez més propio y procura reg u la r 
mînucioaamente e s te s  re s te s  de aotuaciOnes autonomas del individuo 
que somete  en todo momento a la  in tervenoion de la  autoridad ju ­
d ic ia l .  E sta  a o titu d  fre n te  a l a  prenda ^ no es , como puede ad i- 
T inarse mas que un compés de espera; la  préxima etapa que ha de 
se r la  d e f in it iv e  seré  conseguir su to ta l  supresién (35 ).
Después de lo  dicho, no puede extrallarnos que lo s  primero s 
testim onies que tenemos en e l derecho visigodo re fe ren te s  a la  pren­
ds la  condicionen de modo parecido a la s  demàs fuentes gezmânicas. 
Los Eragmentos Gaudenzianos contienen una regulaoién semejante a
(22
la  que heaoa d esc rito  en la  Lex BeituiiarioruBt y en lo s  tex tes  os- 
trogodos# Tambien aqui sera re q u is ito  indispensable e l  obtener 
previamente una au to rizac ién  del juez, y se ca s tig a  a l  que "prius 
quam in te rp e l lâ t  pigneraverit** (3 6 ),Pero ésto  no era  todavla s u f i­
c ien te  para una le g is la c ié n  tan  fuertemente romanizada como la  que 
promulgaron oficialm ente lo s  reyes v isigodos. Mo b asta  una in - 
tervencién  màs o menos in tensa  de la  au toridad  ju d ic ia l  m ientras 
e l  individuo conserve facu ltades aunque re s tr in g id a s  de actuacién  
d irec ts#  En un Estado con una organizacién p o l i t i s a  vigorosa(37) 
se imponla a b o lir  défin itivam ente la  prends# la  p rohib icién  reces- 
vindiana no puede se r més ta ja n te :  "Pignorandi l ic e n t ia  in  omnibus 
submovemus" ( 38), O ficialm ente, en pleno sig lo  VII la  prenda extra­
ju d ic ia l  habla dejado de e x i s t i r .  Es p reciso  que mediase un ab is -  
mo en tre  la s  leyes y/ la  p ra c tic a , que fUese una rea lidad  viva aque­
l l a  "lucha draraâtica en tre  e l  derecho leg is lad o  y e l consuetudina- 
r io "  de que habla M elioher (39) para que en nu estra  Reconquista
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podamoe eneontrar eae flo recia tien to  extrao rd in a r io que a te s tig u an  
la s  fuen tes de una in s titu o ié n  que la  Honarquia v isigoda hab ia  eo- 
locado a l  margen de l a  ley#
I I I .
Es p reciso  an tes de abordar e l  estudio  de la  evolueién de 
la  prenda en nuestro dereoho medieval p lan tea r un problema de una 
im portanoia para noso tros deo isiva: ? aparece en nuestras  fuentes 
una prenda privada ? Heaos v is to  como Hinojosa(40) dedica un ca­
p itu le  de su'Elemento Geimâniccf* a la  prenda e x tra ju d ic ia l  y la  
considéra "e l procedimiento o rd inario  para e l  cumplimlento de la s  
ohligaciones nacidas de contrato  o de d e lito "  (4 1 ). Para é l ,  por 
tsinto, no sélo no ex is te  duda sobre su ex is ten c ia  sino que ademàs 
estim a que su mnpleo debié se r muy freouen te . La o tra  obra que, 
como hwios dicho en la  in troduecién , constituye un elmnento oon 
e l  que hay que contar forzosamente a l  t r a t a r  de e s ta  m ateria  es
(24
* XI antiguo dereoho de obiIgaclonee" de Mayer# Sefialabamoe ya 
que Mayer an tes  de eomenzar su estud lo  sobre e l Dereoho Xspaiol 
habla negado en su " Blnklelndung" la  ex ls ten c ia  de una prenda co* 
mo algo gen era l. XI mlsmo lo déc lara  paladlnamente (42) y hay que 
agradecerselo  pués a s i  ré s u l ta  màs exp licab le  su ^pefLo Ml re a ls -  
t i r s e  a  r e r  lo  que sin  grandes d if io u lta d e s  se ad iv lna en la s  fuen- 
te s .
Para confixfnar su t e s l s  no repara demasiado en lo s  medlosa 
a s i  le  Ternos ind istin tam en te  p a r t i r  de supuestos falsos#  essplear 
téxmlnos ambiguosf id ea r argumentaciones re to rc id a s , todo e llo  mes* 
d ad o  con a c ie r to s  in d lsc u tib le s  y T isiones c e r te ra s  y aun gén ia les  
de mucbos problèmes. Xn e s ta s  condiclones, oomo puede suponerse, 
para u t i l i z e r  sus n o tic ia s  es forzoso som etarlas a una labo r minu- 
ciosa de a n à lis is  y comprobaci6n p rev ia .
Comienza Mayer por emplear oono sindnimos lo s  términos prenda 
" a rb ltra r ia "  y “p rivada". Aunque parezoa una simple cuestidn ter-
(26
m isolôgîoa sin  demaslada traseendenoia (43), es oonvenlente haeer 
la  salredad de que la  actuaoién del dwmndante podia eer, y e ra  de 
becho muchas veoee, prlvada en cuanto que prendaba por e l ,  pereo- 
nalmente, y sin  embargo no t  en la  nada de a r b l t r a r i a  pués la s  fu en­
te s  la  regulaban con d e ta i ls  y estab leo ian  una se r ie  de re q u is i te s  
que era  forzoso o b se rra r, aun ouando tu rie sen  como ob je to , no e l 
co n v e rtir  la  prenda en una aotuacidn exclusive de la  au toridad  pu­
b lican  sino e l  rsd e a rla  de o ie r ta s  condiclones y g a ran tie s  in d is ­
pensables.
Segûn Mayer, aparté  de lo s  casos excepcionales en que conce­
de se adm itia una prenda prlvada (obligaciones que llama vadiadas, 
daHo de ganados, prenda del ex tran je ro , e tc .)  (44) hay que oonside- 
r a r  "de una p a rte  numérosos documentes que exeluyen de un modo d i ­
re c te  toda prenda sin  in tervencién  prev ia de la  ju s t io ia  o del fun- 
cionario  pdblico encargado de l a  ejeoucién con tra  e l  deudor".(45). 
Xstoy de coBBpleto acuerdo oon é l  en es te  punto; l a  e x is te n c ia  de
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estoB doogmento* es e l  exponents de la  tendenoia del Sstado a con­
t r ô le r  cada vez m6s la  prenda y pro ou r a r  b ace rla  funoién exclu s i  va# 
del foder pùbllco* Xn e l curso de este  estud lo  tendremos ocasl6n 
de examinar detenidamente y a travée de e s te s  mionos tex to s  e l  to ­
ta l  d esa rro llo  de la  ln s titu o l6 n .
Pasa despué8 Mayer a t r a t a r  de lo s  numérosos oasos en que spa­
re ce una prenda de in ic la c lé n  a l  ju lo io , T aqu i, rotundsmente, a f i r ­
ma que **seinejante to m  de prenda presupone siempre e l  eopleo de un 
"slg lllum " que en dltim o téimino se ha de considérer como "sig illum  
reg is"  " (4 6 ). De r e s u l ta r  ésto  c ie r to  no cabe duda que su te sê s  
es in d iso u tib le s  la  prenda e x tra ju d ic ia l  no h ab rla  ex is tid o  como pro- 
cedimiento o rd in a rio , puesto que era  indispensable una in te rvenei6n 
del ju ez , y e l aoreedor, aun en lo s  oasos en que actuase de modo 
d ireo to , lo  b a r ia  sianpre por delegacién suya# Dàndolo por sen- 
tado continua afixmando "que en todo caso debe l a  p a rte  dwandante 
proporoionarse la  "sellai", y a s i  precede siempre a l  Ju ic lo  un deba-
te  no eontencioBo ante la  au to ridad , inclueo ouando e s ta  au toridad  
pûblica no haga la  o itao idn  por e l miama#- Solo diecrepan la e  fuen- 
te s  en punto a s i  e l demandante puede procéder oon solo l a  seüal de 
l a  autoridad pdb lica , pero sin  que é s ta  in tervenga més asipliamente, 
o s i ,  por e l  co n tra rio  seré. neeesaria  la  in te rren o ién  de un funolo- 
nario  pdblioo para l a  toma de prenda que aoompaSa a l a  o itaci6ii* '(47).
La te o r la  de Mayer, desa rro llad a  oon un ingenio indudable, ré ­
s u lta  a trayen te  y a prim era v ie ta  pude ap aren tar o ie r ta  so lides#  Pa­
ra  e s tu d ia r la  hay que f iÿ a r  an te todo la  a tencién  sobre la s  fuen tes 
en que se basa y compulser l a  exaotitud  de l a  in te rp re ta o ié n  que 
le s  da y de la s  conoluslones que de e l la s  deduce#
2s e l  mismo Ifayer quien, con toda franqueza, déc la ra  lo s  tex ­
tos que considéra fundamentales para su argumentaoléni "Ss a e s te  
respecte  - dice -  de una importanoia d ec is ive  que, por ejeoplo  en 
e l Puero V iejo , se exi^a que e l  demandante rec iba  siempre solesme- 
mente l a  "seUal" del a lc a ld e , aunque se ordena tamblen expressmente
que la  prenda In iciad ora  del ju ic lo  se tome por la  parte s in  coope- 
racion de la  autoridad publica" (4 8 ) .  E sta conclusion  segtin la  
nota 13 l( 49) la  deduce relacionando dos c a p itu le s  de una misesa 
fuen te: Puero V iejo , I I I ,  1 , 3, con I I I ,  7 , 2; examinemos e s te s  
tex to s  que considéra "de una importanoia d eoislva"  para su te o r la .  
21 Fuero V iejo  I I I ,  l,3(SQ)es un precepto muy seme ja n te  a o tros apor~ 
tados pro fu sam en te  por Mayer en la  nota 10 d el mismo o a p itu lo (5 l) .
Se tra ta  de una c ita c ié n  para oomparecer ante la  autoridad ju d ic ia l ,  
rea liza d a  por e l  mismo demandante que présenta a su adversario e l  
"signura" de a q u ella  a u to r id a d (se ia l de a lc a ld e , seflal de ju ez , s ig -  
num iu d ic is ,  s ig illu m  r e g i s . . . . )  y que l le v a  con sigo , en caso de 
incom pareoencia,una multa para e l  demandado (5 2 ) .  Ccmp puede 
v e r se , se tra ta  aqul de una o ita c lô n  s in  màs p articu larid ad  que 
e l  h a lla r se  confiada a una de la s  p a rtes , la  cu a l, para j u s t i f i c a r  
la  faou ltad  rec ib id a , deberà presentar un comprobante, en e s te  oa- 
80 la  seflal o signum» de la  autoridad que se la  eon ced ié . 21 otro
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tex to  empleado por Mayer, e l  Fuero V iejo  I I I ,  7 , 2 , (53) ea ta b le -  
ce que, para lo a  casoe de demandas entre f ijo s d a lg o , e l  deman­
dante puede prendar a lo s  so la r ieg o s  de su a d v ersa r io ," sin  Hey e 
s in  otra  J u s t ic la " .
E ste es e l  m ateria l sobre e l  que construye Mayer su teorla#
En su opinién  e l  problems no présenta  d if ic u lta d e s ;  ten iendo, oomo 
sucede aqu l, dos te x to s  de una miana fu en te , nada l e  parece màs 
n atu ra l que re la o lo n a r lo s; y a s i  lo  haees toma d e l primero e l  re­
q u is! to de la  seflal d el a lca ld e  que présenta e l  dmnandante, y d e l 
segundo todo lo  que haee r e fe r e n d a  a prendaciOn, y  a base de une 
y otro esta b lec e  su sistem as e l  q u erellan te  recib e  la  sefla l de ma- 
nos d el Juez (Mayer aSade "solemnemente", aunque ésto  ya no lo  d l-  
cen lo s  te x to s )  y oon e l l a  en su poder, puede prendar s in  coope- 
raclôn de la  autoridad .
Es lam entable que toda e s ta  b r il la n te  construccion  te ô r ie a  
e s té  d esarrollad a  partiendo de una base fa lsa #  Vemos que en e l l a
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es fundamental la  re la c iô n  entre lo s  dos te x to s  d el Fuero V iejo , y 
e l  que ambos se complementen mu tu amen t e .  Y e s ta  afin idad  es lo  
que no se puede adm îtir: no haoe f a l t a  haber estudiado suy a fondo 
e s ta  fu M t e para darse a cuenta de que en e l l a  se h a lla n  reun i- 
dos m a te r la ie6 de la s  màs d iversas procedencias s in  màs parentesco  
entre s i  que e l  haber querldo e l  azar que un coaipilador deseono- 
cido lo s  agrupase en una mi osa obra. Y, precisam ente, en lo s  dos 
tex to s  sobre ouya re la c iô n  basa Mayer su sistem a se ap recia  a p r i­
mera T ista  e l  d is t in to  origens e l  I I I ,  1 , 3 , e s  imo de lo s  parra- 
fo s  que se r e fieren  a lo s  "ornes" en g en era l, machos de lo s  ouales  
comienzan oon la s  palabras "Todo orne", y  estàn  d ir ig id o s  por tan­
te  a cualquier clame de personas s in  tomar en cuenta para nada e l  
fa c to r  c la se  s o c ia l ,  E l I I I ,  7 , 2 , en oÿnbio, e s  de a q u e llo s  otros  
encabezados en su mayoria por la  exp resiôn i "Esto es  fuero de Oas- 
t ie l la "  que regulan ooncrétamente la s  re la c io n e s  entre f ijo s d a lg o  
y que pertenecen sin  duda a una fuente ex o lu slv a  de e s ta  c la se
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p r iv ileg ia d a #
S i B6 examinan e s to s  doa grupos de te x to s  puede verse que 
adoptan un sist@ma coactivo  oompletamente d is t in to #  En lo s  r e fe -  
ren tes a lo s  f ijo s d a lg o  e s tà  admitida la  prenda por e l  miemo aoree- 
dor, tanto para demandas oontra o tros f ijo sd a lg o  (54) oomo contra  
sus propios hombres por la s  p resta c io n es que l e s  deban(55)« En 
cambio, lo s  que regulan e l  dereoho de lo s  "omes" no pezxniten nunca 
la  prenda por e l  mismo demandante; podrà, en todo caso , hacer la  
o ita c lô n  de su ad versario , pero la  faou ltad  de prendarle se la  ré­
serva siempre la  autoridad ju d ic ia l ,  tanto s i  se tra ta  de prenda 
por incompareoencia d e l demandado o de lo s  t e s t ig o s  como s i  es  de- 
bida a la  r e s is te n c ia  d e l primero a s a t is fa c e r  su deuda (56)# .
Es indudable que Mayer procediô con lig e r e z a  a l co n stru ir  so­
bre una im aginaria re la c iô n  de tex to s  tan d isp ares su te o r la  d e l 
"sigillum " y neÿar con e l l a  e l  que îmiya e x is t id o  prenda ex tra ju d i­
c i a l ,  Aclarados e s to s  extremes se debe sosten er con H inojosa
que oon stitu yé eX pro oed loti en to ord inario  de ooaoelén» oobio a t e e t i -  
guan numéroeae fu en tes  m edlevalea, en ee p e e la l lo s  fu ero e ,
'So ea e s te  e l  lu gar de examiner detenidamente lo a  detalXea 
de la  toma de prenda y aegu ir punto por punto sua fozmalidadea# Mo * 
t ie n e  oablda dentro de lo a  lim ité e  de e s te  tràbajo# A pesar de 
e l lo  conviene f i j a r  e l  aloanoe de lo  que ee debe entender por ex tra -  
ju d ic ia l ,  a base de algunoa tex to *  de fu en tes  que no pueden de n in -  
guna memera o a lif io a r a e  de exoepolonalea*
l a  de oonaiderarse extrajudicial la  prenda tomada por*el de­
mandante por in lo la t iv a  propia, basàndose en un dereoho que ee l e  
reoonoce en detexminadas cirounetanciaa  no en un ju io io  previo o en 
una a u to r iza c ién  d e l ju e z , aunque en e l  acto  de r e a liz a r  e l  embargo 
ee haya de su je ta r  a la e  foim alidadea lé g a le s#
A ei, ee prenda e x tr a ju d ic ia l la  de comparecencla que tan d i-  
fundida parece, en tre otraa fu e n te s , en lo s  fu eros de la  fe m ilia  de 
Cuenoa; e l  que ee e x ija  la  p resen cia  de vec in os (57) o d e l sayén {#$)
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en e l  acto de prendar no l e  qu ita  eu oaràcter de e x tr a ju d ic ia l:  es  
un re q u is ito  de orden püblioo im preecindible (59) que t ie n e  ademàa 
como fin a lid a d  e l  procurer una prueba de lo  aueedido en la  prenda- 
c iô n . Asi algunas fu en tes denorainan a lo s  veo in os " testi***"  (60) 
("sine duobus te s t ib u s" ) y en todas aparece e s ta  f in a lid a d  de su 
p resen cia  a l  deolarar que su testim onio  e s  siempre d è c is iv o  para lo  
re feren te  a lo  ocurrido a l  prendar(61), E l que en Teruel la  p re­
sencia  d e l sayén tenga e s te  miano objeto demuestra que también e l 
actuaba con una m isiôn  puramente t e s t i f i c a l  ( 6 2 ) ,
Para terminar con é s to  que supone una d ig re s ién  d e l f in  d e l 
trabajo, aunque r e su ite  im preecindible para dejar b ien  sentados lo s  
cohceptos ( 63) roy a în se r ta r  unos te x to s  en que tambien es e l  de­
mandante e l  que r e a liz a  la  aprehensiôn m a ter ia l de la  prenda, y  a 
pesar de e l lo  no cabe hablar de prenda e x tr a ju d ic ia l;  e s  la  que 
se r e a liz a , por ejem plo, en V llla v ic e n o io (6 4 )  en v irtu d  d e l Luanda-
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to" de lo s  a lc a ld e s , o aq uella  o tra  que regulan la s  Cortes de Hues- 
ca de 1.188 (65) tcmada por e fec to  de una " lic e n t la  pignorandi" de 
la  autoridad ju d ic ia l  a l  demandante, cuando p r e f ie r e  e s te  medio a l  
aotuar e l l a  directam ente contra e l  demandado que no quiere s a t is f a -  
cer segtin dereoho. Qjueda con é s to  su fic ien tem en te aolarado en lo  
que co n s is te  en p r in c ip io  la  d iferen o ia  éntre la s  dos c la s e e de 
prenda; màs que en la  miema m ateria lidad  de quien l i e r a  a cabo la  
aprehensiôn, e s tà  en la  potestad  en v ir tu d  de la  cual se r e a liz a ,  
que en lo s  pnm eros tex to s  expuestos re s id e  en e l  prendante a pesar  
del r e q u is ito  de la  presencia  d el sayôn o de lo s  veo inos y  en cam- 
bjo en e s to s  à ltim os hay que buscaria  en aq u ella  autoridad que con- 
ced ié  la  l ic e n c ia  para la  prenda.
Ko hay que esperar que lo s  o a ^ o s  se encuentren siempre tan ne 
tamente deslindados; en muchos oasos se presentaràn dudas sobre e l  
verdadero oaràcter de una prenda detexsrinada; a pesar de e l lo  me 
ha parecido conveniente e l  hader e s ta s  aclarao ion es p fé v ia s  para de-
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ja r , aunque eoXo sea en te o r la , b ien esta b leo id o s  e s to s  coneeptos 
que son fundamentales para tener una idea c la ra  de la  esen cia  del 
problems y resu lta n  in d isp en sab les para oomprender e l  u lte r io r  de­
sa r r o llo  de e s te  trab ajo .
IV.
Antes de eomenzar e l  estu d lo  de la  a c titu d  del Poder püblioo  
de la  época de la  Reconquista fren te  a la  prenda, eonriene f i j a r  
la  a ten ciôn  sobre a q u e lla s  m an ifestac ion es que encontramos en nues- 
tra s  f ie n te s  en que su e je r c ic io  es màs l ib r e ,  e s tà  su je to  a mener 
nümero de form alidades. En e s to s  t ip o s  de prenda, oomo declamos, 
e l  oaràoter e x tr a jô d ic ia l adquiere un p a r ticu la r  r e lie v e  (6 6 ) , la  
actuacion  d el acreedor e s ta  mucho menos oontrolada; no es de ex tra -  
Êar, por ta n to , que sean mucho màs rares que aq u ello s o tr o s , tambien 
e x tr a ju d io ia le s , pero su je to s a una se r ie  de form alidades y rodea- 
dOB de determinadas garan tias; la  Autoridad tendiô s in  duda a su-
prim irlo»  oon © special in ter# »  y  de aqul que sô lo  encontxsÎBos n e-
t id e s  de e l l e s  «m algunas fu en tès à W ls # é  y  éon aareado saxaetex
de exoepoién# JhctfsiiieKos lOgunès ea»os« '%.
'. -  / ; %  ^  ^ : - 
Se han heche n o to r lo s  por su earacter  de v io le n e ia  l e s  pr&yl^
le g io s  de A lfonso I  de Aragdn a garage#» de '
la  respuesta  a l  "tortuBi'^ que se hsyà in fsr id o  a un v e» i# s  e s  t a  .
ooaooiéa o la  prenda d e l causante h a st#  eonseguir s a t is fà s è id # , rea*
liz a d a  librement©, s in  su je ta r se  a fo M slià a d e s  de ningün génerb (67^
El Fuero de LourinhaB (66) e s ta b lee e  un s is t é s a  de prené# miiy
seme jan te  a la  forma mas l ib r e  qùe enouentra Von Amiya en e l  dere*
cho eséandinaro (69)#  Oomo en a q u e lla , s é lo  e s  neeesa!W%-'#S» Im-
' - ' ' . . ' ' -  ' ' : 
tim acida a l page ^eorsm tr ib u s t e l  l î l l b r  v ie W i» »  ÿm# » i x e ^ l t e  h ;
: y v ÿ S  ' . ' _  ' -j/% ;  '
in fru ctu osa  a u to r isa  a l  démandante a premtar a l  deudèr 
p otu erlt"  ■ (70).# :  ^ ' :y \
T w tlen  la »  # # *
adversario en cualquier lugar, s in  que p reo isara  s iq u iera  una in -  
tim acion pré v ia  s "ad euam propriam doœuo u t in  p la te a  s in e  r é q u is i­
tions"; sé lo  seenfepttta e l  caso de que e l  demandado tu v ie se  a su 
vez alguna q u erella  contra e l a c r e e d o r (7 l) ,
Ko cabe duda que son e s to s ,c a s o s  de prenda ex tr a ju d ic ia l*  £xa- 
minemos o tr o s , en lo s  que, aunque tambien aparece una accién  d ir e c ­
te  d el prendante poco o nada oontrolada, no se puede sentar aq u ella  
afirm aoiôn de modo tan terminante# Son lo s  de prendas en tre se -  
üores y v a s a llo s .
V icente Garcia de Diego en su a r t ic u le  sobre la  "M istoria ju ­
d ic ia l  de Aragôn en lo s  s ig lo s  VIII a l  XII" ( 72) a l  tra ta r  de la  
prenda e x tr a ju d ic ia l, después de haberse adherido por ocmipleto a 
la  t e s i s  de H inojosa, présenta como ejemplo de e s ta  in s t itu c iô n  
un documento(73) segün e l  cual lo s  Abades de San Juàn de la  Peda 
prendaban a c ie r to  Garcia A linz de Genarbi porque, pretendiendo  
que era infanzôn^se negaba a pagar a lo s  Abades e l  "ginsum" que
l e s  entregaban todos lo s  demàa v ec in o s . La oontienda debiô pro- 
longarse mucho( "et s ic  tra n sib a t teopus de abbate in  abbatem", d i­
ce e l  documento), h asta  que Garcia A line obligado por la s  v io le n o ia s  
d el Abad Aymerico se dl6 por v e n d  do, "venit ad pedes Aymericl Ab- 
b a t is ,  e t  . . . .  recognovit suum dominum naturalem**#
? Es é s te  un caso de prenda e x tr a ju d ic ia l ? Hay m otives pa­
ra ponerlo en duda# Los Abades actuaban aq u l, probablemente, no 
como sim ples p a rtio u la res  sino como senores jurisdioQ ionales, en 
virtu d  de una funoién de tip o  püblioo o b ien  ejerciendo un simple 
derecho s e â o r ia l .  De ser  a s i ,  no cabe hablar de prenda ex tra ju ­
d ic ia l  sino mas b ien  de prenda pdb lioa , oomo la  que veremos emplea- 
b# e i  Estado para ob lig a r  a lo s  sübditos a l  oumplimiento de sus 
p resta c io n es , basada en e l  poder de Ju risd locién *
Lo mismo se puede d eo ir de la  prenda d el seHor a sus c o l lâ ­
mes ( 74) que en P a len cia  se l le v a  a cabo s in  su je ta rse  a Iss fo r ­
m alidades g én éra les , "sine sagione e t  p ortario  ep isco p i e t  s in e
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calumnla", y quizàs también de la s  que por s e r v ic io e  que l e s  deban 
toman lo s  seSores en e l  Fuero V ie jo , aunque aqul se e s ta b lezca  la  
p roh ib ic ién  de sacarlaa  d el lugar donde se rea lizaban  (7 5 ) ,
En e s to s  ca so s, por ta n to , no puede afirm arse de modo oatégà- 
r ico  que se tr a te  de prenda e x tr a ju d ic ia l ,  Pero e x is te n  o tra s no­
t i c ia s  de actuaciones excep cion ales en la s  ouales aun siendo In d i-  
viduos de c la se  p r iv ilé g ia d a  lo s  que prendan, no aparece s in  msbargo 
la  c ircu n stan cia  de que lo  hagan^sus mismos hombres. As! e l  m is­
mo Fuero de P alen cia  (76) en otro  a r t lc u lo , a l  e s ta b lec er  e l  pro- 
oedimiento ordinario que debe segu ir  e l  demandante para obtener de­
recho, hace la  salvedad "exceptis m illt ib u s" y lo  que perm ite supo- 
ner que go zaban é s to s  de unas p rerrogativas e s p e c ia le s , aun quizàs 
en demandas contra lo s  que no fuesen sus hombres. Y es muy vero-  
s im il que pudiesen prendar s in  la s  form alidades o rd in a r ie s , ya que 
e l  mlsmo a r t lc u lo  lo  perm ite a todo demandante que no co n sig u iese  
sa t is fa c c iô n  por e l  procedim iento normal d el cual se excepté* a
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lo s  " m in t »*"# ,
En e l  Puero V iejo (77) aparece con màs claridad  en demandas 
entre h id a lg o s , una prenda que toma e l  demandante a lo s  so la r ie g o s  
de su adversario "sin Rey e s in  otra  ju s t io ia " , Aqul s i  que se 
tr a ta ,e v id entem ente, de una prenda en que no se observan la s  fo r ­
m alidades ord in aries y que no cabe, desde lu ego , fundamentar en 
la  jurlsd icci& n  o en e l  poder d e l sefior sobre sus propios v a sa llo s*  
No hay duda que en e s to s  casos de prenda e l  oaràcter ex tra ­
ju d ic ia l  adquiere un r e lie v e  p a r ticu la r  que l e s  d ispensa in c lu se  
de algunas ex ig en c ie s  de orden püblioo e lem en ta les , Pero no se  
l e s  debe a tr ib u ir  màs alcance d e l que en realidad  t ie n e n , Hay 
que recon ocerles sencillam ente e l  v a lo r  de m an ifestac ion es induda- 
b le s ,  pero de oaràcter exoepoional,guardàndose muy bien  de gene- 
r a liz a r  sobre e l la s  y d a rles la  consideracién  de un procedimiento 
o rd in a r io . Son h u e lla s  de una forma p r im itiv e  de la  in s t ltu o id n ,  
que en nuestra Reconquista ha desaparecido ya de la  mayoria de la s
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fu e n te s , aunque es muÿ p o s lb le  que oonservara una mayor supervlTea- 
c ia  en la  v ida p rà ctica  (7 8 ) .
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p ign erab er it e t  t u le r i t  e l  unum caballum, componat so lid o s  tree; 
quod s i  bobem iugalem t u l e r i t ,  det so lid o s  duos ad hominem ilium  
oui caballum siVe bus fu e r it ;  e t  quod p lg n e r a tit  r e s t i tu â t .  Si 
au tern mancipium pigne raker i t ,  cum tree  so lid o s  eum r e s t itu â t  
domino suo".
37) Manuel Torres L6pez;"El Bstado r ls ig d tico lA lg u n o s datos sobre
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su fomnacion y p r in c ip le s  fundamentales de su organizacién  po­
l i t i s a " .  AHDB# T. I I I ,  1926, page. 307 a 475. S ostien e amplla­
mente que e l  Estado v is ig ô t ic o  e s tâ  basado sobre una idea po­
l i t i s a  y que posee una se r ie  de p eou liarid ad es que peim iten re -  
conocer en é l  una substantiv id ad  p rop ia .
38) Mon. Ger. h i s t . -  Leg. I ,  1 . Leges V isigothorum . pâg. 231. L. V, 
T it .  VI: De Pignoribus e t  D e b it !s . I . -  F lak iu s H ecesvintus l e x .  
"De non pignorando"; "Pignorandi licen tia m  in  omnibus suboove- 
mus: a l io  quin s i  non aceptum pignus praesum pserit ingenuus de 
lure a lt e r lu s  usurpare, duplum cogatur exso lvere  • Servus autern 
simplum r e s t i tu â t ,  e t  centum f la g e l la  su sc ip ia t  ".
39) T. M elich er .-  "Der Kampf zvischen G esetze und Gewohnheitsrecht 
im W estgotenreiche". Bd. 1930. In trod . pâg. 12 .
40) H in ojosa .- "Elera. Germ." Pâgs. 79-106.
41) H in ojosa .- "Elem, Germ." Pâg. 80 .
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42) M ayer,- Ob, c i t ,  pâg, 113,
43) M ayer,- Ob, c i t ,  pâg, 43 y e s .  E stas su tilid a d e s  te ia in o ld g ic a s
la s  emplea con frecuencla; a s l  en la  pâgina 113 d iee  que es de­
c i s iv e  saber s i  se admits "una aotuacién  me ram ente privâda", 
Aqui cabe preguntar t  es  que la  presencia  de t e s t ig o s ,  por ej@a<
p lo , en e l  acte  de la  prendacién l e  qui ta  ya e l  carâcter de "me-
ramente privada"? En e s te  caso es toy conforme en que la  pren­
ds privada sea una verdadera exceÿoi6n ,pués ten lan  que se r  muy 
raros lo s  preceptos lé g a le s  que p erm ltiesen  una actuaoi6n d el 
aoreedor s in  rodearla  de la  menor g a ra n tla .
44) E stâ en lo  c ie r to  Hayer a l  adm itir que e x i s t i e s e  prenda ex tra ­
ju d ic ia l  en e l oaso de deudor ex tra n jero , 1%» que no se puede 
acep tar, es que é s ta  m anifestaciân  de la  prenda sea algo ex -  
cep c lon a l, que s6 lo  valga  la  pena mencionar incidentalm ente, 
por lo  menos desde e l  punto de v is ta  de la  extensidn  que a lcan-
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z6f  que debio se r , a juzgar por la s  fu e n te s , ex traord in ar ia ,
Mâ» adelante in s i s t i r é  sobre e s te  p a r t ic u la r ,
45) M ayer,- Ob, c i t ,  pâg, 115.
46) Mayer,- Ob, c i t ,  pâg, 116,
47) M ayer,- Ob, c i t ,  pâg, 116,
48)* M ayer,- Ob, c i t ,  pâg, 116,
49) Mayer,- Ob, c i t ,  pâg, 116,
50) "Los gCdigos Espafioles concordados y anctadoe", T, I ,  Ed, 1847,
Fuero ÿ ie jo :  "Todo ome, que q u is1er fa cer  demanda a o tro s , devel 
para senal d el A lc a l is  para otro dla para ante aquel A lc a l is  
q u is ie r  e e l  aplapado deve v en ir  a la  sefîâ lf e fa cer  der echo a l  
q u erelloso  a casa del A lc a lle  ante qulen l e  paré sen a l, o a do 
e l  A lc a lle  judgare; e deve parescer ante e l  A lc a lle  a la  Missa 
dicha de Tercia; e s i  a e s te  p lazo non p a resc ler  ante e l  Alca­
l l e ,  puedel pechar e l  otro en einco sueldos de seS a l, e lo s  c in -
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sueldos son para e l  A lc a lle ;  e s i  aquel que aplaço a l  otro non 
v in ie r  a e s te  p laço a demandarle, devel pechar e l  jorn ai segun 
quai guer e l  ome; o s i  fu er  otro orne mayor devel pechar cinco  
sueldos e un dinero; e s i  e s te  que demanda v in le r , e e l  deman- 
dado non v in ie r ,  e l  A lc a lle  deve mandar a l  Merino o a l Sayon 
quel prenda por cinco sueldos de la  seü a l, e quel s e l l e  la  
puer ta , daqui a que venga fa cer  dereche a l  q u ere llo so .......... **
51) M ayer,- Ob* c i t .  pâg, 61, nota 10 ,
52) MuSoz Romero "Colèccién de Fueros M unicipales y Cartas Pueblas
de lo s  re in os de C a s t i l la ,  Leén, Corona de Aragôn y Hakarra" 
V ol, I ,  Ed, Madrid 1847. En e l Fuero de Daroca se d iferen c ia  
psrfectam ente la  prenda que e l  demandante toma en casa d e l de- 
mandado con say6n o vecino y la  prenda por la  multa en que hu- 
b iese  incurrido aquél que no compareclé después de m ostrarle  
la  sefîal d e l ju e z . Sobre la  primera se dispone que "si qui s
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Ticinorum v i l l a e  h abu erlt querimoniam de a l io ,  p ignoret eum 
in  domo eua cum eaione, v e l  cum T icino suae co X la tio n is , e t  s i  
reus a b s tu le r it  1111 p ignus, v e l  a l iq u is  a l iu s  de fa m ilia  sua 
pignoret ilium  eodem d ie  cum iu d ice  an n a li" . La segunda apa- 
reee en e l  caso de demandas de aldeanos; "de a ld ea n is  quoque 
statuim us, u t s i  a l iq u is  de aidearn querimoniam h a b u er it ,o s te n -  
dat e l signum iu d ic is  ad forum Darocae , e t  s i  in  v i l l a  hosten -  
d e r it  1111 signum iu d ic is ,  a l io  sequent! d ie  v en ia t ad placitum  
ad ho ram terclam  ubi iudex ten et p la c ita ;  s i  autem extra  v illam  
o sten d er!t e i  signum iu d ic is  quarto d ie  v e n ia t , e t  dato p igno­
re a c to r i s a t is f a c ia  i l l i #  Si autern super i l lu d  pignus reus 
sa t is fa c e r e  n o lu e r it ,  o sten dat i l l i  signum ad alium diem, u t  
adducat i l l i  pignus de quinque s o l id l s ,  e t  a l io  d ie  de deoeo 
s o l id l s ,  e t  s ic  d u p licetu r  q u otld ie  donet sa tis fa e la v " Item , 
quis ad signora iu d ic is  s ib i  ostensum non v en ér it  quinque s o i l -
dos pecte t9  n i s i  iu s ta  e t  r a t io n a l ! s eso u ia tio  praetendatur» 
s c i l i c e t  de ap p e llid o , de i a f i r ü i t a t e ,  de re  p e rd ita  e t  o e te r ie  
hulnsmodi, v i r e a t  temen, u t  in f ra  sp a tim  quatuor dierme addocat 
iudicem, e t  p igno re t ilium  pro calm m ia s c i l i c e t  deems so lid o s , 
s im il i te r ,  qui signum o s te n d it a l t e r !  e t  non v e n e r it, p e c te t 
i l l i  quinque so lid e s" .
53) Fuero V iejo, I I I ,  7, 2 , "Ksto es fuero de O a s tie lla : que s i  a l -  
gund Fijodalgo a demanda uno contra o tro , puedel prendar, s i l  
f a l la r e  so la rieg o s , sin  Bejr e s in  o tra  ju s t i e ia ,  porque ren - 
gem a derecho; e la  prenda quel tom are, puedéla te n e r , e no i 
dar a corner ninguna cosa, s i  non q u ls ie re  n in  a hever fa s ta  
que muera, e s i m ûrier aque lla  , puaftel prèndar o tra  prend#; ,
54) Por ejemplo Fuero Viejo I ,  5, 12. "Estas son la s  cosas pOf que 
88 pueden llam ar a desonra D a^ a  o Eeeuderd. . . .  por tcsmarle la  
prenda, que seA de su cuerpo ans! erano pa ip s , o m ala, o o tra s
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cosas que sean suas##." I l l ,  1 , 4 , "Esto es  Fuero de O astie­
l la :  que s i  algund Fidalgo a demanda contra otro F Idalgo, s i  
la  demanda es de mueble o de ered at, devel demander primeramen- 
te  por aquel logar do a fuero e l  demandado; e e l  puede prendar 
v a sa llo s  o otra  prenda, que non sea de suo cuerpo, porquel ven­
ga fa cer  derecho a n te l A lc a lle  de suo fuero*#»" I I I ,  1 , 5 . "que 
s i  quando algund F ijodalgo es en la  V ie l la ,  do es d ev isero , e 
otro F ijo d a lg o , o otro algund ome v ien  aq u ella  V ie l la  mesma 
estando e l  y , e l le k a  prenda de la  V ie l la ,  e face y alguna otra  
cosa porquel dea desondrado . . .# "  I I I ,  7 , 3* "Esto es Fuero 
de O a stie lla #  que todo F ijo d a lg o , que prenda a otro por sua vOs 
la  prenda quel tomare, devenla tener en la  V ie l la ,  e trasnochar- 
l a ,  e e l  otro dla le v a r ia , s i  q u is ier ;  pero deve m ostrar entre  
lo s  ornes honos de esa V ie l la ,  que la  daria por derecho, s i  fa -  
l l a s e  a quien* E s i  no l fa l la r e  v a s a llo s  quel prenda, n o l deve
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prendar a e l  prenda de suo cuerpo mas devel d esa fia r  en raçén  
de prenda e después puedel prendar, s i  q u is ie r , porque non l e  
puede d ec ir  mal por e l lo " ,  I I I ,  7, 2 . Ver nota 53,
55) Fuero VieJo I ,  7 , 3 . "Los que prendaren en lo s  so la r ie g o s  por 
s e r v ic io s  que l e s  fagan, e la  prenda levaren , o la  coecharen, 
devenla pechar dohrada, e e l  s e r v ic io , que dende levaren  con 
coto" . I ,  8 , 18 , "Los que prendan en la  h eh etr ia , o en e l  
abadengo, o en e l  so la r ieg o  por s e r v ic io , que le s  fagan p ren io-  
samente como non deven, e la  prenda levaren  d e l lo g a r , do la  
coecharen, devenla pechar dobrada, e e l  s e r v ic io  que, ende l e ­
varen, con coto ,"
56) Fbero V iejo I I I ,  2 , 6 , e e l  d la  d el plaço non q u is ieren  ve­
n ir  lo s  t e s t ig o s  a d ec ir  la  pesq u isa , e tarda e l  orne suo p le i t o  
por e l l o s ,  e s te  que lo s  ovo de dar, devese q u erellar  a l  A lc a l le ,  
que non quieren v en ir  a d ec ir  e l testim onio; e e l  A lc a lle  d ev eles  
mandar prendar qomnto l e s  fa l la s e n , e s i  non, lo s  cuerpos, fa s ta
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que vengan a d ec ir  v e r d a t .. ."  I I I ,  4 , 6 , "Todo cane, que deve 
debda a o tro , o g e lo  conosce autel* A lc a lle  en ju io io ,  s i  la  
debda es de d ineros o de otra  cosa œueble, devel* 1  ^ A lca lle  
meter en plaço de d ie s  di&s, a que pague a su debdor, e s i  e l  
non pagase a lo s  nueve d la s , e l  A lc a lle  deve mandar a l Merino 
o a l Sayén que l e  prenda de lo s  b ien es d e l emplaçado, muebles, 
s i  l e  f a l la r e ,  en tanto e medio quemto es la  d e m a n d a " . I I I ,  
1 , 3 , Ver nota 50 ,
57) G, H, A lle n . "Forum Conche". Ed. U n iv ersity  F rees. C in cin n ati. 
1909-10. C. XVII, 1 . "Mando p reterea  quod quiqumque de a l io  
querimoniam habuerit casam populatam in  c iv ita teh a b en te , p r i­
ma d ie  cum uno v ic in o  de c o l la t io n s  oont@npsoris, aut oum uno 
v ic in o  morante usque ad terclam , aut quartern domum oap iat p a learn 
pro slgn o" , R afael de Ure&a "El Fuero de Z orita de lo s  Canes" 
Ed, 1 9 1 1 .-  374. "Mando o tro q u esi, que tod aquel que de otro
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q u erella  o u lere , e t  casa poblada en la  v i l l a  to u iere , tome una 
paia por sennal e l  primer d la  con un uezino de la  co lla c iô n  de 
su contendor, o con un uezino morante fa s ta  la  tercera  casa o 
la  quarta." Americo Castro y Federico de Onia. "Fueros Leo­
ne se s de Zamora, Salamanca, Ledesma y  Alba de Termes." Ed. 1916* 
Alba de Tonnes, 33; "Todo anme o muler de la  u i l l a  que rmnou- 
ra ou ier de su uezino que en u i l l a  morare, tome un uezino pos- 
tero; e l  primero dla prende estaco  o p a lla j  e s i  parar f i e l  so ­
bre sus pennos, uenga otro d ia  a la  te r c ia  a Sanctiago a esta r  
aderecho." XX; "Todo omne o muler que en la  u i l l a  o en la  
aldea q u ls iere  prendar por su m e r  iudgado o por f i e l  quel pa­
ra s se , e non l e  u in ieren  a e l ,  tome I  uezino postero e prende 
con e l;  e s i  pennos le  amparasen peche I morauedi; e s i  negawe 
que non lo s  amparo, firm e con e l  f i e l  e peche I morauedi."
58) Fuero de Teruel, a r t ,  133* "Quicumque v ic in u s  . . .  de a l io  v i -
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cino habente draaum pppulata» in villam  querimoniam h a b u e rit, 
prima die cum sagione p ignore t e t  capeat pro signo palearn.
59) Hayward K enieton. "Fuero de Guadalajara" Prince town U niversity  
Press (U .S.A .) 2d . 1924. A rt. 20# "Tod ome qui fuere trab ieso  
non pendre siao con vezino e e l vezino tenga lo s  penos*. Ga#o 
Sanchez. "Fueros ta s te l la n o s  de &orla y A lcala de Henares" Ed, 
1919. A lcala , 21I "Qulen sin  vezino pendrase  peche LZ soldo*
e lo s  pennos duplados. Qulen pendrare e lo s  pennos negare, 
firm el e l  o tro  con e l  vezino que fué f i e l  que lo  pendro .. . . "
60) A.H.D.E. T. ü VI, 1929. Pâg. 448. E l Abad de Palazuelos Don Al­
varo confiima un Fuero çoncedido por e l  Abad Domingo a lo s  mo- 
radores#e P alazuelos: "Eullus p ignoret v ip inos sine duobus tes* 
t ib u s . E t s i  a l iq u is  d e ffe n d e rit pignus p e c te t V so lidos meMe* 
tatms Abbati e t  aliam  m e d ia ta tw  a lo a ll ib u s  e t  q u e re l lo s is t ,
61) Aloalâ.ax» t e r  nota 59. 2 o rlta ,3 7 6 ; ",1, agnë%
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que pendrado fu ere , fer id o  o desonrrado fuere en casa de con­
tender, e l  pendrador peche la  calonna doblada que f iz ie r e  por 
testim onio de aquel uezino con e l  quai ou iere pendrado en lugar  
de sayôn". 376; "Testimo&lo de aqueste uezino siempre deue seer  
creydo en todas la s  cosas que p erten eçieren  en fecho de pendra, 
tan bien por pendras como por câlonnas". Cuenca XVII, 4: "Tes­
timonium autern i s t iu s  v ic in i  semper credatur in omnibus cau- 
s i s  que in  p ignoratione ev e n e r it , tam pro p ign orib u s, quam pro 
calum pniis".
62) Teru#!, 128; "gagio vero c o n c i l i i  semper oredatur in  omni­
bus o a u s iis  que in  p ignoratione even erin t, tam pro p ig n o r i­
bus, quam pro calum pniis ib i  fa c ta a ,"  Como podemos apreoiar, 
la  m isiôn  y e l v a lo r  d el testim onio  de lo s  vecinos es en todo 
id én tico  a l d e l saydn.
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63) E stas prendaclones son ya e x tr a ju d ic la ie s , pero no de&e supo- 
nerse que no se den casos en que ta l  carâcter de e x tr a ju d lc la lié  
dad se présen te mucho mâs acentuado, y se prescinda de d iferen -  
t e s  form alidades que aqui se ex igen , como veremos mâs adelante*  
Ke querido, s in  embargo, p resen ter la s  que se in sertan  en e l  
te x to , por ser un tip o  muy dlfundldo y poderse ap reciar en e l la s  
con claridad  lo s  l im ite s  entre la  prenda e x tr a ju d ic ia l y la  ju ­
d ic ia l ,
64) Pray Romualdo Escalona; "H lstoria d el Real M onasterio de Saha- 
gùn". Ed. Madrid MDCCTLXXXII, pâg. 441. Fuero s de V illa v ic e n c io  ;
e t  quantum prehendederit in  casa a lié n a  s in t  mandato de 
A lcaldes ad suo Dono p a r ia t in  duplo". I la rreg h i y  Lapuertas 
Fuero General de Kavarras Ed. Pasplona 1@69. L. I I I ,  t i t .  15, 
cap. 19 . " F u ill omne qui en v i l l a  cerrada peyndra s in e s  man- 
damiento del bayl i e  o de l e s  iurados de la  v i l l a ,  ha cà lon ia
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LX sueldos# E sta oa len ia  es daqueyll de qui e s  la  v illa" ###*
65) Ramos L oscerta les*  "C onstitucîones de la s  Cortes de Huesca de
1188%- A.K#D#B. Tgm# I ,  pâg# 198; 6 , " 8 1 .q u is h ab u erit que-
rimoniajn contra aliquem per h e r e d ita tib u s , v e e l d e b it is  , u e l  
a liq u ib u s a a u s is , fa c ia t  prlnnnn sagrationem în  i l l o  homine de 
quo habuerit querimoniam, e t  n i s i  i l l e  n o lu e r it  e i  fa cere  d ire c ­
tum, fa c ia  Inde querimoniam domno Régi n e l e iu s  j u s t i o i i s ,  m eri- 
n is ,  ju d ic ib u s e t  a lcad es apud quos inm eniat directum; e t  s i  
i l l e  de quo fa c ta  fu e r it  querimoniam n o lu e r it  complere d irec ­
tum p r e d ic t! , str in g en t eum donee fa c ia t  directum u e l donent 
licen tia m  pignorandi ip s i  elam anti, tamen non p ign oret oues 
u e l uaccas, s i  a l ia  pignora potedt a c c îp e r e .♦•♦"#
66) Ver nota 63#
67( Muhoz# Pâg. 448. Puero de Zagagoza de A lfonso I* "In super autern
mando v o b is , u t s i  a l iq u is  h<Mno f e c e r i t  vob is aliquod tortum
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in  to tà  mea terra , quod vos ip s i  eum p ig n o r e t is , e t  d èstr in g a -  
t i s  in Zaragoqa, e t  ubi m elius p o tu e r it is ,  usque inde prenda- 
t i s  vostro  d ire c to , e t  non inde sp e r e t is  n u lla  a l ia  i u s t i t i a t  
Tudela, pag. 420.
68) F ortugaliae Monumenta h is t o r ic a .  Leges e t  Gonsuetudines, v o l . I ,
I d .  O lisip on e , 1 .8 5 6 . Fuero de Lourinham, pâg. 448. "Si a l iq u is
racuram habuerit de v ic in o  suo pro debito e t  prius coueniat 
eum coram tr ib u s v e l v ie  in is  e t  s i  d lx e r it  f a d  am uob is
quantum iu s s e r in t  II I  v e l IIII®^ homines tunc d im itta t euro 
pignorare e t  s i  contra hoc eum pignorauerit am itta t quantum 
demandat. Si uero n o lu e r it  respondere, d lx e r it  n ic h i l  t ib l  de- 
beo tunc p ignoret eum s ic  m elius p o t u e r l t . . . ,*
69) Ver nota 18,
70) H inojosa. "Elem. Germ," Pag. 82, nota 1 , in s e r ts  e s te  pârrafo
d e l Fuero de Lourinham, pero se f i j a  s6 lo  en e l requèrim iento
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de pago a l deudor, s in  hacer r e s a lta r  e l  caracter de compléta 
lib er ta d  que r e v is te  la  prenda d e l aoreedor en caso de que no 
obtenga s a t is fa c c iô n .
71) Feman V a lls  Tabemer* " P r iv ilé g ié  y ordinacions de l e s  V a lls  
pirenenques. I ,  V all d*Arân". Ed. Barcelona 1915. Pâg. 1 3 ; " . . .
. .  Item, quicumque homo de Aranno debet e t  p o te st  pignorare
suum debitorem ad suam propriam domum u t in  p la tea  s in e  requ i-
s i t io n e ,  n i s i  dominus a d ic to  cr ed ito rs  clamorera h a b u e r it . . ."  
El carâcter d el te x to , unas costumbres confirmadas a p e t ic ié n  
de sus h a b ita n tes  Jor Amàu de Sant M arsall e l  5 noviembre de 
1298, prueba que e s ta  prenda se ap licab a , s in  duda, en la  prâc- 
t i c a .
72) V icente Garcia de D iego. "H istorié J u d ic ia l de Aragôn en los
s ig lo s  VIII a l  X II". A.H.D.E. Torn. XI, pâg. 192.
73) "
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73) " C oleccién de documentes para e l  estud io  de la  H isto r ia  de
Aragon". Eduardo Ibarra y Rodriguez: Documentes dé Saneho Ra­
m irez; tomoIX, Ed, 1915, Pâg, 207. Concordia entre Aymerico 
abad P inatense y  Garcia A lin z .(1Q 92)♦ "Cognitum s i t  omnibus chri 
t ia n i s ,  quod fu e r it  d iscord ia  atque con ten tio  in te r  Abbate s  
Sancti Eohannis e t  Galinz de Cenardi, pro t a l i  que ^arcia  
A linz fa c ie b a t se infanzonem in  Ceharbi. Abbates Sancti 
Joann i8 quaerebant e t  d icebant quod debebat facere s ic u t  unus 
de v ic in i s  su is  e t  non querebat Garcia A linz dare zinsum, 
s ic u t  a l i i  v ic in i  s * i .  Abbaté s  Sancti Joannis pignorabant 
eum e t  facieb an t i l l i  multa m ala. Garcia A linz fu g ieb a t ad 
a l ia s  p o te s ta te s , e t  i l l e  p o te s ta te s , quia multum seru ib a t  
i l l i s ,  p la c ita b a n t contra abbates Sancti Joannis, e t  s ic  
tra n slb a t tempus de abbate in  abba t  ras. Postremo, abbas 
Aymericus Sancti Joannis r e n it  e t  p ignorab it eum f o r t i t e r  e t
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c o n str in x it  Garcia A lin z , postquam multa contraria  g u s tin u it ,  
v e n it  ad pedes Aymerici A bbatis, e t  p o ssu it  se in  sua m ise r i-  
cordia e t  p ie ta te ,  recognouit suirni dominum naturalan , d ix itq u e  
oulpam suam ,,."
74) Eduardo de H inojosa, "Documentos para la  H isto r ia  de la s  In s-  
t itu c io n e s  de Le6n y C a s t i l la  « (S ig lo s  X -X III), Bd. 1919.CXIII: 
Pueros dados por Raimundo I I ,  obispo de P e len c ia , a lo s  h ab i­
ta n tes de e s ta  c iu d ad .- 23 agosto de 1181. Pâg. 197, a r t .  47 .
"De peindra: In to ta  P aeln cia , n u llu s  v ic in u s  alium pendr e t ,  
n is i  cum sagione v e l  p ortario  ep isc o p i, ex c ep tis  i l l i s  qui co lla -  
c lo s  habent, qui p o ss in t  pendrar sues colX acios sin e sagione e t  
portario  ep iscop i e t  s in e  caltaania."
75) Î Ver nota 55,
76) Docs, H inojosa. P a len cia , pâg. 191, a r t .  1 9 ."  Et ce tere
gen tes de P alen cia  ex cep tis  m ilit ib u s  habentes rancuram, ran-
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curent i l lu d  domino episcopo aut maiorino e iu s  aut c o n c i l i e . . ."
77) Ver nota 53*
78) De e s ta  superviwencia de la  prenda e x tr a ju d ic ia l en la  p r à c t i-  
ca encontrarenos d is t in ta s  prüebas; s ir r a  de ejemplo e s te  do- 
cumento de p r in c ik io s  d el s lg lo  XIV en que todavla se amenaza
,con la  excomuniôn a l que "au otorita te propria p ignorauerit " 
a lo s  canônigos.
Ldpez P erre iro . "H istoria  de la  Santa A. M* I g le s ia  de S antia ­
go de Compostela" Ed. 1896-1909. Tcano IV. Apend. pâg. 127: 
C onstituciân  ca p itu la r  de 21 de octuhre de 1306 contra lo s  
que in ju riaren  a lo s  mierabros d el Cablldo; " . . . .  Si a liq u is  ex 
m ilit ib u s  seu ex c iv ib u s oom postellan is tam maioribus quam m i- 
noribus seu a l i i s  quibusqumque in c iv i ta t e  e t  d io c e s i compos- 
t e l .  Gozmorantib u s u itu p era u er it , d esb onestauerit personam u e l  
oanonicum e c c le s ie  compost, . . .  seu a u o to r ita te  propria p igno-
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r a u e r i t  . .  a u t  h o m i n e s  aiOB s e u  s e r u i t a l e s  s u o s  p i g n o r a u e r i t . .  
s i t  i p s o  f a c t o  e x c o m m n i c a t u s  . . . "
capitoio sbgündo.
I .
La prenda es una in s titu c lô m q u e  para la  Monarquia v lsigoda 
habia dejado teéricam ente de e x i s t i r .  lA d ltlm a n o tîc ia  que de 
aquella  época tenemos es la  prohlb lcîôn  de ReoesTlnto que no deja  
lugar a dudae# l a  Invasién musulmana o rig in a  la  desaparlc ién  de 
aquel Estado en uno s moznentos en que, lograda la  fusién  rao la l»  re -  
l ig io sa  y  le g is la t iv e ,  aparentaba exgerioimente una co n stitu c ién  
p o l i t ic a  s é l id a . Para ex p lica r l a  rapidez del derrumbamiento es 
forzoso adm itir que toda e s ta  b r i l la n te s  ex tem a del Reino de lo s  
visigodos con sus monarcas FlaVios y su romanismo absorbents, no 
pasaba de ser un a r t i f io io  que apenas s i  acertaba  a o c u lta r  un mun- 
do de luohas sovdas, de incumplimiento sistem atico  de la  l e g is la -  
ci6n r e a l ,  de incomprensiôn popular bacia  aquellas ooncepciones 
p o l i t i s a s .
Sélo a s i ré s u l ta  exp licab le  e l  fenéœeno de que se haee eoo
e l  oélebre tex to  d el Cronioén de Don Lucas de Tuy, e s te  nuevo "cos­
sue tudines antiquorum jurium obeervare", e s te  resu rg ir  inesperado  
d el derecho geixsânico p ro scr ito  d e l ordenamlento ju r id ico  o f l c i a l .
La romanizaciôn d el Estado no habia hecho m ella  en e l  ânimo popular, 
y no puede resu ltar,extraH o que apenas desaparecido e l  organisme 
que la  imponla, se vuelva a v iv lr  aquel derecho consuetudinario que 
habia peimanecido siempre la te n te  en e l  e s p lr itu  del pueblo.
Una de la s  m uestras de e s te  resu rg ir  d e l germemlemo es l a  apa- 
r ic ié n  con v ig o r  renovado de la  prenda, convertida otra  vez en e l  
procedim iento u n iv ersa l de coaccién; y sim ultâneo a e s te  f lo r e c i -  
miento es e l  comienzo de la  nueva luoha d el Estado contra e l l a  que 
se acentuarà a medida que e l  Foder cen tra l se va fo r ta lec ien d o  y 
especialm ente desde e l  momento de la  le o e p c ié a .
Dos procedim iento s adopta e l  Estado para combatir la  prenda: 
por una parte concéder numérosas excepciones en favor de lo s  b ien es  
de I g le s ia s ,  M onasterios, poblaciones de nueva fundaciôn, e tc * ,
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sieispre oon earacter  exoepclon al, de p r iv i lé g ié ;  por o tra , en la  
generalidad de lo s  oaeoe, en e l  derecho comùn» procurarim con tro l 
cada vez mas riguroso de su e je r c ic io  que termlnarà fa r  con vertir  
la  fa cu lta d  de prendar en ex c lu s iv e  de la  autoridad püblica* E sta  
progresiva  tendencia h acia  la  d esap aricién  de la  prenda, y en p r i­
mer térmlno de sus m an ifestac ion es menos controladas o mâs en pug- 
na oon la s  nuevas id eas que ir&n prevaleoiendo, se verà fo r ta le e id a  
Indirectam ente por e l  d esarro llo  del com ercio, oon la  ex ten sion  o rs-  
c ien te  de la  paz d e l mercadto» por la  ap aric ién  de lo s  g#emios y co- 
fradias.* por la  d ifu s ié n  que alcanzaran la s  nuevas Eewandades# '
Sin wibargo e s ta  co rr ien te  tendra que luohar contra un fa c to r  
que favoreoerà la  su b s is ten c ia  de la  prenda* e l  fenéasno municipal* 
que le  dara admnàs un marcado car6cter  de v io le n c ia , por la s  d ificu l*  
tades que supone para a ju sta rse  a un procediniiento ord inario  la  o ir -  
cunstancia  de p ertenecer aereedor y deudor a c ir c u le s  ju r id ic o s  
d is t in to s*  oon todas la s  oonsecuencias de responsab ilidad  sü b s id ia -
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r ia  de on veclno por o tr o , deberee de ayuda mdtua etc* que ya de- 
tallarem oe màe a d e la n te .
Examlnaremos finalxaente la  prenda de tip o  pdblico; e l  Estado 
que eonsigue a l  f in  p r iv er  a lo s  in d iv iduos de e s te  medio ooactivo  
termina por emplear%a m a te r ia l!dad de la  misma in s tu t ic iô n  que com* 
b a te , y la  adopta oomo procedim iento para lograr de sus sùbditos 
e l  cumplimiento de a q u e lla s  p resta c io n es a que estan  obligados* f e -  
nômeno é s te  que no deJa de p resen ter in teréa  y e s  la  d ltim a prue- 
ba de la  v ita lid a d  de la  prenda que acaba por in f i l t r a r s e  en e l  
propio organisme que la  combats, en lo s  mismos momentos en que ha 
logrado haoerla  desaparecer en a q u ella s  m an ifestaciones derivadas 
de la  in b iA tiva  in d iv id u a l.
I I .
Hemos dicho que uno de lo s  medio* oon que e l  Estado lucha  
contra la  prenda privada es  procurando tener un con tro l lo  mé-s r i -
guroso p o s ib le  de eu e j e r c lc io ,  en a q u ello s  ca so s, lo e  que eone- 
titu y en  la  reg ia  gen era l, que no ee l le g a  a proh ib ir en absoluto* 
E sta  in terven cién  de la  autoridad su ele  p resen ter fundamentalmente 
tr è s  m an ifestacion es:
1) E l r e q u is ite  de una compareoenoia p révia  ante e l  juez  
que ya enoontramos en d ife r e n te s  derechos de lo s  pueblos gexmâni- 
008 (79 ) .
2) La p resen cia  en e l  acto de prendar de detexsiinados fun- 
c io n a r io s(sa y o n es, p o r te r ie s , andadores, e tc* ) que dan a s i  l e g a l i -  
dad a la  prendacién que e fec tü a  todavia e l  prendante, y
3) La actuaciôn  d ir e c te  de la  autoridad en la  prenda* es un
I
funcionario  e l  que r e a liz e  m aterialm ente  la  aprehensién; estâmes 
ya ante un supuesto de prenda ju d ic ia l  en que ha desapareeido to -  
da actuaci6n  d ire c ta  de la  parte; e s ta  e s ,  s in  duda, la  forma que 
r e v is te  o a r a c te r is t ic a s  mâs ta rd la s  y h acia  e l l e  debieron tender 
miempre lo s  esfu erzos de la  autoridad p â b lica .
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2S3IA5DA PREVIA A lA  AUTORIDAD#- EX r e q u is ite  de la  demanda 
previa  ante la  autoridad aparece en numerosos documentes# E l Eue- 
ro Antiguo de Septilveda o a stig a  a l  que prenda a l deudor "antequam 
vadat e t  a c c ip ia t  eus ante euo iudioe" (8 1 ); la e  Poeturas de Al­
fonso X para la  t ie r r a  de Santieigo de 1291 oontienen una d isp o s ic ié n  
analoga(82)s un diploma de Don Hamdn de Borgoüa en favor de lo s  ha- 
bitantes^m eroaderes de Santiago (83) ex ige que an tes de prendarles  
se fozm alice en e s ta  ciudad una "oalumnia pignorandl"; lo s  Pueros 
de C a ro a stillo  y HaraHén, estab lecon  severas penas para e l  extraHo 
que prende a un veoino s in  haber an tes pedido dereoho a l  Conoejo (84)# 
En d lv erso s te x to s  portugueses enoontramos preoeptos sem ejantes: e l  
Puero de Valenfa o a stig a  a l  que "hominen.# # # p ignorauerit e t  ante  
non p e t i e r i t  sum ad directum in  concllio** (85);  lo s  de Preixo y Eh- 
mao (86)  exigen tambien e s ta  demanda ante e l  Concejo; e l  de Garre- 
do ( 8 7 ) , en f in ,  impone la  multa de #11 sueldos a l  que prenda s in  
reolamar an tes su derecho ante e l  mayordomo de la  v i l la #
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Pero e s te  r e q u is ite  de una eompsureoencia p revia  t ie n e  una ra-  
z6n de sers la  de conseguir que e l  aereedor obtenga por medio dé 
e l la  la  sa t is fa c c iô n  que réclama s in  neoesidad de recu rrir  a la  
prenda, Supone* pués* una autoridad oon e f io a o ia  s u f ic ie n te  pa­
ra reemplazar aq uella  acc ién  d ire c ta  d el particu lar^  desde e l  mo- 
mento en que se demuestre que e s ta  pretendida e f io a o ia  no e x is te  en 
la  rea lid a d , serâ forzoso reconocerle de nuevo e l  derecho de acudir  
a una actuaciôn  de tip o  privado, a la  prenda. En e s te  punto lo s  t e s ­
tim onies son oopiosisim oss la  mayor parte de la s  fu en tes que e s ta -  
blecen  la  neoesidad de una coœparecenoia oomo primer procedim iento  
por e l  cual ha de buscar e l  demandante su sa t is fa c c iô n ,e s tà n  acor- 
des en p erm itir le  prendar a su adversario  s i  aq u ella  compareoenoia 
no diô resu ltado p r à c tic o .
E ste sistem a lo  enoontramos en d ife r e n te s  fueros portuguesess 
en D si#  (88); donde e l  aereedor prenda a l  demandado que en e l  "con­
c i l iu m . . .  directum n o lu e r it  faoere" , en îfiranda (89),  que e s p e c if ic a
que se le  prendarâ por un sé lldo  Moues semis Sd d lreeW s; es k o S s#  
que rep i te  e s ta  misma dispoeieiém , en C in tra  ( %  ) donde s i  é l  que 
prendé lo  hizo per no haber obteaido sa tis fao o lô a  por ecnidueto del 
Goncejo, aunque despué s p ie rda  l a  demanda sôlo ee% rà obllgado a  
r e s t i t u i r  lo  que td#6# En n a e s tra s  R e n te s , e l  Euero de Pesuelos 
(91) seËala oon toda e la rid ad  la s  dos etapa# de demandas #ln resu l#  / 
tado y prendaf lo  missK> suoede en la s  Car ta s  fueb las de Agresnmt 
y Lérida (92) r e la t iv a s  a l  easo eonereto de deudor o f iad o r a qui#W 
la  "ouria n o lle t  au t non p o s s e t . . .  d is tr in g e rs " ; en Oviedo ( 9 3 )  
donde e l  demandante sa le  a prendar fue ra  de l a  l ^ l l a f  en e l  een- 
venio en tre  le s  #o n aste rio s  de Sabagém y Vega para e l  supueste d# 
cua lqu ier "t o r t s # q u e  m%-de': las. -par#s: #kip , ; t ^ r  # t  v:
n i t i  en tre sa re  n o lu e rin t"  (94); en l e s  fueros de Aragén (95) que 
peiffiiten a p re c ia r  eono e l  deresho d s l  demandante oonserfa todo eu 
v igo r, pu is àun siendo l ia # W^é#s##é l a  O M ^ i^ s iie ia - là it 
naÿ iafw ÿom »,. 3a a i l l é  o # & $ till. à#md$ v#y&
e l  extraüo, s i  por e s te  medio no aloanza derecho, puede prendar, 
tanto s i  a q u e lla  senora l e  d iese  o no l ic e n c ia  para e l l e .
Desde e l  momento en que e l  demandado no quiso s a t is fa e e r  por 
conducto de la  autoridad deherà responder de todas la s  oonsecuencias  
que o r ig in e  oon su a o titu d ; la  j u s t ic ia  d el lugar l e  r e t ir a  su a s i s -  
ten c ia  (96) y actùa en cambio en contra suya para o b lig a r le  a repa- 
rar lo s  daüos que hayan reoaido sobre otro vecino a qui en e l  deman­
dante fo ra stero  prendase a l  no poder conseguir sa t is fa c c iô n  (97 ) .
E l Libro de lo s  fu ero s de C a s t il la  sigue un o r ite r io  d is t in to s  con­
sid éra  responsab les de e s ta  even tu al1dad a lo s  funciom  r io s  encar- 
gados de adm inistrar j u s t i c ia  y s i  e l  demandante prenda, son e l l^ s ,  
ju ez , a lc a ld e s , m erino, o sajtôn quienes pagaràn lo s  p e r ju ic io s , lo s  
que "pecharan la s  engueras" ( 9 8 ) .
? E starâ su je ta  a la s  fo im alidades ord in arias e s ta  prenda que 
toma e l  aereedor oomo dltim o recurso para obtener s a t is fa c e id a  ?
Las fu en tes adoptan d is t in to s  c r ite r io s s  unas siguen exigiendo lo s
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r e q u is !to 8 acostumbrados; a s l  e l  Puero de Kelgaçao,donde p réc isa  
la  p resencia  de dos t e s t ig o s  en e l  acto de prendar (99) y lo s  de 
Sabadelhe y Gernancelhe que castigan  con la  m ulta de un bragal 
a lo s  que lo  hagan sin  e l  sayôn (1 0 0 ).
Las n o t ic ia s  de o tra s fu en tes , en e sp e c ia l s i  se tra ta  de 
prenda entre vec in os de d is t in to s  concejos,dejan  ap reciar una ac­
tuaciôn mâs l ib r e  d e l demandante. Por lo  regu lar l e  autorizan a 
prendar no s6 lo  a l demandado sino tambien a cualquier vecino suyo; 
a s l  lo s  Deereto s de A lfonso IX para G a lic ia  ( lOl )  en l o s  que la  
"affronta" in fructuosa  "ante a lc a ld e s  in  v i l l a  v e l ante dominus 
terre" es motivo de excepciôn a l precepto general de no prendar 
" n isi fideiussorem  v e l  debitorem"; la  le c o p ila c ié n  de Fueros de 
Aragôn, dônde la  denegacién de j u s t ic ia  p e iœ ite  a l  extrade prendar 
"ad primum quent in ven erit"  (102) s in  guardar e l  orden acostumbra- 
do de no hacerlo  sino a infanzén por infanzôn y a v illa n o  por v i -  
llan o} e l  Puero de C a r c a stillo  ( 103) a u to r isa  a prendar no sô lo
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por e l  importe de la  donanda sino por tr e in ta  eueldos en asadura» 
lo  mismo que e l  de Caseda que dispone ademâe que se lle v a r à  la  pren­
ds de la  v i l l a  donde la  tomo. (1 0 4 ). E l de P era lta  esta b lece  
que e l  demandante en e s ta  ocasion  puede corner parte d el ganado que 
prendô (105) "et s i  fu erM  vacas oomedent unam e t  s i  obes X". E l 
de Guadalajara (106) acenttia e l  oarâcter privado que en e s ta s  c i r -  
cunstancias toma la  prenda; a s l  dispone que e l  demandante que no 
puede conseguir s a t is fa c c ié n  "pendre por s i  mismo"; e l  Puero Gene­
r a l de Havarra e s p e c if ic a  que, "deve peyndrar o podiere" ( 107); 
e l  de Calataÿud, por à ltim o , deja ver e l  carâcter de v to le n c ia  
que puede adquirdr, en que in s is tir em o s mâs adelante a l  estu d ia r  
lo s  e fe c to s  que produce la  ap aric ién  de lo s  m unicipios; e l  deman­
dante recurr# a la  ayuda de sus vec in os y oon e l lo s  va a tomar 
"pignora de campo" de la  v i l l a  donde no pudo hacer v a ler  su dere­
cho (1 0 8 ), puede a d v ertir se  e l  d is t in to  carâcter de la  prenda 
motivadm por denegacién de J u s t ic ia ,  s i  se t ien e  en cuenta que
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e l  mismo fuero o a stig a  en general a l  que prenda en la  v i l l a  s in  sa-* 
yôn ( 1 0 9 ).
Como se puede apreciar por lo  a n te r io r , e l  r e q u is ite  de que 
una comparecencia précéda a l embargo de una prenda se encuentra 
muy extend ida . E x iste  s in  duda una marcada tendcnoia a proporcio-* 
nar a l demandante la  oportunidad de lograr la  sa t is fa c o iô n  que pre^ 
tende por conducto de la  autoridad sin  apelar a l a  actuaciôn direc"  
t a ,  Pero e l  que tambien, simultaneamente, aparezoa la  prenda oomo 
procedimiento su b s id ia r io  in d ica  que, segün todas la s  p ro b a b ili-  
dades, tend ria;^ que recu rr irse  a e l la  con mucha frecu en c la . El 
Poder publico procura,pués,h acer in n ecesaria  la  acciôn privada pero 
ante la  f a l t a  de e f io a o ia  su fl'ente de sus ôrganos se ve forzado  
a d eja r la  s u b s is t ir  en deteim inadas oirounstam oias que la  mayor 
b uste t  que a q u ello s  vayan adquiriendo harâ que se presenten de 
dla  en d ia  con menos frecu en c la .
En lo s  pârrafos a n ter lo r e s se tra ta  de la  su b s is ten c ia  de l a
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prenda d el deudor por e l  demandante, cuando é s te  no logra  hacer va­
le r  su derecho en la  comparecencia ante la  autoridad j u d ic ia l .  Otros 
te x to s  que se re fie re n  en e sp e c ia l a l supuesto de que la  causa de 
que aquel demandante no haya ohtenido s a t is fa c c iô n  radique, mâs que 
en la  r e s is te n c la  del demandado en la  ao titu d  de la  autoridad o b l i -  
gada a proporcionarsela , l e  autorizan a procéder en contra de e s ta  
misma autoridad . Son é s to s  lo s  easos t ip ic o s  de denegaoion de 
j u s t ic ia  en que f i j a  ya su atencion  Hinojosa (1 1 0 ). E l Deereto de 
Alfonso IX para todo e l  Reino promulgado en la  Asamblea reuhida en 
Leôn en 1188 esta b leo e  e s te  procedim iento para cuando "cmmes i u s t i -  
t i e  i l l i u s  terre  iu s t it ie m  q u erelan ti negaverint" (1 1 1 ). E l Fue­
ro de Harraelar (112) que, como e l  documente a n te r io r , in se r ta  H i- 
nojoma (113) lo  preoeptüa para e l  "ranourosus" que "per concilium  
istum habere non p otu er it" ; un precepto anâlogo fig u ra  en e l Fue­
ro de P aïen cia  (114) y tambien en e l  de Guadalajara que perm its a l  
fo ra stero  cuya demanda se desatiende que "tome su bordôn y pendre
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e l  por e l misBso en aq u ella  puerta" donde reolamé eu d erech o .(115)
Pero e s ta  actuaciôn  d el Indivlduo contra lo e  que estân  o b l l -  
gados a p res ta r le  su a s is te n c ia  para que consiga la  e fec tîv îd a d  
de sus derecho8, t len e  otra  m anifestacîôn  en que tambien repara 
H inojosa (116);  es  la  d ir ig ld a  contra e l  concejo que no l e  ampara 
0 sus vec in os que no cumplen con e l  deber de ayuda mûtua (117) .  
Cuando su fre "birto" d e l "senniorË o no se l e  quiere devolver su 
prenda por f ia d o r . Para e l  primer supuesto esta b leo e  e l  Fuero de 
Calatayud ( 118) la  prenda d el agraviado contra e l  Concejo y e l  
de Maraflôn contra lo s  v ec in o s , y para e l  segundo perm its tambien 
e l  de Molina la  prenda contra e l  c o n c e jo .( l2 0 ) .
E studia H inojosa la  concordancia entre lo s  fueros de Marmelar 
Molina y Calatayud a l  preceptuar que elperjudicado por la  denega- 
ciôn  de j u s t ic ia  o de ayuda deje la  v i l l a ,  a seguro contra cu a l­
quier o fen sa , a sus fa m ilia r ss y sus b ien es y sa ïga  a prendar fu e -  
ra , y la  considéra como umm p o sib le  supervivencia  d el derecho con-
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suetud inario  viaigodo (121 )• F r in o ip io s  aemejantes esta b lecen  lo e  
fueros de Maranôn para denegacién de ayuda y P alen cia  para denega­
c ién  de ju s t ic ia *  Anbos perraiten a l  demandante s a l i r  a prendar 
fuera de la  v i l l a ,  y e l  de P alencia  aüade que e l  Ooncejo no podrà 
causar p er ju ic io  alguno a lo s  b ien es que tenga dentro de la  ciudad 
( 122) .
E sta p râ ctica  de s a l i r  a prendar fuera de la  v i l l a  en lo s  ca-  
808 de denegacién de j u s t ic ia  o ayuda debiô, por tanto , e s ta r  bas- 
tante extendida, quizas oomo residuo de aquel uso consuetudinario  
v isig o d o  que insinuaba Hinojosa* Aunque perm itida, oomo hemos v is  
to , en d iv erses  fu ero s, la  autoridad debié empezar a m lrarla  pron­
to con mal08 o jos; e l  Fuero de A lfonso 71 a Sahagdn (1 2 3 ), que es  
indudable que no r e f le ja  la  v ida de la  v i l l a  sino la  voluntad d e l  
Rey o de lo s  monjes (124) prohibe en gen eral e l  abandono de la  
v i l l a  y de la  casa para s a l i r  a prendar fu era , y lo  o a stig a  con 
la  pérdida de e s ta  misma casa que hemos v i s to en o tros fueros oon-
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v er tid a  en in v io la b le*  Eo hace re feren o la  concreta a e s to s  casos  
de prenda por denegaoion de ayuda o de j u s t i c ia ,  pero a l  no a s ta b le -  
cer excepcién en favor de e l lo s  pareoe que lo s  engloba tambien en 
la  proh ibicién* Eo puede r e su lta r  extra&a t a l  a c t itu d , pués e s ta  
p râ ctica  en que tan acentuado aparece e l  carâcter privado de la  ac-  
tuaoiôn in d iv id u a l era incom patible con la  e x is te n o ia  de una auto­
ridad ju d ic ia l  organizada y se debiô tender muy pronto a e llm in a r la .
Conviens a c la ra r ,p o r  d ltim o, la  razôn de que s i  e l  demandante 
no logra  derecho por medio de la  demanda, en unos casos procéda 
contra e l  aereedor,por la  prenda,y en o tro s contra la  ju s t ic ia *  E x is  
te  una razôn fundamental; e l  primer easo parte d el supuesto de una 
autoridad oon medios todavia in s u f ic ie n te s  que se ve forzada, cuan­
do se d«nuestran in e f ic a c e s ,a  p erm itir de nuevo que e l  aereedor  
rëcurra a la  acciôn  d ir e c ta . En cambio, la  denegacién de ju s ­
t i c i a  supone una autoridad o unos v ec in o s con la  fuerza n ecesa r ia  
para proporcionarle s a t is fa c c iô n  que no lo  hacen por m a lio ia  o net-
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g lig e n c ia ;  aqul r é su lta  ju s t lf ic a d a  la  a c titu d  del Indivlduo en 
contra de a q u e llo s  sobre quienes refiae la  culpa de lo s  p e r ju ic io s  
que se le  ocasionan*
SEGBSIDAD DE LA PRESEECIA DE PUHCIOHABIOS BE EL ACTO DE BM- 
BARGAH LA PREEDA#- Es é s te  otro de lo s  medios de que se s ir v e  la  
autoridad para e jercer  un con tro l sobre la  prenda* La m isién  de 
e s to s  fu n c io n a r io s , aegün hemos v is to  en deteim inadas fu en tes que 
la  equiparaban a la  de lo s  v ec in o s , (125) era , como la  de é s to s ,  
puramente t e s t i f i c a l*  El aereedor seguia prendando personalmente 
y la  p resen cia  de lo s  fu n cion arios o vec in os ten la  una fin a lid a d  
de orden pdblico  y otra  de proporcionar una prueba de v a lo r  d ec i-  
slv o  sobre lo  acontecido en e l  acto  de la  prendacién# Eo se debe 
creer , s in  embargo, que e s ta  in terv en e ién  s ig u ie se  siendo siempre 
meramente pas!va; veremos como se va ampliando cada vez mas hasta  
desp lazar la  actu acién  d irec ta  d el individuo y s u b s t itu ir la  por 
la  d e l funcionario#
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La presencia  de fu n cion arios ju d ic ia le s  se encuentra en 
a q u ello s  embargos de prenda que podrian o a l i f ic a r s e  de norm ales, 
no en la s  "pignoras de campo", tomadas fuera de la  v i l l a ,  en la s  
que la  actuaciôn del aereedor r e v is te  caractères raarcadamente p r i­
vado s y aun de v io le n c ia ,  A sl, segùn se ha v i s t o ,  aparece po- 
cas veces en la  prenda que toma e l  aereedor tra s  una comparecen­
c ia  in u t i l  por denegacién de j u s t ic ia  (1 2 6 ). En Pa&encia po- 
demos apreciar con elaridad  e s te  doble a sp ecto , pués a l  lado de 
la  prenda por denegaoion de J u s t ic ia ,  en que hemos v is to  procedia  
e l  abandonar su casa y s a l i r  a prendar fuera de la  v i l l a  (1 2 7 ), f i ­
gura la  rea liza d a  en la  ciudad que nadie puede r e a liz a r , oomo ré ­
g la  " n isi cum saglone v e l  portario  ep iscopi"  (1 2 8 ).
E l fe q u is ito  de la  p resen cia  de un funcionario ju d ic ia l  lo  
enoontramos en numerosos documentos; e l  Puero de Lara ordena que 
e l  vecino "prendat pignos eu# sayone" a cualquier otro vecino con­
tra  quien hubiere de procéder (1 2 9 ). Lo mismo esta b leo e  un p r î-
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v i le g io  de A lfonso VII para la s  prendas entre vecin os de Medinace- 
l i  y de Sigdenza (1 3 0 ). Las p roh ib icion es de prendar s in  fu n c io ­
n ario  son tambien numérosas: El Puero de Medina de Pomar (131) cas- 
t ig a  con la  multa de 10 sô lid o s  a l  que lo  b ic ie r e  "sine saione" y 
en d is t in to s  documentos g a ile g o s figuran d isp o sic io n e s  anâlogas: 
dos diplomas de /Élfonso VII prohiben prendar en Tuy sin  e l  mayor­
domo de la  I g le s ia  y dentro de lo s  "téiroinos so i lacobi"  s in  sayôn 
(1 3 2 ). Lo mismo dispone otro diploma para la s  prendas "in honore 
so i lacobi"  (1 3 3 ). E l diploma de Doâa Urraca de trece  de junio  
de 1120 no permite en ningdn supuesto la  prenda sin  sayôn e in c lu ­
se l le g a  a e s ta b lec er  que s i  e l  extraho que p réten d isse  prendar 
s in  é l  fu ese  muerto " n ioh il pro e iu s  ir ite r fec tio n e  ab in te r fe c to r e  
exigatur" (1 3 4 ). Un fuero portugués, e l  de Santarem, se muestra 
mas benigno; aun prohibiendo prendar sin  fu n cion ario , e l  que t a l  
h ic ie r e ,  "amore u estro" , t ie n e  sô lo  como pena e l  que "pectet tan­
tum pro quanto p ign orau erit e t  non plus" (1 3 5 ),
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ACTÜACIOK DIRECTA DE lA AUTORIDAD BH EL EMBARGO DB lA PREEDA.- 
Los casos exam Inado8 h asta  aqul comprenden una se r ie  de m an ifesta -  
clon es de prenda que, aunque v ig ila d a  y regulada por la  autoridad, 
deja todavia un amplio margen a la  actuaciôn  inmediata d e l in d iv i­
duo. Gradualmente, e s te  con tro l va adquiriendo mayor in tensidad  
hasta  elim inar aq u ella  acciôn  d irec ta  d e l p a r ticu la r  y C onvertir 
la  prenda en j u d ic ia l .
Eo se puede f i j a r  con p rec is iô n  e l  momentp en que ésto  acon- 
tece; lo s  l im it e s  entre lo  e x tr a ju d ic ia l y lo  ju d ic ia l  son oscuros, 
maxime s i ,  como ya indicaba an tes ,co n v ien s atender, mâs que a la  
m aterialidad  miema de la  acciôn  de prendar, a la  autoridad en v i r ­
tu d de la  cual e s ta  acciôn  se r e a l iz a .
îTo es p réc ise  i n s i s t i r  sobre e l  carâcter  J u d ic ia l de la  pren­
da tomada personalmente por e l  funcionario , que aparece con frecuen-  
c ia  y de la  que pueden se r v ir  de ejemplo lo s  casos del Puero V lejo  
expuestos a l  es tu d ia r  la  t e s i s  de Mayer (1 3 6 ). En mi opiniôn  se
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debe considerar tambien como ju d ic ia l  la  prenda rea lizad a  en v ir -  
tud de un "mandate" de la  autoridad d e l que enoontramos ya t e s t i -  
monies muy tempranos; a s l  en V llla v ic e n c io , donde se requ iers pa­
ra prendar en casa a jena , y en e l  Puero General de Eavarra para 
h acerlo  en v i l l a  cerrada (1 3 7 ), como ya expuse antes; e l  Puero de 
San Pedro de la s  Duehas pennîte apreciar con elaridad  e l  carâcter  
ju d ic ia l  que r e v e s t la  e s ta  prenda pués ademâs de requ érir e l  
"mandate de seniore" dispone que a l  q u erelloso  "det i l l i  sag io  sucs 
pignus" (1 3 8 ) . E ste es e l  sistem a que adopta, en f in ,  un tex to  
tan romanizado como e l  Puero Real exigiendo e l  mandate d e l a lc a l ­
de 0 d e l Merino, s i  en e l  p le ito  no fUese esta h lec id o  expresamente 
que e l  demandante prende pse s i  (1 3 9 ).
Considero igualmente ju d ic ia l  e l  sistem a de prenda e s ta b le - 
cido por dos d ecretos de A lfonso IX (140) de lo s  cuales uno pro­
h ibe prendar " n isi per i u s t i t i a s  v e l  a lca id es"  y e l  otro, c a s t ig a  
como Torzoso tomador" a quien "por s i  o tra  prenda f i c i e r e ,  e non
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por e l  nuestro ju d iz  o de la  t ie r r a , o por e l  seniior" (1 4 1 ), Ju­
d ic ia l  e s ,  por d ltim o, la  prenda tomada en v irtu d  de una " lio e n tia  
pignorandi" de la  j u s t ic ia  a que ya me he re fer id o  a n te s .(1 4 2 ),
En todo e s te  proceso de transfonnaciôn que oonvierte la  pren­
da en ju d ic ia l  se a d v ier te  una tendencia a reducir la s  fa cu lta d es  
d el demandante, a p r iv a r le  d el l ib r e  e je r c ic io  de unprocedimiento 
coactivo  basado en su propia autoridad , Los Pueros de Aragdn 
presentan un case en que la  prenda ju d ic ia l  aparece, por e l  con­
tr a r io , en b é n é fic ie  del demandante y a in sta n c ia  suyaj es e l  su­
puesto de prenda contra un poderoso (143) que se r é s is t é  a s a t i s -  
facer  por cualquier otro procedimiento, prèstandose en cambio a ser  
prendado en la  confianza de que e l  demandante no se atreverâ  a ha­
cer lo : "pendre me que pendra biua h e, que, s i  non, non l e  respondre"* 
Entonces, a in sta n c ia  del demandante,procede la  prenda ju d ic ia l  que 
la  j u s t ic ia  e s ta  obligada a r e a l iz a r . Es probable que no fu ese
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é s te  e l  dnieo easo en derecho aragonés de prenda ju d ic ia l  a p e t i -  
ciôn d el demandante* Otro pasaje de lo s  mismos Pueros de Aragôn 
o frece  e s ta  misma a lte m a t iv a , de prendar por s i  o acudir a la  Jus­
t i c i a  para que lo  haga,a todo "aquel qui p r iesta "  (1 4 4 ). Por lo  
que se v e , se tra ta  seguramente de un p r in c ip io  de a p lica c iô n  g e ­
n era l del que la  prenda contra e l  poderoso deheria ser una de la s  
m an ifestacion es que se presentahan con mâs frec u e n o ia . (114)*
Hay que a d v ert!r , por ü ltim o , que no se debe creer que e s ta s  
m an ifestacion es de la  progresiva  in terven cién  d el Estado en la  pren­
da se presentasen  oon arreglo  a un orden rigurosamente oronol6gic<%  
Las expongo aq u l, sigulendo e s te  o r ite r io  de in tensidad  crec ien te  
en la  regu lacion , para o frecer  una v is ié n  mâs p réc isa  de la  evo- 
lu o ién  de conjunto de l a  in s t itu c iô n  desde un punto de v is ta  que 
podria o a l i f ic a r s e  de puramente teér ico*  En la  realidad  h is t é r ic a  
no ocurrié a s ls  la  lucha del Poder pùblico contra la  prenda su fre  
muchas a lte r n a t iv a s  que hacen que hayamos eneontrade m an ifestaciones
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(3e prenda menos oontroladas, p o ster lo res  en e l tlempo a o tra s que 
lo  estaban en mayor grado; e l  fa c to r  lo c a l se debe tener Ig u a l­
mente en con sid eraciôn , pués sin  duda la  tendencia del Estado de­
b iô  chocar segUn lo s  v a r io s lugares con r e s is te n c ia s  tambien d i­
fe r e n te s  (1 4 5 ). *“*8tas c ircu n sta jic ia s son la s  que me ban decidAdo
aadoptar e l  metodo de ex p o siciùn que he seguido, que aunque p res­
cind iendo de c ie r ta s  p a rticu la r id a d es se a ju sta  a lo s  rasgos géné­
r a le s  con arreglo  a lo s  que se d esa rro llo  la  in s t itu c iô n , y permi­
t e ,  sobre todo, una ex p o siciôn s is tem â tica  que r e su lta r ia  en otro  
easo de todo punto im posib le.
I I I .
Acabo de exponer lo s  d ife r e n te s  procedim ientos que emplea e l  
Estado para someter la  prenda a un determinado con tro l y lograr en 
e l la  una in tervenciôn  cada vez mâs aoentuada; é s te  era e l  s i s t e ­
ma con e l  que se esperaba conseguir ya que no e lim in arla
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m ente, tarea d i f i c i l  tratândose de una in s tttu c iô n  profundamente 
arraigada, l le g a r  por lo  menos a transfoim arla en un procedimien­
to regulado minuciosamente por la  autoridad pûblioa y que acabarâ 
por co n v ertirse  en ex c lu siv e  de e lla #  Pero e s ta  regu laciôn  que 
es p o s ib le  cuando aereedor y deudor son vecin os de un mismo munici- 
pio y tien en  sobre s i  una autoridad lo c a l  capaz de imponerse, pré­
senta  muchas mâs d if io u lta d e s  s i  pertenecen a lugares d is t in t o s .  
F a lta  e l  supuesto de la  autoridad inmediata con fuerza s u f ic ie n tç ;  
e l  Poder cen tra l no cuenta aun con lo s  medios n ecesar ios y ademâs, 
en v irtu d  de lo s  p r in c ip io s  de ayuda mutua y responsab ilidad  colec- 
t iv a  entre convecinos que ir é  exponiendo, la s  prendas en lugar de 
ser de individuo a individuo se convierten  en prandas de una v i l l a  
contra otra  v i l l a  y,como consecuencia n a tu r a l,en sim ples métodos 
de v io le n c ia  con d i f i c i l  regulaciôn  ju r id ic a .
Por e l lo  e l  estu d io  de la  evoluciôn  de la  prenda en nuestra  
Edad Media r e su lta r ia  incompleto y d eja r ia  de abarcar una s e r ie  de
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a sp ectos fund amentales s i  prescindiéram os de considerar lo s  e fe c -  
toB que produce en e l la  e s ta  c ircu n stan cia  de pertenecer aereedor  
y deudor a dos c lro u lo s  ju r ld ic o s  d is t in t o s .  P la n itz  l e  atribuye  
c a p ita l im portancia y ve en e l l a  y especialm ente en e l  d esarro llo  
de la s  ciudades e l origen d e l nuevo floreo im ien to  que experimènta 
la  prenda e x tr a ju d ic ia l en lo s  t e r r it o r ie s  d el Imperio desde lo s  
p r in c ip io s  de la  Raja Edad Media (1 4 6 ). La misma trascendencia
tiene. para la  prenda en e l  Medievo espaflol la  ap aric ién  del fen o-
raeno m unicipal.
E sté  iBuy le j o s  de ser  mi propôsito  e l  p lantear e l  problems 
d el origen  de la s  ciudades y d el regimen m unicipal (1 4 7 ). P res-
c in d iré  de e s tu d ia r lo , aun en lo  que hace r e fe r e n d a  concretamen-
te  a nuestra P eninsula (1 4 8 ), y me lim ita ré  a considerar aq u ello s  
e fe c to s  que la  ap aric ién  y d esarro llo  de lo s  m unicipios ejercen  
sobre la  prenda. Fo puede ser  de otro modo; e s ta  tan gen era liz a ­
do e l  empleo de la  prenda como procedimiento de coacoiôn en nues-
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tro antiguo derecho, que la"encontraznoe relacionada con numérosas  
in s t itu c io n e s  y r e su lta r ia  m aterialm ente im posihle e l  emprender e l  
estud io  completo de todas e l la s *  En ta le s  c ircu n sta n c ia s , como 
puede comprenderse, so lo  cahe tomar de cada una lo s  aspectos que in -  
teresan especialm ente a l objeto  del p resen te  e s tu d io . E ste ha 
sido e l o r ite r io  que me he impuesto y que segu iré siempre que se den 
casos anâlogo8.
La c ircu n stan cia  de pertenecer deudor y aereedor a c ir c u ­
le s  ju r id lc o s  d is t in to s  debiô cornenzar a e jeroer  in flu e n c ia  con an- 
ter iorid ad  a l floreo im ien to  de lo s  m u n icip ios, entre in d iv id uos per-  
ten ec ien tes  a d ife r e n te s  t e r r it o r ie s  se S o r ia le s , ya secu la rss o e o le -  
s iâ s t i c o s . ( l 4 9 ) , Pero cuando comienza a ser verdaderamente r e le ­
vante es desde e l  momento en que aparece e l  "concilium" "como e n t i -  
dad corporative dotada de ju r isd ic c iô n " , desde que enoontramos a l  
Ooneejo como " d is tr ito ju d ic ia l  independiente" (1 5 0 ). E l que 
a co n tec iese  ésto  en e l  aiïo 1.020 como afiim a H inojosa para Leôn (151)
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0 s6 lo  en la  segunda mi tad d e l e lg lo  XI como so stie n e  G arda Gallo 
(152) no t ien e  en e s ta  ocasiôn  demasiada trasoendenola, pués en to -  
do caso es ésto  muy a n ter io r  a la  segunda mitad d el s ig lo  XIII* épo- 
ca, segun P la n itz ,e n  que aparece e s te  fenémeno en lo s  t e r r ito r ie s  
del Imperio Gennânico (1 5 3 ).
La in flu e n c ia  que ejeroe sobre la  prenda e s ta  reduccién de lo s  
c ir c u le s  ju r id io o s  de que he hablado, es l a  d if ic u lta d  que supone 
para que e l  acreedor pueda obtener s a t is fa c c ié n  del demandado (1 5 4 ). 
Entre lo s  vecin os se d esp ierta  e l  sentiraiento de so lidaridad  (155) 
que l e s  hace agruparse alrededor de su convecino* tante para ayudar- 
le  a conseguir su derecho como para Impedir que sea m altratado por 
un acreedor fo r a s te r o , E sto , unido a la  responsab ilidad  c o le o t i -  
ya de unes vec in os por o tros ex p lica  e l  caracter de v io le n c ia  que 
adquiere muchas veces la  prenda entre extrados, y del que ten@nos 
en n uestras fu en tes numerosas n o t ic ia s .
E l i r  a prendar se con v ierte  en una verdadera expediciÔn gue-
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rrera a cuyo fren te  vemos en Berbeja (156) a la  " p o testa te ’*, en 
F alen cia  a l  se!§or (1 5 7 ), en V alle  a l  merino (1 5 8 ), y en la  que e s ­
te  j e f e  asume una c ie r ta  responsab ilidad  respecto a sus oonvecinos. 
(159), Los vec in os estàn  ob ligados a tomar parte en e l l a  (160) y 
se considéra la  f a l t a  de a s is te n c ia  no ju s t if ic a d a  como a ten ta to r ia  
contra aquel deber de so lid arid ad  que e x is te  en tre e l l e s  (1 6 1 ), SI 
carâcter b é lic o  de la  prenda es év id en ts en la  e scr itu r a  de fundacibn  
de la  Abadia e Infantado de Covarrubias donde sus "homines’* van a 
tomarla "cum lanças e t  scu tos e t  lap ides"  y s i  "bellum c o n t in g e r it ,• . 
e t  homicidium fe c e r in t ,  quomodo non p arian t ilium" (1 6 2 ), E l Pue- 
ro de Calatayud d ispensa tambien de pagar hom icîdio por muerte acon- 
tec id a  en prendas de e s te  género (1 6 3 ),
E l mismo carâcter de v io lb n o ia  r e v is te  la  accidn para oponerse 
a una prendacién por hombres fo r a s te r o s . De Igual modo que e l  i r  
a prendar puede ser tambien é s ta  ocasiôn  de "apelido", (164) y la s  
a d ic iones a l  Euero de O& strojeriz nos r e fie r e n  con p etu lan eia  la s
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empresas de lo s  "homines de fcstro"  para recuperar la s  "pignoras" 
que le s  hahian sido arrehatadas, y prueban h asta  la  ev idencia  que 
no eran por c ie r to  le tr a  muerta lo s  p r iv i lé g ie s  que le s  otorgara  
aquel "Cornes Sancius" h ijo  del "Gomes Garcia" ( 1 6 5 ), Un docu­
mente cata lan  de la  dltim a mitad d el s ig lo  XIII nos narra o tra  de- 
fensa por la  fuerza contra una prenda que intentaban tomat en e s te  
caso no o tros vec in os sino unos sayones y un "tenems locum V ic a r ii" .  
Los "homines? de o ier to  G. Gaucerandi "venerunt cum armis contra  
d ic to s  sayones e t  e i s  d ic ta  pignora ab stu leru n t, e t  contra ip so s  
quadrellos p ro ieceru n t, e t  etiam clamaverunt "atam , a ta m , morlan- 
tu r , m oriantur" ,J , • , in  quibus crimen le s e  K a ie s ta t is  d ic tu s  e t  
d ic t i  homines com iserunt", Los métodos de v io le n c ia  se habian in - 
f i l t r a d o  en laprenda y  aqui lo s  vemos emplear no so lo  contra hom­
bres de o tra s v i l l a s  sino contra io s  mismos fun eion arios de la  auto- 
ridad p u b lica .
Las consecuencias de e s te  carâcter que habia adquirido la  pren-
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da entre extraflos nos la s  describen  tambien lo s  documentes: un d i­
ploma de Don Hamôn de Ibrgofîa habla de que lo s  h ab itan tes de San­
tiago  eran "assidue depredates e t  p ignoratos per ten es  terras n os- 
t r i  regni" (166); la  oomposiciôn de la  Abadesa d el Moral en un 
p le it o  entre Viaaalo y Espinosa d ice  que "sobre s to andaran y grau* 
des prendias e t  cosas a ta le s  por que se pudieran perder amos lo s  
logares" (167); buena parte de lo s  agravios causados por e l  Conce- 
Jo a la  I g le s ia  de Osma en tiempo de Alfonso X lo s  oonstituyen  la s  
prendaciones In ju sta s  y v io le n ta s  (168); en G a lic ia  e s ta s  v io le n -  
c ia s  debieron adqu irir  un carâcter partioularm ente grave que hace 
que, aunque la s  P ostures de A lfonso X para la  t ie r r a  de Santiago  
prohiban de manera expresa la s  prendas de " u illa  a u il la "  (1 6 9 ), 
medio s ig lo  después se d ir l j a  Fernando IV a l  In fante Don F e l i ­
pe, a la  sazén P ertiguero Mayor de Santiago, para que impida e l  
prenden la s  "viandas" que se trajeren  a la s  v i l l a s  de la  I g le s ia  
"por la s  mlas péchas o por pendras que se fagam de uno oonceio a l
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otro" ya que dichas v i l l a s  "son mooho menguadas de uiandas porque 
la s  non osaxn trauer temiendo de la s  prendas" (1 7 0 ).
E stas c ircu n sta n cia s  de lucha y v io le n c ia  que rodean la  pren­
da entre extrafios y apenas s i  dejan ad iv in ar lo s  rasgos de una in s -  
t itu c io n  ju r id io a , dehieron ser  m otivo de que se in te n ta se , con znàs 
0 menos e x ito  e l  in trod u cir  en e l l a  una c ie r ta  regu laciôn . Como 
por i r  a prendar un veoino a o tra  v illa ,q u ed a b a  la  suya y sus mo-  
radores expuestos a p o s ib le s  r e p r e sa lia s , algunas fu en tes exigen  
una au tor izac ién  previa  de su propia autoridad . Asl e l  Fuero de 
Molina (171) que requiers un "mandamiento de lo s  a lc a ld e s  e t  de lo s  
jurados" y e l  de Cuenca que c a s tig a  a l  que "sine preceptum o o n c i l i i ,  
iu d ic is  v e l alcaldum extra  terminum pignorauerit"  (1 7 2 ). La #on- 
cordia entre e l  Abad de Sahagün y  DoSa Maria Gômez sobre e l  seSorlo  
de V illa v ic e n c io  e s ta b lece  que lo s  hombres de una y otra  parte "pig- 
norent se sin e aimis" (1 7 3 ). E l p r iv i le g io  de Alfonso VII a l O bis­
po y a lo s  Canonigos de Sigttenza somete a una regulaciôn  la s  pren-
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das en tre  vec in os de Slgdensa y M edinaceli (1 7 4 ), y lo  mismo hace 
la  Carta de Meimandad entre F la sen c ia  y Escalona para la s  tomadas 
entre una y otra v i l l a  (175); otro p r iv i le g io  d e l mismo Rey A lfon­
so V II, a l  que, como a l  a n ter io r ,h e  heoho ya re feren o ia , e s ta b le ­
ce un sisterna para obtener s a t is fa c c iô n  mutuamente por q u ere lla s  
en t i e  Sahagün y e l  H onasterio de Vega, disponiendo que por e l la s  
"nunquajn pindrent in te r  s e ,  sed ponant ex utraque parte duos ho­
mines bonos e t  f id e le s  qui pindrent ilium  qui torturn ten u er it" (1 7 6 ), 
gunque perm itiendo prendar a l demandante s i  por e s te  procedim iento  
no se l e  hace alcanzar su derecho; e s ta  ü ltim a referen o ia  a una po- 
s ib le  denegaciôn de j u s t ic ia  es un in d ic io  mâs de ouan d i f l c i l  r é ­
su lte r  la  una regulaciôn  e f ic a z  en ta ie s  prendas entre vec in os de 
d is t in ta s  v i l l a s .
La o tra  consecuencia de e s ta  r e s tr ic c iô n  de lo s  c lr c u lo s  ju -  
ridftcos que a fe c ta  direotam ente a la  prenda es la  responsab ilidad  
c o le c t iv a  entre lo s  hombres lig a d o s por un v in cu lo  e sp e c ia l y par-
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ticulaxm ente por e l  de recindad. Conviene h acer la  r e sa lta r  pue% 
como después se verâ , son e s ta s  prendas contra e l  no obllgado d ireo­
tamente una de la s  m anifestao iones que e l  Poder püblico muestra màs 
in te r é s  en suprim ir. E aseltim e encuentra una d lsp o sîo lén  de e s te  
género en un tratado entre anglos y g a le se s  (177) donde no es pre- 
c îso  prendar a l  mismo ob ligado, sino que puede haoerse a cualquler  
otro de lo s  que, en v irtud  de e s te  v incu lo  mutuo que dan su.jetos a 
una responsabilidad  conjunta (176)• En la s  fu en tes pen insu lares  
hallam os d iv erses  re feren o ia s a e s ta  responsab ilidad  so lid a r ia  que 
perm its prendar a un vecino por causa de o tr o . La encontramos, 
entre o tro s  Foraes portugueses, en lo s  de Fumao , de Freixo y de 
ITrros (I7 9 );e n e l Fuero de Calatayud que la  l im ita  a l caso de gana- 
do "qui manet e x i t  de v i l l a  e t  de nocte debet venire" (1 8 0 ), en lo s  
de Ledesma y Oviedo (181) que dan por supuesto que sera e l  medio a 
que apelarà e l  demandante extrado ouando e l  vecino demandado se  
negô a d arle  sa t is fa c o iô n  (181); en la  Sarta de Hetmandad entre
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P lasen cia  y Escalona donde e l  querelloso  de una de la s  v i l l a s  que 
fuera a prendar a la  o tra , prenda "a suo contender e t  II  de sua 
co llac ion e"  (1 8 2 ). Pero se debe a d v ertir  que e s ta  r e sp o n sa b ili­
dad so lid a r ia  de lo s  vecin os fren te  a tercero no s ig n if ic a b a  que 
su fr iesen  de modo d e f in i t iv e  e l  p erju io io  que a s i  l e s  r e c a la . Las 
misnias fu en tes suelen  esta b leo er  que e l  vecino que lo  ocasioné in -  
demnice a su convecino de lo s  dados que por su causa se l e  o r ig i -  
naron, y a e l lo  l e  obligaban s i  era p rec ise  la s  mispzias autoridades  
de la  v i l l a  (1 8 3 ).
Pero no son é s to s  lo s  ünicos casos de responsabilidad  c o le c ­
t iv a ; la s  fu en tes nos traen n o t ic ia s  de o tros en que a q u ella  r e s ­
ponsabilidad a fe c ta  tamhien, por causa de o tro , a l que no esté, d i-  
rectamente ob ligad o . Los expondré a continuacibn pues, como he 
advertido a n tes , encontraremos una marcada tendencia e s ta ta l  a com- 
b a tir  e s te  género de responsab ilidad  .
. Aparece ante todo en documentes que se r e fie r e n  a hombres
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lig a d o s entre s i  por un v lnoulo que puede p resen ter o ie r ta  seme-
janza con e l  de vecindad; a s l  e l  P r iv i le g io  de Alfonso VII a la
A lberguerla de Burgos prohibe prendar a sus c o lla z o s  " n isi pro
propdo suo d eb ito , v e l qui fu e r it  eiU s h o s p ita l i s  c o lla c iu s" (l8 4 );
otro P r iv i le g io  de Alfonso V III con tien s un precepto analogo para
lo s  c o lla z o s  p erten ec ien tes  "aA Boteoam Sanoti Faoundi" y lo s  mo-
radores "in honore B o tece" (l8 5 ), La H is to r ié  de Sahagün, en f in ,
con tien s una se r ie  de fueros y p r iv i lé g ie s  como lo s  de Alfonso VI
(187)
de 1084 (1 8 6 ), de Alfonso VIII de 1203, y de A lfonso X i e  1255 (188) 
donde se r e f le j a  aq u ella  «conada lucha entre lo s  Monjes y e l  Conce- 
j o ,  que a l  separar la s  resp onsab ilidad es y no perm itir  prendar a 
lo s  hombres d el Monasterio por causa de o tro s  d el Oonoejo y a la  
in versa , dejan ver como e x i s t la  una respèm sabilidad so lid a r ia  en­
tre  lo s  vecin os de la  v i l l a  por causa de su convecino y entre lo s  
hombres d el M onasterio por oualqu ier otro hombre d el mismo,
Otro caso de responsab ilidad  c o le c t iv a  podemos h a lla r lo  en
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lo s  p r iv i lé g ie s  que hacen referen o ia  ooncretamente a lo s  mànonigos. 
Ho parece aqul tan c lara  la  razôn de e s ta  responsabilidad  (1 8 9 ), pe­
ro su e x is te n c ia  es desde luego indudable# Un p r iv ile g io  de A lfon­
so VI a lo s  Canônigos de Leôn a l  disponer que no sean prendados por 
causa de su Obispo n i de oualquier otro hace la  salvedad: "sed Ga- 
nonicus sedeat p ignoratus pro a l io  Canonico" (1 9 0 ), Otro p r iv i­
lé g ié  d el mismo Alfonso VI a l  Obispo y Canônigos de San Salvador 
de Oviedo prohibe por culpas "quas fe c e r in t  homines qui sunt d iv is e !  
y 8tant p ost partem Canoniconsn pignurare i l l o s  homines qui dont 
d iv i s s i  y sta n t p ost partem Ip isco p i"  y a la  inversa  (1 9 1 ), precep­
to semejante a lo s  que contenlan lo s  ré féra n tes  a l  Concejo y Monas­
te r io  de Sahagün que he est#ddado an tes (1 9 2 ), Por ültim o un de- 
creto  de A lfonso IX en la  Curia Régla de Leôn de 1190 (193) e s ta ­
b lece  la  misma p roh ib iciôn  de prendar a lo s  Canônigos de aq u ella  
I g le s ia  y sus hombres por e l  Obispo y lo s  suyos, que hemos v is to
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fig u ra  en e l  p r iv i le g io  a n te r io r .
H inojosa senala  ùna d isp o s ic ié n  d el Fuero de Salamcmca (194) 
que entrama una responsab ilidad  conjunta para lo s  lig a d o s  por v ln -  
cu los fazn iliares y guarda o ie r ta  a fin idad  con la  prenda d e l "gafans" 
que encontramos en e l  antiguo derecho longobardo (1 9 5 ). Otras 
fuentes nos presentan nuevos casos de prenda de unas personas por 
otras basada tambien en la  e x is te n c ia  entre e l l a s  de re la c io n es  de 
p aren tesco . Asl en e l  Libre de lo s  Fueros, donde vemos prendar 
a l "mas çercanno pariente" por causa d el “huerfano que finqua s in  
tiempo" (196) y eh e l  Fuero de Darooa que perm its prendar a una 
persona por demanda contra su h ijo  o su s ie r v o , hasta  que l e s  haga 
s a t is fa c e r  a l  demandante (1 9 7 ).
E ste  ültim o pasaje del Fuero de Daroca que perm its prendar 
a l  seûor por causa de su siervo  nos s itü a  ya ante e l  problème de 
la  responsabilidad  so lid a r ia  entre hombres lig a d o s  por détermina- 
dos v in cu lo s  de dependencia y seH orlo. Ademâs d el pasaje citado
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aparecen en la s  fu en tes o tros casos analogos: e l  Fuero de A lca lâ  
e s ta b lec e  la  responsab ilidad  d el amo por su c o lla z o , lim itad a  a l  
tiempo que permaneciese con é l  (1 9 8 ), y e l  Fuero General de Hava- 
rra perm its una prenda d el seüor por e l  v a sa llo  "que sea en su pan" 
y l e  pone en la  a lte r n a t iv e  de h acer le  s a t is fa c e r  segtin derecho o 
desampararlo (1 9 9 ). Mas frecuente es la  prenda de lo s  hombres 
su je to s  a una re la c iô n  de dependencia, por causa de sus sedores •
En la s  fu en tes aragonesas encontramos la  prenda d el "exarioh" por 
deuda o fia n za  de su seÛor ausente (200) de la  que, segün lo s  Fue- 
rbs de Aragôn, se puede lib r a r  garantizando a l demandante "que non 
laure" en lo  sucesivo  la  heredad que c u lt iv a  (2 0 1 ). El Fuero Ge­
n era l (202) e sta b lece  la  prenda de lo s  "baylles" que dej6 en su 
t ie r r a  e l  deudor ausen te, precepto q\ie encontramos tambien en la  
R ecopilaciôn  de Fueros de Aragén a l lado de la  prenda d el "exarich" 
(2 0 3 ). En e l  Fuero V ie jo , en la s  demandas en tre f ijo s d a lg o , la  
prenda de lo s  v a s a llo s  d el demandado e s té  consagrada como umm prào-
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t ic a  general (204) para no provocar uno de a q u e llo s  raotivos de 
deshonra que podian orig in aree  ta l  facilm en te en la s  cu estlo n es  
entre individuoa de e s ta  c la se  s o c ia l;  lo  que habia que QUitar 
era torm arles prenda "de suo cuerpo" (2 0 5 ), pero e l  prendar a sus 
v a sa llo s  se consideraba algo completamente normal, hasta  e l  punto 
de disponerse que e l  demandante "que n ol f a l la r e  v a sa llo s  que pren­
da" n ece s ita ra  " d esa fiar le  en raçon de prenda" para poder luego  
embargarle prendas propias sin  que pueda a legar d esh on ra .(206).
El Puero General de Navarra permite prendar por demandas contra  
lo s  m onasterios a sus c o lla z o s  (2 0 7 ), Un Decreto de Alfonso IX 
para G a lic ia , por ü ltim o , estab lec ien d o  una excepciôn a la  pro­
h ib ic iô n  general de prendar a l "horninem de benefactoriam  pro do­
mino suo" (208) consecuencia segtin Sânchez Albornoz de la  no ex- 
ten sién  a e l lo s  de la  responsab ilidad  de sus seEores (2 0 9 ), per­
m its prendarlo s i  "ipse b en e fic ia tu s  fu e r it  lancearius"  (2 1 0 ).
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?S6 procuré llm ita r  e s ta  responsab ilidad  de lo s  hombres por 
causa de sus seüores? Un documente de Sancho Ramirez présenta  
una te n ta t iv e  en e s te  sentido  lle n a  de In te r é s . Mos d ice  e l  Rey 
que h a llandose en e l  Monasterio de San Juân de la  Pena durante e l  
tiempo de CUaregma " p ersistan te  in  le lu n lo  e t  lucto", acudieron a 
e l  lo s  v i lla n o s  d el "honore Sanctl lohannis" a p ed ir le  J u s t ic ia  
pués eran prendados por la s  deudas d e l H on asterio . E sta s ü p li-  
ca conmoviô a l Reys "Bgo, uero, in  mente reaersu s, u id i non esse  
iustum"! para poner remedio, l e s  da un p r iv i le g io  por e l  oual na- 
die podra prendarles por deudas d el M onasterio "postquam t r i ­
bu turn abuerint solu turn" (2 1 1 ). Ho desaparece»puôs» d el todo la  
responsabilidad s o lid a r ia , pero se encuentra a sa lvo  de e l l a  e l  
v illa n o  que oumpla regulaim ente con su deber de pagar la s  p re s ta -  
ciones s e S o r ia le s .
Ho debe confundirse con e s ta s  prendas h asta  aqui eagfuestas 
la  d el "sarracenum" por deudas de su sefLor, que se h a lla  tambien
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en fu en tes aragonesas# Ho se basa como a q u e lla s  en la  e x is te n ­
c ia  de una responsab ilidad  so lid a r ia ;  e l  sarraceno tien e  la  misma 
consideraciôn  que un obE t^o o una b e s t ia  d el patrimonio del seSor, 
y es en ta l  concepto de oosa que se le  prenda; a pesar de e l lo  no 
se le  da un trato  id én tico  a e s to s  b ien es: se t ien e  en cuenta que
es hombre y se le  debe a lim en ter, "quia homo e s t  e t  non debet jeju - 
nare s ic u t i  b e s t i a " . . . .  (2 1 2 ).
IV.
Hemos estudiado toda la  se r ie  de lim ita c io n e s  que va impo- 
niendo e l  Estado a la  prenda como procedimiento eoactivo  de carac­
te r  privado, con la s  que despoja a e s ta  in s t itu c iô n  de a q u ello s  
rasgos d is t in t iv o s  que le  habian originado en su forma p r im itiv a . 
Al lado de e s ta s  d isp o s ic io n e s  que procuraban d ésv ir tu a r la , se 
encuentran o tras en que su a p lica c iô n  se prohibe ya en ab so lu te; 
son la s  numerosas p roh ib ic ion es de prenda, d ir ig id a s  a l im ite r  ca-
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da vez mas e l  caapo donde e s ta  perm itido e l  e je r c lc io  de e s te  de­
recho, y  que ahota debemos examinar en la s  d is t in ta s  formas bajo 
que aparecen# Para e l l o ,  es p réc ise  hacer re feren o ia  ante todo 
a lo s  casos de responsab ilidad  c o le c t iv a . Acabo de exponer ouan 
extendida estaba la  prends de unos hombres por o tro s que se d e r l-  
vaba de la  responsab ilidad  so lid a r ia  que aloanzaha a lo s  que e s ta -  
ban ligad os entre s i  por detexminados v in cu los#  Es muy e x p lic a ­
b le  que e l  Poder püblico que tiende a elim inar, o por lo  menos con­
tr ô le r  en lo  p o s ib le  la  prenda, procurase ante todo acabar ^ h . e s ta s  
m an ifestac ion es, la s  mas en repugnancia con la s  nuevas concepcio- 
nes que van surgiendo# Veamos la s  n o t ic ia s  que tenenos sobre e s te  
resp ecto .
Ho se puede a tr lb u ir  mas v a lo r  del que por s i ,  alsladam ente, 
tienen  a c ie r ta s  d isp o s ic io n e s  que hallam os en la s  fu e n tes , a lgu ­
nas muy remotas y que oonstituyen  una excepoiôn a determinados oa- 
808 de responsabilidad  so lid a r ia  de lo s  anterioim ente expuestos;
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a s l  lo s  preceptos de lo s  Fueros de C a rc a stillo  (213) y P alenzuela  
(214) que excluyen la  responsab ilidad  c o le c t iv a  de unos vec in os por 
otros; e l  de Belorado que prohibe la  prenda s i  no es por déuda que 
a fe c te  directam ente a l  prendado (215); un p r iv ile g io  de Alfonso VIII 
a S ilo s  en que tambien, aunque de modo mas oscuro, se a d v ier te  una 
tendencia a e x ig ir  para poder prendar la  e x is te n c ia  de una respon­
sab ilid ad  que a fe c te  directam ente a l  prendado ya sea por deuda ya 
por otra ob lig a c iô n  de cualquier género (2 1 6 ),
Con mucha mas frecu en cia  se encuentran en la s  fu en tes la s  
p roh ib icion es de prendar a quien no sea deudor o fiador; aqui no 
cabe hablar de d isp o s ic io n e s  a ia la d a s , sino que se tr a ta , éviden­
te# en te ,  de una tendencia a lim ita r  e l  derecho de prendar concre- 
tamente a e s ta s  personas. En lo s  te x to s  portugueses aparecen muy 
pronto e s to s  preceptos; El Fuero de Guimaraes, dado por e l  Conde 
Don Enrique y la  In fanta Doha Teresa (2 1 7 ), e l  de Constantin de 
Panoias, e l  de Iffesao-Frio, entre o tro s muchos, contienen e s ta  pro-
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h ib ic iô n  de prendar "niai debitorem v e l f i  de lu  s so rem", p roh ib iciôn  
que recogen "aa prol do rreyno" la s  P ostures de Alfonso I I  y san- 
cionan con la  n u lta  de "quinhentos soldos" (2 1 9 ). E l Puero de 
V il la  Mendo ex ige ademâs que "ante quam pignoretur p etatur in  con­
c i l i e  ad directum" (2 2 0 ), sisteraa de maxima lim ita c iô n  d el derecho 
de prendar, pues condiciona la  prenda de lo s  mismos a fectad os por 
una o b ligaciôn  reforzada, y que ya se encuentra en la s  Cartas Pue- 
b la s de Agramunt y de Lérida (2 2 1 ).
En nuestras fu en tes abundan tambien la s  d isp o s ic io n e s  de e s ­
te  género. El P r iv ile g io  de Alfonso VIII a lo s  lugares de K om i- 
l l o s  y Orbaneja, p erten ec ien tes  a Rocamador, e s ta b lece  fue lo s  v e ­
cin os nos sean prendados sino "propter propria d éb ita , aut fiaduram  
ab ip s i s  f actant" (222); e l  de Alfonso X a l  M onasterio de Arlanza 
prohibe prendar a lo s  pastores sus ganados "si non fu sse  por su 
d éb ita  ooaaasyida o por fiadura" (223); en f in ,  e l  Ordanemiento 
de unas Cortes de Leôn celebradas bajo Alfonso IX considéra "per-
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ten ecer a tomar por fu e r z a ," s i alguno por s i  toma de o tro , "si 
non es de su deudor, o de su fiador" (224)#
? Cual es la  razôn de que M ientras se prohiba en general la  
prenda, se s ig a  perm itiendo contra e l  deudor o fiador?  Mayer no 
duda en afirm ar de que se debe a que nos hallam os ante unos supues- 
to s  de o b lig a c io n es wadiadas (2 2 5 ). He dicho que a rai parecer no 
se ha hecho lu z todavia sobre e l  problems de la  w adiatio en nues- 
tro derecho y que p reso în d ir ia  de tomar e s ta  in s t itu o io n  como base 
para cualquier construcciôn  teôrioa# Pero ademâs, no creo nece- 
sar io  tener que apelar a la  w adiatio para poder comprender la  exis- 
ta n c ia , indudable, de unas o b lig a c io n es reforzad as, ya por la  pre- 
sen cia  de un fia d o r , ya por derèvàrse de una sen ten cia  ju d ic ia l ,  
ya por cualquier otra  causa# E stas p roh ib ic ion es de prenda a 
quien no sea deudor o f ia d o r  son perfectam ente e x p lic a b le s , de una 
p arte por la  idea de reducir la  a p lica c io n  de la  prenda y perml- 
t i r l a  sô lo  contra lo s  directam ente a fectad os por una o b lig a c iô n .
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en e sp e c ia l s i  se tra ta  de una ob ligaciôn  reforzada, y de o tra  por 
la  tendencia del poder püblico a suprim ir todas e s ta s  responsabi­
lid a d es c o le c t iv a s  que hemos v is to  p resen tarse en tan d iv erses  su­
puesto s y que sin  duda contribulan  en buena parte a con vertir  la  
prenda en una in s t itu c iô n  perturbadora, E l Decreto de Alfonso  
IX para Leôn, a que he hecho ya re feren o ia , $2$, parece confirmar 
e s ta  h ip ô te s is ;  después de sentar la  p roh ib iciôn  de prendar a quien 
no, fuera deudor o fia d o r; permite en caso de denegaoiôn de j u s t ic ia  
hacerlo  a cualquier otro "de eadem v i l l a  v e l  de eadem terra" de 
aquel deudor o fiad or; en e s te  caso, pués, vuelve a aparecer, por 
excepciôn , la  responsab ilidad  c o le c t iv a , lo  que parece confirmar 
que es é s te  e l  p r in c ip io  que se tiende a combatir como rég la  general 
con aquel precepto. En f in ,  es  muy p o s ib le  que e s ta s  dos id eas  
de reducir la  a p lica c io n  de la  ÿrenda a l directam ente responsable  
y de combatir la  responsab ilidad  c o le c t iv a  apareciesen  tan i n t i ­
maient e lig a d a s que no se pueda e s ta b lec e r  entre e l la s  una d iferen -
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c ia c iô n . Pero desde lu eg o , nos penniten comprender perfectam ente 
la  razén de la  su b s is ten c ia  de e s to s  casos de prenda, s in  n e c e s i-  
dad de recu rrir  a unas construcciones tan inseguras y d i f l c i l e s  co­
mo la s  que se puedan elaborar sobre la  base de la  wadiatio#
V#
Expongo en e s te  lugar la  in flu e n c ia  que ejeroe sobre e l  desa- 
r r o llo  h is tô r ic o  de la  prenda e l  problema del mercado m èAieval, sin  
ajustarme quizâs a un c r it e r io  rigurosamente cron o lôg ico .
Es Indudable que la  paz d el mercado es un fenomeno que se 
testim onia  en n uestras fu en tes en época muy remota y que muy a n t i ­
gua t ie n e  que se r , por tanto , la  in flu e n c ia  que ejeroe sobre la  
prenda# Pero resu ltab a  im p rescin d ib le , para poder darse cuenta de 
lo s  asp ectos que se presentan a l  re lacion ar e l  mercado y la  prenda, 
e l  haber estudiado la  cu estion  de la  responsabilidad  c o le c t iv a  de 
lo s  vec in os y en e sp e c ia l de la s  lim ita c io n e s  que a e l l a  se In tro -
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dujeron, Veremos.en e fe o to , proh ib ir en muchos casos la  prenda 
de lo s  raercaderes Sin una demanda previa  o s i  no es por p m p ia  r e s ­
ponsab ilidad , y no hay duda que para apreciar exactamente e l  a l -  
cance de e s ta s  d isp o sic io n e s  cuando se presentan como consecuencia  
de la  protecciOn dispensada a l mercader, es ventajoso  haberlas e s ­
tudiado de antemano en un aspecto gen era l, s in  hacer r e fe r e n d a  a 
un determinado caso concreto# E stas son la s  ram nes que me han 
inducido, segùn he d icho, a no segu ir  aqul,como en o tros Juntos, 
un c r it e r io  cronolbgico riguroso que hubiera sido obstaculo para 
dar una v is io n  c lara  de estom problemas*
Es nuestro mercado m edieval uno de a q u ello s  pocos temas so­
bre e l  que tenemosun estu d io  complete y de seriedad indudable; la  
monografla de Luis G. de V aldeavellano (227) p resen ts una v is ié n  
de conjunto que peim ite e l  tomarla como base para todas la s  cu es-  
tio n es que se relaolonen  cnn nuestra in stitu ciôn»  dispensando de 
acudir a o tras re feren o ia s  que re su lta r la n  forzosamente màs d e f i -
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c ie n te s  « De e l la ,  pués, me se rv ir é  para p lan tear a q u e llo s  pro­
blemas como la  paz d el mercado y la  p roteccién  del tr à f ic o  mer- 
c a n t il  en gen era l, que son lo s  que a fectan  a la  prenda de manera 
inmediata aunque, desde lu ego , enfooandolos bajo e l  aspeoto que 
in tere sa  prinoipalm ente a l  objeto d el presen ts e s tu d io .
Es indudable que e l  lim ita r  y regular e l  e je r c ic io  de la  pren­
da con respecto a lo s  com erciantes y mercaderes debio p resen tarse  
como una cuesttôn  v i t a l  para que se h ic ie s e  p o s ib le  la  e x is te n c ia  
de un tr à f ic o  m ercantil y de un intercambio organizado de produc- 
to s  p erten ec ien tes  a d is t in to s  lugares* Basta pensar en lo s  e fe c -  
to s  56 rturbadores que deberlan e je r ce r  sobre e l  comercio a q u ella  
responsabilidad  c o le c t iv a  entre lo s  lig a d o s por determinados v in ­
cu lo s , aquel caracter de v io le n c ia  que rodeaba la s  preaAaeiones 
entre extraüos para h a lla r  fu s t if ic a d o  que la s  lim ita c io n e s  a l  de­
recho de prendar sean uno de lo s  elem entos fondamentales de la  paz 
del mercado y que la s  encontremos a oada paso en lo s  p r iv i lé g ie s  con-
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cedidOB en favor de lo s  com erciantes que acudan a él#
Era évidente que e l  mercader no p odia h a lla r se  su je to , a l  
par que tu s demâs convecinos, a aq u ella  so lidaridad  mutua que he­
mos estudiado; a l tener que r e a liz a r  habitualm ente su tr à f ic o  fu e­
ra de lo s  l im ite s  de su a lfo z  y le j o s  tambien, por con sigu ien te , 
de sus autoridades m unic^ales y de lo s  convecinos a quienes poder 
s o l i c i t a r  ayuda, sobre e l  recaerian  fatalm ente la s  v io le n c ia *  y 
lo s  embargos de q q u ellos acreedores fo ra ster o s  que en su Oonoejo 
no obtuvieron sa t is fa c c ié n *  Se imponla a tr ib u ir le  una condicién  
ju r ld ica  p r iv ile g ia d a , co lo ca r le  bajo la  p ro tecc ién  r e a l ,  a l am- 
paro del coto reg io  (22 8 ), l ib r a r le ,  en f in ,  de aq u ello s p o s ib le s  
p e r ju ic io s  que l e  pudiese acarrear su condicién  de vecino de una 
v i l l a  determinada (2 2 9 ),
A travée de lo s  documentos podremos estu d iar  e l  alcance de 
lo s  p r iv i lé g ie s  que se l e s  concedlan y con e l lo  la  mayor o menor 
in tensidad  de la  acc ién  p rotectora  que se l e s  dispensaba* Es e s ­
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te  un aspecto que r e v is te  p a rticu la r  in te r é s  para e l  estu d io  de 
la  a c titu d  d el Estado fren te  a la  prenda, pués es indudable que 
la s  rep etid a s lim ita c io n e s  y p roh ib icion es que con ta l  motivo se 
oponen a su e je r c io , aun siendo una de la s  m an ifestac ion es de la  
paz del mercado y estando d ir ig id a s  a obtener una p ro tecc ién  pa­
ra e l  comercio, oonstituyen  un fa c to r  que no es p o s ib le  dejar de 
considerar para conseguir una v is iô n  exacta d el to ta l  d esa rro llo  
de nuestra  in s t itu c iô n .
En dos asp ectos se m anifiesta* fundazoentalmente, e s ta  accién  
de salvaguardia a lo s  mereaderes; en la  paz lo c a l del mercado, c ir -  
cu n scr ita  a un determinado lugar y tiempo, y en e l  "conductus", 
que, como paz p erso n a lt ie s  kcompafîa durante toda su exp ed ic ién , 
m ientras se h a ll  an fuera de lo s  l im ite s  de su ÿropio m unicip io(230) 
Voy a estu d iar  la  regu lacién  a que una y otra  someten e l  e je r c ic io  
de la  prenda, atendiendo especialm ente a l  a lcance de la s  p roh ib i-  
cion es que con t a l  motivo se encuentran en lo s  documentos.
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La màs antigua n o t lc ia  sobre la  paz d el mercado que se eh- 
cuentra en n uestras fu en tes e s , segdn V aldeavellano, $31) la  que 
nos da e l  Puero de Leôn. En é l  aparece una p roh ib iciôn  de pren- 
dar ab so lu ta  dentro d el rec in to  d el mercado. Eo cabe b a cer lo ,
'* n l s l  debitorem aut fid iatorem  suum, e t  i s t o s  extra  mercatum**.
E sta p roh ib ici6n  no a feo ta  solamente a la  prenda prirada, sino  
tambien a la  rea liza d a  por fu n cion arios a lo s  que se c a s t ig a  con 
la  pena de a zo tes  s i  la  T iolasen ; "et s i  sagio aut m aiorinus ip sa  
die pignuram fe c e r in t  . . .  f la g e le t  eos concilium  . . . "  (2 3 2 ). Es­
ta s p roh ib ic ion es ab so lu ta s no son frecu en tes; cabe s in  embargo in -  
c lu lr  en tre e l la s  ademâs de la  que con tien s e l  Puero de CastrocalWkn^ 
%$3%)Agual en todo a la  a n te r io r , a la s  que figuran  en lo s  Pueros 
de V illa v ic e n c io  y de lo s  Arcos (234) que la s  hacen durar desde 
e l  martes hasta  e l  Jueves, "ora de misa** e l  primero, y por la  no- 
che e l  segundo. Al lado de e s ta s ,  y dentro tambien del ambito de 
la  paz lo c a l  del mercado, se encuentran o tras p p th ib ic io n es que no
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rev isten  un cardcter tan term inante; a s l  en P a len c ia , donde se re -  
sa l ta , como en I»e6n, que alcanzan sô lo  a l  rec in to  del mercado, y aun 
dentro de é s te  es p o sib le  prendar con "mandato m aiorin i v e l sa g io -  
n is" , m ientras fuera de é l  cabe hacerlo in clu so  sin  e s te  r e q u is i­
t e ,  "potest qui T o lu er it prendari etiam in  d ie  m eroati* (2 3 5 ). tina 
regulacién  s^nejemte hallamos en Alba de Termes, donde se requ iers  
una au tor izac ién  de dos a lc a ld e s  de hermandad (236); en U olina e l  
c r ite r io  es d is t in to ;  se atiende aqul a la  e x is te n c ia  de una r c s-  
ponsabilidad personal en e l  mercader, Unica que puede j u s t i f lo a r  
la  prenda: "et s i  d ix iere  que por su cabeça l e  pendre fa g a le  dere- 
obo e t  non peche calonna" ( 2 3 7 ).
Màs nuraerosos que lo s  documentes en que hallam os p ro h ib ic io -  
nes de prenda c ir c u n sè r ita s  a l rec in to  del mercado y a lo s  d la s  en 
que é s te  se celebraba, son la s  que se deriran de aq u ella  paz per­
son a l, e l  "conductus", que acompanaba a l mercader durante todo e l  
tiempo que permanece fuera de su v i l l a  y acud# con sus productos
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a lo s  mercados y f e r la s .  Tambien aqul se dan lo s  dos t ip o s  de 
d isp o sic io n es  que hemos encontrado an tes; unas prohiben en absolu- 
to e l  prendar a lo s  com erciantes, m ientras que o tr a s , aun prohibién- 
dolo en p r in c ip le , admiten sin  embargo una se r ie  de excepciones a 
esta  r é g la .
Las p roh ib icion es de prenda ab so lu tas en favor de lo s  corner- 
c ia n tes  aparecen ya en p r iv i le g io s r e a le s  del s ig lo  XI. De e s te  
tipo es la  que e s ta b lece  e l  otorgado por Don Alfonso VI en 1095 que 
confirmaba e l  que d iera  Don Ramôn de lorgoSa en favor de lo s  habi­
tan tes y mercaderes de Santiago (2 3 8 ). Es un documente soleame y 
a u to r ita r io . E l Monarca, que se in t i t u la  " to tiu s Hispaniae impe- 
rator ac m agnificus triumphhtor" esta b lec e  una p roh ib icién  terminan­
te que trae a l  recuerdo, in clu so  por su tono, aq u ellas que apareéen 
en la  Lex Visigothorum; "de ou nctis m ercatoribus non p ign oran ü s  
statuo" ( 2 3 9 ). Otro p r iv i lé g ie  de A lfonso VII concediendo una 
fe r la  a V a llad o lid  (240) tien e  un caracter semejan te; aqul se des-
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taca aun méis e l  alcance general de la  protecci6n  dispenaada: "sine 
omni timore preciplmus uenire ad hanque feriam  d iu ite a  at pau- 
p eres, cred ito res  e t  d eb ito res , e t  quosoumque q u ib u slib et causas 
aggrauatos". Todos *eben ven ir librem ente y la  proh ib iciôn  de 
prendar protege a l  mercader desde la  sa lid a  de su casa . El in ­
fra cto r  debera devolver doblada la  prenda que tomase "et imperato- 
r ie  m a iesta ti pro temerario ausu m il le  s o lid e s  cu rren tis  monete 
persoluat" (2 4 1 ), Un tercer  p r iv i l é g ié ,  e l  otorgado por Alfonso 
VIII a Sahagdn parece que se esmera en r e sa lta r  que todos lo s  co­
rne roi an, e s , sin  excepcién , que venlan a la  f e r ia  de P en tecostés se 
encontraban amparados por la  ÿroteccid n  rea l; a todos, como d igo, 
alcanza e s ta , ya fuesen c r is t ia n o s , Jud los, o moro» y no se l e s  
puede prendar en la  f e r ia  o en e l  v ia j e ,  n i  aun cuando e s tu v ie -  
sen directam ente afectados por una o b lig a c ién s  "ITec pro debito  
proprio, nec a liq u a  de causa p ignoretur a l iq u is  in  f e r ia ,  nec in  
eundo, nec in  redeundo" (2 4 2 ).
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Junto a e s ta s  p roh ib ic ion es abtoXutas de prendar a lo s  mer­
caderes que aparecen en lo s  p r iv i lé g ie s  r e a le s , se encuentran o tras  
semejantes en d is t in ta s  c la se s  de documentes#. Entre e l la s  se 
pueden in c lu ir ,  para G a lic ia , la s  que estab lecen  un c o n c ilie  com- 
postelano de p r ln c ip io s  del s ig lo  XII (243) y lo s  Eueros concedi- 
dos por Don Diego Gelmirez a lo s  pueblos del Ob^spado de Composte- 
la  en 1113 (244)> la  d el Euero de B ncisa que alcanza a "toto homi- 
ne qui fu e r it  de Encisa ad a l io  mercato pro sua facendà" (245); la  
del que conoedié Alfonso 71 a Guadalajara ( 246); la  del Puero de 
Madrid en favor de todo e l  "omne qui a Madrid u en er it in  re qua, jr 
alguna cosa addumerit a Madrid" (2 4 7 ). E l Puero de Santo Domingo 
de S i lo s ,  por.tiltim o, otorga a lo s  mercaderes e s ta  misma p ro tecc ién  
aunque la  l im ita  expresamente a l tiempo en que se enouentren den­
tro del téim ino de Santé Domingo (2 4 8 ).
Un dltim o grupo de n o t ic ia s  que r e f le ja n  tambien e s ta  paz 
personal que prote je  a l eomerciante en sus v ia j e s ,  prohiben de un
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modo general e l  prendarlo pero admiten una s e r ie  de excepciones a 
e s te  p r in c ip io ; a s l ,  unas permiten prendar en aq u ello s casos en que 
ex ista n  c ie r ta s  razones p a r ticu la re s , m ientras que o tra s , en cam- 
b io , lo  que exigen es e l  cumplimiento de unas foim alidades d eter-  
minadas.
La excepciôn que non mas frecuencia  se encuentra a e s ta  pro- 
h ib ic io n  general de prendar es e l  caso ya conocido de que a l mer­
cader l e  a fe c te  una responsabilidad d irec ta ; la  "propria culpa" 
de que habla e l XII C oncilie  Oompostelana (249); e l  que sea deu- 
dor 0 fiador,qu e es e l  motive que j u s t i f i e s  la  prenda en e l  p r iv i ­
lé g ie  concedido por Alfonso 711 a todos lo s  m ercaderes,"sive s in t  
de meo Imperio, s iv e  de a l ie n is  regn is" , que concurriesen a la  f e ­
r ia  de Sahagûn (2 5 0 ) .En d is t in to s  fueros encontramos d isp o sic io n e s  
anâlogas: en P ortugal, e l  de 7 e ig a , prohibe prendar a l  mercader 
" n isi fu e r it  d eb itor u e l f id e iu sso r"  (251) y e l  de 7111a Eova "se 
nom se fo r  o f i e l  o deuédor" (252); con e l l o s  coinciden  substan-
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cialm ente algunoe de nuestros fueros» oomo c l  de P lasen cla  y e l  
mismo de Soria donde todavla se p e m ite  prendar a l  mercader ex-  
trano s i  fuera deudor o fiad or (2 5 3 ) .
ÎTo aparece c lara  la  razdn de e s ta s  d ife re n c ia s  en lo  que r e s ­
pecta a l  mayor o menor alcance de la  exenciôn de prenda de que go- 
zaban lo s  m ercaderes. En e fe c to , hemos v is to  como dos c o n c il io s  
compostelanos celebrados con pocos anos de d ife re n c ia  siguen d is ­
t in to s  c r it e r io s  y m ientras uno prohibe en abealuto la  prenda del 
mercader (25 4 ), otro la  parmite s i  l e  alcanza una responsab ilidad  
personal (255); en lo s  p r iv i le g io s  r e a le s  se a d v ier te  lamisma # i s -  
paridad; e l  diploma de concesiôn de una f e r ia  anual a V a llad o lid  
por Alfonso VII prohibe prendar expresamente a " cred itores e t  de­
b itores"  (2 5 6 ), m ientras que e l otorgado por e l  mismo Monarca a l  
concéder una fe r ia , tambien anual, a Sahagûn perm its, por excep- 
ciôn y de modo tambien ex p reso ,la  prenda d# lo s  deudores o f i a -  
dores (2 5 7 ). Un tercer  p r iv i le g io ,  l a  concesién  'por Alfonso VIII
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i e  una f e r ia ,  anual como la s  a n ter io res  y a la  misma V il la  de Sa- 
hagùn, contiene en cambio la  misma p roh ib iciôn  a b so lu te  que e l  de 
A lfonso VII a V a llad o lid  y tambien expresamente oomo aquél excluye  
la  prenda aun en oaso de"débito proprio" (2 5 8 ).
Un tex to  ca ta lân , la s  C onstituciones de Paz y Tregua de 1225, 
a l  protéger a l eomerciante forastero  estab lecen  como excepciones  
a la  p roh ib ic ién  general de prendarle, ademas de la  ya menoionada 
de que sea deudor o f ia d o r , an segundo caso en e l  que ya no cabe 
ap reciar e s ta  razôn de responsabilidad d irec ta ; es e l  supmesto de 
de que " fu er it  inventa fa t ic a  iu r is  in  v i l l a  unde ip se  meroator 
fu e r it  m anifeste" (2 5 9 ), Aparece de nuevo en e s te  precepto la  
idea de responsabilidad  so lid a r ia  entre lo s  p erten ec ien tes  a una 
misma v i l l a  que, segdn la  generalidad de la s  n o t ic ia s  que nos han 
lleg a d o , se procuraba elimânar de modo e sp e c ia l en lo  que h a cla  re­
fe r e n d a  a lo s  m ercaderes, por c o n s t itu ir  uno de lo s  mayorss obs- 
ta cu lo s  a l d esarro llo  d el comercio entre lo s  p er ten ec ien tes  a lu -
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gares d is t in t o s .
Finalm ente, y para terminar ya con e l  estu d io  de e s to s  a s -  
pectoB de la  prenda relacionados con e l  mercado, un p o strer  grupo 
de fu en tes , siempre partiendo de la  misma base de la  p roh ib ic ién  
como rég la  gen era l, permiten prendar a l  mercader con l ic e n c ia  de 
determinadas autoridades: a s l  en Salamanca (2 6 0 ), en la s  Ordenan- 
zas del Concejo de Oviedo (261) donde p réc isa  un "mandado d ela s  
ju s t ic ia e " , en e l Puero General de Kavarra que ex ig e , por d ltim o , 
una au torizacién  de lo s  "baylles" del mercado o de la  "carrera", 
segtin fuese uno u otro e l  lugar donde se deb iera r e a liz a r  aq u ella  
prenda (2 6 2 ),
? Hasta que punto debié r e su lta r  e fe c t iv a  e s ta  p ro tecc ién  
dispensada a lo s  mercaderes? Documentes ta rd io s  p er ten ec ien tes  
a d is t in ta s  comarcas permiten suponer que en b astan tes q o a sio n es  
no a lcanzaria  toda la " e f lc a o la  que se podla d ésear , E l p r iv l l e -
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g io  otorgado por San oho IV a l  Concejo de Brionee habla de que "quan- 
do lo s  omes buenos Man a la s  f e r la s ,  e a lo s  mercados e a lo s  puer- 
tfes de mar, e por o tro s logares de nuestra t ie r r a  que lo s  roban e 
lo s  peindran por lo s  camlnos" ( 263)& la  carta  ya c itad a  de Fernan­
do IV a su hermano e l In fante Don F e lip e  (264) l le g a  a d ecir  que 
la s  v i l l a s  d e l Obispado de Santiago, "som mocho menguadas de ulandas" 
porque lo s  mercaderes " las non osam trauer temiendo de la s  prendas"; 
una orden de Jaime II  de Aragôn de 1320 hace r e fe r e n d a  a una pren­
da indebida de "quatuor b e s t ia s  honeratas de cordovans que ad firam  
venieMant" (265); para teim inar, una cedula de coneesiOn de mercado 
semanal, la  otorgada por Alfonso XI a l  Burgo de Osma, muy en trade 
ya e l  s ig lo  XIV, (266) a l  garan tizar la  salvaguardia de lo s  merca­
deres que a s is ta n  es ta b lec e  especialm ente la  p roh ib icion  de pren­
darle s "por prendas nin por tomas que se fagan de un con cello  a 
o tr o , e de un lugar a o tro" , E l que en epoca tan tard la  r e s u lts
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necesario  hacer e s ta  r e fe r e n d a  de modo expreso, au to r isa  a pensar 
que e s ta s  prendaciones ëfedtuadas como consecuencia de aquel a n ti-  
guo p r in c ip io  de la  responsab ilidad  so lid a r ia ,n o  hablan aun desa- 
pareddo a pesar de todas la s  p roh ib ic ion es que hemos hallado en 
la s  fuentes» e s ta  fué seguramente la  csttsa de que la  p rotecc ién  
a l  mercader no lle g a r a  quizas a conseguirse plenamente en la  pràc- 
tica^ n i a lcanzase toda la  e f ic a d a  que cabia espaar de la  unanimi- 
dad con que aparece, en p r in d p iè ,  reconocida en la s  fu en tes .
Gremios y Kermandades#-^ Aunque de manera muy breve, es con- 
ven iente dar una idea de la  in flu e n c ia  que su ap aric ién  pudo e je r -  
cer sobre la  prenda. La de lo s  gremios se m a n ifie sta  fundamen- 
talmente en que a sus componmntes no le s  puede prendar sino su pro- 
pia autoridad grem ial, e l  "magietri" en unas (2 6 7 ), lo s  p rebostes  
o p rep ositu s en o tras (268); se ca s tig a  a l  miembro que l e s  opone 
r e s is t e n d a  (2 6 9 ), pero s i  e l  que in ten ta se  prendarle fuese un ex-
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traflo, no sô lo  puede r e s l s t i r l e  sino que a sus demas corapafieros 
l e s  incumbe un deber de acuâir en su ayuda (2 7 0 ).
La in flu en c ia  de la s  hermandades sobre la  prenda debiô ser  
tambien considerable y co n tr ib u ir ià  seguramente a favorecer su 
desapariciônj en é fe c to , la s  p roh ib ic ion es que se e s ta b lec ia n  iban 
aqul garantizadas por una ayuda mutua que podia ser poderosa (2 7 1 ). 
La hermandad e s ta b lec id a  en la s  Cortes de V alladolid  de 1293 se  
muestra particulaxm ente severa con e l  que hubiese prendado in ju s ta -  
mente a alguno de sus miembros y no q u is iéra  someterse a derecho; 
a s l  dispone que "si fur raigado que le  derriben la s  easas, e t  l e  
corten la s  v iflas e t  la s  huertas e t  todo lo  que l e  fa llaren " ; s i  
no lo  fuese e l  ca stig o  d el prendante es aun mas rlguroso y puede 
l le g a r  h asta  la  misma imierte: "et s i  raygado non fuer en aquel 
danno que f l s o ,  e t  lo  podiemos tomar, que la  j u s t ic ia  d el logar  
que lo  maten por e llo "  (2 7 2 ).
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VI.
Un problem# fundamental que es p rec iso  abordar es e l  de la s  
exenciones de prenda. Hemos considerado ya la  a c titu d  que adop­
ta  e l  Poder pùblico ante nuestra in s t itu o io n  en la  generalidad de 
lo s  ca so s, dentro del ambito del que pudiéramos llam àr derecho co- 
mun, incluyendo bajo e s ta  denominacion e l  derecho no especialm en­
te p r iv ilè g ia d o . Han quedado expuestas la s  d is t in ta s  l im ita c io -  
nes que se impusieron a l e je r c ic io  de la  prenda y lo s  r e q u is ite s  
y foim alidades que debian acompanarla, para elim inar, a l menos en 
t e o r la ,e l  caracter de actuaciôn a r b itr a r ia  del acreedor, y conse- 
g u ir  scm eterla a una c ie r ta  reg u la c ién . Si en la  p r a c tic e  e s ta  
tendencia e s ta ta l  chocô con numerosas d if ic u lta d e s , segun a t e s t i -  
guan d is t in ta s  n o t ic ia s  de épocas ta rd la s  que he tenido ocasidn  
de exponer, no es cu estiôn  que aqûi in terese*  se tra ta  simplemen- 
te  de un caso de in cumplimiento de la s  le y e s  motivado por drouns- 
ta n c ia s h is to r ic a s  y p o l i t i s a s  que no es  e l  momento de e s tu d ia r .
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P rescindiendo, pues, de todos a q u e llo s  elem entos extrafîos 
que se fueron in filtra n d o  en nuestra in s t itu o io n , hasta  l le g a r  a 
d esv ir tu a r la  y co n v er tir la  a menudo en un simple método de v io le n -  
c ia  sin  contenido ju r ld ico  a p rec ia b le , no hay duda que e l  poder pu­
b lic o  procuré desde e l  primer momento reg u la r la , su je ta r la  a un 
co n tro l, aunque con v is ta s  siempre a h acerla  desaparecer, de aouer- 
do con la  idea de considerar e l  procedim iento coactivo  oomo fun- 
cion  excluaiva de la  autoridad p u b lica .
Pero en e s te  derecho que he llamado p r iv ilè g ia d o , no se con- 
diciona  mas o menos e l  e je r c ic io  de la  prenda sino que lo  vemos en 
muchos casos prohibido en a b so lu te . La abundancla con que apare­
cen la s  exenciones de prenda, pudiera in d u cir  a quien se lim ita se  
a examinar someramente lo s  documentes, a pensar que fue é s ta  una 
in s t itu o io n  sistem aticam ente prohibida por la  le y ,  con una e x is te n ­
c ia  en la  p ractica  desde luego indudable pero siempre a l  margende 
a q u e lla . Después de todo lo  que ha quedado expuesto no es proe
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ta b le  que quede todavia lugar para e s ta  su p o sic ién , pero de todos 
modes conviene hacer destacar e l  caracter p r iv ilè g ia d o , de ex- 
cepcion^de e s ta s  p roh ib icion es de prenda y su a p lic a c ié n  lim itad a  
a lo s  supuestos concretes que se e sp ec ifio a n  en caéa oaso#
En tr è s  grupos (273) pueden c la s i f ic a r s e  fundamentalmente 
e s ta s  exenciones de prenda# Unas presentan un caràcter que pu- 
diera  denominarse re a l;  su alcance se reduce a determinados b ien es , 
especialm ente ganados y animales dom ôsticos, por raz6n de p er te -  
necer a c ie r to s  p ro p ie ta r io s , sobre todo m onasteries, a quienes 
se otorga e l  p r iv ilé g ie #  Un seggmdo grupo puede foim arse con 
aq u ella s exenciones de tipo  predominantemente lo c a l§  la  p ro h ib i-  
ciôn no es aqul de prendar c ie r to s  b ien es , sino de prendar en ge­
neral toda c la se  de b ien es en un determinado lugar o te r r ito r io #
La ü ltim a c la se  de exenciones ofrece un marcado caràcter personal; 
e l  p r iv i le g io  t ien e  como objeto inmediato llM rar de la  prenda, no 
ya c ie r to s  b ienes por razén de pertenecer a una persona, sino a la
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permena miama a quien no se podra prendar nunoa sin  que se pre­
c is e  que sobre e l  objeto  concreto que se le  tome haya recaido una 
exencion esp ec ia l#
Dentro del primer tip o  de 4**epciones pueden a d v er tir se  a lgu -  
nas variantes#  Unos dooumentos hacen a lu sio n  especialm ente a a n i­
males dom esticos, "boves " (2 7 4 ), "acem illas" , "jumentum" (275)#
Mas numerosas son la s  re feren o ia s  a ganados# Ya lo s  p r iv i le g io s  
de OrdoHo I a la  I g le s ia  de Oviedo y a sus pobladores, eximian de 
toda pena a l que "usque in  finem mundi super pignora de suo ganato 
fu g a v er it sagionem v e l aliquern hominem", aunque lle g a r a  a h e r ir le  
0 a m atarle (276)# E l p r iv i le g io  de Sancho Ramirez a la  I g le s ia  
de Alquezar (277) perm ite que la s  "obes Sanotae M arias, e t  pecora  
i l l i u s  omniumque rusticorum  e iu s ” c ircu len  librem ente por todo e l  
Heino en busca de p a stes  s in  que puedan prendarse (278)# Lo mismo 
esta b lece  otro p r iv ile g io  concedido por e l  mismo Rey (279) a l  Monas- 
te r io  de San Juân de la  ReMa (280)* E l dado en favor de la  Orden
;  . /  , . /  ;  . '
de San Juàn de Jeruealén  ee m ieétra  eulaim ente eeTero en &a
sane ion > que Impone a l  que prendase #us $an#de#, una puXta de
" sex m ille  s o l i  dos *• ( 281) . D isp osi e ion es anâlogas #e x#pl -
ten en d is t in t o s  dooumentos (282)# * 0  al^nmos, p i#  6 1 t i# o  (2 8 3 ),
la  proh ib ieidn  da pfendaT a lo a  ganados ao r e v is te  un oaràeteo^ tàn
ab so lu te; Setài TaXedera en.tan't# .*.qUe:'a^u#llos ao -o
^ ^ a ' . ' % ;  : ;
" e t  non faslendo d a n n o ..» . . . • #  nlnguao lidn sea osado de lo #
peyndrar " (284). %qe éeto  r e fe r e à c îa  s i  caso de prenda
por daRos en lo s  oampos, cuya m ahifestacidn  màs t ip io a  es  e l  aoo-» 
rralam iento, la  "sohdttung" geTménica, que eBtûdihréi con detencldn V 
en e l  ca p itu le  especialm ente dedieado a e s ta  c la se  de prendas (286)# 
E l segundo tip o  de exenciones lo  oon stitu yen , ooiqo he dleho$ 
aq u e lla s  que presentan un mar cad o ca rà c ter  lo c a l;  se prohibe pren­
dar dentro de unos l im ite s  t e r r i t o r ia le s  d ê tém in a d ss , s in  a te W e r . 
de un modo p a#tié # & r  &!0 t ^ S
( I l l
E stos terminos suelen  ser generalmente lo s  de algün m onasterio o 
m unicipio de nueva poblaciôn (286); en o tros casos e l  p r iv ile g io  
se r e f ie r e  especialm ente a "terminos de montes" (287) que han s i -  
do objeto  de donaciôn rea l (288) a una v i l l a  para aprovechamiento 
de sus v eo in o s, y es dentro de é s to s  donde e s ta  prohibida la  pren­
da bajo la  pena de multa por in fra cc iô n  del "cote régie" (2 8 9 ).
E l terc er  grupo de exenciones de prenda lo  he foimado con 
a q u e lla s  que toman especialm ente en consideraciôn  e l  fa c to r  per­
sonal: lo s  favorecid os son aqui determinados in d iy id u os y e l  p r i­
v i le g io  serâ. valedero siempre, cualesqu iera  sean lo s  b ien es de que 
se tra te  a lo s lu g a r es  donde se h a lle n . E ste caràcter présenta la  
exencion contenida en e l  fuero éado por Alfonso VU a lo s  mozarabes 
de Toledo a quienes no se puede prendar "in universe regno" (290), 
la  del Puero de Escalona que como la  an ter io r  alcanza tanto a lo s  
" m ilites  quam omnes gentes" (2 9 1 ), la  de la  6arta Puebla de A rtajo-
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na que ca s tig a  la  prenda con la  multa de "m ille m etecals de auro" 
(2 9 2 ).
qu iero, para term inar, i n s i s t i r  en e l  caràcter exoepcional»  
p r iv ilè g ia d o , de e s ta s  exenciones (293) que un documente replatIvo 
a c ie r to  p le ito  entre la  P riera  d e l"Monasterio de Vega y unos s e -  
ü o res , perm ite apreciar con c la r id a d . E l m otive d e l l i t i g i o  era
que a q u e llo s  se&ores hablan prendado a dos v a s a llo s  del Convents,
' (
v ecln os de V ald escurriel#  E l Procurador d e l Gonvento a lega  "que 
e s te s  sobredichos lo s  peflararan e s te s  sc s  v a sa llo s  d este  logar  so -  
bredicho, contra lo s  p r iv i le g io s  que tenian  de lo s  reyes"# Los 
C aballeros no negaban e l  heohode la  prenda, pero la  ju s t if ic a b a n  di 
ciendo que a q u e llo s  v a s a llo s  "vinieran con e l lo s  en ju yzio  ante  
lo s  juyzes o Juyz que eran a la  sazôn en Benavent; e e l lo s  o idas  
la s  razones d ë llo s  que mandaran que pechassen con e l  sobredicho  
conceio de Benavent". E l ju ic io  fa lla d o  en primera in s ta n c ia  en
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favor de lo s  o a b a llero s, se reso lv ib  en apelacion  ante e l  Infante  
Bon Fernando a favor del M onasterio y se ordeno la  devolucio^ a 
sus v a sa llo s  de la  prenda que l e s  tomaron aq u ello s senores#(294).
Aqui puede ap reciarse  e s ta  co ex fsten o ia  de dos ordensmiento* ju~ 
r id ic o s  d is t in to s ;  en e l  derecho que he llamado comün en opcstcién  
a l p r iv ilèg ia d o  y que estaha en v i#gor en la  v i l l a  de Benavë^^te, 
la  prenda,como consecuencia en e s te  caso de un ju ic io  previd*(295), 
estaha perm itida, seguia adm itiéndose como procedimiento de coacciôn* 
Sin embargo, estaba prohibido au empleo contra aquellos v a sa llo s , no 
porque fuese i le g a l  e l  hacerlo  en la  generalidad de lo s  casds sino 
porque dichos su je to s  gozaban de una situ a c iô n  ju r id ic a  p r ifU e g ia -  
da, una de cuyas m an ifestacion es era e s ta  exencion de prend#* s itu a -  
ciôn  que, como e l  miano Procurador del Gonvento alegaba, se hallaba  
fundada en " los p r iv i le g io s  que ten ian  de lo s  reyes"#
E sta  p roh ib ic ién  de prendar, c a r a c te r ia tic a  d el derecho p r i-  
v ile g ia d o  encuentra su fundamento en e l  coto reg io  (296) coi?o ya
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ocu rria , ôegün vimos, con la  que ee derivaba de la  paz lo c a l d el 
mercado o de la  personal del mercader (297)# C iertos documen­
te s  resa lta n  especialm ente e s te  caràcter de p r iv i lé g ie  d el Rey; 
e l  otorgado por A lfonso VI a la  I g le s ia  de Santa Maria la  Mayor de 
V a lla d o lid  es ta b lece  que e l  que prendame su ganado "pectet in  cau- 
tho m ille  s o l i dos"(298); e l  que conceden lo s  Condes Don Enrique 
y Doâa Teresa "ad t ib i  v a ssa llo  f i d e l i  nostro Suario p r o lis  Menen- 
diz" d ice expresamente, re fir ièn d o se  a la s  heredades que le  do- 
nan, "ponimus t ib i  eauoturn e t  degretum, u t n u llu s  homo ib i  in gre-  
d ie tu r  . . . .  non pro rapina, non pro pen iora" (299)# En e l  p r iv i­
le g io  de Alfonso VII a la  I g le s ia  de Tuy la  p rotecc ién  d el "coto" 
recae sobre "omnes vacarias vestras"  y sobre e l  r io  "a fauce Mi- 
n e i usque ad v illam  de Lazoiro" (300$, Con e l lo s  co in c id e  otro  
concedido por Alfonso VIII a la  misma I g le s ia  de V a llad o lid  (3 0 1 ). 
En f in ,  c ie r to s  documentos son todavia mas e x p lic ito s ;  a l  r e fe r ir -
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se a lo s  b ien es sobre lo s  cu a les recae e l  p r iv i le g io ,  e l  Rey mani­
f i e s t a  expresamente que lo s  reoibe bajo su p rotecc ién : "sub d effen -  
sione e t  p rô tectio n e  mea rec îp io " , (302) "sub defensione e t  p rotec­
t io n s  propria recip io"  (3 0 3 ), y es en e s ta  p roteccién  rea l donde es- 
tarà e l  fundamento de la  p roh ib ic ién  de prendarles que en su favor  
se e s ta b lec e  (3 0 4 ).
Ro hay por que insdstir mas sobre e s te  asunto; con lo  dicho 
hasta  aqul es  p o s ib le  ya hacerse cargo del alcance y de la  in f lu e n ­
c ia  que debe a tr ib u ir se  a la s  e # # e l # s e s .  de prenda. E l que su 
valor sea , segén se ha v is t o ,  puramente excepcional no s ig n if ic a  
que pueda p resc in d irse  de tomarlas en consideracién  a l estu d ia r  
la s  c ircu n sta n cia s que detenninan la  d esap aricién  de la  prenda. La 
in flu e n c ia  que ejercén  en e s te  fenômeno es d is t in t a ,  pero no menos 
considerable que la  produeida por aq u ella  progrès!va lim ita c iû n  
que e l  Roder p é b lico , segdn vimos, in trod u cla  en su e je r c ic io  a l  
regu larla  en lo s  casos de lo  que he llamado derecho comûn. E l de-
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recho p r iv ilè g ia d o  a l i r  reduciendo e l  émbito m ateria l en que e s tâ  
perm itido e l  empleo de la  prenda, a l e itu a r  fuera de é l  una e e r ie  
siempre mayor de p o s ib le s  eupueetos, d eea rro lla  una accién  p ara le-  
la  que aunque de tipo  d iv er se , como be dicho, no es por e l lo  menos 
in te r e sa n te , y que ademàs en sus resu ltad os debla c o in c id ir  con la  
primera* Por e s ta s  razones he créldo oportuno estu d iar  aqui e s te  
problema de la s  exenciones de prenda, sin  lo  oual hubiéramos tenido  
una v is io n  p a ro ia l del coœplejo de c ircu n sta n cia s que contribuyeron, 
en mayor o menor grado, a hacer desaparecer e s ta  in s t i tu c ié n  como 
procedimiento coactivo  de nuestro derecho medieval#
V II.
Se ha podido segu ir  a lo  largo d el présente estu d io  la  pro- 
longada lucha que so st ie n e  e l  Poder pùblico para logar la  desapa- 
r ic iô n  de la  prenda; d erivaciôn , como era, de la  p r im itiv a  "autoa- 
yuda" se pretende e lim in a r la  desde e l  momento en que la  autoridad
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06 considéra con fuerza  su f ic ie n te  para considerar e l  procedimien­
to coactivo  como a tr ib u to  exclusivam ente propio; no se logra  esto  
con fa c ilid a d p  puès la  in s t itu o io n  hondamente enraizada y favore-  
cid a , como vimos, por d ife re n te s  c ircu n sta n cia s que fueron surgien- 
do se mantiene v iva  durante largo tiem po. La acc ién  p ub lic#  con­
tra  e l la  es tenaz y present#  fundamentalmente lo s  dos asp ectos que 
he estudiado; por una parte la  regu lacién  siempre mayor a que se 
la  su jeta  y por otra  la  in flu e n c ia  que ejercen  sobre e l l a  la s  exen­
ciones d el derecho p r iv ilè g ia d o , tendencies una y otra  que c o in c i­
den en cuanto a l rcsu ltado f in a l  por ambas persegu ido.
E es un fenémeno lle n o  de in te r é s  e l  comprobar que e l  Poder 
pùblico qée ta» tenaces esfu erzos ha rea lizado  para acabar con la s  
m an ifestacion es de la  prenda derivadas de la  in ic ia t iv a  p a r ticu la r , 
termina por adopter como su procedim iento coactivo  la  m a te r ia lidad 
da la  misma in s t itu c ié n  que combate, y la  «nplea para compeler a sus
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sùbd itos a l cumpli*âento de la s  p restac ion es a que con respecto  a 
e l l o s ,  estén  obligados* La prenda de tip o  p ù b lico , que examina- 
rê brevemente, présenta a mi pareoer un in te r é s  e sp e c ia l y es una 
Ultima prueba de la  v ita lid a d  de e s ta  in s t i tu c ié n ,  que acaba por 
in f i l t r a r e e  en lo s  propios métodos de la  misma autoridad que la  hace 
desaparecer en sus m anifestaciones p rivad as.
La prenda era empleada, ante todo, como e l  procedim iento para 
o b lig a r  a lo s  sùbditos a la  s a t is fa c c ié n  de sus impuestoe y p res­
ta c io n es (3 0 5 ). Ya aparece en un d ip lw a  de Alfonso VI en que 
se impone un tr ib u te  extraordinario  de dos s o lid e s  a cada "corte 
populata" tanto de infanzones como de v i l la n o s  de la  t ie r r a  de 
Leôn (3 0 6 ), Un diploma del Infante Don Sancho de 1283, deanandan- 
do a l  Concejo de Covarrubias e l  pago de la  in fu ro ién , amenaza con 
ordenar a l  juez d el lugar y a l  merino d e l Infantazgo "que vos 
peyndren e vos afinquen fa ta  que ge la  dedes" (3 0 7 ), Don Fem an-
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do IV, en 1309, ordena a l  Arzobispo de Santiago que tambien emplée 
la  prenda para e l  cobro de c ie r to e  e e rv ic io e  que le  debian (3 0 8 ), 
D isp o sic io n es eemejantes aparecen en te x te s  portugueses; e l  Puero 
de Soutoy entre o tro s , hace responsable de la  percepciôn de le s  
impuestos a l "maiordomus" de la  viüla, encargado de reoaudarlos, 
y a é l  y no a otro vecino deberâ prendarse per raz6n de aq u ellos  
que no se hubl e ran sa t is fe c h o  (3 0 9 ),
Pero no s6 lo  se usa la  prenda para e l  cobro de lo s  impuestos 
debidos a l Estado# aparece igualmente en la  percepciôn de la s  près- 
ta c io n es se n o r ia le s , Ya d ije  que consideraba como una prenda de 
tipo püblico la  que fig u ra  en e l documente de San Juân de la  Pefîa 
(310) que Garcia de Diego presentaba como ejemplo de prenda ex tra ­
ju d ic ia l  (3 1 1 ). La encontramos tambien e s ta b lec id a  en favor d el 
sen or a quien se deba entregar "o en sum e t  fu m a g e” en e l  Puero de 
Sahagün de Alfonso VII y en e l  que Alfonso VIII conoediô a S ilo s  (312)
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En f in ,  en un documente por e l  que lo s  vec in os de San Miguel d el 
Camino reconocen e l  se&orio de la  Casa de San Marcos de Leén se 
dispone que a q u ello s puedan ser prendados por lo s  dos sueldos que 
constituyen  e l  tr ib u to  que se obligan a pagar (3 1 3 ).
La prenda aparece tambien empleada en Bavarra para ob lig a r  a 
pagar lo s  diezmos a la  I g le s ia  (314) y enuna extraSa d isp o sic iô n  
del Puero de Galatayud, con e l  f in  de forzar a comprar cab allo  a 
quien t ien c  b ienes su f ic ie n te s  para e l lo  (3 1 5 ), Ho a c ie r to  a corn- 
prender exactamente e l  sentido de e s te  precepto que quizàs pud ie- 
ra tener alguna re la c iô n  con la  ca b a lle r ia  v i l la n a .
Por u ltim o, e l  Poder pdblico se v a le  tambien de la  prenda 
para obtener la s  sumas que tenga derecho a p er c ib ir  en concepto 
de m ultas o por cualquier otra  razôn de Indole p en a l. Aparece 
empleada con ocasiôn  de lo s  “o m ez ie llo s” que se deban pagar (316) 
y en lo s  p r iv i lé g ié s  con mueha frecu en cia  se amenaza con la  san-
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ciôn  de prendar a lo s  que cornetan alguna v io la c iô n  contra e l l o s .
Pero e s te  embargo no tien e  seguramente de prenda mas que e l  nombre; 
se tra ta  de una ap rojiaciôn  d e f in i t iv e ,  en concepto de pena, como se 
puede deducir de la  raisma fôxmula empleada: **e que le  guard en par 
fazer  d é lia  lo  que nos mandasemos” (317)* Ho cabe d ec ir  lo  mismo 
de la  prenda tomada para ob ligar a s a t is fa c e r  la s  p restac ion es; en 
e s te  caso se deja siempre a l dueno la  p o s ib ilid a d  de recobrarla  en 
un determ inate p lazo , de nueve d ia s en unas ocasion es (3 1 8 ), en 
otras de quince (31 9 ), transcurrido e l  cual e l  p rop ietar io  que no 
la  haya recuperado(320) la  p&erde d éfin itivam en te (3 2 1 ). Mas no 
bay por qué i n s i s t i r  sobre e s te  p a r ticu la r  que correspènde mâs b ien  
a l estu d io  de la  gogmâtica de la  in s t itu c iô n , donde deberâ tra ta r se  
con toda am plitud, no s6 lo  en e s ta  sino en todas la s  t i f e r e n t e s  ma- 
n ife s ta c io n e s  de prenda, pero que^  precissmenbb, por e s ta  razén  
cae ya fuera de lo s  l im ite s  de e s te  trab ajo .
H 0 T A s
79) Ver notas 32, 33, y 34,
80) En e s te  supuesto, como puede comprenderse, f a l t a  ya por completo
e l  carâcter  de actuaciôn  privada d e l individuo que era e l  que
habla motivado la  op osic iôn  de la  autoridad a la  prenda#
^ l )  F e lic ia n o  G allejas: ”Fuero de Septilveda”,  Ed, 1857, pag# 9 , “Et 
quales homines v o lu er in t pignorare in  arequa Tel in a l ia  p arte , 
antequam vad&t, e t  a c c ip ia t  eum ante b u o  ju d ice LX so lid o s  pec- 
t e t  in  quoto e t  duplet ipsa  pignora."
82) Lopez ^ er re iro , "Fueros f tm io ip a le s  de Santiago y de su tierra"
Ed, 1895-6 , Tom, I I ,  pâg, 350. Postures de Alfonso X de 15 de
febrrro de la  Era de 1291, V I ,“De qui pendrar a o t r o ,-  Q,ui pen-
drar a otro aiguen, s i  non fuere seu debdor conopudo o f ia d o r , 
s i  primeraxaientre non lo  mostrare a l  Merino d e l Rey o a lo s
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a lc a ld e s  o a q u ello s  que deuen fa eer  derecho o la  J u s t ic la  en 
la  terra , entegre la  pendra doplada a l q u ere lla so , e t  peche en 
coto X X m rs,, X a l Rey e t  X a l licorne que tou iere  la  te r r a , "
83) Lôpez P e r r e ito . E is to r ia  de la  I g le s ia  de Santiago# T. I l l ,  ap* 
pag. 36* Diploma d el Conde ^on Ramon de BorgoEa (1095). . .De-
cemimus e t  vere statuim us hoc nostrum d ecretu m ... dan te s  l ic e n -  
tiam t ib i  Pater e t  v en era b ili Episcopo donno DsAmatio e t  cano­
n is t s  hujUQ Sedis u t n u llu s m ercator Tel hujus c iT it a t i s  h ab i-  
ta to r  ab hurailiatorium in M iliartlnum  ( in  hurnl 1 i  a to r ium ) in  
omni parte vo lens mercari in  a liq u a  terra  non s i t  p ignoratus 
Tel depredatus ad a liquo in  q u a ils  boos, n i s i  antea fu e r it  fa c ­
ta  calumnia pignorandi in  i s t a  c iv i t a t e  e# p o s tu la r e r it  Teritatem  
ab Episcopo Tel a Senioribus hujus l o f i  coram omni c o n c il ie  e t  
id o n e ite s t ib u s”
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84) Muûoz. C a r c a s t il lo . Pâg. 469. "Et homines de g îte r a s  terras  
qui habuerint ju d it io s  oum i l l o s  de C a ro ca ste llo , e i l l i  no# 
demandaterint p riu s d ir e c te  in  suo co n c ilïïo . e super i s t u t  
pignoraverin t, sup ien t i s t a  pignora, e p esten t duos so lid o s
a palacioS  Maradôn. Pâg. 493. “ Et s i  a l iq u is  homo de foras  
p ign orav it ad homine de Maraione e non demandare antea directum  
in suo c é n c i l io ,  p e c te t  m ille  m etsa les ad re g e m ...."  »
85) Mort. Mon. h i s t .  - Leg. e t  Con. Tosiq I I ,  pâg. 8 7 0. Valença, 
1217; “Et qui hominen de Contrasta p ignorauerit e t  ante non 
p e t ie r i t  eum ad directum in  c o n c il ie  u estro , p e c te t  ad palatium  
sexaginta  so lid e s  e t  duplet pignora* i l l i  qui a b s tu le r it  " . . .
86) P o rt. Mon, h i s t .  - Leg, e t  Con. Tomo I ,  pâg. 369, Humao,1130.
“Et qui hominem de Eomam p ignorauerit e t  ilium  ad directum in  
c o n c il ie  non p e c ie r i t  p e c te t  ad seniorem de Homast LX s o l id o s . . ."  
Preixo; Pâg. 379. “E t qui omine de Presno p ign orau erit e t  in
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c o n c ilio  eum p e c ie r i t  e t  in  c o n c i l ie  nom p e c ie r i t  directum  
quoiïîodo p ec te t  a sen ior  de Fresno LX so lid o s  e t  duplet i l i a  
pindra a suo d o n c ,. . ."
87) P ort. Mon. h i s t , -  Leg. e t  Con, Tomo I I ,  pâg. 562. Carredo 1212; 
”. . .  K ullus homo non a i t  ausadus de p ignorari in u e s tr is  t e r ­
mines n i s i  p e ta t ad maiorduomo ip s iu s  iu l la  ad directum e t  s i  
ante p ignorauerit p e c te t  * ic h i  m ille  s o l i d o s . . . ”
88) P ort, Mon, h i s t , -  Leg. e t  Con. Tomo I .  pâg, 370. Gcia 1136;
" . . .  Et i l l e  homo qui i l i a  calumpnia f e c e r i t  non pignorent ilium
usque u en ia t ad concilium  e t  s i  ad concilium  u en er it e t  directum  
n o lu e r it  facere p ignorent ilium  e t  non raupa de suo le c to  . . . ”
89) F o rt, Mon, h i s t , -  Leg, e t  Con, Tomo I ,  pâg. 373, Miranda da
Be ira  1136;” . . .  I l l e  que de T icino suo injuriam  hahuerit T ica­
r lo  u i l l e  querfeséniaiB f a e ia t  e t  i i  n o lu e r it  emendare p ignoret  
ilium  pro I so lid o#  Et s i  adhuo emendare n o lu e r it  sep iu s ilium
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pro I so lid o  p ignoret donee u en ia t ad d ire c tu m ... , Louzan 
pàg. 378, r e p ite  e s ta s  mismas d isp o s ic io n e s .
90) P o r t . Mon. h i s t . -  Leg. e t  Con.- Tomo I , pâg. 384. Cintra 1154. 
" . . .  Si quis cum hominibus a l i  i s  in  l o f i s  h ab itan tib u s in te n c io -  
nem habuerit e t  in  c o n c il ie  directum p e t ie r i t  e t  non im petrauerit 
e t  pignus a ccep er it  quamuis postea  ab in ten cion e conuictus s i t  
pignuB absque duplo redat . . .  s iq u is  ad ooncilim n ven ire n eg le -  
x e r it  ad faciendum directum de hoc quod s ib i  o b iecer in t saione  
ea t ad pignorandum eum e t  pignus a c c ip ia t  sed nunquam domum s i -  
g i l l e t " .
91) E is to r ia  de Sahagân, pâg. 569: Fueros dados por e l  Abad de 
Sahagân a sus v a sa llo s  de Pozuelo; " . . .  Si a liq u is  v ic in u s ha- 
b u er it  querellam de suo v io in o  pro suo d eb ito , p riu s ostendat  
" o^mino suo illa m  querellam, s i  non em edaverit, p ignoret sin e  
«alumnia".
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92) Munoz, Pag, 401. Carta de poblaciôn de Agramunt otorgada en 
1113 por Armengol y D ulcia su mujer, Condes de Urgel: “. . . S i  
quis vero d eb itor aut f id e ju sso r  a l ic u i  h a b ita to r i v e l  s ta to r i  
Acrimontis f u e r i t ,  e t  tantum eidem de suo proprio dare p lena- 
r ie  quantum fu e r it  t e r t ia  pars i l l i u s  d e b it i ,  e t  s i  curia  
n o lle t  aut non p o sse t ipsum debitorem aut fidejussorem  d is t r in -  
gere , ex tunc s i t  l i ci turn ttb ita to r i Acrim ontis pignorare d eb i-  
torera v e l fidejussorem  in  b e s t i i s  aut in  panis aut in  a l i i s  
censibus aut in  a l i i s  s i i s  p ro p r iis  rebus quascumque in T en er it” 
"Marca H ispanica s iv e  Limes E ispan icus”, por Petro de Marca. .U  
P a r i s i i s ,  Ed* 1683. Pag. 1 .3 0 6 . Charta p op u la tion is I lerd a e , 
1149. R epite la s  mismas d isp o sic io n es  que la  de Agramunt. Aqul 
la  a p lica c io n  de la  prenda e s ta  muy lim itad a , pues se perm its 
solamente contra e l  deudor e e l  f ia d o r , a qulenes numerosas 
fu en tes autorizan prendar sin  ningün r e q u is ite , y aun en e s te
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caso se exige la  demanda previa#
93) Memorias de Fernando IV. Pàg. 26 , Fuero de O viedo, “Hullo orne 
que prendar fu era s, s i s  renciutar a l  m aiorino, o a l  sagione, pec4 
t e t  sesen ta  sueldos a l  m aiorino, e t  to m e t  la  prenda; mas s i
e l  mostrar rancura a l  maiorino o a l  sagione, que enderezar non 
quiera o s i  e l  t e s t ig o s  posa haber so lo s  dos homos boucs l e a le s ,  
esca fuera prendar s in  calonna, e t  d ia la  ea fiad a  e t  to m ese  a la  
v i l l a ,  e t  tome f ia d o r  por foro de la  v i l l a ,  e t  sea sue1ta  la  
prenda# l^ e  n u llo  orne vecino d ientro  v i l l a  non debe prendar, 
e t  s i  prendar peche oinco sueldos a l m aierino, e t  tom e la  pren­
da a su duenno.”
94) P# Luciano Serrano. “C artularlo d e l M onasterio de Vega oon e s -  
0 r i  tu ras de San Pelayo y Vega de Oviedo#* Bd# Madrid 1927# Pâg. 
52, P r iv i lé g ie  de Alfonso VII de 30 de marzo de 1 1 3 5 . . . . “Insu-
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per fa c io  convenientiam in te r  abbatem Sancti Pacundl e t  sorores  
Sencti G r isto fo r i de Vega quod s i  opus fu e r it  rec ip ia n t ganatum 
de hominibus Sancti Facundi in tra  cofum suum, e t  quod nuncumquajn
pindrent in te r  se-f- (s ig u e  detallando e l  procedim iento a
segu ir  para que obtenga sa t is fa c c io n  e l  d em an d an te).... Si vero 
a l l qui eorum de q u a lib et parte ilium  torturn quod factum f u e r it ,  
v is  aut te r , aut quater am oniti endrezare n o lu e r it  deinde l i c e a t  
e i s  p ig n o ra re .”
95) Gunnar Inlander: "Fueros de Aragén”. Ed. Lund 1937. A rt, 12.
”81 omne forano q u is iera  pendrar en alguna u i l l a  o en p a s i ie l lo  
0 sea duenna infanqona que sea sennora d 'aquel c a s t ie l lo  o 
d’a q u e lla  i i l l a ,  o encara sea mular del sennor o f i l l a ,  deue 
lo  m ostrar a e l la  ante que pendre, e d’ entonç enant s i  q u is ie -  
ren dar le  l ic e n c ia  de pennorar o non, pendre segén fu ero , s i
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donnas la  duenna non l e  f i z i e s s e  pagar so deuda#
96) Memor ia s  de Fernando IV, pàg. 26 . O viedo ."Si home de fuera ran­
cura h ob ier de vecino de la  v i l l a ,  e t  lo  rancurar ante quel 
prendase, vaÿa e l maiorino a l  vecino con e l  raneuroso de fu e­
ra, e t  d iga lo  e l  maiorino a l vec in o , tu fulano da dereto a e s te  
orne que ie  rancuroso de t i ,  e t  s i  e l  vecino l e  dereto q uesier  
dar por e l  m aiorino, va ia  e l  merino con e l  vecino a l  p lazo a 
mezanedo, e t  va ia  h i e t  ayudelo; e t  s i  e l  vecino non hobiere  
f ia d o r , busquelo e l  m aiorino, e t  m etaie a l  ju d ic io  con sua mano 
. . . .  e t  s i  f ia d o r  l l i  non q uesier dar por e l  maiorino a l  quere- 
l lo s o  de fu era , v a ia  sua carrera e l  rancuroso, e t  e l  maiorino 
non haia  calonna ninguna; e t  s i  prendar e l  rancuroso despues, 
venga e l  merino con e l  prendado, e t  diga tu fulano sada la  pren­
da de tu vecino# e t  t a l l e  p lazo con e l  prendado, e t  saque sua
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prenda enffada de aquel que prendo s i  q u is ie r e  en flada , s i  non 
como e l  podiere, e t  aduga a mezanedo aquel q uerelloso  de fuera» 
e t  v a ia  a l la  e l  vecino por quien prendasen a quai plazo ta lla se # , 
e t  non v a ia  a l la  e l  maiorino con e l  s i  non quenier, porque non 
dîo fia d o r  ante que l e  prendasen quando a e l  vieno; e t  s i  e l  
de fuera v en ir  a mezanedo e t  e l  vecino h i non f o r  por quien 
prendaran, tom ello prendado la  prenda en mano, e t  tornet a mano 
en la  v i l l a ,  e t  a p r ie sten lo  con e l  maiorino ataque va ia  a dar 
fia d o r  après de la  prenda".
97) Ledesma 279. "Omne de fuera p a r te . Todo omne de fuera parte  
que rancura hobier de u iz in o  de Ledesma o de su termine, 
e l  rencuroso de Ledesma u en ier , e su rancura f i z i e r  a conce- 
yo 0 a lc a ld e s  o a adobadores, e non podier de su conteptor  
aue* derecho, e por ende prindar, e e sse  porque prinda onde
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e l  rancuroso dereoho non puede auer» e sse  u syala  prinda sacar  
o b e s t ia s  o ganado que por e l l e  tien en  prindado; e alcaDdes 
e conceyo constringan eUe # sta  que saque la  su p r in d a .”
98) Galo Sanchez. "Libro de lo s  ^ueros de Ç a s t ie l la ” Bd, Barcelona 
1924. A rt. 51. “T itu lo  de lo s  de fuera de la  v i l l a  que deaandan 
dende a lo s  delà  v i l l a ,  Bsto es por fuero: que sy omne de fuera  
de la  v i l l a  v in ie r e  a la  v i l l a  por deuda quel deua en la  v i l l a ,  
e t  s i  q u erella  a l  a l c a l l e ,  deue fiandar e l  m&oalle a l  laaxyno e 
a l  ju es e a l  sayon quel fagan derecho# Bt s i  e l l e s  non lo  qui-
s ieren  fa se r  auer derecho, s i  prendare e s te  omne de fuera delà
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v i l l a ,  que peche la s  engueras e l  merÿno e e l  ju es e e l  sayon". 
A rt, 8 9 .-  "Titulo de cmae de fuera de v i l l a  que a q u erella  de 
omne de la  v i l l a .  Bsto es por fuero: que sy omne de fuera delà  
v i l l a  a q u ere lla  de omne d elà  v i l l à ,  dette lo  m ostrâr a l  ju e s .
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Et sy e l  juez non q u is iere  fa se r  derecho, e l  juez e e l  a lc a ld e  
non q u isieren  fa se r  derecho, sy prendare, pechara la s  engueras
99) Port, Mon. h i s t . -  Leg. e t  Con. T. I .  Pàg. 423. Melgaçao 1181.
"Siquis a l ic u i  iniuriam  f e c e r i t ,  per concilium  op ortet e i  dare 
directum . Si postea  n o lu e r it  ad porta* i l l i u s  ou* duobus t e s t i -  
bus audat e t  pignus ab eo querat • • •  •
100) P ort. Mon. h i s t . -  Leg. e t  Con. T. I .  Pàg. 364. Cem ancelhe 1124. 
"Et nul lu s  homo non vadat pignorare alium hominen ad sua casa  
sed demanden pro i l l o  e t  r e n iâ t  ad c o n c ilio  e t  fa o ia t  directum . 
Si autem non r o lu e r it  facere directum pignorent ilium  e t  s i  
non f u e r it  cum sagione pacte X b r a g a l..."  .Tomo I I ,  pàg. 584. 
Sabadelhe,l220; " . . .  Et n u llu s homo non vadat pignorare allum  
hominen ad suam casam; sed demandet pro i l l o ,  e t  u en ia t ad con­
cilium  e t  f a e ia t  e i  directum . Si a u t^  n o lu e r it  facere directum  
pignorent iliu m . Et s i  non fU er it  eum sagione p e c te t  imum ÿragal
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101) H inojosa. "Bemt, Germ," pâg, 9 1 . nota 2 , Deoretoe dë Alfonso 
IX para G a lic ia . " In prim ie statuim us que n u llu s p ignoret n is i  
f id e iu sso ren  v e l debitorem, quod s i  f e c e r i t  e t  rem ipsam du- 
p la tam ei» qui passus e s t  u iolenciam  r e s t i tu â t  e t  reg ie  uoci 
centum m oravetinos p erso lv a t . . .  e t  s i  f e c e r i t  p riu s affronta®  
ante a lc a ld e s  in  v i l l a  v e l ante dominum te r r e , e t  non p o tu er it  
per eos habere directum , tunc l i c e a t  e i  s i  huius affronta®  f e -  
c e r i t ,  pignorare iliu m , qui non e s t  f id e iu s s o r  v e l d eb itor de 
eadem v i l l a  v e l  de eadem terr®, i t â  tamquam il lu d  que pigno­
ra u er it det in  fid iatum ."
102) Ramos L o sc e r ta le s . H ecopilaciôn  de Fueros de Aragôn. A.H.D.E. 
Tomo I I ,  pàg. 498» A rt. 2 4 . : “De pignoribus que fa o iu n t in fa n -  
çoni pro u illa n o  v e l u illa n o  pro in fancone. De pignoribus In- 
fançoni pro u illa n o  v e l  u illa n o  pro infançone in  a l ia  terra  
v e l  in  a l l é  looo e t  f u e r i t  damans a lt e r iu s  regni v e l  a l iu s
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lo d i e t  f e c e r i t  clsarram in  i l i a  u i l l a  e t  p ignorauerit e t  abs- 
tu le r in t  e l  sua pignora que f e c i t  aut non d ed it dominus ca-
sam ubi ten u er it  earn per I I I  d ie s , s io u t ea t ueus te r r e , debet
pignorare in  i l i a  u i l l a ,  unde habet clamum ad prinnau quern in
u e n e r it , infançonem u e l uillanumj e t  s i  hoo non f e c e r i t  non
debet pignorare infançonem pro u il la n o , neo u illa n o  pro in fa n ­
çone, nec chrisfianuBi pro mauro nee iudeo, neo ad maunuo v e l  
iudeo pro c h r ls t ia n o ,
103) Mufioz, Pag# 469. C a r c a stillo ;  "Et homines de C a r o c a s te llis , qui
demandaverint directum in  a l ia s  te r r a s , e i l l i s  non f e d e r it  d i-
r e c to , e super I s tu t  p ign oraverit in  asadura saocet XXX so lid o s" .
104) Mufloz. Pàg. 475. Gas#d# 1129; "Si homo de Casseda habuerit ran­
cura de homine de a l ia  v i l l a ,  e t  q u e s ie r it  f id ia to r  in  suo con­
c i l i o  de d ir e c to , e t  non v o lu e r it  e i  directum fa ce r e , pignoret 
e t  le v e t  i l i a  pignora ad Casseda, e t  prendat de i l i a  t r ig in ta
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sQ lîdos in  a se a tu r a ..
105) Mimoz. Pag* 547* P era lta  1144; " . . .  Et homine de P e tr a lta , s i
habuerlt judium cixm homine de a l ia  terra , e t  fu e r it  ad suo con­
c i l i e ,  e demandaverit f id ia to r  qui det e i  ad sua porta in  Re­
t r a i t a ,  e t  non q u is ie r i t  dare, fa e ia t  pignora de i l i a  v i l l a ,  
e s i  fu e r in t  vaoas comedent unam, e t  s i  obes X, e t  Juret homi­
ne de P e tra lta  quia per quoant p e t iv i t  fidem , e t  non d ed it e i  
ad sua porta , per inde com edit, e t  perdant i l l u d . . . . "  Aqul e l  
prendado p ierde d éfin itivam en te parte de la  prenda que le  to -  
maron. Ho se encuentra, pues, en e s te  caso , e l  concepto puro 
de prënda como mera re ten c iô n , n i lo s  t ip o s  ta rd io s en que se 
venden lo s  o b je to s  prendados para s a t is fa c e r  a l  acreedor y en* 
tregar e l  r e s te  del precio  a su d u ^ o . Seguramente se tra ta  de 
una pena que c a s t ig a ' la  denegaclôn de j u s t io ia  y que co e x is te
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con la  prenda propi am ente d icha.
106) Munoz* Pag* 507, Puero de Guadalajara concedido en 1133 por
A lfonso VI* "que ayades mandamlento de juntas en Talamanca con 
lostom es a l le n t  s ie rr a  por Tuestros fu eros, y fiim ed es sobre- 
e l lo s  e bayades o tr o s i mandamiento en F ita  con lo s  homes de 
San Bsteban e de Verlanga ad elan te , y firm edes so b r e llo s , . e 
s i  home de Ouadalfayara ov ire  lo d ic io  oon algun home de lo s  
sobredichos y apareciere por fa cer  dereoho ante e l  juez de 
aq u ella  v i l l a ,  y e l  otro non q u is iere  h a l l i  algun derecho f a ­
cer , pendre por s i  mismo, e tome en asadura tr e in ta  sueldos*"
107) Puero General de Havarra, L* I I I ,  t i t ,  15 , C, 19* "Por cuyo
mandamiento deve peyndrar en v i l l a  cerrada, e t  d i no fa z  que
ca lon ia  aya, H u ill omne qui en v illa c e rra d a  peyndra s in e s  
mandamiento d e l b a y lle  o de lo s  iurados de la  v i l l a ,  a ca lo n ia  
LX sueldos* ^ sta  ca lo n ia  es daqueyll de qui es la  v i l l a ;  mas
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s i  r len e  e l  clamant en la  v i l l a  cerrada a l b a y lle  e t  a lo s  
iurados, quel fagan aver dreyto de algun (mne que es en v i ­
l l a ,  d even li dar dreyto ata  tercero  d ia , e t  s i  n o l d ieren
d reyto , deve peyndrar o p od iere , e t  no ha ca lon ia" .
108) Munoz. î^ g . 457, Galatayud, 11314 " Et homine de Calatayub
qui habuerit rancuria de a l l i a  terra  e t  fu e r it  ad ip so  oon- 
o i l i o ,  unde habet rancura e t  non f e c e r i t  i l l i  ib i  n u llo  d ir e c ­
to , fa e ia t  ib i  homines, e t  postea  v en ia t a Calatayub, e t  pren­
dat omne8, e t  f a e ia t  pignora de campo, e t  de ip sa  pignora quae 
f e c e r i t ,  prendat in  asadura LX so lid e s ,"
109) Muhoz, Pag, 457, Galatayud 1131» " Et qui p ign oraver it in  v i l l a  
sin e  sayone, VI denarios p e c te t  ad iudicem ",
110) H inojosa, "El@n. Ger," Pàg, 91#
111) Muhoz* Pàg, 104, Deere to de “^ Ifonso IX para todo e l  R eino,pro-
mulgado en la  Asamblea de Léon de 1188» " . . .  Si fo r te  omnes
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i u s t i t i e  i l l u s  terre  iurtitiam q uerelanti n egaverin t, adhibeat 
t e s t e s  bonorum honorum per quos robet; e t  deinde sin e calumnia 
pro i u s t i t i i s  e t  a lca ld ib u s p ignoret tarn propter p etitionem , 
quara propter expenses, u t  in  duplum e i  i u s t i t i e  p erso lvan t, e t  
insuper dannum, quod a l i i  oui p ig n o ra v er it, ev e n e r it , i u s t i t i e  
e i in duplum perscivant", H inojosa inoluye tambien en e s te  pro­
cedim iento (Elem, Germ. pâg. 9 1 ,nota 2) e l  Decreto del mismo 
Alfonso IX para G a lic ia  que he insertado en la  nota 101. He pre- 
fer id o  separarlos pues en é s te  no aparece una acciôn  en contra  
de la  autoridad, sino que se prenda a cualquier vecino, en con­
tr a ste  con e l  precepto general que esta b lece  que no se haga mâs 
que a l deudor o f ia d o r .
112) Mart. Mon. h i s t . -  Leg. e t  Con.- Tm. I ,  pâg. 489. Marmelar 1194» 
"Si quis raneurosu8 per concilium  istum habere non p o tu e r it  des* 
u iz in e t  se , e t  s t e t  to tiB S  suuxo in  pace e t  e l lu s  m ulier e t  f i l i i
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e t  uadat ad iudicem e t  p ignoret tantum quomeque habeat directum . 
Et qui s ib i  t u le r i t  pignora v e l  maie f e c e r i t  sue m u lier i que 
e s t  in  o mairaelar, v e l  suo, p e c te t  L so lid o s  rancuroso, e t  n ic h i l  
p a lacio  , e t  p ignoret absque calumpnia '*•
113r H inojosa. "Elem. Germ." pag. 91, nota 2 .;
114) D oes. H inojosa. 6X111. Palencla, pàg» 19S, art» 19. "... et s i
non habuerint proinde directum (por e l  procedimiento ordinario  
que se d e ta lla  en la  nota 76) possint ex ire  de v i l l a ,  e t  p igno­
rare pro i l l o ,  e t  concilium  non sina  e i s  perdere quo* ib i  habent. 
Quicumque t a l i te r  p ig n o ra v er it, p o sa it  ven ire  securus ad domum 
suam".
115) Munoz. Pàg. 507, Guadalajara. " . . .  Et quien prendÉere a vos 
fuera determine de Guadalfayara, en carrera, o en otro lo g a r , 
peche a la  parte d e l rey quin ientos su eld os, y doble aq u ella
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pendra, y e l  otro no su e lte  aq uella  pendra por quai pendro; e 
ai alguno pendraren de aq u ella s a ld eas de Guadalfayara, peche 
a la  parte d el rey e e s in ta  sueldos y aq u ella  pendra dohle; 
mas s i  q u erella  ov iere  de algun home de la s  o tra s p artes con­
tra  home de Guadalfayara, venga a demandar derecho a so j o l -  
cio  y pare2ca ante aquel juez que h a l l i  fu ese  y faga h a l l i  de- 
recho, y s i  h a l l i  no q u is iere  fa cer  derecho, tome su hordon y 
pendre e l  por s i  mismo en aq uella  puerta."
116) H inojosa. TElem, Germ." pàg. 91 y s s .
117) Màs ad elan te , a l  tra ta r  del in f lu jo  que e l  fenômeno m unicipal
e jerce  sobre la  prenda estu d iaré e s te  deber de ayuda mutua.
118) Muhoz. Pàg. 457, Galatayud 1131. " Et to to  v ic in o  qui f u e r i t
de Calatayub s i  f e c e r i t  i l l e  v ir to  senn ior, aut a l l i o  v ic in o
fa e ia t  rancura in c o n c il io , e t  p ostea  adjuvet i l l i  c o n c ilio ;  
e t  s i  n o lu e r it  i l l i  adjuvare c o n c ilio  , la x e t  ib i  in  v i l l a
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uxor * é lu s ,  e t  f î l l u s ,  e t  habere, e t  to to quanto habet, e t  a i t  
1111 sa lvo  per ad i l l o ,  e t  postea  exeat de v i l l a ,  e t  p ignoret 
ad c o n o ilio , ubi m eliu s p o tu e r it , usque duplet i l l i  suo habere 
c o n c ilio ."
119) Munoz. Pàg. 413. Marahôn. "Si v o lu e r it  facere e l  sen io r  b ir to  
a n u llo  v ic in o  de Maraione adiuvent e l  a b ir to  to to s v ic in o s ,  
e sinon ad iuvaverin t e i ,  exeat foras e t  p ignorent de fo ra s u s­
que fa c ia n t e i  f id ia tu r a  fa ce r e , e s i  n o lu er in t e i  adiuvare, 
p ecten t ipso avere dupplicato."
120) Sancho Izqu îerdo. "El Puero de Molina de Aragôn". Ed. 1916. Ca- 
p itu lo  V III . "El que fuere pendrado que de fia d o r  sobre su pen­
dra. Todo omne que fuere pendrado pueda dar f ia d o r  sobre su pen­
dra e t  faga juRzio en Molina e t  s i  non q u is iere  e o g e r lle  f ia d o r  
ayudale e l  lo n ce io  e t  t ir e n le  la  pendra a l  pendrador e t  non
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aya calorinia.
Si e l  Conceio non le  q u is iera  ayudar sa iga  e l fuera e t  
finquen sue f i j o s  e t  su muger mo rad ores en la  v i l l a  e t  pendre 
por e l  Conceio fa s ta  que aya todo su dereoho e t  por aquello  
non se torne ninguno a su muger nin a sus f i j o s ."
121) H inojosa. "Elem. Germ. "Pag. 93, nota 1 .
122) P a len c ia . Ver nota 114.
123) E is to r ia  de Sahagün. Pag. 483. Fuero dado por Alfonso 71 a
Sahagûn en 1 .0 8 4 . domum suam d im ise r it  e t  de f o r is  exie-
r i t  pignorare perdat i l i a .  Sed s i  p ostea  pro foro de v i l l a  da­
re d irecto  e t  accipere v o lu e r it  det Abbati Rrius sexaginta  
soIidoB."
124) Recuerdense la s  luchas entre e l Concejo de la  V il la  y lo s  Mon-
je s  C luniacenses que se prolongan durante s ig lo  y medio y nos
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describen la s  dos crén icas anônimas in sertad as por Escalona  
en su H istoria»  pâgs. 305-349, y 358-364.
125) Ver notas 61 y 62.
126) Ver notas 88, 89 y 90 .
127) Ver nota 122. E stas p roh ib icion es de prendar, à l  menos d irec -
t  am en te , dentro d el rec in to  de la  ciudad, m ientras se pennite  
la  ’‘pignora de campo” son, probableraente, n ian ifestac ion es de 
la  paz de la  " c lv ita s" , de la  " s ta d tfr ie d e ”.
128) Ver nota 74.
129) P. Luciano Serrano. C artulario de San Pedro de Arlanza* Ed. Ma- 
d r id . 1925. Pag. 178. Alfonso VII confirma lo s  Püeros de Lara 
e l  3 de mayo de 1135: "qui pendra k&buerit opus de suo rez in o , 
prenda t  pignos oum sayone usque tertium  d ie in  casa e t  quartuD 
quantum e i  in v en er itj  s i  r e v e la v e r it  e l pignos p e te t  lf»olldos
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ad p a lao lo; s i  ante t e r o iw  d ie prendaret ganado t I t o ,  p e te t  
V s o l id e s ,  medio ad pa lao io  e t  medio ad donne de ganade»**
130) MuËoz. 530. F r iv i le g io  de A lfonso VII por e l  cual dona
a l Obispo Don Bemardo y Ganénigos de la  I g le s ia  de Sigdenza, 
lo s  pobladores de la  misma a lo s  que conoede e l  Puero de Medi- 
n a c e l i ,  1140. " . . .  Si rero homines de Medina-Celim de a l i quo 
homine Sanctae Mariae Segontinae ranouraa h èh u ér it, Tentant 
ad Sancts# Mariam, e t  oum saione ejusdem v i l l e  ipsum de quo 
ranouram habuerint p ignorent, nec tamen ea pignora Medina dé­
fé r a n t , aed in  domo cujusdam su i v ic in î  d î l îg e n te r  reponat, 
e t  ib i  secundum forum Hedinae iudicîum  habeant, e t  s i# !  in v i»  
cent sa tis fa c ia m . S im ilite r  homines Santae Mariae s i  de aliq tio  
homine de Medina-Celim ranouremhabuerint radànt ad Medina®, 
e t  oum saione ejusdem v i l l a e  pignora ad SanÉbaxs Xariam déféran t, 
sed in  domo cujusdam vieinum v ic in l  d ir ig e n ter  reponat, e t
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tunc ibidem secundum forum Medinae judicium habeant, e t  s ib i  
inviceiB sa tisfaciam  e t  s i  c u i l ib e t  eorum i l lu d  non p la cu e r it  
indicium  a lc e t  se ad imperatorem, e t  qtiousque coram eo ven ia t  
nullum indicium r e c ip ia t ."
131) Tomas Gonzalez. "Colecci6n de P r iv i lé g ie s ,  Pranquezas, Exencio-
nes y Pueros concedidos a v a r io s pueblos y corporaciones de la
Corona de C a s t illa " . Ed. Madrid 1833. p£g. 1143. Puero conce- 
dido a Medina de Pèmar por Pernando I I I ,  1219, **... Si quis
p ign oraverit aliquern pignora sirle saione p e c te t  decern s o lid o s .  
Si in ju ste  p i gno r a v it  det fiimam a p ignorator s i  cut in  foro  
e s t ."  Puede ap reciarse aqul nuevamente la  fin a lid a d  probate- 
r ia  de la  presencia  d el say6n en e l  acto de la  prendacidn.
132) F lo rez . EspaMia Sagrada. Tamo XXII. Ed. Madrid. KDCCXOVIII,
pdg. 267. P r iv i lé g ie s  de Alfonso VII a la  I g le s ia .d e  Tuy,1142, 
"Do etiam vob is pot e s t a tern ponendi ju d ices  tarn in  c iv i ta t e  Tu-
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d en si, qua® in  omnibus o a a tis  v e s t r i s ,  qui omnes emergent e 8 
causas tarn in  C iv ita te , quam in  eisdem o a u tis  Judicent secun­
dum consuetudinem Regni; e t  n u llu s  audeat pignorare neque in  
Civitatern, neque in  o a u tis  v e s t r is  s in e  majordomo vestro  ", 
Lôpez P erre iro , M s to r ia  de la  I g le s ia  de S antiago , Tomo 17, 
Apéndice. Pdg, 12, Diploma de ^Ifonso 711 de 13 de novieabre 
de 1137; " . . .  e t  s i  sine sagione in fra  hos term ines S c i, lacob i 
a l i quid quidquam p lgn orasset u e l u io le n te r  depredaretur B a o l,  
paredet e t  èuplatam pignus redderet
133) Lôpez j^erreiro, H is to r ia  de la  I g le s ia  de S antiago , Tamo'III* 
Ap, pàg, 80 , Diploma de Déna Urraca, 1020, Et s i  quisquam
a liq u id  in  honore s c i ,  iacob i s in e  sagione p ig n o r a u er it:ep isco­
pe e t  acd esia  s c i ,  iacob i can on icis D s i ,  p e i t e t  e t  pignus in  
duplum r e s t itu â t ,"
134) Lôpez P erre iro , Pueros de S antiago , pag, 130, Diploma de Défia
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Urraca de 13 de Junio de 1120, "Q^uicumque in fra  ho s teiœ in os  
sin e sa g io n is  P o n t i f ic is  e t  Ganonicerum E c c le s ie  B t i ,  lacob i 
de fo r is  venions a liq u id  p ign oraverit 71 m ilia  so lidorua e iu s -  
dem E c c e le s ie  P o n tlf  i c i  ad que Canonicis s iv e  eorum voce perscür 
v a t | e t  s i  non habuerit unde ad plénum p erso lvere p o s s i t ,  e iu s  
persona oum h is  que habuerit perpetue s e r v itu t i  iam d ic te  E co le -  
s ie  su b ie ia tu r . Si autem in fra  hos teim inos conmorans s in e  sagio  
ne p refa te  E c c le s ie  pignorare p resu n ser it , s i  m ile s  fu e r it  D so­
l id o s ,  s i  ru sticu s  LX p erso lv a t, e t  duplum r e i domino r e s t itu e r a  
cogatur 8 i quis de f o r is  in fra  iam nominates teim inos s in e  
sagione P o n t if ic is  E c c le s ie  B t i ,  lacob i p ign oraverit e t  i l l i c  
in terfectu B  f u e r i t ,  n ic h î l  pro e iu s  in te r fe c t io n e  ab in te r fe c -  
tore ex igatu r,"
135) P o rt, Mon, h i s t , -  Leg, e t  Con. Tomo I ,  pâg, 409, 8antarw i,1179, 
" , , ,  Adhuc mando u t maiordoml non p ignorent ullum hominem de
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Sanctare» donee uocem eum ad concilium  corais pretore e t  alu  z i -  
l ib u s , addo adhuc amore u estro  u t s i  a liq u is  p ignorauerit sin e  
meo maiordomo aut sin e sggione suo aut s in e  portario  p r e to r is  
p ec te t tantum pro quanto p ignorauerit e t  non p lu s" .
136) Ver nota 5 i .
137) Ver nota 64#
138) D iez Canseco. A.H.D.E. Tomo I I ,  p4g. 464. Puero dado a San Pe­
dro de la s  Duenas por e l  Abad de Sahagàn Don G uterfius y la  
Abadesa de San Pedro Dona M a r ia ." .. , .  S i autan in  l i l l a  i s t a  
a liq u is  homo alium p ignorauerit s in e  mandate de seni ore p e c te t  
V s o lid o s  e t  s i  calumpnia u en er it homini i s t e  u i l l e  non p u lse t  
uocem suam sen ior s c i l i c e t  abbat is a  v e l  p r io r  n i s i  i l l e  homo 
uocem suazn i l l i  dededit , Si a l i  qui s homo, a l iu s  de a l io ,  que- 
rimoniam habuerit det i l l i  sagio  suos pignus e t  s i  pignus sagio-
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n i a l iq u is  t o i l e r i t  p e c te t  V so lid o s  e t  e i  fiatorem  d ed erit  
in  V so lid o s  non a cc ip ia n t suos pignus#
139) Los Côdigos Espaholes concordados y anotados" Tomo I ,  pag*398# 
Puero R eal, l ib r e  I I I ,  t i t .  19# Ley II* "Oomo ninguno puede 
prendar a su deudor s in mandamiento d el A lca lde, salvo s i  no 
fuere entre e l l o s  puesto lo  contrario# Defendemos# que ninguno 
no sea osado de prendar a otro por ninguna causa sin  mandado 
del A lca ld e ,o d e l Merino, s i  en e l  jfleyto  no fuere puesto
que prenda por s i  quand o q u is ie r e , s in  Alcald.e, o s in  Merino ; 
e s i  alguno f i c i e r e ,  torne la  prenda doblada a su dueflo, e pé­
ché otro tanto coroo la  prenda a l Rey, e p ierda la  demanda que 
habrâ contra aquel a qui en pmendd} # "
140) SÉdoz* Pag# 103# Deere to s de Alfonso IX en la  Curia de Leôn de 
1188; " S ta tu it etiam  quod a l iq u is  non p ig n o ret, n i s i  per i u s t i -
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c ia s  Tel a lc a id e s , quo s p o s i t i  sunt ex parte mea. Et i p s i ,  e t  
doraini terre  in c lv ita t ib u s , e t  in  a lfo c ib u s , que directum fa -  
cian t f i d e l i t e r  omnibus conquérantibus ", Ordenamiento de 
unas Corées de Leôn celabradas bajo A lfonso IX en ano in c ie r to ;  
"Otrosi decimos perteneoer a tomar por fuerza s i  alguno por s i  
torna de o tro , s i non es de su deudor, o de su f ia d o r , e que 
se negar su deudor, reco b re llo s  por e l  nostro ju d iz  por fiad or  
e di aquel que lo s  tomo non lo s  qui s ié r a  render, sea tenido a 
la  pena de susodicha, a s i como forzadorj e quien lo s  pennos 
tornados negar, s i  después fuere vencido sea penado, a s i  como 
ladron» E quien por s i  otra prenda f i c i e r e ,  e non por e l  nues- 
tro ju d iz , 0 de la  ié e r r a , o por e l  sennor, sea penado, a s i como 
forzoso tomador. . ,
141) Aunque a primera v is t a  quizâs no parezca tener ÿran trascen -
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dencia , es  fundamentalmente d is t in ta  la  prenda tomada "oim s a io ­
ne" que encontramos por ejemplo en Lara, Sigttenza, y P a len cia  
( ver notas 74, 129 y 130) de e s ta  que se r e a liz a  "per i u s t i t i a s
v e l a lca id e s" , "por e l  nuestro Judiz". La primera sigue siendo
todavia e x tr a ju d ic ia l, m ientras que é s ta  es ya claramente ju d i­
c i a l ,
142) Ver nota 64.
143) Pueros de Aragôn, a r t .  15 .
144) Pueros de Aragon, a r t .  1 3 : " . . .  Enperp, aqqeéto en woluntad
d'mquel qui p r ie s ta  que pueda pendrar por s i ,  s i ’ s qu iere , o 
la  cort del logar que pendre a l l i  por e l  o la  pendra se fa ze" .
145) H inojosa. "Elan. Germ." Pâg# 101, nota 3 . Taies a lte r n a t iv a s  
la s  recoge ya Hinojosa a l  r e sa lta r  como un miemo rey , Alfonso  
IX, prohibe la  prenda e x tr a ju d ic ia l en unos "Décréta" para Leôn
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de 1202, m ientras la  habia pêim ltido  en lo e  ^ueroa de Càceree 
C astello  Bom de 1095.
146) Se pueden su so r ib ir  para Espana la »  palabras de P la n itz .  Ob. o i t  
pôg. 181* "Je enger d ie  E eohtskreise s ic b  zogen, je  schw ieriger  
es fur den G lâubiger.m irde, von einen  auswftrtigen schuldner 
Befriedigung zu erlangen, um eo g ro sser  musate das Bedurfnis 
weden, durcb Eigertmacbt sicb  s e lb s t  Hhiht zu verso h a ffen . Die 
eigenmétchtige Pfândung er leb te  in  den Anwendung auf Schulden, 
d ie  zwiscben den Angehdrigen zw eier versobiedener R eohtskreise  
begrtindet waren eine neue B lü te’i
147) Sobre e l  origen  de la s  ciudades ver Schrdder, ob* c i t .  pgas. 
679-757* Oon abundante b ib lio g r a fia *  Luis G* de V aldeavellano  
"El Mercado" A.H.D.E, tomo VIII pâg. 374 y s g t s .  estu d ia  en 
e sp e c ia l la  re la c ién  entre e l  origen  de la  ciudad y e l  d el 
mercado.
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148) Concretamente, en lo  que se r e f ie r e  a nuestra P en insu la , como 
représentantes de la  t e s i s  romanista ver Herculano, H isto r ia  
de P ortugal, tomo IV, tercera  ed. page* 31 y ss* y K ayer,H is­
to r ia  de la s  In s t itu c io n e s  so c ia le s  y p o l i t ic a s  de Espana y  
Portugal durante lo s  s ig lo s  V a l XIV, ed , 1926, tomo I I ,  pàg. 
289, "El cuadro d escri to d el regimen de la s  ciudades espafiolas 
corresponde por complete a la  con atitu ciôn  m unicipal româna". 
Pag. 2 9 1 ,; "En ninguna parte de Europa continué la  v ig en c ia  d el 
regimen m unicipal rom ano tan in a lterad a  como en Ifepsuda. Hino­
josa  "Estudios sobre la  H is to r ia  del Derecho Espaâol" Ed, 1903, 
Pâgs. 1 -70 , représenta la  t e s i s  germ aniste, boy prédominante,
149) H inojosa, "Estudios", Ver a l  ca p itu le  dedicado a l regimen
a n ter io r  a la  organizacion m unicipal. Pag s , 14 y e s .
150) H in o jo sa ."Estudios", p ég s. 26-27 .
151) H inojosa. "Estudios", pag, 27 .
152) Roman Riaza y Alfonso Garcia G allo; Manual dé H is to r ia  d e l 
Derecho EspaSol. Ed. 1934, Pàg. 377 . pàrrafo 343 y nota 1 .
153) P la n itz ,  Ob, c i t .  p4g. 181,
154) P o rt, Mon, M s t ,  Leg, e t  Oon. Tomo I .  Pôg. 489. Maimelar 1194.
Maiordomus, v e l  homo de f o r i s ,  uen iens ad u eatram lille is  
pignorare, e t \ t o l a t l s  e i  p ignora, e t  ib i  eum p e r e u s s e r it is ,  v e l  
p la g a u e r it is , in  u estro  ten sin o , n ic h i l  p e c t e t i s .  Et s i  eum in -  
t e r f e c e r i t i s ,  red d ite  XXbracales s ie u t  superlus dixim us". Aun­
que no sea frecu en te encontrâr en la s  fu en tes preceptos contra  
e l  demandante fo ra stero  tan o laros como é s te ,  lo s  numérosos 
casoB de "pignora de campo" por e l  «ctraflo que hemos v is to  a l  
tra ta r  de la  su b s is ten c ia  de la  prenda privada por in e f io a c la  
de la  comparecenoia ante la  auto r idad, pruebancuan frecuente
sé r ia  en la  p râ ctlca  e l  que no pudiese lo g ra fse  « a t is fa c c lé a  f
. . r .  '  . ' ' /  -
por un procedim iento reg u la r . 5
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155) H inojosa. "Estudios" pag. 43.
156) Padre Luciano Serrano. C artulario de San M ila n  de la  C ogolla. 
Ed. 1930. Pâg, 60, E l Conde Eernân Gonzâlez reconoce lo s  Pue­
ros de San Zadornil, Berbeja y Barrio, aHoe 996 a 1020. Adi- 
ci6n  I .  "Et homines de Barrio i t a  habuerunt fuero , u t vadant 
cum i l i a  p o te s ta te  de Berveia ad venato , v e l ad pignora, aut 
montatééo prenderô de bacas v e l  de p o r e is , e t  donavit ad i l l o s  
sua assa tu ra , quia non habuerunt fuero de m ontatico pectare  
sed prendëre".
157) Does. H inojosa. P a len cia , 19 . pâg. 1 9 1 ;"Omnis m iles  extra Pa- 
lenciam $otesbhabere quemcumque dominum v o lu e r it ,  e t  s i  domi- 
nus dus guerram habuerit s iv e  pro eo s iv e  pro a l la  re. contra  
homines de P a len cia , v e l  ad pendrandum eos v e n er it  de extra  
oum domino suo, guerreab it palenciam to ta  d ie , v e l  pendrabit
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e t  quandocumque v o lu e r it ,  v en ia t ad domum sua® seourus, e t  de 
roba e t  de pendra quam ib i  oum domino suo f e c e r i t ,  partem quam 
Inde habuerit, reddat v ic in i s  su is  • • • •  Et s i  in  v o lta  guerre 
v e l  pendre, quam f e c e r i t  cum domino suo, homo de P a len cia  
ib i occisuB f u e r i t ,  non s i t  proInde in im icus
158) Mufîoz. Pag, 332, Puero de Y a lle  de 1094, " . . .  C aballarios de 
V alle  vadant cum suo maio r i  no pignorare",
159) Puentes para la  H isto r ia  de C a s t illa  por PP, B énéd ictines  
de S i lo s ,  Tomo I I ,  Padre Luciano Serrano, C artulario d e l Infan■ 
tado de Covarrubias, Bd, 1907, pâg, 5 6 , Pueros de Covarrubias;
De to ta  v o lta  que levare  e l  merino a lo s  homines de la  
v i l l a ,  det e i s  f ia d o r  de lev a r  se con i l i a ;  e t  s i  aduxerint 
pendra, det i l l i s  VI carneros per foro en asbadura", C artula­
rio  s de San Pedro de Arlanza, pâg,, 179, " , , ,S i  merino aut
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iu d ice  aut sayone aut qualique persona homlnum p ign oraverit  
e t  f id ia to r e s  d ed erit domino de i l l o  ganado aud oonceio de 
fo ro , e t  non q u e s ie r it  eum c o l l ig e r e ,  s i  tra x er in t ilium  de 
domo aut tu le r in t  eum de carqjo, non habeant calunmia."
160) H isto r ia  de Sahagün, Pâg, 526, Concordia entre e l  Abad de 8a-
hagdn y doHa Maria C6mez y  sus h i jo s sobre e l Befiorio de V i- 
l la v ic e n c io ,  "Et qui in  ip sa  v i l l a  f u e r i t  e t  sanus f u e r i t ,  e t  
ad A p ellid o , v e l ad iunta v e l ad pignora ir e  n o lu e r it ,  h ibant 
e i  pignus pro foro de i l i a  v i l l a ,  duas p artes ad i l l o  con ci­
l i e  e t  te r c ia  ad i l l o s  sen io res,"
161) Recuérdénse la s  prendaciones del perjudicado por la  denegaciôn
de j u s t i c ia  rea liza d a s contra su propio concejo o sus v e c in o s ,
162) P , Luciano Serrano. C artulario del Infantado de ^ovarrubias, 
pâg, 21 , Pundacion de la  Abadla e Infantado de ^ovarrubias por 
e l  Conde de C a s t il la  Gar c i Pem ândez, 24 de noviembre de 978 ,
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Et s i  fu e r in t  hec homines de h i s ta  s v i l l a s  iam nominata 
e t  de h is to s  m onasteries ad a l ia s  v i l l a s  ad pignora cum lanças  
e t  Bcutos e t  la p id es  e t  ib i helium c o n tin g e r it , l iv o r e s  e t  
homicidiuro f e c e r in t ,  quomodo non pariant ilium  A dviértase
aqui lo  que he observado a n tes , de que la  reduccion de lo s  
c ircu lo s  ju r id ico s  jr la  con sigu ien te  transfoim aciôn de la  pren­
da en c o le c t iv a  y v io le n ta  se produce antes de l a  aparicion  de 
lo s  m unicip ios, entre in d iv id uos p erten ec ien tes  a d is t in to s  
t e r r it o r ie s  s e n o r ia le s , Vér tambien nota 156,
163) Mufloz, pâg, 457. Calatayud; "Et s i  in  ip sa  pignora homines
de Calatayub a lio  homine mactaren t non s i  hom icidio p aria to ."
164) Muiioz.Pâg, 39. C astrogeriz . "Mortuo autem Cornes Garcia impera- 
v i t  Cornes Santius f i l i u s  e iu s  pro eo , e t  a f iim a v it  foros i s t o s ,  
e t  déd it adhuc a l io  foro u t s i  a l io s  homines p ignoret ganatum
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de Castro, adplegeret se neque ad octo d ies  cab a lleros e t  pe- 
dones, e t  vadant post i l i a  pignora e t  dirumpetur P a la t io s , e t  
villam  de com ités e t  P r in c ip es , e t  sanceni sua pignora Inde, 
e t  s ic  fecerunt homines de C a s tr o .. , ."  "In diebus i l l i s  v e n it  
Didaco P erez, e t  p ign orav it nostro ganato, e t  m is s it  se in  v i l l a  
g i lo s ,  e t  fuimus post i l l o ,  e t  dirrumpîmus i l i a  v i l l a ,  e t  suos 
p a la c io s , e t  occiderunt ib i  quindecim homines, e t  fecimus ib i  
magnum damnum, e t  traximus nostra  pignora inde per fo r z a " .. .
"In tempore i l l o  (de Alfonso VI) v e n it  merino de i l i a  in fa n te  
donna Urraca, e t  a ccep it  ip sa  pignora, e t  m is s it  i l i a  in  pa- 
la t io  de i l i a  in fan te  in  v i l l a  Ic in a z , e t  fuimus p ost i l i a ,  e t  
rumpimus v i l l a  e t  p a la t io , e t  hlbuimus i l l o  vino quantum potuimo 
e t  i l lu d  quod non potuimus h ibere dedimus de mano per t e r r a g .. 
"Alia v ic e  fuîmes ad P itero  oum Alvaro Cos id es  propter nostra
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pignora e t  traximus i l i a  de M onasterio Sancti E m iliani e t  a l ia  
v ic e  fuimus cum eo ad H ivela p ost n ostra  pignora e t  fiéegimus 
i l i a  v i l l a ,  e t  i l l o s  p a la tio s  de i l l o  Comité domno G arsias 
e t  adduximus nostra  pignora per forza ,"  "Et todas e s ta s  fa -  
zarias fueron fa ra lla d a s ante reges e t  com ités, e t  fu e r in t  
authorizadas",
165) Francisco Monsalvatge Forras. C olecciôn diplom atèca d el Con- 
dado de Be sa id , Tomo XV* Ed* 1907, Pdg, 386. C itacién  d el Ve- 
guer de Gerona, 1277, "Item fu e r in t  c i t a t i  G, Gaucerandi e t  
domina Blancha élu# «xov ex quia cum sayone s cu rie  e t  G* 
de Serreri tenens locum V ic a r ii p ignorassent aput O stolesîum  
homines d ic t i  G, Gaucerandi e t  de teim ino C astri de O sto le s io ,  
demandato d ic t i  G, Gaucerandi venerunt oum armis contra d ic to s  
sayones e t  e i s  d ic ta  pignora ab stu leru n t e t  contra ip so»  qua-
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d r e llo s  p roiecerun t, e t  etiazn clamaverunt "atarn, atarn", "mo- 
rian tu r , moriantur", e t  p reterea  dlictus G, Gaucerandi eorum 
C astri p red ic ti com ari f e c i t  contra ip so 8, in quibus crimen 
le s e  ÎÆ aiestatis, d ie tus G, e t  d ic t i  homines com iserunt."
166) Lopez F erre iro . H is to r ia  de la  I g le s ia  de Santiago, tomo I I I ,  
pag. 36. (Ap.) Diploma del Conde Don Ramon de Borgoffa de 1095.
" Cum causa o ra tio n is  ad Sedem Domini la co b i venissem us, e t  
nos francas querimonias de hi ju s c i v i t a t i s  h ab ita torib u s audisse- 
mus, eos esse  assidue depredates e t  p ignoratos per ommes t e ­
rras n o str i r e g n i . . .  "
167) Fuentes para la  H isto r ia  deC A stilla  por lo s  PP# B ened ictines
de S i lo s .  P. Luciano Serrano. C olecciôn diplom at!ca de San Sal­
vador de e l  Moral. Ed. 1906. Pâg. 113. Composicion de la  Abade­
sa del Moral sobre un p le ito  entre lo s  de Vizmalo y  lo s  de 
E s p in o s a ." .. . .  moviemos p lec to  . . .  sobre demanda que demandavan
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lo s  de Vilezmalo a lo s  d’Espinosa . . .  e t  sobreeto andavan 
y grandes prendias e t  cosas a ta le s  por qua se pudieran perder 
amos lo s  lo g a r e s . . .  "
168) Juan L ôperrâez.- C oleccion d iplom atica d el Obispado de Osma.
Ed# llad rid . 1788. Pag. 84 . Comunicacion de Alfonso X a l  Conce­
jo de Osma sobre lo s  dan os y agravios que ha causado a la  I g le ­
s ia  de Osma. "Don A lo n s o . . . .  a l  Concejo de Osma salud e g r a c ia . . 
sobre la s  q u ere lla s , que avien  e l  Obispo e lo s  Calonges de Os­
ma de Vos . . .  e l  Archidiacono en voz d el Obispo, e de lo s  Oa- 
longes f iz o  e s ta s  q u ere lla s: •«« e que prendabades a otro» va- 
s a l lo s  en Merrada e en o tros Lugares sin  f u e r o . . .  e t  que f e c i s -  
te s  dar a sus v a sa llo s  casa con penos en la  V il la  de Osma por 
lo s  montes de la  E g le s ia , raenazandolos e fo r z a n d o lo s .. .  e que 
fa c ia d es  mas pechar a sus v a s a llo s  quando lo s  prendiades que a 
vu estros vecin os; e que non fa lla n d o lo s  en la s  d e fe sa s , que lo s
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predabades por e l la s " .
169) Lopez P erre iro . Pueros de S antiago . Pag. 376. Poeturas de Al­
fonso X de 1253. A rt. LVIII. "que non pendren de u i l l a  a u i-  
11a. O tto ss i mando que de u i l l a  a u i l l a  non fagan pendra nen- 
guna* Et s i  alguno b io ie r e  pendra, e t sab idol fuese que pendrO, 
que la  torne doblada a aquel que la  tomo,e t  demas que pecbe
en CO to XXX tnrs. lo s  X a m i, e t  lo s  X a lo s  Jurados o a lo s  
a lc a ld e s  o a l merino, e t  lo s  X a l q u e re llo so . Et s i  e l  que 
pendra f i c i e r e  negare alguna cosa d e lla , que e l  perdidoso que 
yure por su cabeça por cuantol pendraron e t  que gelo  pedhe 
aquel que lo  fendrare doplado a s s i  conmo dicho as."
170) Lopez P erre iro . Pueros de Santiago, pâg. 380. Carta de Per­
nando IV de 15 de junio de 1312 a su heimano e l  Infante Don 
F e lip e , P ertiguero Mayor de Santiago . "Por que uos ruego e t
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uos mando que amparedes e t  defiendades todos aq u ello s que tro -  
guyesen viandas de comer e t  de beuer a e s ta s  v i l l a s  pan e t  v i ­
no e t  carnes e t  pescadoa e t  cada una de la s  e t  la s  b e s t ia s  e t  
lo  a l en que lo  trogueren por prendas que se faga de une conce- 
io  a l o tro , nin por lo s  mios derechos nin por otra  razion  n in ­
guna salvo s e l la s  prendarem por su debda conncida o por fia d u -  
r ia  que lo s  que la s  viandas trogujreren ayam fech os por s i  m ls-  
mos# Et de la  debda e t de la  fia d u r ia  que seyam ante oydos e t  
vencidos por su fuero derecho. Et non fagades ende a l  sopena 
de o ien t mrs» de la  moneda nueva a cada uno. "
171) M olina. Cap. 28 . "De peyndrar en t ie r r a  aiena» quien a t ie r r a  
agena fuere pendrar, vaya con mandamiento de lo s  a lc a ld e s  e t  
de lo s  jurados; e t  quien s in  mandamiento de e l lo s  pendrare, pé­
ché sesen ta  su eld os."
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172) Cuenca. Cap. XLI, 8 . " De eo qui s in e  preceptum extra  tem ri- 
num p ig n o ra v er it. Mando quod quicumque sin e  precepto co n c i-
l i i  iu d ic is  v e l aloaldum extra terminum p ig n o ra v er it, p e c te t
sexagin ta  menkales, iu d ic i e t  a lca ld ib u s e t  non a l i i *  Otros 
Pueros de la  Pam ilia de Cuenca contienen d isp o sic io n e s  analo- 
gas; a s i  Z orita , 8 1 0 ,"Del que pendrare fuera del teimino# Man­
do qua tod aquel que a menos de mandamiento del iuez o de lo s  
a lc a ld e s  fuera de termine pendrare, peohe LX m encales a l  iu ez  
e t  a lo s  a lc a ld e s , e t  no aoèro ninguno."
173) Ver nota 160.
174) Ver nota 130.
175) Carta de Heimandad entre Escalona y .P la s e n c ia .-A.H.D.E. tomo
I I I ,  pâg. 507, a r t .  36. "qui de campo habuerit ab u erit a prin- 
dare e l  de P lagenoia , prinde per mandado lo s  a lc a ld e s  descalo-
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n§ e t  e l  descalona per mandado de lo s  de P la zen c ia . Et non 
prindren otro ganado s i  non b e s t ia s ,"
176) Ver nota 94, p , Luciano Serrano. C artulario del Monasterio de 
Vega, pâg. 52. El procedim iento ordinario que se contiens en 
e l  p r iv i lé g ié  de Alfonso VII a que hace a lu siôn  la  nota r e fe -  
rida es e l s ig u ien te ; "Et quod nunquam pindrent in te r  se ( la s  
p artes) sed ponant ex utraque parte duos homines bonos e t  f i ­
d è les  qui pindrent ilium  qui ÿortum p e n u e r it ."
177) Hazel tim e. Ob. c i t .  pâg. 121 & " In K apitel 2 und 3 . . .  wird 
verordnet das zwischen Engldndem und W allisem  b ei Anspruchen 
von einern u fer  nach dem andem binnen 9 Tagen Recht g e l e i s t e t  
we r den s o l l e .  Wenn me,n in  d ie ser  Weise se in  Recht n ich t eylan- 
gen kann i s t  e s t  erlaubt zu pfânden (bâdian, n am iari). Das 
Pfand (bhd; namumj brauchtnicht dem Schuldner s e lb s t ,  son- 
dern kann auch Jemand anders abgenommen weMenj w eil in  diesem
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f a l l e  f i r  gaôzen Grenzstétomen fur d ie  V erb in d lich k eiten  îh rer  
einzelnen  Angehdringen e in er  gegensei-tigen Haftung unterliegen.?*^
178) Hinojosa: "Elem* Gem." pâg. 90, nota 2 , alu  de a e s te  tratado
entre anglos y g a le se s , pero lo  hace entre re fe re n c ia s  a casos  
de prendas c o le c t iv a s  y v io le n ta s , como lo s  an tes estu d iad os,  ^
y sin  destacar e s ta  responsahilidad so lid a r ia  que e s , a mi en­
tend er , su nota mâs in teresantw j
179) P ort, M on.hihtt* Leg. e t  Con. Tomo. / I .P â g . 369, Sumao 1130,
" . . .  Et homines de Homam non soluant pignora pro sen iore neque 
pro m eirino qui u io in u s non fu e r it" , Pâg. 379, F reixo 1152.
"Et non soluant homines de Fresno pignora pro sen ior  nec ÿro 
meyrino n is i  pro suo u ic in o " . Pag. 425. Urros 1182. " . . .  E t non 
soluant omines de ü rr io s pignora pro sen io r  nec pro meyrino n i-
s i  pro suo v i c i n o . . .  "
180) Mufîoz. Calatayud 1131. Pâg. 457. "Et n u llo  v ic in o  so lv a t  p i g -
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nora de a l io  n i s i  ganato qui manet e x i t  de v i l l a  e t  nocte debet 
ven ire; e t  ju ret domino de ganato que mane e x it  d# de nocte de­
bet v en ire , e t  postea vadat i l l e  per quod e s t  pignorato e t  m ita t  
fidanza per ante suo jud ice; e t s i  n o lu e r it  prendere fa c ia t  
i l l i  t e s t e s ,  e t  ven ia t se; e t  p ostea  domino de ganado tradat 
ilium  ut m elius p o tu er it" ,
181) Ver notas 96 y 97.
182) Carta de Herraandad entre P lasen cia  y E scalona. A. R. D. E# tomo 
I I I ,  p4g. 504. A rt. 2 . "Toto homine descalona que fu ere t a P la -  
zencia aut de F lazencia  ad Escalona suos d ir e c te s  demandare 
prindet con dos a lc a ld e s  de i l i a  carta  a suo contender e t  II
de sua co lla e îo n e ; e t  s i  non habuerit eo lla o io n e  prindet I I I  
homines de c o n c ilie  de III  co llacio -n es" . A dviértase como e s te  
p rin cip io  de responsabilidad c o le c t iv a  aparece incluso  en do-
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cumentos de e s te  género,que justam ente tien en  como objeto  
e l  someter a una regulaciôn  Jurfd ica  la s  re la c io n es entre  
lo s  m un icip ios.
183) Ver notas 96,97 y 180.
184) P . Luciano Serrano. "El Obi spado de Burgos y C a s t il la  p r im it i-  
va". Tomo I I I .  G artulario de la  Catedral de Burgos. Ed. 1936. 
Pag. 69, P r iv ile g io  de Alfonso VI a la  A lberguerla de Burgos* 
de 22 de febrero de 1085. " . . .  Adhuc etiam do quod quicumque 
fu e r it  c o lla c iu s  p red ict*  a lberguerl*  non pignoretur pro u llo  
n is i  proprio suo d eb ito , v e l qui fu e r it  elUv h o s p ita l i s  c o l la ­
c iu s  . . . . " _
185) I f is to r ia  de Sabagûn. P r iv ile g io  de Alfonso VIII de 1180. Pag. 
553. " . . .  mando e t  f i im ite r  defendo, quod n u llu s ocasione a l i -  
qua pignorare audeat homines, seu C o lla t io s  p ertin en te  ad Bo-
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tecam san cti Facundi, seu morantes in honore Botece in quacum- 
que p a rti regni m ei, nec ocasione guerre, v e l v i c i n i t a t i s ,  ne 
propter aliquam p en itio  boltam, n i s i  solumnrodo, propter propri 
d éb ita  ip s iu s  B otechariJ, v e l ipsorum hominura ad Botecham per- 
tinentium , v e l propter fiaduram, v e l  boltam ad ip s is  s p e c ia l i -  
ter  f a c t a , . . .  ••
186) H isto r ia  de Sahagün, pé-g, 483, Fuero dado por Alfonso VI a lo s  
pobladores de Sahagùn en e l  aho 1084, " . . .  quoniam quidera op ortet  
de v e s tr is  a r tib u s e t  m ercaturis v ivàre e t  ir e  per diveraas  
terra s , maüdo e t  d etesto  quod n u llu s a liq u id  p ignoret vos pro 
a lfo r , neque pro h ered ita te  Sancti Facundi, neque i l l i s  pro vo- 
b is ."
187) H isto r ia  de Sahagùn, Pag, 575. P r iv i le g io  de Alfonso VIII de 
1203. " . . .  f ir m ite r  prohibée quod n u llu s  pignorare audeat mo-
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nachos Sancti Facundi nec homines suos nec co l lac ios ,  nec a l i -  
qua- res ad idem monasterium #el ad co l lac io s ,  sive homines mo- 
nachorum eiusdem monasterlj  pe r t inen tes  pro a l iquibus querells  
quas de hominibus Sancti Facundi habuerint,  pro d e b i t i s ,  sive 
pro quibuslibe t  a l # j s . . . * .
188) H is to r ia  de Sahagdn, Pàg. 603* Fueros dados a la  v i l l a  de Sa- 
hagün por ^Ifonso X* Ano 1255, . ' . "Et ninguno non sea osado 
de prendar a l  Abad, ni a l  Convento, ni a sus omnes por el Con- 
ceio, nin por ninguno del conceio ni a los  del conceio por e l  
Abad, nin por el  Convento,nin por sus omnes".
189) Es posible fuera  debida a un vinculo que l igase  a todos los 
canfnigos por e l  hecho de ser lo ,  o quizas esté relacionada con 
la  exis tencia  de unos bienes comunes pertenecien tes  a l  Cabildo 
como corporaciôn, de que nos habla el s iguiente p r iv i leg io  de 
Alfonso VII. Ri SCO* E span a Sagrada. Tomo 41. Ed. Madrid. 1798.
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Pag, 302, P r iv i leg io  de Alfonso VII a lo s  Oanônigos de Lugo,
Ano 1123, " . . .  nullus  s i t  ausus pignorare re s  ves t r a s owmunes 
vel proprias  pro voce Episcopi v e s t r i ,  vel a l iqu ju s  v a s s a l l i  
s u i ; n i s i  pro calumnia ves t ra  manifesta de qua pro Episcopo 
ves tro ,  vel capitulo s a t i s face re  n o l u e r i t i s " ,
190) Risco. Espaha Sagrada. Tomo 36. Ano 1787. Pàg, XC. P r iv i leg io  
del Ray Don Alfonso a los  Canônigos de Santa Marla de Regia 
de LeOn para que no sean prendados por causa de los  l a ic o s ,
Ano 1100. " . . .  facio hanc kartulam f i r m i t a t i  ad totos ipsos 
Canonicos.. . .  que non sedeant p indratos nec pro suo Episcopo, 
nec pro vo l ta  de to ta  a l i a  t e r r a  de Sancta Maria in suo j^roplo 
ganato, sed Sanonicus sedeat pignoratus pro a l io  fanonico. quod 
s i  a l iq u is  facere inde a l i t e r  q u e s ie r i t ,  e t  in suo proprio ga­
nato eos pignorare v o lu e r i t ,  aut pro suo Episcopo vel pro a l i a
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t e r r a  de Sancta Maria n i s i  supra scripturn e s t  Canonicum pro 
Canonico, e t  p a r lâ t  ad ipsos Ganonicos sua pindra duplata, e t  
ad partem Regis centum solides  p e r s o lv a t . . . "
191) Risco.Espana Sagrada. Tomo 38, Editorial ,M adrid  1793. Pag.343 
P r iv i leg io  de Alfonso VI a l  Obispo y a los Canônigos de l a  ]^e- 
s ia  de San Salvador de Oviedo. Afio 1106, " . . .  Rullus homo s i t  
ausus propter culpas quas fecerintbomÉtes qui sunt d iv issè  
e t  s tan t  post partem Canonicorum pignurare i l l o s  homines qui 
sunt d iv i s a i ,  e t  s tan t  post partem Episcopi, nec propter cul­
pas illorum hominum qui sunt post partem Episcopi pignurare 
i l l o s  homines, qui sunt post partem'Canonicerum, Adhuc conce- 
do, u t  nullus s i t  ausus pignurare aliquid lit v i l l a ,  aut in 
monasterio, aut in loco ubi f u e r i t  a l iq u i s  Canonicus suprafa- 
tae Ecclesiae a majore usque ad minimum , etiam usque ad o s t i a -
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rium nec proprium ganatum pignurare a l icu ju s  Canonici qui ho­
mines cum ganato vivo h ah u er i t" ,
192) Ver notas 186, 187 y 188,
193) A,H#D.E. Tomo IV, pag. 416, Decreto de Alfonso IX en l a  Curia
Regia de Leon de 1190 sobre el Obispo y los  Canonigos de la
ciudadi Statuo etiam u t  nu l lus  pignoret res  eorum vel bes-
t i a s  ipsorum res deferentes , , ,  e t  quod Episcopus vel homines 
sui non pignorentur pro Canonicis vel hominibus eorum. S im il i te r  
neque Manonici nec homines eorum pignorentur pro Episcopo vel 
pro hominibus e iu s" ,
194) Einojosa*.'llem, Berm," pag, 88, nota 2 ,
195) Ver nota 6,
196) Libro de lo s  Fueros, Art ,  28, "Tltulo delos huérfanos que f in -
can sin tiempo, Esto es por fuero: De todo huérfano que f i n -
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qua sin tiempo, que non pueden vender nin dar nin enagenar s i  
nén fuese por #res cosas: por ooyta de f ambre o por deubda de 
padre o de madre o por pecho de rey. Et por es tas  cosas deue 
ser prendado el mas cercanno par ien te  del huerfano o huerfana 
que fuese, e venda l a  heredat e l  par ien te  por mandado del a l -  
c a l l e  por es tas  t r è s  cosas; e es ta  venta que vala,  e quelo den 
a$ l ien  mas de por l a  heredat" ,
197) Munoz, Daroca. Pàg, 540, Item, si  quis habueri t  querelam 
de f i l i o ,  vel de servo a l t e r i u s ,  adducat ilium ad directum us­
que ad tercium diem; e t  s i  non adduxerit pignoret ilium, et  la- 
ceat pignus donee adducat ilium ad directum
198) Alcalà, 39; "Todo collazo estando con su amo e alguno, Todo 
collazo estando con su amo, e alguno rencura hobiere de el e 
estando con e l  non pendrase, despues non responda por e l , "
199) Fuero General de Eavarra, Libro I I I ,  T i t ,  15, c a p l t ,  1 3 , : "Como.
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deve ser  Jeyndrado seynor por vaxayllo de su pan, e t  que deve 
fazer  e l  seynnor. Qui peyiidra a seynor por vaspyllo que sea 
en su pan, e l  seynor saque a drecho a su va say H o ,  e s i  no des- 
eraparelo; e t  s i  no lo qui ere deseniparar faga sin quereylla  a l  
clamant",
200) A,H,D.E, Tomo I I ,  Pag. 523, Ramos Loscerta les ,  RecopilaciOn de 
Fueros de Aragén, Art ,  155 (B org ia ) ."De homine qui e s t  in a l i a  
t e r r a  e t  laxa in sua t e r r a  bailum vel exarich e t  pig#orauerint 
i l l o s  per ilium quale e s t  in a l i a  t e r r a ,  e t  dicuiit; "fide uos 
f u i t  au t  debitor ues tro  sennor aut uestro exarich" debet d i-  
cere i l l o  exarich ad i l l o  baiulo: "non scimus nos de i s t a  dé­
b i t a  «e l  de i s t a  fidança que f u i s se t  nostro sennor"; e t  debet 
probare iato  clamante per forum te r re  quod s ic  f u i t  debi tor ,  
quomodo i l l e  d i c î t ,  e t  f idanc ia  quod a i t  de manifesto, e t  pa-
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rent se ad i s t a  débita ,  e t  s i  non audiant sua iu ra  quod non 
es t  inde sab i to r  e t  p ar tan t  se de i l l o  b a iu l io  ue l  exarich",
201) Fueros de Aragàn, Art.  32& "Quando algun omne ha exarich en 
80 heredat,  si por uentura otro omne ha clamo d ’aquest omne, 
e por el pendran so exarich, t a l  es e l  fuero que s i  e l  exarich 
se qu is iera  defender algun d re i to  que no lo puedan pendrar, 
deue dar buena fiança a l  clamant que non laure  di enant nen- 
guna cosa en aquella  heredat en l a  quai es exarich. Et en- 
cara s i  alguna cosa a laurado en aquella  heredat ont espera 
auer f ruy tos ,  deue dar buena se^urança a l  clamant que le  f a ­
ga assaber quando aura aplegados los  f r u î to s ,  que pa r ta  aque- 
l lo s  con 30 exarich, porque aquel qui se clama pueda conseguir 
30 d re i to .  E si en t a l  manera foœ f e i t o ,  nengun omne non pue- 
de nj deue pendrar a l  exarich por clamo nenguno que hçtp del
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sennor de l a  heredat ,"
202) Fuero General de Favarra. Libro I I I ,  t i t .  15, cap, 12& "C6mo 
deven ser peyndrados bay Lie s por seinor,  e t  como deve ser  pro- 
bada la  deuda o l a  f ianza .  De omne qui e s t  en o t ra  t i e r r a  e t
leyaa baylles  ensu t i e r r a  que goarden los  suyo e t  los pyyndra
por e y l l ,  e t  dizen los peyndradores, f ianza nos fue o deudor 
vuestro sçynor , si  dize e l  bayle, nos non sabemos si es f iador 
0 deudor nuestro spynnor, los  demandadores deven provar por 
fuero de la  t i e r r a  que ass i  es f iado r  o deudor como e l lo s  d i ­
zen, e los  bayl les  deven pagar aqueylla deuda^ e t  los  pren-
dedores den f ianza de manifles to ,  e t  s i  non podiesen provar 
l a  fianza o el deudo, partanse daqueÿllos b ay l le s ,"
2C3) Ver nota 200,
204) Ver notas 53 y 54, Fuero Viejo I I I ,  7, 2,
205) Ver nota 54. Fuero Viejo I I I ,  1, 4,
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206) Ver nota 54. Fuero Viejo I I I ,  7, 3*
207) Fuero General de Favarra. Libro I I I ,  t i t ,  15. cap. 16. "De
quoales <^5sas puede peyndrar a l a s  Ordenes e t  de quoales no.
Si alguno hviere quereylla de sancta Maria de Pomplona o de 
Sant Salvador, o de Yranz o de Cliva, o de Ronzasvaylles, o 
de Belat,  puede peyndrar o tros  peynos, mas no azemblas que 
carrean e l  pan y e l  vino pora los  convientos e t  pora los  po- 
b r e s . . .  Empero s i  oviere clamo alguno destas  Ordenes sobre-
dichas, peyndre heredades,coyllazos, muebles, todo lo que han."
208) Lôpez F er re i ro .  Fueros de Santiago. Pàg, 26. Esta tu tos  de Al­
fonso IX de p r in c ip le s  del éiglo X III. "Statuimus nt nullus  
pignoret  Inminen de benefactoria  pro domino suo nec pro suis  
d e b i t i s " ,
209) Claudio San chez Albomoz, Las behe t r i a s .  A,H#D,B, Tomo I ,  pàg.
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237, Considéra este decreto como indicio  de una s i tuaciôn  l e ­
gal a n te r io r  a su epoca y no como mejora de l a  condicion de 
los hombre8 de benefactoria  que tendi4 a empeorarse cada vez 
més. En e l  Fuero Viejo, s in embargo, veraos permitida l a  prenda 
del hombre de behe tr ia  por causa de su aehor, Fuero Viejo III,* 
7, 2.
210) Lôpez F e r re i ro .  Fueros de Santiago. Pag. 253.Decreto de Alfon­
so IX.:'*Posui e t  mando quod nullus  pignore benefactoriam pro 
debito vel in im ic i t i a  domini benefac tor ie ,  n i s i  ipse bénéficia- 
tus f u e r i t  lancear ius" .
211) Coleccion de documentes para el estudio de l a  H is to r ia  de Ara- 
gôn. José Salarru llana  y de Bios, Tomo I H . DocBmentos de San- 
oho Ramirez. Ed. 1907, P r iv i leg io  del Key a los  r i l l a n o s  del 
Monasterio de Sa,n Juan de l a  Pena, Aho 1086, Pàg, 95, " . . .
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quod in diebus sancte quadragesime, me p e rs is tan te  in ieiunio 
e t  lucto in monasterio Sancti lohannis, quod de Penna d ic i tu r  
uenerunt ad me quidam uiDani de honore Sancti lohannis c la ­
mantes, quod quidam pignoraret  i l l o s  pro débita  cuiusdam hono­
r i s  ips ius  m onaster i i .  Ego, uero, in mente reuersus u id i  non 
esse iustum; e t  s t a b i l i u i  e t  adhut s t a b i l i o ,  u t  nullus s i t  
aussus pignorare u i l lanos  Sancti lohannis, postquam suum 
t r ib u turn abuerint  solutum, pro u l l*  querella  abbatis  vel p r io ­
r i  a; sed ipsum honorem $ r io res  proprium pignorent quod siquie 
f e c e r i t  pelted m ille  so lidos ,"
212) Munoz. Pag. 238. Fuero de Jaca otorgado en e l  ano de 1046 por 
Sancho R am irez ," . . . .  Et si a l iq u i s  homo pignoraürerit s a r ra -  
cenum vel sarracenam v ic in i  sui m l t t a t  eum in palacio meo. ed 
dominus sarraceni vel sarracene, det ei panon e t  aquam, quia 
es t  homo e t  non debet je junare  s ic u t i  b e s t i a " .
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213) Munoz .pàg, 469 . G arcas t i l lo ,  " Et homines de Carocaatello qui 
culpa f e c e r in t  a palacio pignoret suo ganato e non de su ve- 
cino; e s i  habueri t  calumpnia det t r è s  solidos e VII fe I me- 
d a l la ."
214) P. Luciano Serrano, Colecciôn diplomat!ca de San Salvador del 
Moral. Pag, 2%. Fuero de Palenzuela, " . . .  Fullus homo de Pa- 
lenc io la  solvat pendra pro a l io  vicino n i s i  pro suo debito".
215) Munoz, Pàg. 410. Fuero de Belorado de la  Rioja ,  1116. " . .E t  
pro nullo homine neque pro vestro  seniors ,  non so lv a t is  ÿren- 
dan, n i s i  f u e r i t  per vos ipsos, vel pro vestro debito ."
216) Dorn, Marius Fero t in .  Recueil des Chartes de 1 * Abbaye de Silos 
Ed. P a r i s .  1897. P r iv i leg io  de Alfonso VIII de 15 de febrero 
de 1177. Pag, 103, "Et mando quod s i  a l iquà  v i l l a  vel co l la -  
t i i  Sancti Dominici boltam aliquam fe c e r in t ,  ipsa v i l l a  vel 
ip s i  tantum pignorentur,  e t  defendo e t  f i rm i t e r  tenendum ata-
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tuo quod nullus  regni mei in h e red i ta te  Sancti Dominici nec 
in v i l l i s ,  nec in c o l l a c i i s ,  occasione a l iqua ,  ullomodo pig­
no re t ,  n i s i  ih i  tantum ubi bo l ta  e x i e r i t  . Mando etiam f i r -  
miterque defendo quod nullus  de ce te ro ,  occasione a l iqua ,  p ig ­
nore t  in i l l i s  degahniis, que sunt proprie  Sancti Dominici do- 
mu 8. "
217) P o r t ,  Mon, h i s t , -  Leg. e t  Con. Tomo I ,  pàg. 350. Guimaraesi
" . . .  nullo homine de Vimaranes in to ta  nostra  t e r r a  non s i t
pignoratus n i s i  debitorum aut fideiussorem. Et qui ilium pig- 
no rauer i t  pec tab i t  nobis quingentos solidos e dabit  i l lu d  ha- 
ber duplatum ad dominum suum . . . "  Constantini de Panoiasîl096, 
pàg. 352, rep i te  es tas  mismas disposiciones#
218) P o r t .  Mon. h i s t . -  Leg, e t  Con, Tomo I ,  pàg. 381. Mesao-Frio,
1152. "îTullo homine de Meigionfrio non s i t  pignoratus in omni
raea t e r r a  n i s i  debitors  aut f iad o re .  E t  qui ilium pignoraueri t
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peote t  nobis quingentos solidos e t  det ipsum auer éuplatum ad 
suum dominum."
219) P o r t ,  Mon, h&gt,- Leg, e t  Con, Tomo I .  pàg, 172, Posturas de 
Alfonso I I .  Ano 1211. "Stabelecimento da penhora em como se 
deue faze r .  Parando mentes aa pro l  do rreync estabeleÇemos que 
nenhum nom ouse penhorar outro senora aquel que poder prouar 
que he seu deiiidor ou f iad o r .  E aquel que a l  fézer  seia  peado 
en quinhentos soMos e correga o dano ao que o rreçebeo."
220) Port ,  Mon. h i s t .  Leg. e t  Con, Tomo I I ,  pàg. 611. VillamMendo. 
1229. " . . .  Et mando quod vicinus de Castello Menendo non p ig­
nore tur  n i s i  a debitors  vel f ide iussore  suo, e t  antequam pig- 
nore**r p e ta tu r  in concil ie  ad directum» e t  u icinus de Caste­
l l o  -Men en do nonpignoret n i s i  fideiussorem aut debitorem suum,"
221) Ver nota 92.
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222) Fray Francisco de Berganza."Antigdedades de Espaila propugnadas 
en la s  n o t ic ia s  de sus *#ye*" Parte  I I ,  Ed, Madrid. 1721, 
pàg. 467, P r iv i leg io  de ^Ifonso VIII a los  lugares de Hbrni- 
l l o s  y Orbaneja del Monasterio de Rocamador. Aho 1181. " . . . E t  
u t  nunquazn solvant pignora n i s i  solummodo propter  propria  dé­
b i t a ,  aut  fiaduram ad ip s i s  factam."
223) P. Luciano Serrano.- Cartulario de San Pedro de Arlanza. Pàg. 
279, P r iv i leg io  de Alfonso X. 2 de a b r i l  de 1274. " . . .  e t  los  
ganados de los  pas teres  del Monesterio sobredicho que anden 
salvos e t  seguros a s s i  commo los  suios m4smos,Bt ninguno non 
sea osado de los  preydrar nin de los con tra ia r  nin de lo s  enba#- 
gar s i  non fuese por su debda connosçida o por f iadura  que e l lo s  
misnos byan f e c h a . . . "
224) Ordenamiento de unas Cortes de Leon celebradas bajo Alfonso IX.
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Ver nota 140,
225) Mayer, Ob, o i t ,  pàg, 113 y 258 y ss ,
2 2 6 ) Ver nota 101,
2 2 7 ) Luis G. (3e Valdeavellano. "El Mercado . Apuntes para su es tu ­
dio en Leôn y C a s t i l l a  durante la  Edgd MediaV A,H,D,E, Tomo VIII. 
pàg. 201-403.
228) Valdeavellano, "El Mercado", Pàg, 317,
229) Como excepciôn a es ta  tendencia a l i b r a f  a l  coraerciante de la
responsabilidad colec tiva  que pudieee a lcanzarle  por su calidad
de vecino de un lugar  determinado, ver nota 259,
230) Valdeavellano, "El Mercado", Pàg, 315,
231) Valdeavellano. "El Mercado", Pàg, 302,
232) Muhoz, Pàg. 272. Concilto Legionense, 1020. Décréta Aldefonsi 
Regis e t  Geloirae Reginae. XLVII. "Qui in die p ra ed ic t i  merca-
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t i  a mane husque ad vesperam aliquem p i fn o ra v e r i t ,  n i s i  debito- 
rem aut fidiatorem suum, e t  i s to s  extra  mercatum, peotet  LX so­
l idos  sagioni Regis e t  duplem pignuram i l l i  quern p ignuraveri t j  
e t  s i  sagio aut  maiorinus ipsa die pignuram fe c e r in t ,  aut per 
vim a l iqu id  a l i c u i  a b s tu le r in t ,  f l a g e le t  eos concilium, s icu t  
suprascriptum e s t ,  centum f l a g e l i s  e t  perso lva t  concil ie  quinque 
solidos,  e t  nemo s i t  aussus ipsa die ccntradicere sagioni direcO 
te  quod Regi p e r t i n e t . "  Claudio Sanchez Albornoz en sus "Estam­
pas de la  vida en Leôn durante el  siglo X", nos t raza ,  con b r i ­
l l a n te  colorido, el a ltercado originado por una prendaciôn que 
pretende l l e v a r  a cabo un ÿidio en dla de mercado#
23S) La Condesa Doha Maria diô a poblar Castrocalbôn "per forum d l -  
u i t a t i s  Legionis". Laureano Diez Canseco, Fotas para e l  estudio 
del ^ e r o  de Léon, A.E.D.E, I ,pàg ,  339,
234) H is to r ia  de Sahagùn. Pàg, 441, Fueros de V il lav icencio ,  "«..Xt
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nullo homo non peinor ad mercadeiro de dia martes ad dla Joves 
ora de misa, aut de quale die qui ih i  fe c e r in t  mercado, qui ve- 
n e r i t  ad mercado; e t  si p ignoraveri t  p a r ia t  sexaginta solidos 
ad partem de seniorem e t  duplet ilium canato ad i l l o  concilio ,  
e t  quantum prehendederit  in èasa a l iéna  s in t  mandate de a l c a l ­
des ad suo Bono p a r ia t  in duplo." Tanguas Miranda, Dlccio- 
nario de Antigüedades del Seino de F ava r ra , ld ,  Pamplona 1840, 
Tomo I I ,  Pag, 292, Fuero de los  Arcos de 1175, " Et habeatis  
vestrum mercatum die m art is ,  e t  qui p ig no rav e r i t i s  qui a mer­
catum vener i t  de die m art is  usque de iovis  per noctem, pec te t  
mihi M so lidos ."
235) Docs, Hinojosa. Palencia ,  Pàg, 194, Art ,  2 7 ,"De h is  qui i n f r in -  
g e r i t  feriam vel mercatum, Quicumque d i r ru p e r i t  mercatum de 
Palencia vel feriam, p ec te t  decern e t  novem so l idos .  Qui vero 
aliquem venientem ad mercatum vel feriam, sine mandate maiorini
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v e l  sa g io n is prendaverit in  mercato v e l  in  f e r ia ,  p e c te t  in  
COto quinque so l id o s  e t  det i l lu d  quod prendaverit suo domino; 
sed extra mercatum, sine mandate m aiorini v e l  dagionis po#e- 
r i t  qui v o lu e r it  prendari etiam in d ie  m ercati" ,
236) Alba de Tormes. 68, "Qui en mercado prendar,  Todo omne o muler
de Alba o de suo termine que en mercado prendaré sin mandado 
de I I  a lca ldes  de hermandat, peche VI raorauedis; e en esse dia 
de l a  prenda a su duenno,"
237) Molina, Cap, 25. "Qui peyndrare en mercado: Qui pendrare en 
mercado peche sesenta suçldos. E t  s i  d ix ie re  que por su cabeça 
le pendro fagale derecho e t  non peche calonna,"
^238) Ver nota 83,
239) Lôpez F e r re i ro ,  H is to r ia  de la  Ig les ia  de Santiago, Tomo I I I ,
Apéndice, pàg, 38, Alfonso VI confirma e l  diploma de don Ramôn
de Borgoha en favor de los  hab itan tes  y mercaderes de Santiago,
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Aho 1095, "Aldefonsus del g r a t i a  to t iu s  Mispaniae inrperator ao 
magnificus trimmphator de cimctis mercatoribus non pignorandis 
s ta tuo .  Et qui f e c e r i t ;  p a r ia t  solidos sesenta e t  i l lu d  pignus 
duplatum, "
240) Manuel Mahuecos V il la lobos ,  "Documentos de la  Ig le s ia  Colegial 
de Santa Maria la  Mayor de Valladolid ."  Tomo I I ,  Ed, 1920, Pag, 
358. P r iv i leg io  de Alfonso VII concediendo una f e r i a  a Vallado­
l i d ,  " . . .  u t  deinceps in f e s t i u i t a t e  Sancte Marie in mense sep- 
temdri octo diebus sequentibus genera l is  f e r i a  in supradicta ui- 
11a secure in perpetuum ce leb re tu r .  Hoc certe  adeo uobis in 
animo e s t ,  quod sine omni timore precipimus uenire ad hanc f e ­
riam d iu i te s  e t  pauperes, c red i to res  e t  debi tores ,  e t  quoscum- 
que quibusl ibe t  causas aggrauefcos. Si quis au tem ausus f u e r i t  
pignorare quemlibet de domo sua lam agressum e t  ad hanc feriam
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uenientem, statuimus u t  ab la ta  s ib i  in duplum r e s t i t u â t ,  e t  
imperatorie m a ies ta t i  pro temerario ausu m ille  solidos curren- 
t i s  monete perso lva t ,"
:4l) Sobre la  cuestion, sin d i lu c id a r  todaVia, de la s  variaciones
de l a  cantidad que como multa se debia pagar por la  violaciôn
de la  paz del meroado, ver Mayer " In s t i tu c io n e s" , pag, 301 y 
S3 , y Valdeavellano "Mercado" pâgs, 305 y ss ,
142) H is to r ia  de Sahagdn, Pàg, 568, Alfonso VIII concede una f e r i a
anual de quince dlas por Pentecostés.  " . . .  Et quicumque sibe
Xpianus,sive judeus, sive Maurus ad feriam istam de quacumque 
te r r a  v ene r i t ,  securus s i t  per omnia, e t  undecumque s i t  secu­
re ven ia t  a die prima qua a domo sua Egredietur ,  usque ad diem 
illam qua ad earn r e v e t te tu r .  Fee pro debito proprio, nec a l i ­
qua de causa pignoretur a l iq u is  in f e r i a ,  nec in eundo nec 
in redeundo.. ."
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243) Estos sinodos compostelanos celebrados bajo el pontificado del 
Obispo Gelmlrez, deben considerarse ya segdn ^ohXhsupter como 
asambleas de paz y tregua. Interesandome la s  re laciones de la  
prenda con el Estado, p resc indiré  de considerar su regulaciôn  
desde este aspecto mas bien canonico, de in f luencia  de la  Ig le ­
s ia ,  salvo algunos cases que rev is tan  un in te ré s  especial  para 
nuestra  in s t i tu c iô n ,  Por e l lo  no estudiaré  en su conjunto la  
influencia que sobre e l la  ejercen la s  asambleas de paz y t r e -  
gua; para todo lo que a, e l l a s  haga r e f e r e n d a  me remito a WoMI- 
haupter; "Studien zur Recbtsgescbicbte der Gottes-und Landfrie- 
den in Spanien".
244) Lôpez F e r re i ro ,  H is to r ia  de la  Ig le s ia  de Santiago. Tomo I I I ,  
Apend, pag. 92. Concilie compostelano• 1122? XXIII. "Mercatores, 
romarii ,  e t  peregrin i  non pignorentur; e t  qui a l i t e r  e g e r i t ,  du­
p le t  quae t u l e r i t  e t  s i t  excommunicatus, e t  solidos LX persoluat
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Dominas i l l i a s  honoris ."  Mafioz. Pag. 404. Pueros concedidos 
en 1113 a los  pueblos del Obispado de Compostela por e l  Obis­
po Don Diego Oerlmirezs "De mercatoribus e t  pe reg r in is .  Mer- 
ca tores ,  rona r i i  e t  peregr in i  non pignorentur; e t  qui a l i t e r  
e g e r i t ,  duplet qaae t u l e r i t ,  e t  s i t  excomunicatus» e t  solides 
LX persolvat  domino i l l i u s  honoris" .  Las dos prohibiciones 
son idènt icas  en todo, lo qae permite suponer qae probablement 
te se Inëluyo en los  fueros la  qae habla establecido aqael Con­
c i l i e .
245) Mafioz. Pag. 472. Encisa. 1129. "Et to to homine qui f u e r i t  de
Encisa ad a l io  mercato pro sua facenda, e t  f u e r i t  pignorato,
qaod redeant duplatos i l l o a  pignos, ad partem reg is  LX solido©.”
246) Munoz. Pag. 507. Guadalajara. 1133. " . . .  Mercadores que v in ie -
senhall i  non le s  pendren ningun home, ni en ca rrera ,  n i  en ciu-
dad; y s i  alguno los  pendrien, peche a l  rey le sen ta  sueldos".
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247) Galo Sanchez. Puero de Madrid. Ed. 1932. EXIT. "îTullus non pig- 
noret qui uene r i t  cum mercaduras. Todo el omne qui a Madrid 
uener i t  in requa, y alguna cosa adduxerit a Madrid, nullus 
homo non pendret ei e t  qui lo p rendrase t ,pec te t  I I  morabe- 
t inos a los iurados del r e i  e t  tome l a  pendra sene fiadura.'*
248) Eero tin ,  Pueros de Santo Domingo de S i lo s ,  de Alfonso VI. 1135. 
Pag. 65. "Ouicumque mercatore de Sancto Dominico sine querela ' 
sui c o n c i l i i  p ignoraver i t ,  pec te t  ad abbatern pro i l i a  pignora 
sexaginta solidos e t  duplet i l i a  pignora. (%ul aliquem mercatore? 
de qualicumque te r r a  ad Sanctum Dominicura veniente® postquam
in termino Sancti Domini ci - in treyeri t ,  p ignoraveri t  vel a l iqu id  
a b s t u l e r i t ,  sexaginta solides  abbate Sancti DoMnici p e c te t . "
249) Lopez F e r re i ro .  H is to r ia  de la  Ig le s ia  de Santiago. Tomo IV.
Ap. pag. 10. Aotas del Ooncilio Oompostelano XII, 20 de a b r i l  
de 1124. "Peregrini,  mercatores, non oapiantur neque pignoren-
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tu r  n i s i  ÿropria  culpa."
250) E is to r ia  de Sahagün, Pag. 538. Alfonso VÎI concede a Sahagûn
una f e r i a  de t r è s  sémanas por Pentecostes. 1155. " . . .  e t  raan- 
do u t  quicumque venerin t  ad Istam Perl am sive sin de meo Im- 
perio ,  sive de a l i e n i s  regnis non s in t  p ignora t i ,  nec d i s tu r -  
b a t i ,  n i s i  s in t  fideiussores aut deb i to res .  Si autem a l iq u is  ma- 
l i t i a  sua, vel in s t in to  diabolico eos pignoraveri t  vel per ra -  
pinam, aut per violentiam res  suas e is  a b s tu le r in t  in f ra  eau- 
turn Sancti Pacundi p ec te t  abbati Sandi Facundi ducentos mera- 
ve t inos .  Si vero ex tra  eauturn p ignoraver i t ,  vel a l i quas in iu r ia s  
e is  i n t u l e r i t ,  quingentos moravetinos regie p a r t i  pe rso lva t ."
51) Por t .  Mon. h i s t . -L e g .  e t . Con. Tomo I ,pâg .  575. Beira 1220.
"Mandamus i g i t u r  quod quicumque p ignoraueri t  mercatores de 
quocumque genere s in t  uel  u ia to res  n i s i  f u e r i t  debitor uel f i -  
deiussor pec te t  palacio LX solidos e t  duplet pignora suo domi-
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no; e t  super pec te t  C morabetinos medietas domino u i l l e  e t  me­
d ie tas  Concilie ,"
252) Po r t ,  Mon, h i s t , -L e g ,  e t  Con, Tomo I ,  pâg, 591, VillaHova 1222.
"E verdaderamente testemunHiamos e t  pera siempre afirmamos que 
qualquer que penhorar mercadores ou caminhantes ch r is taos ,  ju-  
deos ou moros se nom se fo r  o f i e l  o deuedor qualquer que es- 
to fezer  p e i te  ao paaço seseenta soldos e doble o que ha guan- 
hado a seu dono que o perdeo e demais çem marauedia pello  cou- 
to que butou",
253) José Benavides. El Fuero de P lasencia .  Ed, Roma 1896. Pag. 31. 
"Mando que ningunos ommes que aplaaencia uiniesen con mefca- 
dura s iqu ie r  sea xptiano, o iudio, o moro, nadi non lo prende 
si  non fuere debdor o f iador ,  e t  que a otro prendare, peche a l  
Goncello C rars, e t  a l  querelloso la  prenda doblada," Soria 414, 
"Ejnguno non sea osado de peyndrar a otro njnguno, quier ch r is -
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t iano, quier jodio o moro, que con mercaduras u in ie re  a Soria, 
saluo si  fuere su debdor o su f f la d o r .  El que lo peyndrare pe­
che torne la  peyndra doblada a l  peyndrado y peche XX mr. por 
la  osadia, la  meytat a l  concejo, l a  o tra  raeytat a los yurados#"
254) Ver  nota 244,
255) Ver nota 249,
256) Ver nota 240,
257) Ver nota 250, Gabria buscar l a  raz6n de es ta  diversidad de c r i -
te r io  de los dos p r iv i l é g ie s  de Alfonso VII, en el  hecho de ce-
lebrarse  la  f e r i a  de Sahagün en t e r r i t o r i o  senoria l;  a s i ,  se
ve que l a  multa por prenda del mercader rea l izada  " in fra  cautum 
Sancti Facundi" debe pagarse a l  Abad, Sin embargo el documente 
de Alfonso VIII a que alude l a  nota s igu ien te ,  re feren te  tam- 
bien a una f e r i a  de Sahagdn y que contiens una prohlbicién ab­
solute, de prendar, parece indioar que no es éste  e l  motivo de
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aquella fiivergencia,
258) Ver nota 242.
259) Marca Hispanica, Pag. 1.408, Gonstitutiones pacia y treugae 
editae  apud Barcinonem a laeobo I Rege Aragontna. XIII ,  "Item 
statuimus quod nullus  mercator extraneus vel a l iu s  pignoretur 
in v i l l a  vel ex tra  villam s i  non s i t  deb i tor  p r in c ip a l i s  aut 
pro a l io  f ide iu sso r ,  vel n i s i  f u e r i t  inventa f a t i c a  i u r i s  in 
v i l l a  unde ipse mercator f u e r i t  manifeste in quibus etiam ca- 
sibus in v i l l a  solummodo a u t t o r i t a t e  n o s t r i  v i c a r i i  p ignoretur ,"
260) Salamanca. 226. "Qui prindar mercador o fo r c i a r .  Qui prindar 
mercador o su auer tomar, s in  mandado de i u s t i c i a s  o de a l c a l ­
des peche LX soldos",
261) Giriaco Miguel V ig i l .  Golecciôn h is tô r ico  diplomatica del Ayun- 
tamiento de Oviedo. Ed. Oviedo 1889, Pag, 67, Ordenanzas del 
Concejo de Oviedo, ASo 1274, "Otrassi est»tflBc®mo8 que nengun
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omne non sea osado de prindar lo s  omnes ne la s  b es t ia s  ne la s  
viandas que uenjeren a la  v i l l a  si non por mandado de l a s  jus^ 
t i c i a s  e t  el que contra esto fo r  que entregue l a  prinda dupla-
da".
262) Puero General de ITavarra. Libro I I I .  T i t .  15. Gap. 25. "Gomo 
non deve ser peyndrado ninguno en dia de merdado sen baylle  • 
Todo omne que say l le  a mercado sabido non debe ser pendrado del 
dia que saylle  de oasa entroa que torne de cabo a su casa. Em- 
pero con el baylle  del Rey bien puede peyndrar con aquei l l  bay­
l l e  que manda l a  carrera;  a ss i  que no aya destos baylles  del 
Rey si peyndrare, tom e todo entegramente, e t  deve calonia LX 
sueldos. Esta  calonia del mercado es del Reyt la  calonia de l a  
carrera  es del richombre que t iene  la  comarca." En el l ib ro  I I I  
t i t u l o  15, capitu le  20, se exige l a  au torizacién  del "baylle" 
del sefior para prendar a l  mercader, cuando és te  a t rav ie sa  sua
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t e r r i t o r i e s ,  "Que calonia ha qui peyndrare a omne veniendo a 
mercado, îTuyll omne qui peyndra en l a s  comarcas o en la s  t i e -  
r ra s  a ss i  que non faga clamo,como en Baztan, Baldecho, Alzcoa, 
Saras«z, Roncal, Valdeno e t  en o tras  muytas comarchas que non 
son scrÿptas aqui, s i  ninguno peyndrare veniendo a mercado, ha
por calonia LX sueldos, Empero s i  peyndrare eon baylle  del Rey,
de richombre, o de cavayllero qui t ienga l a  honor, non deve aver
calonia ninguna."
263) Crovantes# Fag, 114, Diccionarlo geografico de la  Rioja,  P r iv i ­
lég ie  otorgado por Sancho IV a l  Concejo de Briones en la s  Cor­
tes  de Valladolid de 1293,
264) Ver nota 170,
265) Monsalvatge, Tomo XV, Pag, 406, Orden de Jaime I I  de Arag6n pa­
ra que no se prende a los  que van a l a s  f e r i a s  de Todos los  San­
to s ,  de Besalü. Aho 1320, i t a  quod venlentes ad dietarn
( I l l
ffidam s in t  in veniçndo, stando e t  redeundo securi sub pena 
in dicto p r iv i lé g ie  contra fac ien t ibus  imposita'Guillermus 
Bsiuli  qui tene t  Castrurafollitum pro nob i l i  Comiti Impurla -  
rum in contempturn Regie M aies ta t is  e t  preiudicium horainum 
predictorum contra dictum privilegium pignoravit  indebite qua­
tuor b es t ia s  honeratas de cordovans que ad firam venlebant pre- 
dictam propter  quod ex par te  dictorum hominum nobis f u i t  hu- 
m i l i t e r  supplicatum u t  super eo dignaremur de opportune re -  
medio providers .  Eos i g i t u r . •• dicimus e t  mandamus... quod ho­
mines p re d ic t i s  Bisulduni vel a l i i  conquérantes suprad ic t ls  
pignoribus complementum j u s t i c i e  b re v i te r  consequentur."
266) Colecciôn diplomatica del Obispado de Osma. Cédula del Rey 
Alfonso XI concediendo a l  Burgo de Osma e l  tener  un mercado 
por semana el domingo. 2 de noviembre de 1332. Pag. 252. " . . .
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E todos los que vinieren  a l  mercado que vaian, e vengan l i ­
bres,  e seguros contra la s  cosaa que trugieren  o l levaren  
dende ••• e defiendo fiimeraente a l  Conceio de Osma, e a todos 
los  otros de los  mios Regnos que ninguno, nin ningunos non 
sean osados de prendar nin tomar ninguna cosa de lo suio a 
todos aquellos e aquellas  que fueren a l  dicho mercado e v i -  
nieren por pretilas nin por tornas que se fagan de un Conceio a 
o tro ,  e de un logar a o tro ,  nin por o t ra  razon ninguna, que- 
rao non debiesen . . .  que si alguno o algunos hi oviere que con­
t r a  esto  pasasen o quisieren pasar que le  prenden por l a  penna 
sobredicha a cada uno, e la  guarden para facer  de e l l a  lo que 
yo mandare".
267) Lopez F e r re i ro ,  Pueros de Santiago, Pag, 91, Exenciones que
concede Alfonso VII a l  Colegio de A r t i s ta s  de Santiago, 18 de 
marzo de 1131* " , , ,  I t a  ego eorum eauto doraos e t  possessiones
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quod Tnaiordomus te rrae  nec u l lu s  a l iu s  homo pro aliquo voce 
ih i  non i n t r e t ,  neque eos pignoret ,  n i s i  per manus sui magis- 
t r i ,  e t  magister det directum de e i s  e t  r e c ip ia t  directum per 
e o s . . . "
268) Zori ta .  819. " Del pa^atero que uendiere çapatos, El çapatero 
cosge los çapatos, e t  s i  por costura fa l le c ie re n  fa s ta  que l a  
suela sea ro ta ,  pendrel el  preboste por toarauedi e t  fagaie los  
decabo coser: enpero, s i e l  preposito non qu is ie re  facer  i u s t i -  
ç ia ,  pendrel el almotapen por dos marauedis; Otroquesi, el 
almotacen pendre al  que a l  prêboste prenda re v e l la re " .  Ver 
tambien Cuenca, cap,XLII, 6,
269) Colecci6n diplomatica del Obispado de Osma. Fernando IV, con­
firma la s  Ordenanzas de la  Cofradla de Tenderos de *^ an Miguel 
de Soria .  23 de mayo de 1302, Pag, 247. quien ocupare pren^
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(3a a los que fueren a prendar, peche dos maravedises:  e si ocu­
pare a l  pebostre peche cinco m aravedises . . .  e si algund Cofra ­
de prendiere  o tornare a su Cofrade alguna cosa menos del j u i -  
cio del pehostre, o de los  A lcalldes,  peche diez niaravedis, e 
torne la  prenda, e sea a su fuero."
200) Docs. Hinojosa.Fag, ISO. I s t a t u t o s  de l a  Hermandad de Recue-
ros y Mercaderes de Atienza. Siglo X III ,  Ndm, 1, "Establecie-
tnos, que todo confrade que fuere en nuestra  ermandat, que l a  
hora quel prendaren en quai v i l l a  que quiere, quel ayudem los 
otros confrades de l a  hermandat, que sean tenidos e constreni-  
dos por ellosque den por cada b e s t ia  un solido, e t  aquel que 
b e s t ia  non oviere, que de un so l ido ."
271) H is to r ia  de Sahagùn, Fag, 620. Hermandad hecha por los  Infan­
te s ,  Ricohorabres y Prelados de Leén, C a s t i l l a  y Galicia some- 
tiéndose a l  Infante Don Sancho por queja s  contra su padre Al­
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fonso X. Mo 1272. " . . .  O tros i ,  que ningun omne de esta Her­
mandat non sea pendrado nin tornado ninguna cosa de lo suyo con­
t ra  fuero et contra uso del logar en estos conceios de la  Her­
mandat sobredicha, nin consientan a ninguno quel pendre mas 
quel demande por so fuero a l i i  do deviere."
272) Risco. Espana Sagrada, Tomo XXXVI. Ed, 1787. Pag, GLX^ f. Carta
de Hermandad entre los  Concejos de Le6n y  Galicia en la s  Cor­
tes  de Valladolid de 1293. IV,
273) Ho pretendo, como se puede suponer, que todas es tas  exenciones 
se ajustan perfects,mente a uno de estos t ip o s .  Es es ta  una cla- 
s i f icac ion  hecha a l  solo objeto de dar mayor claridad a la  ex- 
podicion de este  problema y que, natu«almente, no puede consi- 
derarse, ni con mucho, como d e f in i t i v e ,
274) Puentes para Is. H is to r ia  de C a s t i l l a  por los  PP. Benedictinos
de S i los .  Tomo I I I ,  P, Luciano Serrano. "Becerro Gôbico de Car-
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clena"# Ed. 1910. Fàg. 10. Documento de 28 de may o de 972.
"De pecta de i l i a  defesa. Si quis tamen a l iq u is  homo pignora­
v e r i t  i l l o s  boves qui tfeferunt l igna monasterii  aut nulo aut 
asyno qui co t id ie  fa r ina  déportant e t  l igna  monasterio, aut 
via para f e c e r i t  homini qui f e c i t  hoc s e rv i t io ,  aut eum expo- 
l i a v e r i t  aut f l a g e l l a v e r i t ,  quambis s i t  abbati aut a l ico  ho­
mini, que p a r ie t  apporte comité LX solidos,  e t  ad i l l e  abbas 
e t  ipsa pennora duplata e t  i l l o s  l ib o re s ."
275) Ifunoz. Pag. 247. Alquezar. " . . .  Adhuc s t a b i l io ,  u t  nu l lus  s i t  
aussus pro u l l a  quaerella  pignorare acemillas Sanctae Mariae, 
vel jumentum c red ic is ,  in quo ipse re s iden t ,  neque manum le -  
vare super eum vel c e r i r e . "  Ver notas 279 y 280.
276) Munoz. Pag. 22. Donaciones de Ordofîo I a la  Ig le s ia  de Oviedo
y p r iv i l é g ie s  de sus pobladores. 20 de a b r i l  de 857. " . . .  Prae* 
t e r  aec ad auxiliura e t  defensionero supradictae Ovetensis Ecole-
( I l f
s ia e  s e r r u s ,  g ive l i b e r  usque in  super p ig n o ra  a*
suo ganato  fu g a v e r it#  sagiohem, v e l  aliquem  hcattinèïOf û t p e r ^ .
c u s s e r i t  a u t  p la g a v e r i tp  v e l  o o c id e r l t  sum, Aullam #lum niam  
p ro in d e  p e r s o lv a t ."
277) Mufioz. Pag. 247. A lq u ezar. i*Quod s i  q u ls  d ia b o lic o  fu ro re  ple?- 
nus M is n o s t r i s  i u s t i t i i  u l lo  W mlbùs c o n te n te r  re p e r tu »  fu e -  
t i t  e t  a c c m llla s  S arittae  îiferiae v e l  jtaBeniitn o le r l c i e  p i ^ o -  ’ 
r a v e r i t  v e l a b s t u l e r i t  . . . .  e t  p o s te a  ad pletum  v e n e r i t  e t  ma­
le f a c to r  n e g a v it c l e r i c i s  d e t unum Ju ra to rem  . / .  e t  j u r e t  ijta .
- : y.  . ' 'b'y: .
esse, e t  malefactor p e ite t  m i l le  meehaie s ;
278) Hufioz. A lquézar. P ^ .  247. S w icta . Earlàe e% p .o o r . , jX ll» * ’
omniunque r u s t i  oorum e lu s # WndO f: u t in  to to  méo regno nb i " 
hexbas in v e n e r it , passant tarn h i erne quant e s ta te  mt r a l lu s
s i t  ausnv p ignO rare v e l a c a m a ra re ;  quod s i  a l i q u i s  f e c a r i t ;  
p e i t e t  Hegi m il le  aieohales’.^   ^ y ^ ,
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279) El P r iv i le g io  concedido a San Juan de la  Peüa coincide esen-
cialiuente con el de Alquézar y, conio é l ,  contiens una d isposi-
ciôn en favor de los jumentos y acémilas del Monasterio. Ver
notas 275 y 280.
280) S a la r ru l lana .  Does. Aragon. Tomo I I I .  Does. Sancho Ramirez, pâg.
46. P r iv i lé g ie  concedido por el Rey Al Monasterio Pinatense. 
1081. "Adhuc s t a b i l io ,  u t  nu l lus  s i t  ausm# pro u l l a  querella  
pignorare azemilas Sancti lohannis, neque uimentum monachi, in 
quo ipse r e s id e t  c o t h i d i e . . .  iterum ganctio u t  nullus s i t  ausus 
u l l a  pignora t r a n s i r e t  per toturn terminum Sancti lohanni. . .Oues 
Sancti lohannis e t  omnia pecora i l l i u s  cenobii omniumque r u s t i -  
corum eius mando u t  in toto meo regno ubi erbas inuenerint ,  pas- 
ean tarn in yerne quam e s ta te  e t  nullus  s i t  ausus pignorare *el  
acarnare ."
281) Gonzalez. Coleccién de P r iv i le g io s .  Tomo V, pag. 46. P r iv i lég ie
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a l a  Orden de San Juan de Je rus a l én. 3 de junio de 1170." . . .Q t  
quicumque domes aut cabanas suas v io len te r  in t r a re ,  aut suos 
ganados occasione al iqua pignorare p raesunser i t ,  sex m il le  so­
l id o s ,  medietatem mea Hegiae p a r t i ,  aliam f r a t r ib u s  pec tav i t ;  
e t  ganadum qui acceper i t ,  h o sp i ta l !  dupplatura pec te t ,  e t  villam 
in quam ilium ganadum m ise r i t ,  j)res mille  aureos p o r t a b i t .  Et 
ni  n o b i l i s  f u e r i t  qui ilium p ignoraveri t ,  quamtamcumque haere- 
ditatem habet perdat,  e t  in realengo cadat, e t  ab omni regno 
meo exeat.  Si vero v i l lanus  f u e r i t ,  quam turn habueri t  perdat e t  
u t  pe rd i to r  e t  l a t ro  suspendatur." 
î82) Entre otrossRisco, Espana Sagrada, tomo 38, Ed. Madrid. 1793.
pâg. 266. Concilium Ovetense. "Statuimus e t  decernimus, e t  su­
per sacrum textum Evangelii ju re  jurando fiimamus, mt vestrum 
nullus deinceps domitos, vel indomitos pro al iqua causa pigno­
re t  bobes, nec au fe ra t  a l iqu i  extraneo, vel suo servo, vel
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mandat!t i o . "  Coleccién diplomatica del Obispado de Osma, pag. 
31. P r iv i leg io  de Alfonso VII a l  Abad y  Canonigos Premonstra- 
tenses del Lugar de la Vid. 1152, " . . .  e t  omne ganatum vestrum 
pas ta t  ubicumque v o lu e r i t  sine calumnia e t  si a l iq u is  vos pro- 
lAde p ignoraveri t ,  p ec te t  centum mecales, medietatem ad Dominum 
tanrae e t  aliam medietatem A b b a t i r a d i o t a e  Ecolesiae ."  Ver 
tambien Amancio'Rodriguez Lopez "El Real Monasterio de l a s  Huel* 
gas de Burgos y  el  Hospital del Rey." Colecciôn diplomatica. Ed, 
Burgos 1907, P&g. 409.
283) El hecho de que estos  documentes que aduzco sean de Alfonso X 
es una prueba de lo difundida que estaba la  prenda por danos
en los  campos, ya que incluso en es tas  manifestaciones de dere- 
cho pr iv i leg iado  la  vemos respetada como excepci6n a l a  regia
I prendar
general que p roh ib la 'aquel los  ganados por cualquier o t ra  causa.
284) Eero t i n .  S i lo s .  ?4g. 252. P r iv i lé g ie  de Alfonso X de^  3 de marzo
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de 1277. "Sspades que yo tengo por bien e mando que las  yeguas 
e la s  vacas e l a s  oveias e los  puercos e los  o tros ganados del 
abbat de Sancto Domingo de Silos e del Monesterio anden salvos 
e seguros por todas la s  par te s  de mios regnos e que pascan la s  
yervas e t  bevan la s  aguas, a ss i  como los  mios mismos, e t  e l lo s  
non ÿaziendo daf'o en mi es ses, ni en viiias ni en deffesados# Def- 
fiendo firmemientre que ninguno non sea osado de los  peyndrar nin 
de los embargar... " P. Luciano Serrano, Arlanza. Pag. 279. 
P riv i leg io  de ‘*'lfonso X a los ganados de Arlanza y sus pas to res .
2 de a b r i l  de 1274. " . . .  mando que todos los ganados del Mones- 
te r io  de Sant Pedro Darlança anden salves e t  seguros por to ­
das la s  par tes  de mios regnos; e t  non faziendo danno en vinnas 
ni en mieses ni en prados defesados, mando firme mientre que 
ninguno non sea osado de los peyndrar".
285) Al t r a t a r  de l a  "scMttung" haré notar  como es és ta  una i n s t i -
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tucién fundamentaimente d i s t in t a  de l a  prenda, aunque bajo un 
aspecto externo y en su desarrollo  sigue una evoluciôn muy se­
me jan te  a l a  de aquella .
:86) Llorente,  pâg. 18. Valpuesta. " . . .  Si vero in f ra  ho s terminos 
a l iq u i s  f u e r i t  in te r fec tu s  naec p l e r i c i  e&clesie nae l a i c i  qui 
• ib i  fu e r in t  populati  respondeant pro ipso homicidio, neque pi&- 
nus inde u llo  modo ab s t ra h a tu r , . , "  S i lo s .  P r iv i leg io  de Al­
fonso VII de 28 de Octobre de 1155, Pag. 88. "Mando e t  conflr-  
mo quod in f ra  hos terminos supranominatos e t  sc r ip tos ,  nullus 
homo, sive cornes seu princeps vel m i l le s  vel ma3@rinns, seu 
sagio, vel c le r icus  nec ru s t icus  nec eciam mercator, s i t  ausus 
a l iqua pignora facere in f ra  hos terminos, nec frangere, nec p ig ­
norare recovuant, nec mercatorem,nec clericum, nec rusticum, 
nec peregrinum, nec monachum, nec mulierem pro alicuo fo r is fac -  
to seu culpa vel homicidio in f ra  hune cautum pignorare vel pren-
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dede. Mando etenim u t  si  inimicus in 1mlcum invener it  in ipso 
cautum, non s i t  ausus i l l i  malum facere,  nec pignorare, vel 
eciam in t e r f i c e r e ,  nec i l l i  pro i l i c u a  calurapnia respondere.
Et mando quod omnes i l l i  qui fue r in t  in ipso cauto, postquam 
in t re v e r in t  ipsum cm»turn non fac ian t  nec respondeant a l iq u i  
pro al iqua calumnia, n i s i  s i t  eius debitor vel f id e iu s so r ."
Ver tambien Serrano y Sanz, Gartulario de Santa Jferla del Puer­
to .  B. R. A. H. Tomo 74. Pag. 449. P r iv i leg io  de Alfonso VI dd 
1122. Tomo 73, pâg. 430. P r iv i leg io  de Garcia Sanchez de Nava­
r ra  de 22 de marzo de 1047.
287) Huaoz. Pag. 475. Gaseda. 1129. "Termines de Montes in to tas  
par te s  habeat Gasseda ad uno die de andatura, e t  qui pignora­
v e r i t  pec te t  sexaginta solidos ad regem."
288) Golecciôn dépjèmâtica del Obispado de Osma, pag. 21. P r i v i l e ­
gio de Alfonso VII a l a  v i l l a  de B o a ." . . .  p rae terea  dono eisdem
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populatoribus omnes montes e t  pinares de meo realengo ad oer- 
tandum quo quemque loco sunt, e t  qui eos propter hoc prindra- 
v e r i t ,p in d ran  duplatam reddat e i s  oui vox f u e r i t  e t  pec te t  
m il le  moravetinos medios eorum mihi imperatori,  e t  medios 6on- 
c i l io  de Roa.
289) Munoz. Sangdesa. 1122. "Et nu llus  homo qui vobis p ignoraveri t  
in i s to s  montes suprascrip tos ,  pec tav i t  mihi LX solidos.
290) Munoz, pag. 364. Puero dado en 1118 a los  mozârabes C as te l la ­
nos y francos de Toledo por Don Alfonso VII . " . . .  e t  quod non 
s in t  p ignorati  tarn m i l i t e s  quam ce te r i  quibes to le tan i  in un i- 
verso regno illius:Quod si a l iq u is  ausus f u e r i t  unum ex i l l i e  
in omnibus regionibus suis pignorare, duplet pignora i l i a ,  e t  
aolvat regi sexgginta so l idos ."
291) Munoz. Emoalona. 1130. Fag. 486. "S im il i te r  e t  pignora non sol- 
v a t i s ,  tarn m i l i t e s ,  quam omnes gentes; e t  s i  a l iq u is  pignora
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f e o e r i t ,  vobia ipsa pignora duplet e t  desuper LX solidos peo- 
t e t , "
292) Munoz• Pag. 512. Carta de Poblaciôn de Artajona., 1134. "Et si
nullo homine vohis p ignoraver i t ,  vel n u l la  con tra r ia  f e o e r i t ,  
quod pec te t  m il le  metecals de auro".
293) Algunos de los documentos que contienen exenciones de prenda, 
permiten ver como, a l  menos en c ie r to s  oasos, l a  exencion no
se r e f e r i a  solamente a l a  prenda privada sino tambien a l a  rea ­
l i  zada por un funcionario .  Ver nota 276.
294) P. Luciano ^errano. Cartulario  del Monasterio de Vega. Fallo 
en apelaciôn del Infante Don Fernando de un p le i to  entre el 
Convento de Monasterio y cuatro senores. 7 de septiembre de 
1271. Pag. 1:40. " . . .  Sobre contienda que era entre l a  p r ie ra  
del Monesterio de Vega Jjor si  e por so eonvènto de l a  una par­
te , e Hicolao E l ia s ,  Domingo Moüiz, Gonaalo Miguellez, nota-
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r io  de Benavente, e GAJralA de l a  Genetra de l a  o t ra  en razon de 
dos vasa llos  de l a  p r io ra  e del convento que an en Vardeecurriel,  
quelles penaradan estos sobredichos; amas la s  par tes  vinieron 
en juyzio ante don Gutier Suarez quando era  adelantado mayor 
en t i e r r a  de Leôn; e el procurador de la  p r io ra  e del convento 
dixo que estos sobredichos los  peuararan estos sos vasa llos  
de este logar sobredicho contra los  p r iv i leg io s  que tenian de 
los reyes» e pedia que J-les entregassen la  prenda; e Hicolao 
E lias  por si  e por estos otros sobredichos .razonô que estos 
SOS vasallos  de Valdescurfiei  v inieran con e l lo s  en ju iz io  
ante los Juyzes o juÿz que eran a la  sazôn en Benavent; e e l los  
oidas las  razones dellos  que mandaran que pechasan con e l  so­
bredicho conceio de Benavent, .• ( l a  primera ins tanc ia  se resue l-  
ve en favor de los  caballaros) . . . .  Ealle  que e l  personero de 
la  p r io ra  e del convento se alzô b i e n . . .  e mande por sentencia
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que estos  sobredichos entreguen a la  p r io ra  e a l  convento to- 
da la prenda que le s  tonaron. Ond vos mando, v i s t a  es ta  mi 
car ta  fagades a estos sobredichos venir  ante vos, e fage- 
l l e s  que les  entreguen quanto le s  prendaren; e si  fazer  non 
lo quisieren peyndrat i e s e c o a t r e n i t le s  en quanto e f a l l a r -  
des f a s ta  que l e s  entreguen quanto l e s  peyndraron."
295) Para Mayer sera és ta  una prenda como consecuencia de la  wa- 
d ia t io  que encierra  l a  promesa procesal que deber lan .p res ta r  
los l i t i g a n t e s  a l  cornparecer en j u i c i o .  Ver Mayer "Obligacio- 
nes" pag, 157 y ss ,
296) Ver la s  penas por infracciôn de es ta  prohibicién en la s  notas 
287, 288, 289 y 290.
297) Valdeavellano♦ "El Mercado", Pags, 305 y 315,
298) ?Muecos, Tomo I ,  Pag. 62. P r iv i leg io  de Alfonso VI, aÊo 1100,
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" . . .  ego Aldefonsue.. .  facimus cartaEi ad uos Abba te Dcwno 
Salto de ganato que f u e r i t  de Sancta Maria de Ualladolid .  Si 
a l iq u i s  ilium leu au e r i t  pinderato pec te t  in cautho m ille  s o l i ­
des, medio ad Bege e t  a l io s  medios ad seniors de Sancta Maria 
de Ualladolid ,  e t  ganato duplato."
!99) Portugaliae Monumenta Historica* Diplomafeet Chartae. Vol. I* 
Ed. Olisipone, 1862. Pag. 512. "Ego enim Comes Doranus Benri- 
chus una p a r i t e r  cum conjugia mea nomine T a ra s l a . . .  ad t i b i  
vassa l lo  f i d e l i  nostro Suario p ro l i s  Manendiz.. .  concedimus 
t i b i  e r e d i ta te s  e t  omines prenominatos ••• e t  in is to  quos 
t i b i  damns, e t  in i l l o  a l i o ,  quos tu ib i  babes aut abueris e t  
in i l l o ,  quos ib i  abet ipsum monasterium Sancti T irs i  vel abu- 
e r i t  ponimus t i b i  cauctum e t  degretum, u t  nu l lus  homo ib i  in- 
g red ie tu r  pro malefaoiendu»t non pro rapina,  non pro peniera, 
apn pro ca rac tère ,  nec pro rausso, nec pro omicldio, nec pro
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nu l la  calurania."
300) F lorez.  Espana Sagrada. Tomo XXII. Ed. 1798. Pag. 267. P r iv i ­
lég ie  de Alfonso VII a l a  Ig le s ia  de Tuy,  Ano 1192. "Incauto 
etiam vobis omnes vacarias v es t ra s ,  u t  neque Comes, neque Ma- 
Jorinus a l iq u is  in e is  audeat pignorare, neque calumniam a l i -  
quam accipere .  Do etiam vobis portatioum de Portu ips ius  Ci- 
v i t a t i s ,  e t  incauto vobis ipsum flumen a fauce Mine! usque 
ad Viliam de Lazoiro, u t  nullus  in eo pignoret  sine majordomo 
vestro e t  omnes mercatores cum mercaturas suis securi eant e t  
securi veniant ad ipsam C iv i ta tem .. ."
301} Kanuecos. Tomo I .  Pag. 238. P r iv i lé g ie  de Alfonso VIII, 4 no- 
viembre 1169. " . . .  ego Domnus Aldefonsus. . .  cauto quo e t  con­
t e s t e r  illorum domus, u t  nullus  amodo omasa pignorandi vel 
a l iqu id  in i l l i s  t e s t i f i c a n d i  eas J n t ra re  présumât."
302) ïfenuecos. Tomo I .  Pag, 277. P r iv i lé g ie  de Alfonso VIII ,  noviem-
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bre 1178, " . . .  ego Bex pre fa tus  Aldefonsus omnes h e red i ta te s  
domog e t  ganatos Ecclesie  Sancte Marie U a l l ia o le t i  e t  iudem 
Abbatis, e t  ce te ra  omnia eivedem Ecclesia  p e r t in e n t ia  sub def- 
fensione e t  pro tec tione mea reoipio;  e t  tarn merini quan c e te r i s  
bominibus penitus probibeo e t  deffendo u t  nullus suos ga­
natos rapere neque pignorare audeat u l lo  modo... "
303) Manuecos, Tomo I ,  pag, 280, P r i r i l e g io  de Fernando I I I .  8 de 
febrero de 1181, "Fernandus, Del g r a t i a ,  Rex Hyspaniarum . . .  
omnes, domos,hereditates ,collaciog e t  ganados, Æ cc les ie  Sancte 
Marie U a l leo le t i  e t  ce tera  omnia que heo cc le s ia  in presén ti  
possidet  vel in futurum, Deo propicio,  possidere e t  habere ualue- 
r i t ,  sub defensione e t  protec tions  propria  rec ip io :  eaque tarn 
in pace quam in guerra asse^uro, atreguo, e t  etiam Incauto; i t a  
quod nullus  to t iu s  Regni mei deinceps domos sepedicte AEcclesie 
neque co l lac ios ,  neque h e red i ta te s ,  neque ganados, nec a l iqua.
V ■ .  ^ .. '
que sua sunt,  uel esse p o tue r ln t ,  Jima4fere, rftpere, aut p ig-   ^
norare audeat u l lo  modo#"
304) Florez# Ispafîa Sagrada. Tomo XVI. Ed, Madrid ; 1787. p4g# 4 4 0 . 
Concilium apud montem Isagq suo Xplscopo Salomone. j#o #46,
" . . .  Gauiamus etiam iam suprsdicturn Monasterium (Sanetae Mariae 
de Tablate l lo)  per teiminos supradomin&tos, n t  nullus  potens 
vel impotens pro nu l la  calumnia, pro psrva sive pro magna s i t  
ausus deinceps i n ^ a  ipsos teiKinos pignorare, vel a l iqu id  vlo- . 
l e n te r  faeere aevo perenni in saecUla cUncta."
305) Tambien en la  prenda püblica 'se présenta  el- prbbl:èma' de l a  ra s -  ' 
ponsabilîdad so l ld a r la  y de l a  prenda de unos bombres p o r ra z d n  
de o tros ,  que he èstud 1 ado a l  t r a t a r  de su in f luenc la  en l a  preD- 
da en general ,  A e l l e  se r e f i e r a  e l  s iguiente  doG # e n to  catalan 
de fines- del  s ig lb  X l I I . :$osmne8:#incÉe. Wcumënta %iieeta#
31. lacGtiue rest pro d e b i t l .  a le r îeorà i , .p lgnorar l  ïafco» K e tÿ t i . , i-
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Barcelona 5 de raayo de 1292. " . . .  In te l l ix im us ,  quod vos ra -  
cione eomm que c le r ic !  extra  civitatem H erd e  comorantes 
tenentur solvere in subsidio p red ic to ,  p ignora t is  ac ooiapelli* 
t i s  homines illorum loonnm iB « quibus habitare  dicuntur c le ­
r i c !  suprad ic t i ;  verum cum non s i t  consonum rac ion i ,  quod lai- 
c is  pro c l e r i c i s  pignorentur, n i s i  ip s i  l a i c i  essent homines 
seu a v a s sa l l i  vietorum clericorum vel essent pro ip s i s  c l e r i ­
c is  e p e c ia l i t e r  o b l ig a t i ,  dicimus e t  mandamus vobis, quatenus 
raoione p red ic ta  non p ignore t is  aut compellatis la icos  supra- 
d ic tos ,  immo, si qua. ab ip s i s  lay c is  pignorata te n e t i s  previa  
raoione, e i s  incontinent!  r e s t i t u â t !  ac r e s t i t u i  f a c i a t i s , "
306) Docs. Hinojosa. Fag. 38, 300/. Alfonso VI imfone un t r ib u te
extraordinario  a los  infanzones y v i l lan os  de t i e r r a  de Le6n, 
31 de marzo de 1091. " . . .  Hoc autern fec i  cum consensu ves tre  
v o lu n ta t is ,  s icu t  vobis vene complacu i t  u t  reddat is  mihi de
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quaque corte populata tarn de infanzones quam etiam de v i l lanos  
duos solides in is to  anno una vice,  e t  amplius non demandenteos 
vobis a l t e r a  v ice,  e t  qui mihi eos contendere quesier&t apre- 
hendant de eos suos pignores, e t  hoc interpono, u t  quam quam 
i l i a  l i t e  de i l l o s  Almurabites s i t ,  u t  nemo vestrum veniat  mihi 
petere ipsum debitum, ia  certem non dimmitam e i ."
307) r .  Luciano Serrano. CovarrubiasP.124. Gomunicacion del Infante 
Don Sancho â l  Concejo de Covarrubias, 2 a b r i l  de 1283. On­
de vos mando que vos que l e s  recudades e . . .  con l a  enfurciôn 
de vueetra v i l l a  a l  cab il lo  o a l  omme que e l lo s  pusieren que
la  recaude por e l lo s  e que g e l la  dedes bien e complida mientre 
a l  plazo que la  suelen dar. Et non fagades ende a l ;  si non, 
mando a l  juez de vuestro lu g a r 'e  a l  merino, del inffantadgo 
que vos peyndren e vos afinquen fa ta  que ge l a  dedes."
308) Lopez P e r re i ro .  Pueros de Santiago. Pég. 297.Garta de FernandoIV
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a l  Arzobispo de Santiago de 22 de Junio de 1309, " . . .  Por que 
uos mandé fagades peindrar a los  amos e t  se ru iça les  que el 
Conceio de Santiago ha en uestro arçobigpado por todolos mrs. 
que montasen en la  meatad de estos cinquo seru ic ios  que los sus 
se ru iça les  me am agora a dar e t  que nos entreguedes luego en 
manera que uos pudades acorrer  de los para esta  venida que 
uenides en nuestro se ru ic io ,"
2 0 9) Port .  Mon. h i s t ,  - Leg. e t .  Con, Tomo I I ,  pag, 504* Souto 1196, 
" . . .  e t  ponatis  in ves tra  u i l l a  uestro maiordomo et  ipsum pec ta t  
ipsas iugadas ad ip s i s  hominibus, e t  dent eas nobis ad p re d ic t i s  
temporis: e t  si non dede*it eas uel ad nupcios suos pignorent 
raaiordomum e t  non alium uizinum , Et s i  maiodomo ad (Soutomayor 
dice "aut") po r ta r io  uenerint  in ves t ra  u i l l a  e t  pignorauerint  
ullum hominen, homines t o l l a n t  earn e t  n ic h i l  p ecteèn t p ro in d e.
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Soutomayor, pàg, 504,re p i te  es ta  miana d isposic iôn ,
310) Ver nota 73.
311) Ver nota 72.
312) H is to r ié  de Sahagùn. Pag. 535. Puero de Alfonso VII de 1152.
"Et Senior qui sacaveri t  oeneum e t  fumage habeat ta ie  forum
quale In.bui t  in temjore reg is  Aldefonsi, e t  a cc ip ia t  pignus in 
duplo, e t  dominus pignoris  si  non sacaver i t  pignus suum usque 
ad t r è s  ebdomadas, amitat ,  e t  censum det in f e s t i v i t a t e  Jfcuicte
Marias Augusti," Pero t in .  S i lo s .  Pag. 123. Puero de 6 l o s  de 
Alfonso VIII de 26 de octubre de 120$, " Et senior qui saoave- 
r i t  cens sum e t  fumage, habeat ta ie  forum quale habuit in  tem­
pore reg is  Aldefonsi, e t  a c c ip ia t  pignus in duplo, e t  dominus 
p ignoris ,  si non sacaveri t  pignus suum usque ad t rè s  abdomadas, 
am i t ta t . "
313) Does. Hinojosa. Pag. 89. I i I I I .  Los p rop ie ta r io s  de l a  v i l l a  de
San Miguel del Cam ino reconocen e l  senorio de l a  Casa de San
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, Karoos de Leon de la  Orden de Santiago y f i j a n  las  obligaciones 
que contraen, 15 agosto 1187, I  "Ut de unaquaque domo perso l-  
vant solidos cu rren t is  monete in f e s t i v i t a t e  Sancti Mar­
t i n i ,  e t  s i  i s t i  I I ° s  so l id i  uniusquisque prolongati  fu e r in t ,  
s in t  t r a d i t i  in VIII° die post fe s t iv i ta tem  Sancti Martini,  e t  
s i  dare eos no luer in t  homo Sancti Martini a c c ip ia t  pignora in 
duplum in t r a  domum, e t  qui i l i a  pignora defenderi t  p ec te t  V® so­
l idos;  e t  ipsa pignora s i t  re te n ta  in ipsa  v i l l a  usque ad VIIII 
d ies ,  e t  si non ex traxer in t  ea pignora usque ad VIIII  dies s in t  
perdi t a •"
314) Se emplea la  prenda para obliger a l  pago de diézmos y primi- 
cias a la  l 'glesia a los p rop ie ta r io s  moros o judios de hereda- 
des que pertenecieron antes a c r i s t i a n o s ,  Fuero General de ITa- 
v a r ra .  Ley I I I .  T i t ,  2, cap, 4. "De quaies heredadea deven dar 
diezmaiudios o moros. Si algunos ynfanzones o otros ombres die-
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ren algunas heredades a iudios o a moros por vendida o por com- 
pra 0 por empeynamiento, o por donadio, por ninguna razôn no 
pueden extrahar la s  diezmas nin la s  primicias de los fruytos 
que verran en aquellas  heredades.De oada fruyto deven dar en- 
tegrament la  diezma e t  l a  primicia a l a s  egles ias  ond vienen las  
heredades e s i  non dan, devenlos peyndDar como por o tra  deuda, 
a ta  que den la  diezma e t  l a  primicia; maguer todas las  o tras  
heredades que los  iudios et  los  moros han por sus avolorios,  e t  
eyllos nunqua los ovieron nin tovieron de c r is tp t ian o s ,  daquey- 
l l a s  heredades non deven dar diezma ni p rim icia" .
315) Muiioz* Pag. 457, Calatayud 1131. "Bt ad vicino oui p ifnoraverin t  
per camprare cavallo ,  v ideat  coanil io  sua bbna, e t  s i  hahueri t  
ad comprare, comprel?. Si no se admite es ta  explicaciôn r é s u l ­
ta d i f i c i l  comprender el sentido de es te  precepto que obli#a a 
comprar un cahallo a todo aquel que, a ju ic io  del Concejo, ten-
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ga  bienes s u f i ci entes para e l l e .
316) r .  Luciano Serrano. Arlanza* Pag. 274# Infonaaciôn hecha de or­
den de Alfonso X por Don Pedro,Abad de Cardena y Pedro Garela 
de Contreras. 7 de enero de 1254. "Sobre que demandava duen
de Lara a l  abad de San Pedro de Arlanza l a  meatad de los  ome- 
z l e l l o s . . .  juraron e t  dixieron que en tiempo de don îTunno l i -  
diaron los  de San Mlllàn con los  de Xaramiello de l a  Puent, 
mataron dos ornes de Xaramiello, vasa llos  del abbat de San Mdro, 
y Domingo Martinez de Lara que era merino del abad b f  peyndro 
por los  omeziellos hjr cogio por el  abbat, e t  non dio ende na- 
da a sennor de L a r a . . . "  Se t r a t a  de " omezillos" que deblan 
pagarse a senores.
317) Coleccién diplomatica del Obispado de Osma pàg. 251.Cedula de 
Alfonso XI de 3 de agosto de 1314. " . . .  E t  s i  alguno o algunos 
contra e l lo s  fueren,que los prendan por l a  dicha penna, e l a
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guarden para facer d e lla  lo  que yo mandare• . . "  Las cédulas de 
Enrique I I I  de 1392, pag# 267 y el P r iv i lé g ie  de Fernando IV de 
20 de junio de 1299, contienen disposiciones anàlogas* Serrano, 
Covarrubias, pag# 137, Sancho IV exime a lo s  vasa llo s  de Covarru­
b ias  de fonsado y foneadera, 12 de enero 1291, "# . ,  E sobres- 
to mandamoB e deffendemos que ninguno non sea osado de la s  em- 
bargar nin de le s  c o n tra l la r  e s ta  merçed que le s  nos fazemos#,, 
e mandamos#.. qualquier que contra esto passase, quel pendren 
por la  pena sobredicha e que la  guarden para faze r  d é lia  lo 
que nos mandaremos,.#." Ver tambien Fueros de Santiago, pàg.
296 y nota 266,
318) Ver nota 313,
319) Ver nota 312; como se ve se hahla prendado a l  obligado por el
doble del va lo r de l a  p re s tac ién ,
300 ) El medio de recuperar la  prenda es, generalraente, e l  cumplimien-
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to de la  prestacién# En un documente de Alfonso X se puede 
tambien conseguir mediante la  presentacién de fiadores por 
los  que han sido prendados* Lépez F e rre lro ,  Fuero de Santiago. 
Diploma de Alfonso X de 21 de febrero de 1261, XVIII "A lo que 
d izien  los personeros del Conceio que no quiere el Arçobispo 
que los  omnes legos de lo s  Monasteries den en lo s  pechos ni en 
los pedidos del Rey , e t  si lo s  prenda el Conceio por e s t  raçon, 
que los descomulga e l  Arçobispo. Tenemos por bien etmandamos que 
s i e l conceio prendare a los  omnes de lo s  Monasteries por nues- 
tro s  pechos que el Arçobispo non ge lo defenda ni los  desco- 
mqlgue; ca no ha por que lo fecer sobre los  nuestros pechos.
Mas s i aquelles prendados quisieren  dar f iador que esten a nues­
tro  îuyzo decimos que le s  duewn le x a r  su prenda en f iada  fa s-  
ta  que uengan ante nos l ib r a r lo ,  a l  plazo que le s  fuer puesto 
quando dieren los f iad o res ."
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321) Goleccién diplomatica del Obispado de Osma. Sentencia a rb i ­
t r a l  de la  Heina Dina Violante sobre la s  d ife renc ias  entre  los
vecinos do la  v i l l a  de Roa y los de sus a ldeas . 7 de marzo de
1295. Pa g .  232. . e por s i  t a l  labor non f ic ie re n  o lo men-
guaseri' o non quisiesen la b ra r ,  ansi como deben, mando a los 
A lcalldes, e a la  lu s t ic ia  que h i fuesem a l a  saz6n, que tomen
quanto lo s  f a l la r e n ,  fa s ta  que lo que fagan facer , e i a  peindra
que los tom a8en por e s ta  raz6n, s i  l a  non quisieren  o non re s-  
cebieren sobre e l l a  fa s ta  quince d ias mando den adelante que 
la  vendan luego".
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CAPITOLO TBRGBRD.
I .
Voy a d e ilc a r  e l  dltim o cap ltu lo  de e s ta  memoria a l  eetudio  
de la  prenda por dance en lo s  oazspos, p ostrer  m anifestacidn  de la  
prenda que queda por tr a ta r , y que e s ,  s in  duda, una de la s  que 
aparecen aun en épocas més ta rd la s (3 2 2 ). Pero aqui no voy a
lim itaim e a r e a liz a r  una labor como la  afectuada hasta  ahora; la  
màs t ip ic a  m an ifestac ién  de e s ta  prenda por daflos en lo s  campos es  
e l  "aoorralamiento", la  "sohtlttung" de lo s  derechos geim ânicos, la  
cual aun presentando extem am ente una gran semejanza con la  prenda 
y siguiendo tambien un d esarro llp  andlogo es conceptualmente, en 
su foxma o r ig in a r ià , una fig u ra  Ju rld ica  radicalm ente d is t in ta »  
E sta  es la  raz6n de que élaboré en e s te  punto la  construccién  dog- 
m àtica de la  in s t itu c iô n ;  me ha parecido n ecesario  h a cer lo , pues
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de haber prcsentado solamente e l  aapecto externe pareoerla  in d ica r  
que se trataba simplemente de un aspecto màe de la  prenda, con lo  
que se hubiera incurrldo en un grave error de p r in c ip le .
Es un o r ite r io  màs p rà ctico  que ju r id ioo  e l  que aconseja  e s -  
ta b lecer  la  ca tegor ia  general de prenda por da&os en lo s  campes» oom- 
prends é s ta  t ip o s  conceptualmente muy d iv erses  considerados desde 
un punto de v is  ta  puraznente te ô r ico : a s i  se me verà exponer la  pren* 
daciôn de un individuo que ha causado daflos personalmente y e l  aoo- 
rralam iento y la  muerte del ganado que lo s  ocasioné m ientras estaba  
bajo la  v ig i la n c ià  de un p a sto r , supuestos ambos en que la  reepon- 
sab ilid ad  ha de recaer forzosamente sobre la  persona, a l  propio 
tiempo que la  ejecu c ién  y acorralam iento de lo s  anim ales que se ha 
encontrado daâando s o lo s , s in  nadie que lo s  cu sto d ies* , oasos é s to s  
t ip ic o s  de la  forma p rim itiva  en lo s  que cabe una con stru ccién  ju r l-  
d ica  basada en la  responsab llidad  d el anim al, que fué s ln  duda la
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que orlg ln 6  e s ta s  in s t ltu c lo n e s i  y  se conservé v ira  a travée de un
largo periodo de tiempo* En un campo puramente ab stracto  no po- 
demoB, pué8, maaos de afiim ar con F la n itz  (523) que tanto e l  acorra- 
lam lento, la  "Bchdttung", como e l  derecho de matar lo s  anim ales, d el 
que es una mera itenuacién , e s ta  en sus fundamentos radicalm ente s e -  
parada de la  prenda por deuda y que sô lo  e l  paraielism o de su desa- 
r r o llo  extem o au to r i  za e l  e s tu d ia r la s  ju n ta s .
Pero a l  b is to r ia d o r  d e l Derecho que ha de recon stru ir  e l  pa- 
sado realmente v lv id o , tanto como e l  concerto o r ig in a r io  de uaa in s -  
t itu c iô n  le  in teresan  sus transfoim aclones, su adaptacién a la s  
c ircu n sta n c la s  d el memento, sus mismas d esv irtu aclon es resp ecte  a 
la  forma p r im itiv a . Y é s to  es lo  que veremos sucedla en nuestra  
Edad Media. Comprobaremos a través de la s  fu en tes una confuslén  
muy extendida que da lugar a que, bajo e l  mismo aspecto extem o de 
la s  in s t itu c io n e s , aparezcan fig u ra s  conceptualmente muy d iveraas
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y que nos peim ite ver cuan d iferen te  era e l  sentido ju r id io o  que 
la s  animaba enfonces del que en un p r in c ip le  la s  habla originado»
I I .
El derecho d el p rop letario  de un terreno de dar muerte a lo s  
animales que encuentre causando danos en é l ,  debiô ser una p ràotica  
generalmente admitida por todos lo s  pueblos en lo s  momentos de a tra -  
vesar un periodo de c iv i l iz a c io n  p rim itiva  (3 2 4 ). Aparece como una 
m anifestacién  màs de la  defensa por lo s  prppios m edios, de la  "autoa- 
yuda" que he dicho surgia  necesariam ente cuando no e x is te  una auto- 
ridad capaz de garan tizar a lo s  in d iv iduos e l  mlnimo de condiciones  
de seguridad in d ispensab le para la  e x i s t e n c ia .( 3 25 ).
E l mismo estado de retraso  cu ltu ra l que presupone e s te  dere­
cho j u s t i f i e s  e l  que f a l ten la s  fu en tes  en que su e je r c ic io  e s té  
perm ltido s ln  llm ita c lô n , fu en tes é s ta s  que qulzàs no hajan e x le -
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tldo  nuncat pués ta l  aupueato acon tecerla  probablemente en una épo- 
ca a n ter io r  a la  f ija c iô n  e s c r ita  de la s  normas ju r ld io a s . Suelen^ 
por e l  co n tra r io , e s ta b le c e r la s , ya en cuanto a la  c la se  de anima­
le s  que pueden m atarse, ya en cuanto a la  cantidad, fijando un nu­
méro determinado por grey o rebafîo, ya , en f in ,  en cuanto a l tiempo 
horas o épocas en que se deberâ h a cer lo . Pero por lo  extendidas 
que aparecen e s ta s  su p erv iven cias, podemos juzgar cual sé r ia  la  d i-  
fusipn  que alcanzé e l  uso de que se derivan (3 2 6 ).
En d is t in ta s  fu en tes de la  Heconquista se recogen b u e lla s  del 
antiguo derecho. Eoaparecen de forma que haga p o sib le  agrupar- 
la s  desde un punto de v is t a  geogrâfico  y nos permita hablar de t e ­
r r i t o r ie s  cerrado en que eu p rà ctica  repetida  alcance un in te r é s  
jurldlcam ente relevem te y lle g u e  a c o n s t itu ir  una pecu liaridad  pro- 
p ià . .  E stos resid u es de lo s  elem entos roàs remotoé se presentan  
a is la d o s , en con trad icclén  con o tros preceptos contenidos en la s
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mismas fu en tes , acusando e l  p rim itive  fonde que la  evolucién  
dica p o ster io r  no ha lograde borrar del todo.
E l derecho de matar ganado corresponde a l p rop letario  de la  
t ie r r a  y puede e je r c e r lo  directam ente o a través de sus hom bres(327). 
En lo s  terrenos de aprovechamiento comunal la s  fu en tes siguen d iv er­
ses c r it e r io s ;  unas reservaban e l  d arle muerte a lo s  fun cion arios  
encargados de la  v ig l la n c ia  (3 2 8 ), m ientras que o tras haoen exten ­
s iv e  aquel derecho a todos lo s  vecin os que lo s  d isfrutaban (3 2 9 ).
Pero, como hemos d icho, no se perm ite e l  l ib r e  e je r c ic io  de 
e s ta  p ràctica ; entre la s  lim ita c io n e s  in trodueldas fig u ra  en p r i­
mer téxmino 1# que haoe r e fe r e n d a  a l  nàmero de anim ales que se 
podla ejecu tar; é s te  depends de la  im portanda de la  grey (32K>) y 
de la  hota en que se l e s  h a lla r  la  nootum idad aparece siempre oo- 
mo un agravante y a s i ,  en unas fu en tes s6 lo  cabe matar de noohe(33l) 
y en o tr a s , aun p em ltie n d o se  h acerlo  de d ia , se considéra iq uella  
d r c u n s ta n d a  como m otive su fi d e n te  para que sea mayor e l  ndmero de
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(332)
cabezas a que ee puede dar muerte; en algàn easo , en f in ,  ee proh i­
be e jercer  e s te  derecho durante detem inadas épocas d el ano (3 3 3 ).
Otra lim ita c lô n  que su e le  esta b leo erse  es la  que atiende a la  
c la se  de lo s  anim ales; no a todos e l lo s  se l e s  puede matar in d is t ln -  
tamente; s in  l le g a r  a l  extrerao de a q u e llo s  derechos tard ios que aôlo  
perm itlan hacerlo  con lo s  p a to s , gansos y palcssas (3 3 4 ), se tiende  
siempre que sea p o s ib le  a exceptuar e l  ganado mayor y a e s tab lecep  
un orden de p relaclôn  a seg u ir  segdn la s  d ls t in ta s  e sp e c ie s  de ea -  
bezas que componen la  grey , d ir ig id o  a e v ita r , en lo  p o s ib le ,e l  cau- 
sar p er ju ic io  a la  reproduclén (3 3 5 ).
La ejecu cién  de lo s  anim ales se v e r if ic a b a  sobre e l  mismo t e ­
rreno prohibiendo expresamente algunas fu en tes e l  l le v a r la  a cabo 
fuera de é l  (3 3 6 ), En algunos derechos p r im itiv es  r e v is t ié  la  
forma de su p lic io ;  Von Amira (337) menciona v a r ia s  c la s e s  de e l l o s ,  
in c lu se  e l  de co lg a r lo s  en una horç a . En n uestras fu en tes no se  
encuentran h u e lla s  de e s ta s  id eas; por lo  gen era l hablan simpl@Bmi-
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te  de matar, y aunque lo s  Fueros de Aragén (338) emplean lo s  t é r -  
mines "degollar" y "degollam iento", no creo se l e s  pueda a tr ib u ir  
e l  alcance de una foim alidad p ro o esa l.
Quiero, por d ltim o, destacar que en nuestras fu en tes se p er­
m its matar a lo s  anim ales que han causado daflos m ientras estaban  
T îg ilad os por un p a sto r . Es una de la s  m an ifestaciones màs ta r ­
d la s de e s ta  p rà ctica  que sô lo  en su apariencia  ex tem a  guarda s e ­
mejanza con la  forma p r im itiv a , pero que responds a concepciones 
ju r ld io a s  d el todo d iferm ntes: han desaparecldo la s  an tiguas id eas  
de venganza, de responsab llidad  d el animal por sus aoo ion es, de su 
p erso n ifica c iô n  (339); la  muerte d e l ganado es aqul un sim ple me­
dio de causer p er ju ic io  a l  dueflo a a l  p astor y por ésto , en lo s  Fue­
ros de Aragén, depends e l  que se pueda o no l le v a r  a oabo de la  con 
ducta de aquél, de s i  ha hecho o no lo  p o s ib le  para e v ita r  e l  da&o 
(3 4 0 ); otra  fuente nos confirma e s ta  raiona fin a lld a d  a l p arm itir
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optar a l  perjudicado entre matar a l  animal o prendar directam ente 
a su dueho (3 4 1 ).
I I I .
Al tra ta r  de la s  medidas de defensa del p rop ietario  de un t e ­
rrene que ha sido vdolado, se acostumbra a hab lar, en gen era l, d el 
p rim itive  derecho de dar muerte a lo s  anim ales, y de lo  que se con­
sid éra  como su forma tard la  y atenuada, e l  "acorralamiento", la  re-  
tenciôn  del ganado que causé p e r ju ic io s  h asta  que e l  dueno lo  reco-  
bre indemnizando a l  que lo s  s u fr ié .  Pero la s  n o t ic ia s  que nos dan 
algunas fuentes,aunque no demamiado numérosas son, s i ,  s u f ic ie n te s  
para e s ta b lec er  un tip o  de prenda que puede considerarse como in ter' 
medios es la  que c o n s is te  en que e l perjudlcado tome algunas cabe- 
zas del rebaâo que entré en su tierra ,^ n o  ya para o b lig er  a su pro­
p ie ta r io  a que le  indemnîce, sino para obtener s a t is fa c c ié n  d ire c -
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taznente, adquiriendo la  propiedad sobre e l l a s .  Bs la  prendacién  
del ganado que ha causado dados, uno de lo s  pocos eases que para 
Mayer e x is te n  de actuaci6n**meramente a r b itr a r ia  y privada" d e l  
acreedor, aparte de lo s  que engloba dentro del aznbito de la  wad la -  
t io  (3 4 2 ). Pero aqul la  actuacién  privada mantiene e s te  carâcter  
en todo sus momentos, en mayor grado aun d e l ex ig id o  por Mayer pa­
ra con sid erarla  como ta l;  no lo  es solamente en cuanto que puede pro­
céder sin  llamamiento prewfto a la  autorldad o a la  j u s t lc ia ,  sino  
que continua siénd olo  h asta  e l  f in a l ,  pués tambien de modo privado 
se toma por s i  sa t is fa c c ié n *  Vemos como empieza a d estacar la  f i ­
nalldad  prim ordial de logarar un resu ltado econômico favorable a l  per- 
Judicado, que p e r s is t ir a  en la s  m an ifestacion es p o ster io res  de la  
prenda que iremos estudlando.
Se puede ya considerar comprendida dentro de e s te  tip o  la  pren­
ds que se l le v a  a cabo comiendo una de la s  cabezas de la  grey que ha
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vio lado  una t ie r r a  (343)#@trae fu en tes  nos presentan oasos muoho 
màs c la ro s; la s  expreslones "e faga ende su uoluntat" "e non r e s ­
ponds por el"  que emplean lo s  fueros de Alba de Tonnes y Zamora a l  
hablar de lo s  animales que se han prendado (3 4 4 ), y la  fra se  "al 
primer ayno deve aver por ca lon ia  e l  cordero aynal, a l  II® aynno 
e l  borro, a l  I I I  e l  cam ero de primo" del Fuero General de Havarra 
(345) evidencian que e l  p rop ietar io  de la  t ie r r a  adquiere un pleno 
derecho sobre la  prenda que ha tornado. Lo mismo puede d eo irse  en 
Usagre, donde e l  prendante tcmta un o ie r to  numéro de cabezas como 
oaloha que luego se reparten , por partes ig u a le s , con e l  concejo 
y lo s  gvardas de lo s  montes (3 4 6 ).
En Salamanca t ie n e  e l  p rop ietario  de la  t ie r r a  un derecho de 
opcion; ya puede tomar un c ie r to  numéro de cabezas de la  grey o 
prendar a su due&o por una cantidad f i j a  (347)#
En la s  fu en tes en que #  areoe e s te  tipo  de prenda de animales
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encontrainos parecidas excepciones (348) y un orden de p re la c lén  de- 
gdn e l cual habràn de toraarse (349) sem ejantes a lo e  que hallam os 
a l tra ta r  d el derecho de d arles muerte* Aparece ya en e l la s  un 
fa cto r  que lo s  te x te s  que regulan la  forma p o ste r io r  del aoorrala-  
miento consideran de importancia d e c is iv e :  e l  que la  t le r r a  e s té  
cu ltlvad a  y cercada, sin  lo  cu a l, en muchos oasos, no se permlt i ­
ré tomar e l  ganado que bublese entrado en e l l a  ( 35Q),
Para tero ln ar e l  estudio  de e s ta  c la se  de prenda quiero so-  
lamente destacar su carâcter interraedlo, a que he hecho ya r e fe ­
r e n d a , entre lo s  dos t lp o s  fundamentales  de la  muerte d e l animal 
y de laretÉ nclén  en espera de que su dueno lo  recobre Indemnlzando 
e l  dano que causé* For una parte se aproxlma a la  fa se  p r im it i­
v e , en ouanto que e l prendante adqulere un derecho absolu te sobre 
e l  objeto prendado, que s i  antes se ex ter lo r lza b a  dando muerte a l
anim al, a^ul produce como e fec to  e l  que pueda disponer de é l  s ln f  
que l e  quepa uma u lt e r io r  responsab llldad  fren te  a su d u ^ o , Goa-
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siderada»en cambio, bajo e l  aspecto de la  f în a lid a d  con que se toma, 
aparece e s ta  prenda mucho mas cercaha a l tip o  p o ster io r ; como é l ,  
persigue una s a t is fa c c ié n  econémlca para e l  perjudlcado, que s i  
ahora se logra  de modo d ir e c to , una concepêién ju r id lo a  màs desarro- 
lla d a  le  proporcionara igualm ente, pero salvaguardando a l propio  
tlempo e l  derecho de propiedad del dueho d el ganado.
IV.
En numéroso8 fu ero s , incluyendo e l  grupo de la  Eam ilia de Cuen­
ca , se régula con d e ta lle  e l  procedim iento para obtener s a t is fa c c ié n  
por dafSo de ganado, y en é l ,  a l  lado de o tros m edics de coacciôn  
d ir ig id o s  de modo mas d irecto  contra lo s  resp on sab les, en e l  caso  
de que lo s  haya, como son e l  a rreb a ta r les  una prenda que lle v a n  con- 
sigo  0 e l  i r  a tomarla a la  casa d el dueEo de lo s  anim ales, encon- 
tramos e l  acorralamiento* (atemàn “ichdttung**) (351) que aparece tame 
bien  en d ife r e n te s  dereehos ex tra n jero s .
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La naturaleza  ju r id ic a  del"aoorralamlento" e s , para Brunner, 
la  de una reten cién  con e fe c to s  sem ejantes a lo s  de la  prenda (3 5 2 ).  
E l objeto  de e s ta  re ten c ién  es e l  e jer cer  una presiôn  sobre e l  pro- 
p ie ta r io ,  contra quien, por no ser responsab le, no cabe procéder de 
modo d irecto  (3 5 3 ), y lo g ra r  a s i  él que abone la  indemnizaoién o mul- 
ta  que corresponde por e l  dafLo causado $54), Para P la n itz  sigue  
pesando sobre e l  animal la  responsabilidad  por sue heehos y é l  es  
quien la  aoporta, a l  p rin o ip io  deede un pÉato de v is t a  puramente 
p en a l, y màs tarde proporcionando s a t is fa c c ié n  a l perjudicado (3 5 5 ), 
Al exponer la s  formas que e s te  tip o  de prenda r e r is te  en Sspafia, es^ 
tudiaranos s i  présenta entre nosotros ta ie s  c a r a c te r is t ic a s  en toda 
su ex ten siô n .
Como he d icho, e s ta  re ten c ién  o acorralam iento se h#gü& muy d i-  
fundido en lo s  d is t in to s  dereehos. La le g is la e ié n  e s tu ta r ia  i t a l i a -  
na (3 5 6 ), la  bohemia (3 5 7 ), la s  1eyes in g le sa s  (3 5 8 ), y la s  de to -
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dos lo s  dereehos geim ànicos en general (359) la  regulan extensa- 
m ente. Voy a lim itarm e a l campo de n uestras fu en tes , que es e l  
que especlalm ente nos in te r e sa , y donde tamhien hallarem os manl- 
fe s ta c io n e s  que reclamen nuestra a ten o ién .
Como preceptos de a p lica e io n  general en la s  d ife re n te s  c ia -  
ses  de prenda que vamos a e s tu d ia r , conviene sentar de antemano 
quienes tien en  derecho a tomarla y en que terrenos podràn e fec tu a r-  
lo.
En e l  supuesto de un dado que se causa a una heredad son va­
r ia s  la s  personas que estàn autorizadas para actu ar. Ademâs del 
p rop ietario  se perm ite hacerlo en Soria (360) a l  " fijo  «iparentado"  
en la s  heredades de su padre o d e l p arien te  "cuyo paniguado fu e se ”, 
y lo  migmo en e s te  que en lo s  demâs fueros de la  Pam ilia de Cuenca 
a lo s  encargados especialm ente de la  v ig i la n c ia ,  lo s  "vinaderos" 
en la s  v ih a s , lo s  «mesegueros” en la s  m is se s . E stos guardians s
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reciben  una deteiminada recompensa de lo s  duefîos de la s  t ie r r a s  
que ban de cu stod iar (3 6 1 ), y es  por cuenta de e l lo s  que prendan 
y acorralan en caso de daSo (3 6 2 ).
Pero para que se tenga derecho a procéder por causa de dafïo 
en una 5@Tedad e s  r e q u is ite  e sen c ia l en muchas fu en tes e l  que e s té  
cercada (363) de se to o v a lla d a r , que en lo s  fueros extensos debe 
reunir la s  condiciones de a ltu r a  y espesor que se e sp e c if ica n  (364); 
en c ie r to s  oasos serà tambien p reo iso  que la  t ie r r a  se h a lle  en e s -  
tado de cu lt iv o  (3 6 5 ).
Comencemos e l  estu d io  de cada una de la s  formas p articu lares*  
Ouando se encuentran anim ales o ganados dsBaAAa so lo s  en una t ie r r a ,  
s in  jbastor que l e s  v i g i l e ,  procédé siempre e l  acorralam iento. Es 
e s te  e l  caso t ip ic o  de la  "schdttung" gennànioas sobre e l  p rop ieta ­
r io  o pastor que no se h a lla n  p résen tes no puede pesar inmediatamen- 
te  una resp on sab ilid ad , y  por é so , s6 lo  de modo indireeto^m ediante
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la  re ten c ién  de lo s  animales capturados en poder d el perjudicado, 
se l e s  puede compeler a que sa tisfa g a n  e l  dafîo (3 6 6 ),
SI ganado que se toma en e s ta s  condiciones es llera d o  a l co­
rra l y una r e z  a i l # , s e  da publicidad a su captura, se "pregona*, 
para que Aueho pueda acudi# a recupsrarlo mediante e l  page de la  
indemnizacion que corresponda# Pasados tr è s  d la s s in  que se ha­
ya presentado se saca e l  ganado del corra l para l le v a r lo  a pacer
(3 6 7 ), Si durante e l  tiempo que e s té  encerrado m ûrisse s in  culpa  
del que lo  prendé, no l e  a lcanza a é s te  responsabilidad alguna; 
después de jurar que no p ereciô  por su causa devuelve la s  p ie le s  
a su dueüo que l e  indemnisa e l  da^o que motivô e l  acorralam iento
(3 6 8 ).
E l acorralam iento e s , pues, temporalmente ilim ita d o  y se 
prolongera h asta  que e l  dueEo redima lo s  a n ü ta les , ya pagando lo s  
p er ju io io 8 ,y a , segtin o tra s fu en tes peim iten , dando una prenda o
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presentando f ia d w  de que lo  sa t îe fa r à  (3 6 9 ), De modo expreeo se
c a s t ig e  a l que in ten ta  recuperarlos violentam ente sacândolos por
la  fuerza d el corra l d el que lo s  prendé (3 7 0 ). Todas la s  o u e s t io -
nés que se presenten resp ecte  a lo  acontecido en e l  acte  de prendar,
(371)
la s  quejas por haber sido prendado "a tu erto" , se resuelven  por f i r ­
me o juramento d el prendante, teniendo en la  mano la  prenda que to -  
mo (3 7 2 ).
E l prendante puede haber procedido con irregu laridadp  y  por 
e l lo  se l e  sanciona con una pena que c o n s is te , generalxnente, en la  
devolucion doblada del ganado que tomoj e s ta  se impone por a rb i-  
trariedades cometidas en d iv erses  momentos de su actuacion; a s i ,  
tanto pom prendar s in  derecho (3 7 3 ), como por no pregonar la  prenda 
(3 7 4 ), como, en f in ,  por no d ero lv er la  a su dueho s i  é s te  quiere 
recobrarla mediante e l  pago o afianzam iento de lo s  daüos o m ulta  
que corresponda (3 7 5 ).
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Todo lo  que hemos venido d iciendo h asta  ahora se r e f1ere a 
prenda de ganado. En la s  fu en tes navarras y aragonesas encontra- 
mos tambien reconocido e l  derecho que t ie n e  e l  p rop ietario  de una 
t ie r r a  de prendar la s  g a i l in a s ,  ab ejas, y palomas que hem causado 
daho. A pesar de la  d ife re n c ia  externa, la  estru ctu racién  ju r ld l-  
ca es la  mismaj e l  perjudicado t ie n e  tambien un sim ple derecho de 
retencion  que se prolonge h asta  que e l  duefto de lo s  animales s a t l s -  
faga e l daho que l e  han ocasionadof "et non exeant de sua presone, 
donee emandet dainjm— l l l e s  cu ius s in t  apes u e l g a ll in e  u e l s im il ia  
animalia** (3 7 6 ),
Acabo de estu d iar  la  prenda d el ganado que se encuentra en una 
t ie r r a  causando d ad os,sin  que e s té  con é l  su dueho o un encargado de 
su v ig i la n c ia ,  y se ha v is to  que en lugar de o b lig er  a é s te  d ira c-
tamente a indem nizarlo, se consigne ésto  como resu ltad o de la  ooac-
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cién  que para é l  aupone e l  acorralam iento. Sxaminaré ahora la  
prendacién d el Individuc que ha originado daSos personalm ente, pa­
ra , en f in ,  poder luego estu d ia r  la  prenda por la  entrada en t e -  
treno ajeno de un ganado con su p astor , en que hallarem os elem entos d 
l ia  dos t lp o s  a n te r io r e s .
Al que se encuentra dahando en una t ie r r a  se l e  juede prendar, 
en e l  mismo a c to , por e l  importe del p erju io io  que ha originado y 
de la  multa en que haya in cu rr id o .(#77 )#  Pero quizàs suceda que 
no sea p o s ih le  e fec tu ar e s ta  prendacién "in actu", ya porque e l  da- 
hador se r é s is t a  (3 7 8 ), o b ien porque no l le v e  consigo mâs que sus 
v e s tid o s  y no se permits, e l  desp ojarle de e l lo s  (3 7 9 ). En e s to s  
oasos se prendarâ en su casa , y serâ ya p reoiso  e l  r e q u is ite  de la  
preeencia  de t e s t ig o s  que, por la s  c irou n stan cias en que se rea­
l i z e  no se ex ige  cuando la  preotAa se toma en e l  eampo(380).
E l derecho de prendar a l  que ha originado e l  daho debe e j # # ^
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ta rse  dentro de un plazo de tiempo determinado, transcurrido  el cual 
se e x t i n g u e  l a  responsabilidad( 3 8 1 ) • A su vez, es tambien f i jo  el 
plazo en que el dahador debe iedirair l a  prenda que le  tomaron; una 
vez expirado no le  cabra ya reclamar su devolucion, pues el prendan­
te habrà adquirido un derecho d e f in i t iv e  sobre e l la (3 8 2 ) .
Exarainemos, por dltimo, e l  caso del ganado que ha entrado en 
terreno ajeno con su p a s to r .  Aunque pudiera e s ta  exposicién parecer 
desordenada, a l  verme ahora i n s i s t i r  de nuevo sobre la  prenda de ga­
nado, después de es tu d ia r  la  tomada por daho causado personalmente, 
ha sido de in ten te  que he dejado la  exposicién de es te  tipo para el 
f in a l ;  estamos ante un supuesto en que, aun siendo e l  ganado e l  
causante del daho como cuando se le  encuentra s in  pas to r ,  e l he­
cho de que éste  se h a l le  presents  supone para é l  y para su dueho 
una responsabilidad d ire c ta  ex ig ib le  en la  forma que hemos v is to  
a l  t r a t a r  de la  prenda por dano personal; a l  mismo tiempo veremom
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peiraitido, bajo c ie r ta s  condiciones, el acorralamiento del ganado 
como en l a  primera h ip ô te s is  estudiada. E llo  es lo que me ha de- 
cidido a exponer e s ta  prenda en ültimo lugar, después de conocer ya 
e l acorralamiento y la  prendaciôn personal para ap rec ia r  mas f a c i l -  
mente la s  notas que recoge de uno y otro  t ip o .
El encargado de la  guarda de un ganado que se h a l la  presente 
cuando causa dahos en un campo es , naturalmente, responsable, Por 
tanto era logico que fuese una prendacion de tipo personal, e l  to -  
marle algo de lo  que llevase  consigo, e l  primer medio a que debia 
acudir e l perjudicado para asegurarse su sa t is fac c ién ;  s i  e l  pas to r  
huye llevÀâdose l a  prenda y pudiesen a lcanzarle  se la  a rrebataràn ; 
si no le  pueden dar alcance o s i e l pasto r se r é s i s t é  a en treg a r la ,  
e l  p rop ie ta r io  de l a t i e r r a  o e l  meseguero (383)  prendan por e l  do- 
blo y ante te s t ig o s  en l a  casa del dueho del ganado ( 3 8 4 ) i  En lo 
expuesto has ta  ahora, como podemos ap rec ia r ,  e l  procedimiento a se- 
gu ir  es muy semejante a l  establecido para e l  caso de un dafLo pura-
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mente persona l.
Pero, paraielamente, en el supuesto de un daho causado en 
iguales c irounstanc ias , aparece o tro  sistema de obtener s a t i s fa c -  
ci6n: el acorralamiento del ganado, ÎFo se puede r e c u r r i r  a é l 
sino después de haber in ten tado tomar una prenda a l  responsable 
del daho y  de no haberlo conseguido, ya porque haya opuesto resis- 
tenc ia , ya porque no la  llevase  consigo de valor s u f ic ie n te ,  que- 
remos destacar e l  ca râc te r  de medio subsid ia rio  que présenta  aqui 
e l  acorralamiento y que se corresponde con el que en los  dos su- 
puestos an te r io re s  de daho puramente personal y del primer proce­
dimiento para sa t is fac c ién  del causado por un ganado que e s ta  con 
su p a s to r , î>resentaba la  prendacién eh l a  casa del autor del da­
ho 0 del dueho de los animales, respectivamente* Pero, como d i-  
go, a uno y otro sélo cabe acudir después de in te n te r  inutilm ente 
prendar a l  responsable sobre e l  terreno (385), Si e l perjudicado
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rehusa aoeptar la  prenda que aquél le  o frece y en cierra  e l  ganado, 
incurre en la  sancion ord inaria  de devolver e l  duplo de b u  v a lor  (386) 
Wo d eta lla n  la s  fu en tes lo s  tràm ites de e s te  acorralam iento, 
pero parece lô g ic o  que pudiexa p resc in d irse  de alguna de la s  foima- 
lid a d es  ex ig id a s cuando no se oonoce e l  dueho, como es  e l  pregonar- 
l o .  Hinojosa (387) no habla de é l;  menciona tan so lo  e l  que se 
r e a liz e  en e l  a n ter io r  supuesto de ganado de p rop ietario  d esconoci- 
do. quizas sea e l lo  porque, aun llevando e l  mismo nombre, lo  con­
sid éré  una fig u ra  ju r id ic a  esencialm ente d is t in t a .
En e fed to ,ta n to  en la  muerte de anim ales por daho, como en e l  
acorralam iento, revelmn la s  fu en tes una confusion en la  v id a  real 
de lo  que por sus fundamentos ju r id ic o s  e s té  del todo separado. Una 
y otra  medidas en su concepto o r ig in a r io  se baaan, como d ice  P la n itz  
(3 8 8 ), sobre e l  p r in c ip io  de que e l  animal es responsable por sus 
propios a c to s . E sta  ooncepOlé# p r im itiv e  la  podemos îia l la r  en
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lo s  câsos de muerte y acorralam iento de anim ales que dafian una t i e ­
rra s o lo s , sin  un individuo que l e s  v i g i l e .  Pero en la  p rà ctica  
vemos tambien en uso e s te  mismo derecho de matar y encerrar cuando 
e l  ganado ha originado lo s  dahos m ientras estaba bajo la  cu stod ia  de 
su dueho o de su p a sto r . Aqui e l  fUndamento y  la  f in a lid a d  de la  
medida han de ser totalm ente d is t in to s*  hay un guarda cu lpable so­
bre quien recae la  responsabilidad  y a q u ella  tenderà. sencillam en te  
a causarle un p e r ju io io , en unas fu en tes matandole sus anim ales, en 
o tras reten ien d o los h asta  que indemnioe e l  daho.
Y a l  ver a p lica r  lo s  mismo remedios a supuestos conceptual- 
raente tan d iv erso s nos poderaos preguntar; ? Acaso en la  p r a c tic e  
de daba p erfex ta  cuenta é l  que mataba un animal que habla o o a s lo -  
nado dahos so lo ,d e  que rea liza b a  una accion  tip icam ente d is t in t a  
d el darle muerte s i  lo s  habla causado m ientras estaba bajo la  v i g i ­
la n c ia  de su p astor ? ?Se percataba de que en aquel caso era a l  res
pensable de lo s  dahos, a quien castlgabaj m ientras que en e l  s e -  
gundo, con la  misma a cc iô n , no persegula mâs f in a lid à d  qué ë l  
un perju io io  a l  guardiàn n ég lig en te  b culpable?
Ho fa lta n  razones para que lo  pongamos e n  duda. Lo qhe * ef  
guramente B u c e d e  e s  que e s ta  construociôn Ju rid ica  ab s tracta i que qu i- : 
zâs tenga v a l i d e z  para e l  estud io  d e l  concepto o r ig ln a r io  de &às in s* . 
t i t u c i o n e s ,  n o  se manten !a  ya v iv a  en la  época que nos In te fé sa f  é e  • |  
ta  m i s m a  confusion , que hemos conqprobado en la  p r à c tic a , n o #  lo  de* 
m u e s t r a .
El hombre de la  Reconquista habla re*ogido la  m ateria lidad  
de aquellas  in s t itu c io n e s ,  pero no e l  contenido Jurld ioo que la s  
aniraaba en sus orlgenes; y con màs sentido p r à c # o ç  que de Ju rl# ta  
s u t t l  la s  a p lio a  a l a  reaÿédad cu ltu ra l de la  época eh que v ive#
Ho pueden, pués, eausarnos extraSézà e ft^ s  confuslbues de p r in c i­
p le s  en que l e  vemqs iàéupW r, B i^ ^ èa^ cicn éfS ' ï le h a s
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de la  constante adaptaclén del derecho a la s  necesidades isq;>erlosa8 
de la  vida r e a l .
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He llegad o  a l  f in a l  de e s ta  memoria persuadido de haber rea- 
liza d o  un estud io  tan incompleto como p ro v is io n a l de lo s  temas que 
he tra tad o . Incom pleto, pués,como ya a d v e tti a n te s , es  é s ta  so­
lo  una parte de un trabajo màs amplio sobre la  prenda pneu comjunto 
comodprocediraiento coactivo  universalm ente empleado en nuestro de­
recho m edieval; a s 1, ya de in te n te , he prescindido de elaborar la  
construcciOn dogmatica de la  in s t i tu c ié n , salvo a l tra ta r  d e l "aoo- 
rralam iento", y en e s te  caso por la s  c irou n stan cias e sp é c ia le s  que 
he expuesto . Pero ademâs no puedo, en manera alguna, considerar  
e s te  trabajo como algo d e f in it iv e ;  he debido abordar en v a r ie s  pun- 
tos problemas que hasta  ahora no hablan sido tra tad os, a base sé lo  
de la s  n o t ic ia s  sum inistradas directam ente por la s  fu en tes; en e s ­
ta s cond iciones se ex p lic a  fâcilm en te que no pretenda haber conse- 
guido d arles una so lu cion  d e f in it iv e ;  la  forma en que l e s  he o r ien -
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tado, la s  con clusiones que he deducido, son pués, r e p ito , p r o v is lo -  
n a les  y estàn  su je ta s  a la s  r e c t if ic a c io n e s  que en oualquier memen­
to sea preoiso  e fec tu a r .
Con todo, no creo que la  labor rea liza d a  carezca de u t i l id a d .  
Habrà sacado a la  lu z cu estio n es que h asta  ahora no hablan sido e s -  
tudiadas y serv irà  especialm ente para dar una l# ea  general de la s  
d is t in ta s  m anifestaciones y de la  evoluciôn  de prenda, en p a r t i­
cu lar desde e l  punto de v is ta  de la  a c titu d  adoptada fren te  a e l l a  
por e l  Poder p ü b lico . Podrà se r v ir , fina lm ente, de presupuesto im- 
p resc in d ib le  para la  con sttu cciôn  dogmàtica de la  in s t itu c iô n , que 
no era p o sib le  e fectu ar sin  plan tear an tes e l  problema de su e x l* -  
ten c ia  y d esa rro llo  en la  vida r e a l .
Ho era o tro , como ya ad verti a l  p r in c ip io , mi p royecto . Aun­
que convencido de %»s d if ic u lta d e s  que en cierra  e s te  tena, no he 
querido por esto  dejar de estu d ia r lo  pués lo  considero de una impor­
tan cia  d e c is iv e  para la  comprensién de nuestra  v id a  ju r id ic a  m edîe-
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v a l .  C onsidérese, en f in ,  e s te  rapide esbozo como lo  que r e a l-  
mente es: una aportaciôn xaodesta pero e n tu s ià s ta  a l  estudio  d el 
antiguo Derecho Espahol*
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322) Ver nota 284, donde sigue perm itlda, oomo exoepcion a l p rin ­
c ip io  opuesto que r ig e  en la  generalidad de lo s  oasos. De la
supervivencia de la  prenda (3e ganado son prueba la s  p ra ctica s  
que todavia se conservan en la s  reg ion es ganaderas del norte  
de C a s t illa  la  V ie ja ,en e sp e c ia l en la  Montana.
323) Hans P la n itz , Ob. c i t .  pags. 349 y 371.
324) Von Amira; "T hierstrafen und Thierprozesse" Xn la  M itteilungen
des I n s t i tu t s  fttr dsterreicbîœ he G esch lchtsforschung, XII» 1891, 
page 583. E sta idea de venganza . . .  "oorfesponde exactamente
a un es tado de cultura en e l  cual l a  liieha del hombre contra  
e l  animal se se n tla  como algo todavla v iv o " , P la n itz  Ob. c i t .  
pag. 350 encuentra e l fundamento de e s ta s  mismas ideas de ven- . 
ganza en la  voluntad que suponian en e l  animal la s  concepcio-
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nés an im istas que dominaban en la  antigtledad.
325) Brunner# Ob. c i t .  Zwelter Band. pàg. 698* Brunner-von Schwerin 
"Grundzüge der deutschen Rechtgesohichte" Ed. 1950. pâg. 220. 
F e r t i l e .  Ob. c i t .  V o l. IV. pâg. 283*
326) Los dereehos populares, aun recogiendo la s  h u e lla s  de lo s  e l e ­
mentos mas an tigu os, lim itan  y condicionan e s ta  facu ltad  de 
dar m uerte. A s i ,Leg. V is ig . VIII* t i t .  3, 15; t i t .  5, l y  4; 
Rot#; 331, 349, 350; L iu t . 151; Baiuw. X III, XII; Burgund. 23, 
4; tambien en la s  primeras fu en tes de lo s  pueblos sajones del 
O este, e l  cap ltu lo  42 de la s  Leyes que e l  Rey Ina d ié , proba­
b le#  en te  en lo s  primeros ahos de su reinado. (668 a 6 93 ). Ver 
Harold D. H azeltim e. Ob. c i t .  pàg. 115 y P o llock  and M aitland, 
f H istory", I I ,  pàg. 575.
327) Fueros de Aragén. 147. "In p o ssess io n es  que non son lauradas
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si uedado es, non hy deuen seer puestos ganados, sino es con 
mandamiento especia l  del sennor, por que en ta ie s  possessiones 
s i  uedadas son an tiga  mientre, e l  sennor o so s omnes pueden de- 
g o l la r  ouel las ,  cabras, cabrones, carderos o cordsros ,cabri tos  
si los  y trovare,  a s s i  empero si  sabuda ment la s  y pusieron 
los pastores o lu res  sennores, o si  hy entraron por negligencia 
del pastor e t  hy a turaren  tanto a ss i  que danno y fagan, quai 
s i  pascando la s  ouellas  cerca del uedado e t  el pastor  luego que 
la s  u je re ,  se esforçare de sacar las ,  non deuen ser degaolladas 
por fuero,  Aquello mismo es de los logares uezinales uedados 
demmnditos, quai s i  y entraren sobdosa ment e t  el pas tor  se es­
forçare de t raye r  la s  ante que danno y fagan, non deuai seer de- 
go lladas .  Encara en todo logar,  canpo o soto o ujnna, puede 
e l  sennor o sos omnes degollar  segün l a  forma que d i t a  es de
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suso, en lorn cuales logares puede d eg o lla r  en quai quier tlenpo  
del anno, mas en lo s  eanpos de nueuo segados,de mientra qu’e l  
r e s to l lo  fuere uedado que non lo  lieu en  o tro s , puede d ego llar  
segunt que d ito  es de su so . En lo s  boalares qui son uedados 
comunal m ientre de Santa Cruç de Mayo troa Sant Miguel puede 
d eg o lla r  e l  uedalero qui es fjuesto comunal m ientre; e lo s  ue- 
zinos cuyos son lo s  b oa lares, s i  e s ta b lie ren  que no y pasca 
e l  deuandito ganado por lu r  coto , non deue ser f e i t a  d eg e lla -  
c i 6n por que non deue seer tormentado alguno por un m a le fic io  
en doble pena. E qui d ego llare o o u e lla s  fueras d e l uedado ia  
s ia  que danno ayan f e i t o  o encara s i , pues que exidas en fo -  
rem, y tom asen  deue p e ita r  e l degôllador XX sueldos e la s  oue­
l l a s  degolladas deuen seer d’aquel qui la s  d e g o ll6 . Et aquestos 
boalares pueden fe r  quiscuna u i l l a  dentro en sus termin os e ue- 
dar a lo s  uezinos de la  o tra  u i l l a  que no y pascan troa que e llo s;
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y pas can.
328) Fueros de Arag6n,147, Ver nota a n te r io r .  Libro de los Fueros 
de C as t ie l la ,  118. "Titulo de los  f i e l e s  e de los iurados e de 
los gust ieros  sobre los  ganados que f a l l an en la s  defêsaso en 
la s  vinnas, Esto es por fuero; Que sy f i e l e s  o jurados o &us- 
t ie ro s  van a la s  deffesas e t  f a l lan  y ganados de fuera delà 
v i l l a  yasiendo del sol puesto de noche o en l a  raannana ante del 
sol s a l id o , deuen tomar de cada pas tor  ün carnero e m a ta r lo . . .  
Et sy tomaren de cada pastor  un carnero deuen lo y matar; o sy 
a la  v i l l a  lo aduxieren e lo matasen y, deuen lo Jecbar doblado 
a su duenno." Guadalajara, 103.’*Hlngund ganado de fuera t e r ­
mine non entre en l a  dehesa, e sy lo prisyeren  los  cavalleros,  
maten de la  grey de l a s  ovejas l i e z  -carneros e del busto de 
la s  vacas maten una vacaS E l Fuero de Guadalajara no deta-  
11a quienes son los  ca b a llero s que pueden matar e l  ganado, aun-
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que puede adivinarse que son unos encargados de la  guarda de 
los terrenos  comunales* En Soria encontramos tambien caballeros 
y aqui s i  puede verse que son guardianes Bombrados por la s  co- 
l lac iones  a cuyo cargo corre la  v ig i lan c ia  de la s  dehesas. Ver 
Fuero de Soria, 103,
329) Veils Taberner. P r iv i lé g ia  y ordinacions de le s  Veils Firenen- 
nues. I .  Veil d*Aran. Jaime I I  de Aragén confirma o modifies 
algunos capltu los  de l a s  costumbres. 1313, "Item concedimus 
capitulum continens quod habent e t  possident pascua sua e t  ne- 
mora f ranc ia  e t  l ib e ra  e t  e is  possumt q u i l ib e t  p a te r ­
fam ilias  u t i t u r  p ro p r i i s  suis  rebus, Possunt etiam in suis 
montaneis e t  pascuis pascere animal!a sua, e t  reschare erbas 
ad opus yemis, e t  pignorare homines a l t e r i u s  v ic in ie  reschantes 
erbas in suis p ro p r i i s  mèntaneis, e t  pignorare animalla a l t e ­
r iu s  v ic in ie  de pascentie  erbas în suis p ro p r i i s  montaneis, e t
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d e c o l l a r e  a r i e t e s  v e l  o v e s  v t  c a p r a s  in  p a s c u i s  p r o p r i i s ,  in  
v c t a t i s  p r o p r i i s  e t  p a s c u i s  v e l  i iion'taneis# e t  conburere  e r b a s  
r e s c a a t a s  ab h.omin'lbus a l t e r i u s  v l o i n i e  v e l  ab bioiainibus ejBs-  
dem v i c i n i e  c o n tr a  Y o l u n t a t e  consulum seu  Juratortan,  absque  
r e q u i s i t i o n e  domini n o s t r i . "
330) En Madrid as  p r e c i s e  que e l  rebano s e a  s u p e r i o r  a d i e z  c e r d o s  
para poder  m atar  u n o ,  Euero de M adrid ,  3B6I#”qui f u e r i t  p r e s o  
in  T in ea  poroo*  Todo homine qui p r e n d i d e r i t  p o r c o s  in  sua T i­
n ea ,  p e c t e t  d o 8 d i n e r o s  y  rneaia a l a  c a b e z a ,  de marzo usque  
u i n d e n i a  c o g i d a ,  e t  i n t e r  e l  a p r e c i a d u r a  y  e l  e o t o ,  prenda  
qua l  T o l u e r i t ;  e t  s i  a p r e c ia d o  n o n f u e r i t  p o r  in d e  non p e r d a t  
sue c o t o ;  e t  de d i e z  p o r c o s  ad a r ib a #  s i  m a ta re  p o r c o ,  i b i  i a -  
z e a t ,  y  non porco de ceuaj  y  i u r e  dono de l a  T in e a  quod lo  
p r i s o  en sua T i n e a ,  y  p e r  in d e  l o  mato f  i b i  l a z e a t , "
331)  lâuSoz, p â g .  2 9 0 .  î T i j e r a .  " Et s i  a l iq u is  in  noote equuŒ a u t
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a l ien  bestiara invener i t  in messe sua e t  j>otuerit earn occidere, 
proinde non pec te t  calumpnia " Libro de los  Pueros, 118* 
Ver nota 328,
332) Eueros de Aragôn, 141, "qui trovarâ ouellas  aienas que pasçran 
en so uedado, si se quiere, puede hy matar de dia una ouella  e 
de nueyt dos, enpero, en quai quier hora que l a  mate fuera del 
uedado, deue p e i t a r  de calonia LX sueldos; mas esto deue berne 
saber, que del dia de San* Miguel troa  Inuencio Sancte Grueis  
nengun logar non ha ocoaalon de matar ganado, si  doncas non 
fore es tablido de uezindat,  enpero, pues que los  uezinos raeten 
b es t ia s  en e l  uedado,los otros la s  hy pueden meter bien e sin 
degollamiento. Et aquel qui d re i t a  mientre fa râ  e l  degollamien 
to, de quiscum ramado puede degollar  una de dia e dos de nueyt, 
secunt que dito  es de susoS Puero General de Favarra# L, VI,
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T it ,  1, cap, 9 , "que ca lon ia  ham e t  a ta  quoando o v ey lla s  que 
son trohadas en vedado. Si e l  senor de algun logar vedado 
fa y lla r e  o v ey lla s  a ienas pasciendo de d ia , de cada grey matara
uno s i s  q u ie tere , e de moches II; mas s i  no la s  matare en e l  lo
gar vedado, paytar la s  ha con la  ca lon iaJ fas sabida cosa es  
que del d ia  de Sant Martin a ta  Santa Cruz de Mayo, logar del 
nundo non ha ocasion de matar ganado,"
333) Fueros de Aragôn, 141, Fuero General de Favarra,L. VI, t i t .  I ,
cap, 9 , Ver nota a n te r io r ,
334) Brunner, Ob, c i t ,  pag, 700, Brunner-von Schwerin, ob, c i t ,  p6g .
2 2 0 ,
335) En Usagre no se puede dar muerte a la  cabeza mayor, R afael de 
Urena y Adolfo B o n illa . Fuero de U sagre. Ed, 1907, A rt, 100, 
"qui danno f e c e r i t  in  winna, qui danno in  uinna f i z i e r e ,  por 
cada uide que p a sc iere  p e c te t  V so ld os e t  dent arriba fa s ta
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X morauetis sea calonna de pascedura de uinna; e t  qui îiy to- 
mase porcos o a u e i l l a s  o cabras, o otro ganado excepto cabeça 
mayor mate de-los I I  s i  u o lu e r i t ,  e t  non tome o t ra  calonna." 
Madrid. XLI, excluye 'a l  "ÿorco de ceua". Ver nota 330, Medina- 
c e l l .  Munoz, pâg 435,después de exceptuar c ie r ta s  e species de 
ganado, establece dentro de la s  permitidas un orden de p re fe-  
rencia que impide matar ore jas  a l l l  donde hay cam eros ,  "Car- 
nero cenzerrado, nin marueco, nin cordero pasqual, nin puerco, 
non maten por danoîo carneros oviere, non maten o re l l a  e t  qui 
matare estos vedados pechelos doblados, mas si  non ovieren car- 
nero maten ovelàâ, Ramôn Menéndez Pidlal . Documentes l i n -  
gd is t icos  de Espana, I .  Reino de C a s t i l l a .  Ed. Madrid 1919, 
Pag. 196, Prandovinez Ô Bunielj Un p le i to  sobre pastos se de­
cide mediante el combate de dos peones, Ano 1100, " . . .  Secundo 
idus may fe s ta  sancti  I s id o r i  episcopi,  leuaronse homines de
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Bonille cum suo ganato y trocieron  Aflanzon, y pasceban erbas 
(3e texminos que non debebant pascere de U i l l a  Uella Ferrando 
U illez;  dico uos quomo uiderunt homines de U i l la  Uella quod 
pascebantin suos termines y i r a t i  sunt, y aoceperunt unam baccam 
y adduxeronla a U i l la  Uella; e t  uenerunt homines de Bonil y 
dederunt f i d i a t o r  por la  baca per t a l  qual mandasen indices  
de C as te l la ,  Et miso Dominico qu in l iaz  f i d i a t o r  ad Fortun (Jui- 
sandez, por t a l  eke si  exissent los  de Bonil con e l  termino, 
quessolue ssent e l f i d i a t o r  por quallemiseran, e t  s i  exissen 
los de B i l la  Uella ylos U i l la  Ferrando U i l l i z  cum suo termino 
adsi quomo e ra t  d i rec te ,  que pectasen los  de Bonil l a  uaca alos 
de U i l la  Uella yalos de U il la  Ferrando U il lez ,  e t  s i  non to r -  
nassen la, uaca quomo lasacaron, che pectasen XVI so l i  do s de 
denariJs  quomo f u i t  labaca a p re c ia d a . . .  (sigue e l  p le i to  y se 
l lega  a l a  decisiôn por combate de peones en el que e l  de WiHa
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Uella y de U i l la  Ferrando U il lez  vence a l  de B o n i l ) . ' .  e t  po- 
suerunt tenninun y moione f i t o  usque in Aflanzon. Et s i  trocie- 
re ganado de Boniel a Aflanzon si  t ro c ie re  bez de bacas che 
coman la  uaca, e t  de grege de ouegas, che cornant carneros, e t  
de uez de puercos, cornant porcos.. . '*  En este  documento se ha 
podido ap rec ia r  como en los  textos an te r io res  l a  ex is tencia  de 
un orden que se debe seguir para dar muerte a lo s  animales.
336} Asi, castigan el dar muerte a l  ganado fuera de la  t i e r r a  que
violo: Fueros de Aragôn 141. Ver nota 332, y Libro de los  Fue­
ro s de C as t ie l la ,  118, Ver nota 328, que prevé el caso e&nore- 
to de que lo llevasen a s a c r i f i c a r  en l a  v i l la*
337) Von Amira. "Thierstrafen" ,  p4&. 593,
338) Fueros de ^ragôn. 141 y 147, Ver notas 332 y 327,
339} Hinojosa. "Elem, Germ,** Pag, 104, nota 1, recoge de Brunner
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y de Gierke es ta  idea de l a  personif icaciôn de l a  que encuen- 
t r a  una manifestacion en el a r t ,  300 del Fuero de Teruel,
340) Esto es évidente en Fueros de Aragôn 147. Ver nota 327, Tiene 
aqui una importancia decis ive  el factwr voluntad del dueno o 
del pas to r ,  has ta  e l  punto que de el depends el  que se pueda 
o no matar lo animales, Gabrâ hacerlo si hubo culpa o negligan* 
c ia ,  pero no s i  puso los  medios que tén ia  a su alcance para im- 
ped ir  l a  v iè lac iôn ,
341) Salamanca, 68. "qui matar perro en uina por uendimiar, qui pe- 
rro matar in uina por vendimiar en entrada o en exida, non aya 
calona; e ande por el a s ta  quelo mate; es i  nolo quesier matar 
prinde asu dueno epeche V soldos."
342) Para Mayer,"Gbligacionesy pag, 114, es ta  prenda "représenta 
una atenuaciôn del derecho a matarlos que primitivamente se
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concedia.
343) Menéndez Fidal "Docs, Ling, " I ,  pag, 196, Ver nota 335,
344) Alba de Termes, 7 9 ,"Fuero de aldeano que u lere  onexas* Garnie
aldeano que uiere  ouexas o porcos andar en su prado o en su 
orto ,  o en su era con pan, o en su restroxo contresnales uaya 
en pos del ganado e prenda I porco o I  ouexa o I carnero e 
faga ende su uoluntat.B si d ix iere  e l  dueno del ganado: "Fon 
u is te  mio ganado en tu prado, n i  en tu era, ni en tu re s t ro lo ,  
ni en tu or to" ,  jure  el otro que en su prado, o en su orto ,  o 
en su era, o en su restroxo lo uido, e por esso l o p r i x o ;  e 
yaga mortiguado." El a r t lcu lo  81 r e p i te  e l  mismo precepto, 
pero como el damnificado es aqui un morador de l a  v i l l a ,  su 
s i tuacion ju r ld ic a  p r iv i leg iada  se r e f l e j a  en e l  mayor ndmero 
de cabezas de ganado de que se puede apropiar ,  "Fuero de uinna
Todo omne delà u i l l a  morador que u ie re  ouellas  o cabras o por-
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cos andar en su uinna, o en su miesse ô en su era con miesse,
0 en sC restroyo contreznales ,  o en su prado uaya en pos del 
ganado e prenda V ouellas  o V cabras o V carneros o I porco, 
e faga ende su uo lun ta t ."  Salamanca, 74, contiens une d is -  
posiciôn seme.jante que tambien es posible es té  comprendida en 
el mismo,caso• Aqui se t r a t a  de prenda tomada en l a  dehesa 
del Goncejo por quien-quiera que ha l la se  a l l l  ganado de fue­
ra de l a  v i l l a ,  "Esi ganado de aldea hy en t re r  (en la  dehesa 
del Concejo, Ver Bsrtàc, 7 3 ) ,qui lo hy axar, tome del peguyar de 
la s  ouellas V carneros o V oueyas o V cabras o V porcos ass i  
de u i l l a  como d*aldea; s i  negare, iure quilo torn a r  con I uezi-  
no (^echo, que ena defeesa l a s  tomé, e non responda,"
345) Fuero General de ITavarra, L, VI, t i t ,  1, cap, 11. "que calonia 
han los  ganados que entran en lo s  mayluelos, Sî alguno planta  
mayluelo et  entran algunos ganados, oveyllas o craBas, a l  p r i -
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mer ayno deve aver por calonia e l  cordero aynal, a l  11^ aynno 
el borro, a l  I I I  el carnero de primo; del tercero ayno ar iba  
es el fuero de las  o tras  v in a s ," 
o4S) Usagre, 415, "que non entren cabarinas afumadas entre lauores.  
Desdel dia de San Miguel fa ta  dia pasqua non entren cabannas 
de ouellas ,  nin de uacas, nin de porcos affumadas entre nues- 
t ros  lauores,  e t  de los  moiones a adentro que el  conceio puso 
non entren, ïod omne que hy  f a l l a r e  cabanna de uacas, tome en­
de I I ,  Et de oues X carneros, e t  de porcos V, Todo uezino o 
morador de la  u i l laque  los  f a l l a r e  en los  cotos, tome es tas  ca- 
lonnas, e t  otro  omne non. Et qui es ta  calonna tomar, iure s ib i  
quinto que de lo s  cotos a adentro f a l l6  el ganado, e si men os 
qu is ie r  tomar, non caya por ende* Et destas calonnas superscrip 
tas ,  tome qui eum inuener i t  terciam partem,e t  concil ie  terciam 
partem, e t  montarazes tercîam p a r te ."  Como se ve habla el
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Fuero de "nuestros lauores" ,  por lo que se t r a t a  probablemente 
de una prenda tomada en terrenos de aprovechamiento comunal, 
dentro de los  mojones f i jados  por el mismo Concejo,
347 ) Salamanca,6 5 ,"De los  bagos delà u i l l a .  En todos los bagos de l a  
u i l l a  non entren oueyas ni cabras en uierno nin en verano, Esi 
entrasen, pechen a l  dono delà uina Y morauedis, o tome qual 
q u is ie r  entre los  carneros e l a  calona, como yaz en esta ca r­
ta; e s i  non iure el dono del ganado con I I  uezinos sin man- 
quadraV 67, "Del coto de las  uinas, del ganado que hy en- 
t r a r .  Las uinas de Salamanca o de su termino sean defendidas 
enuierno enerano, qui oueyas a.xare en la s  uinas, tome 71 ca r­
neros de la  grey o del peguyar, .o VI oueyas o 71 cabras, Esi 
non qu is ie r  tomar e l  dono delas uinas el ganado, prinde por * 
I I I  morauetis",  Hecuérdese que el migno Fuero ya concedia 
un derecho de opciôn a l  propie tar io  que ha l lase  un perro en
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0u vina entre darle muerte o prendar a su dueSo; art* 68, ver  
nota 341, La misma a lte r n a tiv a  se présenta  a l  que prenda ga­
nado que ha v io l  ado la  p roh ib iciôn  de entrer en e l  "cuerpo de 
la  v i l l a " .  A rt. 342, "Delos c o to s , E sta medra fazen lo s  a l ­
ca ld es e la s  iu s t ic ia a  de Salamanca: que non tengan oueyys eno 
cuerpo de la  u i l l a , . , ,  e como uan a . . . ( d e t a l l a  aqui a donde 
van la s  o v e j a s ) . . .  aca non anden, Fengun omne que la s  hy tro -  
t a t ,  tome VI carneros o VI oueyas o VI cabras, o prinde por 
V morauedis, qual se q uesier qui la s  hy ÿrobaf. Tanto aqui, 
como en e l  a r t ,  74 del mismo Fuero de Salamanca (ver  nota 344) 
f a l t a  e l  supuesto de daRo, por lo  menos d ir e c te , su frido  por 
e l  que toma la  prenda,
348) Alba de Tormes*"Fuero del ganado. Todo omne o muler que ganado 
ouiere atomar, por danno quel fagan, non tome morueco, n in  oar- 
nero cencerrado; e s i  lo  tomare peche I I  m orauedis, e del# 3
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asuo donno doblado. E s i  negare que non lo  tomd, lure con I I I  
uezinoe e e l  pastor la  manquadra*
349) Usagre 106, "qui fa l la r e  porcos o cabras en so r e s to io ,  Todo
omne que f a l la r e  puercos o cabras o oueias en su r e s tr o lo , o
ouiere g a u il la s  o tvesnaXes, o en uinna uindem iata o per u in -  
demiar prenda dos carneros o dos puercos e t  non tcsne carnero 
cencerrado, e t  s i  carneros non andudleren en la  oues, tome II  
o u eias, e t  non tome marueco nin de porcos u e r r a c o ,* ,. "
350) Alba de T cames ex ige que la  vifia e s té  en c u lt iv e .  A rt, 80 ,
"Fuero de omne aldeaûo, Todo omne aldeano que ou iere oueyas
en su uinna andar,u#ya en pos e l la s ,  e prenda II  cam eros o 
dos ou exas o II  cabras o I poroo, de Pasqua mayor fa s ta  uen- 
dimia cogida . E de uindim ia cogida fa s ta  Pasca, prenda I car- 
nero o I ouexa o I cabra o I porcoj e e s to  de uinna labrada 
de u isy o , e non por eria#  E s i  la  uinna non fuere labrada e
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pennos tomare» d e le s  doblados eon I m o fa u ed l..."  Usagre ex ige  
ya para poder prendar en a le r ta s  vifîas e l  que estén  rodeadas 
de pared* "que uinna aya coto* **.* Prado o uinna o uerto
s i  non fuere redrado XX esta d a le s  de la  postrera  casa de la  
u i l l a  o la  aldea ond es» aya coto» e t  s i  non ou iere parade de 
V pabnos en a lto  sobre la  t ie r r a  n in  en ancho en redor, non 
aya coto"*
351) Brunner. Ob* o it*  I I ,  pâg* 700* Los derechos populares eœplean 
d is t in ta s  denominacionest In clausuraJB» in o lu dere, in  par cum 
minare, bajo alemân schtttteng» de dondè se dériva SohAttnn^
s chut t in g e , holandés gesohut* En la s  Seyes de Ina se denomina 
wad.
352) Brunner. Ob* c i t . ,  I I ,  pâg. 702» nota 258 "Bas Recht des Pfand- 
nshmers 1 s t  n ich t e ig e n t lie h e s  P fa n # éch t»  sqn#ern gnrdcËbe -
haltungreoht m it r fa n « r« eh tlleh ea  îftrïmageB n**b * r t
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mannischen R eten tionrech ts" .
353) Von Schwerin, "Privatrecht" pag, 231.
354) P la n itz . Ob, c i t .  pâg. 363.
355) ^ la n itz . Ob. c i t .  pag. 370. De aqul que la  Schdttung esté»  en
sus fundanentos, totalm ente separada de la  prenda por deuda,
aunque en su d esarro llo  se apromimen dosde un punto de v is t a  
ex tern e . Ver pâg. 331.
356) Ver en F e r t i le ,  ob, c i t .  V ol. IV. page* 535 y s s .  y notas 74 a 
81, donde se recogen tex to s  que revelan la s  m u ltip le s  varian­
te s  de la  le g is la c io n  e s ta tu ta r ia  i t a l ia n a .
357) Johann Kapras. Ob, c i t .  pag. 38, Segun el» la s  fu en tes bohe- 
mias mas an tigu as, en e sp e c ia l la s  Leyes de Otto&ar II  de la  
segunda mitad d el s ig lo  X III, confirman la  tra d ic io n a l te o r ia  
de Wilda de que la  prenda de ganado es una forma atènuada d el 
antiguo dereche de dar la  m uerte. Ver Wilda» "Das Pfandungs-
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rech t" . Bn la  Z e lt s c h r if t  fttr deutsohea Recht und deutsch© Recht 
-w issen sch a ft, I ,  1839, pâg* 229,
358) H azeltim e, Ob, c i t ,  pag, 117; Bn laa  Leyes de Ina e l  cap, 49 ,
Esta prenda de ganado se ha conservado en In g la terra  hasta  nues-
tros d ias manteniendo e l  misno carâcter de que es so lo  un de­
recho de retenciôn  e l  que e l  prendante t ie n e  sobre lo s  anima­
le s  prendados, Ob, c i t .  pâg. 167,
359) Ver P la n itz , Ob, c i t ,  page, 353 y s s , ,  notas 160 y s s ,
360) S oria ,161 , estab lecien d o  para e s te  caso una excepci6n a su in -
capacidad. "Capitule de lo s  p le ito s  que deuen r â le r  o non,
P leyto  o postura o abenençia que f l j o  emparentado, quier ssea  
de ed a t,q u ier  non, f i z i e r e  con o t r i ,  o otro con e l ,  non u a la , 
maguer sea apro suyo o non; y ninguno non sea tenido de u en ir  
a su p la za . Mas s i  alguno f iz ie r e  danno en m iesses o en uinnas 
0 en la s  o tras heredades de su padre, o de su p arlen t cnyo pa-
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niguado fuere» seyendo de hedat pueda peyndrar y  a corralar;  
y su padre» o su p arlen t euyo paniguado fu ere , coja calonna 
por ÿura d e l,  segunt que manda e l  fu ero . En otra manera n i ssea
reçebido en finna n i en salua n i en p ley to  ninguno."
361) Z orita , 73 . "Delà f i e ld a t  d el guardador d elas m ie sse s . Et sa-
bedera cosa e s ,  %ne tod aquel guardador d e la s m iesses deue ju -
rar fia ld a d  que guarde f i e l  m ientre la s  m iesses  desde entrada 
de março fa s ta  meatad de J u lio ; e t  aya por gualardan de su 
ÿrau aio , de todos a q u e llo s  que sembraren un c a f iç  o mas» un 
almut, medio d e llo  e t  medio d e llo " . Ver tambien Cuenca, cap. 
I I I ,  26 y 27 , y Soria 161.
362) Soria 193. "Capitulo de la  guarda de la s  u jn a s. E l a ldea o u j-  
nas ou jere, y de cada pago de la  u j l l a  den sennos ujnaderos 
pora guardar la s  ujnas; y e s to s  ujnaderos sean e sc r ip to s  f a s t a l
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d ia  de Sant G il , Et e l  pago y e l  aldea que lo  non r ie r e  a se i  
comino dicho e s ,  que peohe I m rs,iy  e s ta  omlonna sea de lo s  a l -  
c a lld e s  que yuzgaren la s  u jn as" , 196, " Por e l  danno que de 
dia  fuere fech o , yure e l  ujnadero, tenjendo lo s  pennos en la  
mano, que lo  f a l lo  faziendo d a n n o ... y e l  sennor de la  ujnna 
co ia  la  calonna,Z orita  51, "De la  condicion d el sennor de la  
m ies. El ineseguero deue iurar por e l  danno, pendra en mano te -  
niendo, e t e l  sennor coger, E l sennor dela mies quando firmar 
non pudiere, e l  sospechoso por danno del dia lure con un uezino  
e t  por e l  denoche con dos". Ver tambien a r t ,  78 y Cuenca cap i­
tu lo  IV, 1 .
363) P , Luciano Serrano, Govarrubias, pâg, 54 . Fueros de dovarrubias, 
" . . .  Et ex tra h it  inde abhas per ad monasterium unum pratum . . ,  
e t  i l lu d  pratum u t s i t  cluasum; e t  s i  non fu e r it  clausum e t  
ganado in  i l l o  in tr e v e r it  non abeat ullum pecturn. E t s i  homines
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de i l l o  abbate v o lu er in t adducere acorte to l la n t  i l l o  ganado 
e t  non habeant ullam calumniam.. .*• Fuero General de Nava­
rra , L. V. t i t .  7,  cap. 11 . B etab lece como rég la  general e l  
no prendar bueyes. " . . .  Maguera d el primero dia de mayo a ta l  
dia  de Sanct Miguel bien puede m éter buy en corral s i  lo  tro -  
baren en m iessee o en vinnas o en buertoe, que seaeerrado• . •  
e t  por esto  non han ca lon ia  lo s  buyes  . . . "
364) Soria 210. "Ujnna que nm fuere en pago, s i  oerrda non fuere de 
çinquo palmos en &%to y tr è s  en ancho, non co ia  peche su sen­
nor d é lia ,  sinon como mjes en todo tiempo; y s i  fuere çerrada 
como d ich oes, que co ia  pecho a s s i  como s i  fu ese  en pago. Por 
vinna yepma que non es  cauada njn podada, non co ia  por e l l e  
calonna njnguna s i  non fuere en pagd*. 224. "Qual quier que 
m iess 0 vinnas o huerto o otra  hered»# ou iere f fr o n te r a  de 
exido de pueblo, quier en la  v i l l a  o en la s  aldea* c ie r r e  la
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de va llad ar que aya tr è s  palmos en ancho y  V en a lto  ode fo r ­
ma o de tap ia  que aya dos palmos en ancho y V en a lto  o de 
seto  que aya V palmos en a lto ;  s i  a s s i  non la  tou iere  perrada 
non acorra le  ganado nin co ia  pecho por e l la  quier ssea  labrada, 
quier non", Ver lo s  preceptos de la s  Leyes de Ina, cap. 40 y 
42; H azeltim e, Ob, c i t .  pag. 117,
365) Soria , 210. Ver nota anbrior
366) De aqui que P la n itz  ( Ob, c i t ,  pâg, 370) encuentra enel concep- 
to o r ig in a r io  de la  SchUttung e l  mismo fundamento ju r id ico  que 
en e l  antiguo derecho de matar; no es e l  p rop ietario  con sus 
b ien es , sino e l  animal e l que responds por su acciôn , a l  prin - 
c ip io  desde e l  punto de v is ta  puramente penal del ca stig o  y 
después proporcionando una sa t is fa c c iô n  emonômica a l  perju d ica -  
do .
367) Z orita , 59 , "De# ganado que fuere fa lla d o  en m ies sin  p a sto r .
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Mas tod aquel que ganado sin  pastor én m ies f a l la r e ,  adugalo 
acorral e t  a l l l  fa ja lo  pregonar; e t  s i  e l  sennor lo  demandare, 
refaga e l  danno e t  aya e l  ganado. Si e l  pregon dado ninguno e l  
ganado non demandudiere, sea encerrado fa s ta  terçer  d ia . Ter- 
cer d ia pasado, saquello  apaçer d efu eras, fa s ta  que su sennor 
uenga, e t  quando u in iere  e l  sennor peche e l  danno e t  recohre e l
ganado", Soria , 174, "Qual quier que ganado fa l la r e  sin  pas­
tor f iz ien d o  danno adugalo acoral f  faga lo  luego pregonar en 
esse  mismo pueblo; y s i  e l  apnnor lo  demandase, peche e l  danno 
y oobre su ganado. Mas s i  e l  pregon dado njnguno non demandare, 
e l  ganado sea çerrado fa s ta  teTçer dia y e l  te r ç e r  d ia  pa-
*ado saquelo a pascer fa s ta  que venga su sennor; y quando e l
sennor v jn jer e , peche e l  danno y lo  que eostare  e l  guardar d el 
ganado por aquel tiempo que fuere sac ado apaseer jr oobre su 
ganado. Et s i  e l  que fa l la r e  e l  ganado pregonar non lo  f i z i e r e
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y lo  trasno chare peche X m encales por cada no che. E t e l  pregon 
dado, s i  e l  ganado por fanbre o por s s e t  o por o tra  ocasion pe- 
r e ç ie r e , demuestre e l  cuero del ganado, y iure que por su c u l­
pa non pereçio  y coja  e l  pecho y d el e l  cuero a l  sennor d el 
ganado".
368) Z orita , 60. "De aquel que ganado non f iz ie r e  pregonar. Et s i  
por auentura e l  ganado pregonar non f i z i e r ,  e t  en su poderio  
annocheciere tomnelo doblado, E l pregon dado, s i  e l  ganado por 
f ambre, o por s e t ,  o por otra occasion  p ere c ie re , demuestre e l  
cuero d el ganado, e t  sobre tod aquetto iu re  que por su culpa 
non murio, e t  co ia  e l  pecho e t  tom e e l  cuero a su sennor", 
Soria 174, Ver nota a n te r io r ,
369) Alba de iformes, 140, "Fuero de la  d e fe sa , El Conceyo guarde la  
d efesa  que en todo e l  anno non ande en e la  yegua ninguna; e
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e l  que la  yegda fa l la r e  tome la  fa s ta  quel pechen 1  ^ quarts 
de m o ra u ed i... E d el d ia  de Carnes Toliendas a sta  Pascha 
mayor, non ande ganado nenguno ni»de a lc a ld e  nin de otro omne; 
e qui lo  y f a la s e , tomelo s in  toda calonna fa s ta  quel peche 
e l cotcP. Mu Sl o z # p â g .  540. Daroca, 1142, "Si qui s in v en er it  
bestiam , v e l aliquod animal in  vinea sua, su t  in  mese s iv e  in  
orto , seu in q u olib et loco  ubi damnum s ib i  f a c ia t ,  adducat i l lu d  
a l corral sin e calurania, e t  ten sà t donec dominus é lu s  det i l l i  
pignus v e l f ir a n t ia  de pecto" ,
370) Z orita , 130, "De aquel que por ganado pendrado entrare en casa  
agena. Enpero por ganado pendrado ninguno non a de entrar , Tod 
aquel que lo  sacare, non p laziendo a l pendrant, o non sabiendo 
lo ,  peche la  calonna de casa e t  e l  ganado refaga dobladcf. Te­
r u e l, 288, e s ta b lece  la  d îs t in c io n  en tre s i  se extrajo  o no e l
ganado de la  casa* Bn e l  primer caso se pagara una multa de 
tr e sc îe n to s  aueldos y en e l  segundo se devolvera ademas e l  ga-^  
nado doblado.
371) Respecto a la  funcion de Id tornado en conoepto de prenda para
probar e l da#o que se eau so , ver Von Amira; "UKo rdge ramn i  s che s
O bligationenpecht" I ,  pâg. 247 y se* Sobre la  misaa cu estion  
de la  prueba del dafo, Beyer l e  " Bas Sntwioklungeprobleni Im ger-  
manischen Hechtsgang" I ,  Bd* 1915, pâg* 428,
372) Soria , 175. "Si e l  p astor que e l  ganado guardare,a l measeguero
0 a l  sennor de la  mjes que fuere morador en e l  a ldea peânos de-
fen d iere , peohe V ss* por la  osadla y  peyndre por e l  danno en 
casa del sennor d e l ganado a s i  como.dicho e s ,  Bt s i  e l  peÿn- 
drado d ix ier e  que atuerto  fue peyndradc o que leuo su gwiado de 
campo y  non de m jes, Jhare é ï  meeeeguerO, tângende le s  pennes 
en la  mano que por daxWo qW f i s c  la  aduxo ebn défecho l e  peyn^
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dro y ssea  creido fa s ta  V s s , ;  y de V s s ,  a suso fa s ta  X men-
c a le s  yure con I uezino y sea creido; e t  de X mencales a suso
yure con dos uezinos y sea creydo* Et coja la  calonna tambien 
d e le s  dela  u i l l a  commo de lo s  o t r o s ,tambien de la s  m jesses
que ou j ere en la  u j l la  commo de la s  a ld eas.,,**  Z orita , 55,
"De aq u ell que se cuydare que non fue derechareramente pendra­
do, Si per auventura e l  prendrado se asmare que derechureramen- 
te nonfue pendrado, fiim e e l  sennor, pendra en mano ten iendo, 
e l  meseguero pendra en mano ten iendo, que derecbureramente pen- 
dro por e l  danno que e l  su ganado f i z o l  61, "De a q u e ll que 
a l messeguero o a l sennor de la  m iess d ix ier e  que no aduxo e l  
ganado d el canpo. Tot a q u ell que a l  messeguero o a l sennor dela  
m ies d ix ie r e , que del campo e t  non dela  m ies aduxo e l  ganado, 
iure e l  meseguero que por e l  danno que f iz o  lo  aduxo, e t  sea  
creido: aquesto mismo iure e l  sennor de la  m ies, s i  sospecbo-
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so fuere que delà m ies non lo  aduxo, e t  sea creydo’V
373) P, Luciano Serrano. “Becerro G ético de Cardefla’*. Pag# 18, Do­
cumente de 17 de a b r il  de 1073. “De iu d lc io  de O rbanelia . Facta 
cartu la  de a lte r c a t io  que e s t  orta  in te r  abbate Sisebuto de Ka- 
radigna e t  infanzones de V alle  de O rbanelia . I s ta  a lte r c a t io  
f u i t  fa c ta  ante rege dorano A ldefonso, qui regebat C a ste lla  e t  
Legione e t  to ta  G a lle c ia . Haec e s t  nomina de ip so s  in fa n zo n es .. 
quia dicebant que homines de Obbanelia de P iooos, que sunt de 
Karadigna, quod non debebant pascere erbas simul oum i l l i s .  Et 
i s t i  d i c e b a n t semper vobiscum p a scu it n ostra  pecora cum v es-  
tra  in unum. Et super hanc eausam dederunt iudicium omnes magna- 
t i  de C a ste lla  per iu ra to re s , e t  inde iunctarunt se in te r  ip ­
sa s v i l l a s  ip so s infanzones cum Roderico Didaz e t  cum domno 
Cipriano, maiorino de Vurgos» qui tenebant voce de abbate dom­
no Sisebuto de Karadigna per mandatum de rex domno A ldefonso.
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Et ip sa  hora e t  ipso d ie  abuerunt grande a lte r c a t io  super ip -  
s a s  erbas e t  p ost longa a lte r c a t io  querebant Rbdrico Didaz e t  
domno Cipriane m aiorino duplo de centum e t  I l l l t u o r  %obes que 
fuerdnt pignoratoa de ip sa s erbas. Et postquam fuerunt su- 
peratus ip so s infanzones de ip sa s v i l l a s  de iu d ic io  per d ir e c ­
tum, oonnoverunt se superatos per duplare ip so s  b o v e s .. ."  H i­
nojosa "Elem, Germ.” pâg. 105, nota 1, reproduce en parte e s te  
documente, pero no l e  da una in terp reta c i6 n  ex a cta . D ice que se 
trataba de un p le i t o  en que se cuestionba una multa (pena) co- 
mo indemnizaciôn por e l doble d el v a lo r  de unos dahos causados 
en e l  campo. A mi entender e l  s ig n if ica d o  d el texto  es e l  s i -  
gui ente; Los in fanzones d el v a l le  de Orbanelia habian prendado 
oiento cuatro tu eyes a lo s  horabres de Orbanelia de P icoos que 
pertenecfan  a Car défia, y lo  que demandaban y oonsiguie#on Ro­
drigo Dlaz y e l  Merino de Burgos, en nombre del Abad de Car-
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dena,era que lo s  infanzones doblasen, en concepto de pena, lo s  
cien to  cuatro bueyes que prendaron, por haberlos tornado in ju s -  
tamente, ya que de antiguo aq u ello s hombres de Cardefîa llevaban  
sus ganados a lo s  mismos pas to s que lo s  infanzones y é s to s  no
podian, por tanto , prendarles ahota por ta l  m otivo. Ver tam-
bien la  r e fe r e n d a  que hace a e s te  documente Menéndez P id a l en 
la  "E span a del Cid”,
374) Z orita , 60. S oria ,174 . Ver notas 45 y 46.
375) A lcalâ  116. ”Et ninguno de lo s  fia d o res que b e s t ia s  o ganado.
Et ninguno de lo s  fia d o res que b e s t ia s  o ganado to v iere  en e l  
corral por vinnas o por d efesas o por c o te s ,o o ia n le  en coto
a sus duennos, e denle e l  ganadoj e s i  non gelo  d ie sen, quan­
ta  s noches trasnochare peche I moravedi; e t  s i  by muriere e l  
ganado, pechelo éuplado, quai lo  quier f i z ie r e  so dueno con
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uezino8‘i 117* "Et otro vezino qui ganado to v iere  en 
corral e t  otro veeino que ganado to v iere  en co rra l, denle pence 
de medio mencal; e s i  non g e lo s  d iere , ta l  Jena haia  como lo s  
fia d o res; e s i  penos non quiere e hy rauriese, p ierdas e l  gana­
do"* Munoz, p£g* 435. M edinacell. "Qui ganado le  a l co­
r r a l, s i  peüos l e  dieren o pecho, e t  sobre e s te  a la  trasnocha­
re , pechelo doblado e t  de 4odo dano hta V sueldos sea por s a l-  
v a . . ." .  Ledesma 3 5 1 ."Ganado en serrado. Ganado que tien en  
en serrado o b e s t ia  de lau or,d e dano que f i z i e r ,  den por e l l a  
penos de u a lia  de ochaua de moraulje s i  ta le s  pennos l e  d iesen , 
e non lo s  quesiesen  r e c ib ir , e ganado a l ia  trasnochar peche 
doblado". Munoz» p4g. 540. Laroca. " . . .  Si autern pro p igno- 
re aut pro f ir a n z ia , reddere n o lu e r it  e t  ib i  tra sn o c ta v er it  
p e c te t  pro i l i a  prima nocte quinque s o lid e s , deinde per una-
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quaque nocte XXX s o l id e s " . . .  Como se ve gqul se ob lig a  a 
devolverlo  tanto por prenda como por f ia n z a . Menendez P i-  
d a l. Documentos l in g t t is t ic o s ,  I .  Pag. 52> uno de lo s  agravios  
que comprends la  re la c iô n  de lo s  rec ib id o s por la  casa de San­
ta Eugenia de C ordobilla del Concejo de C ordobilla y de lo s  
monjes de A guilar desde e l  aho 1187 es que " . . .  sacamos e l  ga­
nado a pascer, e ueno fre  Petro conelconceio  y prendiaron e l  
ganado, y nolo quisioron  dar por n u lla  fiadura del mundo, s i  
non que por e l r e i querelemos y por e l  r e i a lcanzem os..."
376) Ramos L o sc e r ta le s . R ecopilaciôn  de *ueros de Aragôn. A.H.D.E.
Tomo I I ,  pâg. 502. a r t ,  46. "De g a l l i n i s  e t  apibus e t  palomis 
que fa c iu n t malum. De g a l l in i s  e t  apibus e t  palomis que fa c iu n t  
malum in  uinea aut in  o rto , v e l in  a l io  lo c o , ip se  oui fa c iu n t  
dannum fa d ia t  inde duos t e s t e s ,  e t  p o stea t p ignoret la s  ga-
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l l in a s  aut la s  palomas, e t  paret e l s  rece quo oapiantur e t  mi­
tâ t  apes in  una tin a  de m elle  aut in  a liq u a  cantara, e t  uen ient 
apes ad mel s ic u t  so lebant uen ire ad 111am uiniam e t  cooperiat 
eas a liquo panno e t  erunt p ignorate; e t  non exeant de sua pre- 
sone donee emendet dampnum i l le s s t t iu s  sunt apes u e l g a ll in e  
v e l s im ilia  anim alia". Fuero General de ÎTavarra» L, I I I .  
t i t ,  15, cap. 28 . "En que manera deve pcyndrar a la s  g a lin a s , 
a b ey lla s  o palombas por dayno que fa zen . De g a lin a s  e t  de pa­
lombes e t  de a b e i l la s  que fazen mal en vina o en huer to , ax |u eill 
a qui fazen mal o dayno, faga te stim o n ies , pues peyndre la s  
g a llin a s  e t  la s  a b e y lla s , o la s  palonbas que l e s  pare la  re th , 
e t  la s E b ^ lla s  meta en una t in ia  de m ie l, o en una oantara, e t  
verran ad a q u e illa  m iel a s s i  como so lia n  v en ir  ad a q u e illa  v in a , 
e t  cubra con un drapo e t  séant peyniradas, e t  non yscan de au
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preson entroa que eraiende d é l mal fmyto e l  eeynor cuyas son**.
377) S o r ia ,232. **Sj e l  raorador de la  v i l l a  o su orthelano fa l la r e  
a alguno faziendo danno en su huert o , peyndre por la  calonna 
a lo s  dannadores, por la  calonna y por e l  danno". 233. "SJ
e l  morador del aldea fa l la r e  alguno faziendo danno en su huerto , 
tome pennos por la  calonna y por e l  danno".
378) Z orita , 8 0 ."De aquel que a l guardador d elas vinnas pendra to -  
l l i e r e .  Tod aquel que fuera de la  u i l l a  pendra defendiere a l  
guardador de la s  u innas, peche I marauedi, e t  pendre en casa  
d el defend le n te .  Si por auentura casa non to u iere , demandai so- 
breleuador, desende ap laze lo  delante la  puerta del ju ez , e t  
a l i i  ayan derecho, segund que fuero es" . Usagre 112. "Qui 
f e c e r i t  danno in labors a lie n o . Qui danno fecer itr  in  labore  
a lie n o , ib i det pignus s i  e i  p e c ie r in t  e t  s i  lo s  reueUare, u e l-
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nat ad domins suam e t  pignore cum uno u ic in o  aut moradore. Et s i  
pigrius e i r e u e lla u e r it  p ec te t  e i I morauèti s i  e i  f im a r e  po- 
tu e r it ;  sinon prende* Et s i  e l  ganado encorral to u iere , delo por 
' pennos, e t  s i  non &o d ier  a l ia  trasnochar, delo duplado* domi­
no g a n a ti. Et e l  d ia primero tome pennos quales i l l !  d ed erin t.
Et a l io  d ie  a c c ip ia t  pennos de m orauetis usque se in te g r e t  que- 
r e llo s o " •
379) Z orita 58. "De aquel que omne despoiare a desnudaa. Maguer de 
au80 sea mandado a l meseguero o a l sennor dela  m ies de lo s  
dannadores pendra tomar, enpero defendido es que n i meseguero, 
ni otro omne non despoie a desnudas a omne, B qu ilo  f i z ie r e  
peche V m arauedis, e t  torne e l  despiado doblado. Enjero, s i  
aq u ell que e l  danno f i z i e r e  otra  u estid ura  non u is t ie r e  sinon  
la  que tou iere çerca de la  carne, nol despoie mas pendrel en 
casa, segund que dicho es%
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380) Aunque no se diga de modo expreso que no sea p réc isa  la  pre- 
sencia  de t e s t ig o s ,  se sobreentiende fa c ilm en te , a l no e s ta -  
b lecerse  un precepto p o s is t iv o  que la  e x ija , como sucede en 
lo s  casos en que se prenda en la  casa del autor o responsable  
del dano*
381) Usagre, 411. "For danno de pan e t  de u inn as. For todo dan­
no de pan, s i  e l  quereloso no n pendrare fa ta  Sancta Maria dagos* 
to , non le  respondeant e i am plius. O trosi per danno de uinna
s i  non prendare fa ta  Sancti M artin i, noft respondeant e i  am- 
p liu e l
382) Cuenca, cap. ITJ 15. "Quod nemo pro p ignoribus habeat responds- 
re post femtum Sancti M artin i. Item por festum Sancti M artini 
pro danno vinearura, quod antea quis f e c e r i t ,  non respondeant,
Wee etiam i l l e  qui pro dampno vinearum pignora fe n u e r it , post
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festum illu d  pro e i s  non respondeant*. Z orita 69 . "De la  
pendra que ante de 8an$ Miguel non fuere q u ita . Sobre tod esto  
saber conuiene, que despues de la  f i e s t a  de Sant Miguel ninguno 
non a de responder por danno de la s  m ieses, nâ esso misrao e l  
m eseguero,'n i e l  sennor del heredamiento por l@s pennos, que 
fa s ta  aquel dia no fueren q u itos" . S oria , 188. "Otrossi es 
assaber que despues de la  f i e s t a  de Sant Martin njngunno non 
a de responder por danno de m jes. Et otresÈ i e l  meseguero non 
sea tenjdo de responder por e l  danno que en su tiempo sea fech o , 
nj a l sennor de lo s  pennos que tomare y fa s ta  aquel d ia  non 
fueren redemjdos. Et esto  sea de la s  m jeses pasadas". 2 0 8 ."Des­
pues de la  Mauidad por e l  danno que fuere fecho ante que la s  
vinnas sean vendjnjadas njnguno non sea tenjdo de rresponder.
Et o tr o ss i e l ujnnadero non sea tenido de rresponder por e l
danno que en su tiempo fuere fecho; n i elsK inor de la »  vinnas 
por lo s  pennos que toujere $  fa s ta  aquel d ia  non fueren rede­
mjdos".
383) En Soria tamhien e l  paniguado. Vef nota 360.
384) S o r ia ,171. "Si e l  p astor  o otro amne pon lo s  pennos fuxiere#
0 quier que e l  messeguero aloanpar lo  pud iere, o e l  sennor de 
la  m ies, quier sea de la  u i l l a ,  quier de la s  a id e a s , o e l  pa­
niguado d el morador de la  u i l l a ,  t a l  que sea f i j o  o parent que 
aya XVI anno s , o su yuuero, tu e lg a l lo s  pennos s in  calonna n in -  
guna; y s i  aleanpar nol pudiere peyndre en casa d e l sennor d e l 
ganado pennos en doblo por e l  danno con dos u ezin o» . Et s i  e l  
sennor d el ganado pennos d efen d iere , e l  mlarao péché todo e l  
danno". Z orita , 52. "De aquel que con pendra fu x ie r e . Si e l  
pastor o otro  omne con pendra fu x ie r e , do quier que e l  meeegpe^ 
ro e l  sennor de la  mie» a lcançar lo  pud iere, tu e ïg a l pendra
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sin  oalonnia. Si por auetura alcançar n o l pudiere, pendre en 
casa del sennor del ganado pendra u a lie n t  e l  danno en doble, 
con un uecino". 54. "Del pastor que pendra d efen d iere . Et 
s i  e l  pastor que ganado guardare, a l  sennor o a l meseguero 
pendra defendiere peche V su eld os, e t  pendre por e l  danno en 
casa dél sennor d el ganado segund que desuso dicho esS
385) S o r ia ,172. "Quando e l  sennor o e l messeguero ganado fa l la r e  en 
la  m iess y e l  pastor o e l  seennor d e l ganado pennos defen d iere, 
aduga e l  ganado a corral sin  calonna ninguna. Et s i  alguno e l  
ganado le  t o l l ie r e  è lo s  pennos, peche V s s .  por la  osad ia ,y  
por e l  danno peche la  calonna a s s i  como dicho e s .  Pero s i  e l  
pastor 0 e l  sennor del ganado lo s  majrores pennos que tou j ere 
an la  carrera dargelo quis ie r e  y e l  meseguero o e l  sennor de 
la  mies o su paniguado, ta l  qual dicho es non lo s  quis ie r e ,  
y e l  ganado encerrare, peche 7 s s ,  e t  s i  aquel penno quel d ie -
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re non u a lie r e  tanto commo la  calonna o pennos en doblo quel 
de su ganado. Et maguer sea mandado a l  meseguero o a l  sennor 
de la  m ies que prendan pennos de lo s  dannadores, se a le s  ueda- 
do que njnguno non despoje a otro en carne; y cualquier que 
lo  f i z i e r e ,  peche V m rs, y e l espoio doblado a l  espoiadoj Zo­
r i t a ,  56. "Que e l sennor de la  m ies o e l  meseguero aduga e l  
ganado a co rra l, por e l  qual e l p astor pendra d efen d iere . Quando 
e l  sennor o e l  meseguero e l ganado fa l la r e  en la  m ies, e t  e l  
pastor o e l  sennor del ganado pendra defendiere aduga e l  ga­
nado acorra l sin  calonna; e t  to t  aquel que e l  ganado t o l l i e r e ,  
peche quanto u a lie r e  e l ganado doblado",
386) Z o r ita ,57 . "De*aquel que por pendra non q u is iere  dar e l gana­
do. Enpero, s i  e l pastor o e l  sennor del ganado la  pendra raeior 
que tou iere  en la  carrera dar l e  q u is ie r e , e t  e l  meseguero o 
e l  sennor de la  m ies receb ir  non la  q u is ie r e , e t  e l  ganado en-
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corra lare , pechelo doblado".
387) H inojosa. "Elem, Germ," Pag. 105,
388) P la n itz . Ob. c i t ,  pag. 370.
